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ESTADO GENERAL
DE LA ARMADA
1

INICÍALES
CON QUE SE MARCAN LAS CONDECORACIONES SIGEIENTES.
(I- g ................. . Gran cruz déla Real y distinguida Orden
española de Cárlos III.
C. c. n ...................  Comendador de número.
C. c.........................  Comendador.
C.............................  Caballero.
I- g.........................  Gran cruz de la Real Orden americana de
Isabel la Católica.
I. c. n ...................... Comendador de número.
I- c . ........................ Comendador.
I . . . . ......................  Caballero.
H. g .......................  Gran cruz de la Real y militar Orden de
San Hermenegildo.
H. p ..................... .. Caballero con cruz y placa.
H.............................  Caballero.
F. g......................... Gran cruz de la Real y  militar Orden de
San Fernando.
F. 3.".......................  Caballero de tercera clase.
F. 2.*....................... Idem de segunda. ■
F. I . '....................... Idem de primera.
S .° .......................... Caballero de la Orden militar de Santiago.
C .".......................... Caballero de la Orden militar de Calatrava.
A . ' ...................... .. Caballero de la Orden militar de Alcán­
tara. '
M.".........................  Caballero de la Orden militar de Montesa.
M.l.........................  Cruz de la Jlarina, laureada.
M. d .......................  Cruz de la Marina , de Diadema Real.
F. d........ ................  Cruz de epidemias.
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ESTADO GENERAL
DE LA ARMADA.
PARA EL ANO DE 1865.
L A  R E I N A .
MINISTERIO DE MARINA.
MIIVISTRO.
E' ■
Juxcjio. Sr. D. Francisco Armero y Fernandez de Peñaranda, 
g-, I, g.., II. g ., F. 2.* , M. d., y otras, marqués del Nervion, 
grande de Espjiña de primera clase, gentil-hombre de cámara 
“6 S. M. con ejercicio, capitán general de la Armada y senador 
del Reino, .
Poi' Real decreto de 13 de Octubre de 186i se restablece la 
Subsecretaría del Ministerio de Marina.
/ ^
Subsecretario del Ministerio de Marina.
Excmo. Sr. D. Guillermo Chacón y Maldonado, I. g., C. c. n., 
F. 1.",^  H,,; M, d., y otras. '
• Por Real decreto de 11 de Noviembre de 1867 queda supri­
mida la Dirección general de la Armada y demas dependencias 
anejas á ella, debiendo el Ministro de Marina resumir en ade­
lante las facultades y atribuciones de todas las dependencias su­
primidas, á cuyo efecto se crean á las inmediatas órdenes del 
Ministro para el despacho de todos los negocios del ramo las si­
guientes :
Junta directiva del Ministerio de Marina.
P R E SID E N T E .
El Ministro.
VOCALES.
I Teniente general y Presiden te déla,Tun­ta. consultiva de la Armada.
E „ m .. Sr. » . losé M .n l.j. y A f c . . . . . |
Excmo. Sr. D. Trinidad García de Que-1 Idem de ingenieros y
sada y López Pinto................ ................ i vocal de id.
Excmo. Sr. 1).' Guillermo Chacón, y Mal- 1  Idem, y subsecretario
donado.......................... i ................* . . . . .  ' del Ministerio.
í Idem , y vocal de la 
Excmo. Sr. D. Manuel Sivila y Posada. < Junta consultiva do
( la Armada.
I Brigadier, director de
Sr. D. Ililario Nava y Caveda.................. I ingenieros de Ma-
( lina.
Sr. D. T „ á s  A cl„ ,  A lvrrc.................. l"*j“  i J c l i t '*
( Brigadier, director de
Sr. D. José López Pinto y Marin.............j artilleriá é  iñfante-
( ría de Marina, 
í Idem, director de ar-
Sr. D. José Martinez y Viñalet................ j mamentos, expedi-
( ciones y pertrechos, 
í Intendente de Marina, 
Sr. D. Vicente de Azas y Gil Tabeada.. .  ¡ director de contabi-
( lidad.
Sr. D. Rafael Rodríguez de Arias y Villa- 1  Capitán de navio, d i- 
vicencio............... ..................................... i rector del- personal.
!ldem, director de nla- trículas^ dc mar y personal de tripula­ciones.
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SEC RETA RIO .
Uno de los oQciales de la Secretaria del Ministerio, sin voto.
Junta consultivá de la Armada.
PR E SID E N T E . .
Exemo. Sr. D. Joaquin Gutiérrez de Rubalcaba y Casal, teniente 
general.
VOCALES.
Exemo. Sr. D. José Montojo y .\lbizu, Jefe de escuadra.
Exemo. Sr. D. Trinidad García de Quesada y López Pinto, idem 
de ingenieros.
Exorno. Sr. D.. Manuel Sivíla y Posada, Jefe de escuadra,. . ,
Sr. D. Tomás Acha y Alvarez, brigadier.'
SECRETARIOS.
1. Sr. Cesáreo Fernandez y Duro, teniente de navio , co­
mandante de infantería.
2. ° D. Francisco Carrasco y Guisasola, teniente de id.
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Dirección de Armamentos, Expediciones 
y Pertrechos.
DIRECTOR.
Sr. D. José Martínez y Yiñalet, brigadier.
OFICIALES.
D. Antunio Maimó y Roig, capitán de fragata.
D. Eugenio Sánchez y Zayas, teniente de navio.
D. Isidoro Uriartc y Devigneau , id.
Dirección de Ingenieros de Marina.
DIRECTO R.
Sr. D. Hilario Nava y Caveda, brigadier del cuerpo.
OFICIALES.
Sr. D. Antonio Blanco y Morales, capUan de navio de id.
D. Joaquín Fernandez de Haro y López Tagle, teniente de na­
vio de id.
Dirección de Matrículas de mar y de Personal 
de Tripulaciones.
DIRECTO R.
Sr. D. Ramón Topete y Garballo , capitán de navio.
OFICIALES.
D. Manuel Vigo y Vázquez, teniente coronel de infantería de 
■ .Marina;: . . .
D. Víctor Velasco, teniente de navio.
D. Patricio Aguirre y de Tejada, alférez de navio. ‘
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Dirección del Personal.
DIRECTOR.
Sr. D. Rafael Rodiiguez de Arias y Yillavicencio, capitán de 
navio.
O FICIAI.ES.
D. Juan Romero y Moreno, capitán de fragata.
D. Wenceslao Alvargonzalez y Mcnendez, teniente de navio. 
D. Fernando Benjumea y Gil de Gibaja, idem.
Dirección de Artillería é Infantería de Marina.
t
DIRECTOR.
Sr. D.'José López Pinto, brigadier de E. M. de artilleria de la 
Armada.
O FICIALES DE A R T IL L E R IA .
D. Dionisio Morquecho y Montojo, capitán. .
O FICIALES DE IN F A N T E R ÍA .
3 D. Pedro Dueñas y SanguinetO, teniente coronel. 
I D, Francisco Lázaro y López, capitán.
Dirección de Contabilidad y del cuerpo 
administrativo.
DIRECTOR.
Sr. D. Vicente de Azas y Gil Taboada, intendente de Marina.
IN T E R V E N T O R  CENTR&E.
Sr. D. Cándido Montero y Subiela, ordenador de Marina.
O FICIALES.
D. Juan Bautista Blanco y Alcaraz, comisario de Marina.
D.-Francisco Javier de Gastarabide y Digueris, subcomisario 
de id .. .
D. Francisco de Paula San Martí y Molas, id.
D. José Sánchez y Condes id.
D. José Antonio Éspin y Estcrellas, id.
D. Aureliano Cañellas y Fullos, id. _
D. José de Casas y Martihez, oficial primero.
D. José Guardiüla y Aliniral, id.
D. José Saavedra y Meneses, id. . ,
D.. Félix García Franco y  Alabado, id.
D. Joaquin Franco y Orcajada, id.
D. Francisco Mayo y Montojo, id. _
D. Francisco Javier Sanz de .\ndino y Cárlos Roca, id.
SEC RETA RÍA DEL m iN IS T E R lO .
Sr, D. Eduardo Butler y Anguila, oficial primero.
Sr, D. Miguel Mendez y González, id. segundo.
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AR C H IV O  DEL M IN IST E R IO .
Sr. D. Cayo Escudero y Sesma, oficial-archivero.
,D. Juan Lasso do la Vega y A rgüellos, oficial primero.
D. Bernabé Retamar y Fernandez, id. segundo.
D. Francisco O rts'y Perez, id. tercero.
D. Angel Lasso de la Vega y Arguelles, id. cuarto.
D. Antonio Cruzado y López, supernumerario.
D. José Mendez y Zamora, auxiliar.
ARCHIVO DE LA J U N T A  CO NSULTIVA DE LA 
A R M A D A .
D. Luis Jouve y Valora, oficial archivero.
D. José Sainz de Ortega, oficial. ,
D. Federico Perales y del Rio, auxiliar. ^
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Consejo de gobierno y administración de redención 
•y enganches del servicio de la Armada.
Fué creado por la ley de 27 de Marzo de 1862. Se compone 
de un presidente, teniente general de la Armada; nueve voca­
les, dos de ellos de la clase dé .generales, cuatro que pertenecen 
á los cuerpos colegisladorcs, el director de contabilidad de Ma­
rina, y dos de libre elección. Además bay un secretario de la 
clase de capitán de fragata. ,
P R E SID E N T E .
Excmo. Sr. D. Juan José Martinez dé Espinosa y Tacón, te ­
niente general.
VOCAEES.
Exorno. Sr. D. José Ruiz de Apodáca y Beranger, teniente ge­
neral.
Excmo. Sr. D. José Ibarra y Autran, jefe de escuadra, gerente. 
Excmo. Sr. D. Juan Sevilla, senador del reino.
Excmo. Sr. D. Alejandro Olivan, id.
Sr. D. José Luis Retortiilo.
Sr. D. Sabino Ojero.
Sr. D. Vicente de Azas y Gil Tabeada, director de contabilidad 
de Marina.
Excmo. Sr. D. Antonio de Echenique, director de la caja ge­
neral de depósitos. '
limo. Sr. D. Rafael Liininiana y Brignole, ministro togado del 
Supremo Tribunal de Guerra y Marina.
SECRETARIO .
D. Garlos Valcárcel y Ussel do Guimbarda, capitán de navio.
OFICIALES.
h. Jesualdo Dominguez y Ruiz Jiménez, teniente de navio, 
h. José Cánovas del Castillo, capitán de infanteria de Marina.
Sección de contabilidad.
D. José Montero y Aróstegui, subcomisario de marina, 
h. Gabriel Calvo y Semprun, oficial segundo del cuerpo admi­
nistrativo. •
ESTADOS MAYORES
DE LOS
DEPARTAMEXTOS Y APOSTADEROS.
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BEl’AKTAHENTO DE CADIZ.
C A PITAN GENERAL.
El teniente general, D; José María de Bustillo y de Barreda. 
SEGUNDO JE PE .
El jefe de escuadra, D. Juan de Dios Ramos Izquierdo y Yi- 
llavicencio.
niA T O R  G ENERAL.
El brigadier, D. Carlos del Camino y Medina.
AY UDA NTES SECRETARIOS DE LA C A PITANIA
- GENERAL.
1 °  El coronel de infantería de Marina ^  D. Pedro Ristory 
y Butler.
2.° El capitán de fragata, D. Benito Buitrago y Saez.
A Y UDA NTES DE L A  ItlAYORIA G ENERA L.
1. “ El capitán de fragata, D. Miguel Ambulodi y Micbelena.
2. ° El teniente de navio, D. José Cberiguini y Patero.
DEPARTAMENTO DE FERROL.
C A P I T A N  G E N E R A L .
El teniente general, D. Cristóbal Mallen y Castro.
SEGUNDO J E F E .
El jefe de escuadra, D. Antonio Ossorlo y Blallen.
niA Y O R  G ENERAL.
El brigadier, D. Patricio Motitojo y Albizu.
AYUDANTES SECRETARIOS DE L A  C A PIT A N ÍA
GENERAL.
1. ” El capitán de fragata, D. Francisco Manjon y Gil de 
A lienza.
2. ° El teniente coronel de infantería de Marina, D. Ramón 
Marlinez y Bobadilla.
A Y UDA NTES DE LA M AYO RIA G ENERAL.
1. ” El capitán de fragata, D. Juan Caabeyro y Martínez.
2. ° El teniente de navio. D.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
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C A PIT A N  GENERAL.
El teniente.general, D. Antonio Estrada y González de Güiral. 
SEGUNDO JE F E .
El jefe de escuadra, D. Mariano Fernandez Alarcon y Bilbao. 
M AYO R GENERAL.
El brigadier, D. Francisco García de Qúesada y López-Pinto.
AYUDANTES SECRETARIO S DE LA C A PIT A N ÍA
GENERAL.
l-° El capitán de fragata, D. Antonio Franco y Lago.
2.° El capitán de artillería, D. Carlos Molina y García.
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A ^ D A N T S S  DE E A  m AYORLA GENERAL.
1. ” El capitán de fragata, D. José María Tuero y Madri d
2. ° El teniente de navio, D.
APOSTiDEllO BE LA HABANA.
' C O M AND ANTE G ENERA L.
El teniente general, D. Segundo Diaz de Herrera y Mello 
'  SEGÜNDO JE FE .
El brigadier, D. Francisco Perez de Grandallana y Angulo.
M AYO R GENERAL.
El capitán de navio, D. Santiago Durán y Lira.
A Y U D A N T E S SECRETARIOS DE L A  COM ANDANCIA
■: ■ , ' GENERAL. .
\ , ' .
1. ” El teniente de navio, D. Adolfo Navarrete y Escuderoi
2. ” El teniente de navio, D. Agustin Delaville y Devignau.
APOSTADERO DE FILIPINAS.
CO M AND ANTE GENERAL.
El jefe de escuadra, D. Francisco Pavía, y Pavía.
SEGUNDO JE FE .
El brigadier, D. Manuel Dueñas y Sanguineto. ,
M A ^ O R  G EN ER A L.
El capitán de navio, D. Rafael Ramos Izquierdo y Villavi- 
cencio.
AY UDA NTES SECRETARIOS DE LA COM ANDANCIA
GENERAL.
1. ° 'El capitán de fragata, D. Santiago Dubrull y Romero.
2. ° El teniente de navio, D. Francisco Javier de Elizalde y
Gómez. ' ■ .
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JUNTAS ECONOMICAS
DE LOS
DEPARTAMENTOS Y APOSTADEROS.
Fueron establecidas en el año de 1772 para entender en to­
dos los asuntos económicos de la Armada, y en el dia se compo­
nen en los departamentos y apostaderos de la Habana y Filipi­
nas de
El capitán ó comandante general, presidente;
Y  c o m o  VOCALES.
El segundo jefe del departamento ó apostadero.
El comandante general ó subinspector del arsenal. ' 
El mayor general. '
El intendente ú ordenador. •
El interventor.
El jefe de ingenieros.
El comandante de artillería.
Y secretario, el de la capitanía ó comandancia general.
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CUERPO tS E^NERAL DE LA ARIYIADA.
S e divide en escala de servicio activo de mar y escala de reserva 
para destinos de tierra. El primero consta de un capitán general; 
cinco tenientes generales; quiivce jefes de escuadra; diez y siete bri­
gadieres; cuarenta y seis capitanes de navio; ochenta de fragata; 
ciento noventa y seis' tenientes de navio y el número indeter­
minado de alféreces de navio que va produciendo el ascenso á di­
cha clase de los guardias marinas que cumplen cinco años de 
embarco y llenan iodos los requisitos de reglamento.'
La de reserva, cuyas clases no tienen número fijo, la compo­
nen los jefes y oficiales que en su lugar se e.xpresan. Loí que de 
ficha,escala sirven destinos de matriculas forman un cuadro es­
pecial que se denomina de tercios navales, y consta de diez bri- 
ladieres; nueve capitanes de navio; un coronel; veintiocho capita- • 
nes de fragata; tres tenientes coroneles ; nueve comandantes; 
sesenta y un tenientes de navio ó capitanes, y ciento treinta y 
ios oficiales subalternos ó graduados de las clases de tenientes 
|le navio á alférez de fragata, ambas inclusive, ó de sus equiva- 
Icntes en los cuerpos de artillería é infantería de marina.
I’or Real decreto de 22 de Agosto de do 1863, se declaran 
supernumerarios en el Estado Mayor general activo de la armada, 
empleos de los oficiales generales que desempeñen cargos de 
consejeros de Estado y iVinistros del Tribunal Supremo de Guerra 
í lijarina, los cuales continuarán ocupando el lugai’ que por su 
mtigUedacl les corresponda en la escala, volviendo ácubrir plaza 
JO número cuando por cualquier motivo cesen en el desempeño 
'0 aquellos cargos. '
Para la debida alternativa en los mandos de los buques de 
uni'i'a, y que tengan ocasión de aumentar sus conocimientos 
oficiales de la armada, está prevenido se releven en ellos cada 
''osí años.
El uniforme consiste: '
El dé gala, en casaca de paño azul turquí con solapa suelta de 
lana que remate en punta por la parte' superior, guarnecida 
J"' ambas caras de galón de oro de ban-as y flor de lis de quince 
"ñas de ancho: dos hileras de á siete botones dorados de ancla
y corona, repartidos cá iguales distancias en el pecho: cuello recto 
y vuelta también de grana guarnecidos con dicho galón; esta 
última abierta por la. parte de afuera con tres botones chicos de 
ancla y corona para abrocharla: faldones sueltos con forro encar­
nado y seis botones repartidos de dos en dos en sus extremos, 
medianía y talle: una cartera á cada lado de este, con tres oja­
les figurados y un boton en el extremo de cada uno de estos: 
pantalón de igual paño que el de la casaca, con galón de oro en 
las dos costuras exteriores, de barra y flor de lis de veinte lí- 
ncas do ancho para invierno, y blanco en verano; chaleco de 
casimir blanco con cuello abierto que forme ángulo como el de la 
casaca, y siete botones chicos de ancla y corona repartidos á 
iguales distancias, de modo que pueda,abrocharse hasta el cue­
llo: sombrero apuntado con galón sin plumero, con borlas y divisa 
del empleo efectivo de la Armada por presilla, y escarapela 
nacional: sable de taza con ancla y corona cinceladas en ella, 
puño forrado, en piel de zapa con cimera que remáte en cabeza 
de león, hoja algo curva, vaina de cuero charolado de negro, 
con abracaderas y contera, que asi como la guarnición del puño 
serán de metal dorado á fuego: este sable irá pendiente de unos 
cordones tejidos de oro y seda azul, con una raule'tilla para abro­
charlo por delante, y en el extremo de cada tirante un gancho 
(le metal dorado para colgarlo: fiador de la misma clase de los ti­
rantes, que concluya en una pifia: corbatin negro: guante blanco 
y media bota. .
Uniforme pccpieño para dias que no son de gala:
Casaca de paño azul turquí con forro del mismo color: solapa 
suelta con los mismos botones que el uniforme de gala, de modo 
que pueda abrocharse basta arriba: cuello vuelto: aldon suelto 
con las mismas carteras en el talle y botones (jue el uniforme de 
gala, tres botones grandes en la parto anterior de la bocamanga, 
y tres chicos en la abertura de esta para abrocharla, pantalón 
del mismo color que la casaca y sin galón, en invierno, y.blanco 
en verano; chaleco, el mismo cpie con uniforme de gala: som­
brero Ídem; sable Ídem, con cinturón y tirantes charolados de 
negro, y chapa de metal dorado para abrocharlo, con ancla Y 
corona cinceladas en ella, y orladas de hojas de roble y laurel: 
ganchos también dorados en los extremos de los tirantes, fiador 
chai'olado de negro: corbatin negro: guante blanco y media bolS'
T raje para todo servicio:
Levita de paño azul turquí de solapa suelta, con siete bofo- 
nes como los del uniforme, y en disposición de abrocharla hasW 
arriba: dos botones en el talle, (los en el extremo inferior de b 
cartera del bolsillo del faldón y tres chicos en la abertura deb
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manga para abrocharla: chaleco de casimir blanco en verano y 
de paño azul en invierno, igual en hechura al del uniforme: 
panlalones como los designados para el uniforme pequeño, y el 
sobretodo que determina el art. Ó8, tratado segundo, titulo 1 de 
la ordenanza, cuya prenda deberá ser de paño de cuei po y sola­
pa suelta, que se abroche con cinco botones grandes de regla­
mento, y cuello vuelto, que levantado pueda unirse con orejeta: 
sable como el marcado para el uniformo: gorra de paño azul sin 
galón: para el capitán general con un bordado de oro igual al 
marcado para las divisas de su empleo de quince líneas de ancho 
con dos cordoncillos también de oro, de una linea de diámeti-o, 
colocados en la parte superior é inferior del bordado, á otra 
línea de distancia de aquel y entre si: tenientes generales igual 
lioi'dado y un solo cordoncillo en la parte superior y otro en la 
inferior, ambos' á dos lineas de distancia del bordado": jefe de es­
cuadra el mismo bordado con supresión de los cordoncillos: bri­
gadieres, el bordado de plata que corresponde á su divisa del 
mismo ancho que el de los generales: capitanes de navio, tres 
galones de oro de cinco cordones iguales á los de sus divisas: 
capitanes de fragata, dos idem idem: tenientes de navio, un 
solo galón igual al de los anteriores en el centro y en su parte 
superior un cordoncillo de oro de una linea de diámetro y otro 
igual en la inferior, colocados á dos de distancia del galón: alfé­
reces de navio, cuati'O cordoncillos de oro do una linea de diá­
metro, colocados á dos de distancia uno de otro: individuos con 
graduación de oGciales del cuerpo general, un -cordoncillo igual 
á los anteriormente designados, colocado en el centro. Además 
(le las divisas que quedan designadas, todos los jefes, oficiales y 
guardias marinas, usarán sobre aquellas la corona Real bordada 
de oro en grana, según está prevenido, y carrilleras do cuero 
charolado con hebilla de metal dorado y dos botones chicos de 
ancla y corona en su arranque. Las charreteras de los subal­
ternos serán doradas, de pala lisa, de cuarenta lineas de ancho, 
con dos órdenes de canelones sueltos abrillantados, de cuati'o y 
media lineas de grueso y treinta y seis á cuarenta de largo; 
¡o.s exteriores disminuyendo desdo el centro á los extremos; los 
interiores serán de largo proporcionado á que igualen con los 
(le afuera; la concha tendrá setenta lineas de diámetro ó an­
cho y treinta de largo, prolongándose la pala hasta completar el 
do setenta y seis á ochenta; el puente ó media luna será de ca­
ñutillo, rodeado de canelón de dos lineas de grueso, de modo 
que entro todo tenga en su mayor ancho diez lineas: el forro de 
luda la pala y el de la almohadilla para los canelones será de 
tafilete negro.
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Se halla prevenido de Rea) orden que los jefes del cuerpo ge­
neral de la armada no toleren bajo pretexto alguno á sus subor­
dinados el uso do otras prendas que no sean exactamente las cita­
das, cuidando también de que no s¿ apliquen á un traje las 
señaladas para otro, como igualmente que con ninguno se use 
pantalón ni chaleco negro.
El uniforme de los oficiales, generales y brigadieres, es igual 
al de los del ejército, y cuando usen el de la Armada llevarán tres 
galoncitos de cinco hitos de oro en la vuelta de la manga aquellos 
que hubiesen sido capitanes de navio vivos.
Los distintivos de los empleos son los siguientes: capitán ge­
neral, tres bordados de oro en la vuelta y faja; teniente general, 
dos en ambas; jefe de escuadra, uno en idem; brigadier, uno de 
plata en la vuelta; capitán de navio, tres galoncitos do oro en la 
misma; capitán de fragata, dos en idem; teniente dé navio, dos 
charreteras, y alférez de navio, una en el hombro derecho.
Los jefes de la clase de vivos usarán bastón, pero no los gra­
duados ó retirados.
Se halla determinado se verifiquen los cambios de las prendas 
de uniforme á que obligan las estaciones del modo siguiente: en 
la zona tórrida se usarán constantemente las prendas de vestuario 
designadas para verano; en las templadas, las- mismas cinco me­
ses al año, á contar: en la del Norte, desde el dia l.° de Mayo, 
y en la del Siir, desde 1." de Noviembre, y los siete meses res­
tantes, las de invierno; y en las frias siempre las de invierno; 
autorizando al mismo tiempo á los jefes de la armada en cada 
punto determinado para que en casos excepcionales puedan sepa­
rarse de estas reglas.
. Por Real órden de 23 de Enero de 1837 se previene qiie los 
oficiales subalternos y guardias marinas deberán usar en las bo­
camangas de la levita señaladas para diario los mismos distinti­
vos determinados para las gorras, en cuyo solo caso suprimirán 
el poner las charreteras ó cordones.
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CUERPO GENERAL
DE LA ARMADA.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de serTício 
efectivo.
A a o i . M eses.
FEGIIA
del
último ascenso.
CAPITAN GENERAL.
1 Excmo. Sr. D. Francisco Armero y 
Fernandez de Peñaranda,. C. g.,
I. g„ H. g., F. F. 1.', M. d., 
y otras, marqués del Nervion, 
grande de España de primera 
clase, gentil-hombre de cámara 
de S. M. con ejercicio, y senador 
del reino......................................  44 ..
SUPERNUMERARIO.
8 13 Feb. 1836.
24 N oy. 1858.
Excmo. Sr. D. Casimiro Vigodet y 
Garnica, C. g., I. g., H. g., y 
otras, gentil-hombre de cámara 
de S. M. con ejercicio, y senador 
del reino...................................... 65 .. 9
TENIENTES GENERALES.
Los Excelentísimos Señores
•F-Sup. D. Antonio Santa Cruz y Blasco,
H. g . , senador del reino.. . . . .  5 0 .. 6 16 Set. 1857.
I D. José María de Bustillo y de 
Barreda, conde de Bustillo, se­
nador del reino, C. g ., I. g., H.
g., 51. d ., y otras. .. 14 Mar. 1860.
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TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
— último ascens».
A d « s . M eses.
Sup. D
Excte.
S 30 Mayo 1860.
Sup. D 
Sup.D
2
6 Jun.
23 Set. 1861.
Sup. D
2 D
3 D.
4 D
. 9 D
. Juan José Martínez de Espinosa 
y Tacón, C. g ., I. g ., H. g., M.
1., F. 1.“, gentil-hombre de cá­
mara de S. M. con ejercicio.. . 60.
Sermo. Sr. Infante D. Enrique 
María de Borbon, Caballero déla  ^
insigne Orden del Toison de
Oro, C. g., I. g........................... 22.
. José Ruiz de Apodaca y Be- 
ranger, G. g., 1. g. , H. g., y 
otras, senador del reino ... . . . .  62.
. Manuel de Quesada y Barda- 
longa, H. g., C. c. n . , I. c., M.
1., M. d ., y otras, senador del
r e in o . . . .......................................  S 3 .. 4 24 Julio 1863,
. José María Halcón y Mendoza, 
marqués de San G il, I. g ., H.
g-, C. g.........................................  54 .. 4
, Antonio Estrada y González
Giiiral, I. g ., H. g.................. .. 53 .. 3
Rafael Legobien y A utran, H.
g., C. c. n., 1.............................. 55 ..
José María de Quesada y Bar- 
dalonga, I. g., M. d., y otras,
senador del reino.........................53 ..
Cristóbal Mallen y Castro, H. g.,
M .d ................................................ 55. .
22 Ag.‘
7
Idem.
Idem.
5
4
Idem. 
7 Set.
SUPERNUMERARIOS.
D. Segundo Diaz de Herrera y 
Mella, I. g., H. g ., C. c., y '
o tras..........................................  53 .. 3
D. Joaquín Gutiérrez de Rubal- •
caba y Casal, C. g., I. g.. H. g.,
M. d ., y otras, senador del 
reino............................................  45 .. 1
9 Nov. 1864.
Idem.
J
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
A u o s . M c sct.
TIEMPO
de servido
efeclivo.
FECHA
del
último ascen^ü.
EXENTOS DE SERVICIO.
D. Pedro Micheo é Indacoechea, G.
g.. I. g., II. g., senador del reino. 66 ,. » 2 Ag.° 1854.
D. Joaquin Socalan y Vázquez, I.
g., II. g.. M. d ............................ 64 .. 6 24 Nov. 1858.
D. Baltasar Yallarino y Valderra- 
ma, H. g . , C. c. n., I. c., F.
1.’, M. d., y otras...................... 5 3 .. 8 15 Abril 1863.
JEFES DE ESCUADRA. .
Los Excelentísimos Señores
1 D. José Ibarra y Autran, H. g.,
. I.'M . d., y otras.......................  51 .. 3 10 Mar. 1858.
2 D. Luis Hernández Pinzón y Alva-
rez, I. g., F. 1.’, M. d., H., y
otras............................................  31 .. 8 30 Mayo 1860.
3 D. José Montojo y Albizu, II. g.,
C. c. n., I. c., M. d., y o tras.. .  5 4 .. 5 21 Set.
4 D. Francisco Pavía y Pavía, U. g.,
C. c. n. I. c., F. 1.*, F. 1.*, M. 
d., y otras...................................  42 .. 6
5 D. Álariano Fernandez Alarcon y 
Bilbao, H. g., C. c. n., I. c., F. 1 .,
y otras..........................................54 .. 5
6 D. Juan de Dios Ramos Izquierdo y 
Villavicencio', II. g., I. g., C. c.
, n., F. 1.", M. d., y otras............ 4 6 .. »
'-¿— '7 D. Luis .Torganes y Pardo, H. g., C.
' c. n., F. l .“, F. l.*,M.d., y otras. 4 3 .. 9 
8 D. Antonio Ossorio y Mallen, G.
: c. n ., I. c., II., M. d., y o tras.. 37 .. 9
.zjisr'9 D. .losé Pareja y Septien, I. g.,
' C. c. n., F. I.“, F. l . \  M. d., y
otras, senador del reino............  37 .. 9
22 Abril 1863. 
.1
24 Julio.
Idem.
22 Ag." t 
Idem.
Idem
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NOMBRES Y  CONDECORACIONES.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
A ño s ,'M csc s .
FECHA 
. dél
úllimo ascenso.
10 D. Guillermo Chacón y Maldonado,
I. g., C. c. n., F. d., y
otras,............................................ 36..
11 D. Rafael Tavern y Nuñez, C. c.
n., I., H., y otras. . . ................  44..
12 D. Blas García de Quesada y López
Pinto, I. g., C. c. n., F. 1.", M. 
d., y otras........ .. 37 ..
13 D. Ramón María Pery y Ravé, 1. g.,
II. g. C., con uso de placa........  42..
14
13 ■
SDPEBNU.MERARIO.
D. Manuel Sivila y Posada, I. g.,
C. c., 11., M. d., y otras.. . ' . . . .  43.,
BRIGADIERES. '
Los SeTiores _
1 D. Francisco Perez de Grandallana
y Angulo, C. c. n., I., F. l .“, F.
Í.% 11., M. d., y o tras...............  32.
2 D. .losé Lozano y García Benito,
II., G. c., y otras,..................  43.
3 Excmo. Sr. D. Juan Lazaga y
Martinez León, 1. g ,, H, y C. c. 
n., M. d........................................ 42.
4 D. Patricio Montojo y Albizu, H.,
C. c., y otras........... .................... 37.
3 D. Tomás Acha y Alvarez, í. c., H. 46. 
+  6 D. Mariano Pery y Ravé, I. c., H.,
M. d.............................................  38.
7 D. José María Alvarado y Roldan,
C., H............................................ 34.
8 D. Arcadlo Calderón y Ansoátequi,
H..................................................  43.
6 22 Agt.“ 1863.
8 7 Set.
9 6 Ahril 1864. 
» Idem.
10 9 Nov. 1864.
6. 30 Mar. 1860. 
11 24 Set. 1861.
6 27 Dic.
11 2 Jun. 1862.
.. 22 Abril 1863.
6 31 Julio.
3 8 Ag.“ .
9 28 Idem.
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NOMDRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
A ñ o s. M e s c f.
FECHA
del
último ascenso.
9 D. Eustaquio Salcedo y Reguera, I. 
c., C., F. 1.’, II., M. d................  44.
10 D. José Montes y Moreno, C ., F.
I. ’, M. d., II., y otras.......... 36.
11 D. F rancisco García de Quesada y
López Pinto, F. l.^  U., M. d. 38.
12 D. José Dueñas y Sanguineto, H. 33.
13 D. Manuel Dueñas y Sanguine­
to, H., y otras............................ 35.
14 D. José Martinez y Viñalet, C. c.,n...................................... 33.
13 D. Carlos del Camino y Medina. 33.
16 D. Vicente Boado y dé la Cuadra,
C. H,, M. d., y otras....................33.
17
CAPITANES DE NAVÍO. ’
Los Señores
1 D. Pedro Alvar del Castillo y de
lidias, n., F. 1.*, M. d ., y otras. 34.
2 D. Francisco de Paula Ramos Iz­
quierdo y Villavicencio ,■ I. c.,
II. , M. d., y otras...................34.
3 D. Romualdo Martinez y Viña-
le t.II .. . .................... ; ............34.
' 4 D. Nicolás Chicarro y Leguinechea,
F. V ,  F. 1.*, 11., M. d., M. d., y
^  otras............................... ..........•• 34.
í / \ ^  3 D. Federico Santiago y Iloppe, C.
c., I., F. 1.*, M. d . , n., y otras. 32.
6 D. Alfonso Franco y Martinez
Illescas, H., M. d., j; o tras.. .  33.
7 D. Antonio Duran y Lira, I. c.,
H., F. 1.*, M. d., y otras.......... 32.
8 D. José Morgado é Iñel, H ., y
otras............................................  33.
6 28 Ag.“ 1883. 
2 Idem.
4
9
Idem.
Idem.
7 18 Set.
7 1." Julio 1864.
1 l.° Idem.
2 8 Set,
9 23 Nov. 1837.
9 Idem.
, 4 3 Dic. 1838.
6 Idem.
6 13 Enero 1839. 
11 31 Idem. '
2 23 Marzo.
, 1 Idem.
28
NOMBRES Y  CONDECORACIONES.
A n o s . M rses.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
FECHA
dei
úilimo ascenso.
9 D. Manuel de la Pezuela y Lobo,
C.“ F. 1.". IL, M. d., y otras, 
mayordomo de semana de S. M. 31 ..
10 D. José Rodríguez de Arias y Villa-
vicencio, G., F. 1.’, M. d., H., y 
otras............................................. 32..
11 D. Manuel Mac-Crohon y Blake,
C. c., M. d., 11., y otras........... 30 ..
12 D. Francisco Briones é Interian,
C. c., M. d., H., y o tras......... 30 ..
13 D. José María de Beranger y Ruiz
de Apodaca, C. c. n.,'C.*, H., y 
otr-TS............................................ 27 ..
14 D. José Polo de Bernabé y Morde-^
lia, F. 1.*, M. d.. H., y o tras... 25. .
15 D. JuanRobiou y Rápela, H.-----32.,
16 D. Rafael Ramos Izquierdo y VI-
llavicencio, I. c., ti., y o tras.. 32..
17 D. Manuel de la Rigada y Leal,
H...............................   30.,
18 D. Enrique Croquer y Pavía, H.,
M. d............................................  31..
19 D. Claudio Alvargonzalez y Sán­
chez, H., y o tras..............   29 .
20 D. Olegario de Solis y de los Cue­
tos, t i ,  y otras............................27.
21 D. Benito Ruiz de la Escalera y
Arturo; I. c ., II .......................... 31.
22 D. Francisco Javier Moran y Fon-
tanilla, I. c., II........ ..................... 31.
23 D. Francisco Aleson y Millau, II.,
y o tras., i. ¡ ..............................  30.
24 D. Cosme Velarde y Menendez, 11.,
y otras..........................................  30.
25 D. Joaquín Fuster y Descallar,
H., F. 1.", F. 1.*, y otras..........  30.
26 D. Casto Méndez y Nuñez, C. c.
n., H., y o tra s .. --------- . . . . .  24.
7 23 Marzo 1859.
10 Idem.
» Idem.
7 31 Idem.
6 30 Marzo 1860.
11
6
3' Abril.
3 Mayo 1861.
5 Idem. ■
.11 ■ Idem.
10 Idem.
. 6 Idem.
.11 Idem.
. 6 12 Julio. .
. 3 Idem.
. 8 24 Set.
. 8 8 Nov.
. 6 27 Dic.
.10 30 Enero 1862
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.-
A a o i . M c ics .
TIEMPO
de servicio
efectivo.
FECHA
del
último ascenso.
27 D. José Malcampo y Monge, M. d. 19 .. G 3 Abril 1862.
28 D.Santiago Pelaczy Anguiano,H. 31 ., 3 22 Idem 1863.
29 D. Jacübo Macraahon y Santiago,
H., F. 1.*, M. d., y otras.......... 30 .. 1 31 Julio.
30 D. Santiago Duran y L ira, F. 1.’,
M. d., H., y o tra s ..................  2 9 .. 7 Idem. j
31 D. Valentín de. Castro Montenegro
y Santiso, H .............................  2 8 .. 8 8 Agosto.
32 D. Joaquín Ibaficz y García, I. c.,
H., M. d.......................................  2 9 .. 7 28 Idem.
33 D. Salvador Moreno y Miranda, íl. 2 7 .. 3 Idem.
34 D. Ramón Búlate y Hebia, I L . . .  28 .. 8 Idem.
36 D. Miguel Lobo y Slalagamba, H.,
M. d., F. 1.*, C .. . . ; ...............  2 9 .. 7 Idem.
36 D. Joaquín de Pdsádillóy Bonelli,
D., M. d., y otras.......................  2 9 .. 7 Idem.
37 D. Francisco de Paula Navarro y
Morgado, H...............................  2 9 .. 5 l.° Oct.
38 D. Francisco Javier AicárdoyRo-
■ man, F. 1.*, H ...........................  2 9 .. 6 Idem.
39 D. Ramún Topete y Carballó, C.
c., 1. c., H................ ..................  29 .. 3 Idem.
40 D. Juan Bautista Topete y Car-
bailo, C. c., M. d., F .1 .-,H ., ■ 
y otras........................................  2 9 . . 3 Idem.
41 D. Antonio Coceo y Diaz Rusta- ■
mante, I I ....................................  2 3 . . 2 2 Dio.
42 D. Jacobo Oi’eyro y Villaviccncio,
H. , M. d., I. c., y otras........  2 8 .. 8 1 °  Julio 1864.
43 D. Rafael Rodríguez de Arias y
Villaviccncio, M. d., II., I. c. n . 2 8 .. 5 Idem.
44 D. Eugenio de Agüera y Rusta- ,
mante, 1. c., F. 1.*, M.' d., H ., y
o tras ........ ...................................  2 8 .. 2 28 Idem.
45 D. Rafael de Sostoa y Ordofiez, F.
I . ", II ..........................................  2 7 .. 1 8 Set.
46 D. José María de Soroa y San ,
Marty, H ., M. d., y otras......... 2 8 .. 1 10 Oct.
30
TIEMPO 
lie servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
A n o s. M eses.
último ascenso.
SÜPERNDMERABIOS.
A .  D. Carlos ValCcírcel y Ussel de
Guimbarda, C., F. l . \  M. d-, H. 2 7 .. 6 10 Oct. 186'4. 
CK, D. Fernando Guerra y Garcia, F.
l .S H ....................... ..................  28 .. 3 Idem.
CAPITANES DE FRAGATA.
1 D. Domingo Medina y Martin, C.,
1., F. í : \  M. d., H., y o tra s ... 27 ..
2 D. José Oreyro y Villavicencio, H. 27. .
3 D. Francisco do Paula Manjon
y Gil' de Atienza, M. d., H.,
' macstrante de la Real de Ron­
da............................. ..................  2 7 ..
4 D. Pedro Aubarede y Bouyon, H-.,
M. d., y otras................ . 27 ..
D D. José Montojo y Trillo, H., y 
otras............................................ 27 ..
6 Sr. D. José María Eopéz de Haro y .
Goñi, II., F. 1.*, M. d., coronel 
de infantería.............................. 29 ..
7 D. Victoriano Suances y Campo,
n . ,  M. d., y otras....................... 27 ..
8 D. Wenceslao de Rozas y Vallari-
no, íl, y otras........ ..................  27 ..
9 Sr. D. Luis Bula y Vázquez, coro­
nel de infantería , I I ...................  26..
10 D. Manuel Costilla y .Asensio, H. 25. . 
TI D. Juan Pita Daveiga y Sollosso,
C. c.................................     26'.
12 D. Antonio Mora y Cincúnegui,
M. d ................... .......... ; . . . .  27.
13 D. Florencio Montojo y Trillo, II. 25.
14 D. Victoriano Sánchez y  Barcaiz-
2 25 Nov. 1857. 
1  28 Idem.
6 31 Dic. 1858. 
T Idem.
6 13 Enero 1859.
6 31 Idem.
7 4-'Feb.
10 23 Marzo.
10
6
5
Idem.
Idem.
Idem.
6 Idem.
8 Idem.
3Í
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
A ño s. Mpsc s .
FECHA
del
último ascenso.
tegoi, H., F. 1.‘, C. c., I-i M. d.,
y otras............................. .......... 23.
flutS Sr. D. .liian Bautista Anteciuera y 
Bobadilla, C ., F. l .“, M. d., H.,
coronel de infantería................. 26.
16 D. Francisco Duran y Lira, I I ..  26. 
n  D. Miguel Manjon y Gil de.Átien-
za , H , y otras........................... 26.
18 D. Federico Lobaton y Prieto, F.
1.', II..........................................  23.
11) D, Angel Cousillas y Marasi, D.,
. M. d., I., y otras.......................  23.
20 D. .losé María Tuero y Madrid, II.,
F. l . “, I. c., y otras................... 22.
21 D. Eduardo Rovú'a y Bcllon, H.
M. d ............................................  23.
22 D. Antonio Franco y Lago, n... 25.
23 D. Lázaro Araquistain y Eche­
varría.......................................... 19.
2i D. .losé Diaz de Herrera y Ser­
rano, H. I., y otras.......................2 i.
25 D. Félix Gayoso y López Llanos, H. 24.
26 D. Nicanor Sotelo y Rivoro, 1., y
otras..............................................24.
27 D. .losé López y Seoane de Pardo,
H. C., y o tras...........................  24.
28 D. Claudio Montero y Gay, H. 1.
c., C. c., M. d., M. d .,F . 1.”. .  23.
29 D. Demeti io de Castro Montenegro
y Santliso, 11., M. d., y o tras... 23.
30 D. Francisco de Paula Moreno y
Miranda, IL, y otras....................23.
'31 D. Calixto de llcrasy Donesteve, H. 23. 
32 D. Pedro González y Valerio. 1. c.
H., y oli'as.................................  23.
' p3 D. Antonio Maymó y Roig; H ... . 23.
31 1). Adolfo Guei'ra do la Vega y
Bustinaga................................  23.
.10 23 Marzo 1859.
. 1 Idem.
. » Idem.
. 2 Idem.
. 10 Idem.
. 9 Idem.
. 2  14 Set.
. 3 3 Abril 1860.
.11 20 Junio.
. 9 13 Julio.
. 8 
. 7
.10
. 7
. 4
.10
.10
.10
.10 
. 9
.10
3 Mayo 1861. 
Idem.
Idem.
Idem. ,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
32
NOMBRES- Y CONDECORACIONES.
Ados. Meses.
TIEMPO
de servicio
efectivo'.
FKCHA.
del
último ascenso.
35 D. Ricardo Duran y Lira, H . . . . . 23.
36 D. Francisco de Paula Rapalo y
9 3 Mayo 1861.
38 D. Enrique Paez y Fernandez, H.,
F. 1.*, y otras.............. •..............
39 D. Andrés de Tosta y Urmeneta,
F. l.“, y otras.........................
40 D. Crispulo Villavicencio y Mou-
41 D. Fermin Cantero y Ortega, H.,
M. d., y otras........................... ..
42 Si’.D. Eduardo Butlcr y Anguita, II .
43 D. .luán Martínez Illescas y Egea,
i -
46 D. .loaquin Magoules y Hurtado, 
H ., y otras..................................
48 D. Zóilo Sánchez Ocaña y Yieitiz,
M. d., y o tras.............................
49 D. Francisco de Paula Plana y
Marengo, H.............. ..................
50 D. Vicente Canales y Castellón, H.
51 D. Pedro de la Calleia y Piñeiro,
H., F. 1.'.................. ..................
52 D. Juan González y Fernandez, H.
C ..................................................
53 D. Pablo Lugo Viña y Oliver, F. 1.*.
54 D. Francisco Javier de la Cuesta
y Nuñez, M. d.....................
55 D. José Maymó y Roig..........
56 D. Agustín Pintado y Erquici;,
57 D. Antonio Tomasoti y Groso,
M. d., M. d., H ., y  otras.. .
23. .10 Idem.
23.,. 8 Idem.
24. .10 Idem.
23. . 9 Idem.
23. ■ 8 Idem.
23. . 9 Idem.
23. • 9 . Idem. ■
12 Julio.
23. '. 7 1.» Ag.“
23. . 6 14 Set.
39. . 7 27 Dic.
22. . 2 30 Enero 1862.
19- . 6 3 Abril.
30. .10 19 Ag.»
24. . 7 22 Abril 1803.
' 36. . 9 24 Idem.
29. . 2 8 Junio.
18. . ■ 31 Julio.
L
22. . 2 Idem.
22. . 2 8 Ag.“
23. . 5 14 Idem.
’ 22,. .  3 28 Ag/
. JO
’ 23.,. 3 Idem.
33
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
Aííus. Mcsci.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
FECHA
del
úllimo ascenso.
B9 D. Ambrosio Mella y Ascanio, I.,
y otras....................................... 22 ..
60 D. .loséCarranza y Ecbevarria, I.,
y otras....................................... 22 ..
61 D. Bernardo Malagamba y Brown. 22.
62 D. .losé Biafio y Ory, E. 1.*..........  2 2 ..
63 D. Rafael Feduebi y Garrido, F. 1 .* 2 2 . .
6i D. Miguel Ambulodi y Michelena. 22 .. 
65 D. Diego Aleson y  Millau..............  22.
' 66 D. Ignacio García de Tudela y
Pi'ieto...................    22.,
67 D; Sebastian Martinez y de Arce. 22.
68 D. Emilio Catalá y Alonso, C-----22.
69 D. Nicasio Aicardo y García........22.
70 D. .losé Rey y Suarez..................... 22.,
íü  71 D. Pedro Rarairez é Isasi, H . . . . . 22.
72 D. Mateo García y de Angniano.. 22.
73 D. Gabriel del Campo y D on.. . .  22.
74 D. Luis Montojo y  Amigo. . . . . . .  22 .
75 D. Ramón Brandaiáz y Otero... . . . 22.
76 D. Federico Anricb y Santa María. 22.
77 D. José Martinez y Carvajal, I. H. 26.
78 D. Juan Romero - y Moreno,-1.-c.,
H., M. d ........ ...................  . . .  22.
79 D. Luis Regalado ó Ulan................ 22.
80 D. Gabriel Pita Daveiga y Solloso,
l . ,y  o tras......................................22.
2 28 Ag.” 1863.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Idem.
18' Set.
1." Oet.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
12 Nov.
2 Dic.
8 Junio 1864. 
I.- Julio.
28 Idem.
29 Idem.
4 Ag.»
8 16 Idem. 
2 8 Set.
2 10 Oct.
2 Idem.
2 Idem.
2 Idem.
2 Idem.
TENIENTES DE NAVIO.
fiL 1 D. José María Olózagay Quesada,
M. d., F. l . “, y o tras.. .............22..
2 D. Ignacio Gómez y Loño, coman­
dante graduado de- infantería,
L, F. l .“, M. d;, y otras............ 2 2 . .
*- 3 D. Diego Méndez Casariego, -L, M. ■ 
d., y otras.................................. 22..
2 3 Abril 1856.
2 4 Idem.
2 8 Mayo.
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2 23 Mayo 1836. 
2, 30 Julio.
Idem.
Idem.,
" 4 D. Alejandro Arias Salgado y Te­
, Hez......................................... .,. . 22..
(X 3 D. José María Caabeyro y Marti­
n e s ,! ............... ........ .......— - 2 2 .
6 D. Joaquín Navarro y Morgado,
' I. c., C., F. 1.’., M. d., y otras,
capitán de fragata honorario... 2 2 .. 2 2 Sel.
7 D. Francisco de Paula Castellanos ^
y Canales...................................  2 2 .. 2 l.° Oct,
8 D. Deogracias Sagastizabal y Gon­
zález, F. 1.', C-, y otras.. . . . . .  22 .. 2 13 Idem.
9 D. Francisco Ristory y Butler, F.
1.", y otras................................. 22.
10 D. Rafael Alonso, y Siuijurjo..___ 22.
11 D. Manuel González Roldan, y Es-
tagno, C., I., F. 1.’, y otras...
12 D. Vicente de Seijas y. Seceta, H.,
1., y otras, primer com.andante
de infantería..........22.
13 D. Mariano Balbiani y Trives,
M.d.......................... .................. 22.
14 D. José Martínez lllescas y Egea,
1., M. d., y otras...,...... .............2 2 .. 2 Idem.
Tomás Valarino Y jladino. I... 22 .. 2 Idem.
César Balbiani y Trives, M. d. 2 2 .. 2 Idem.
Evaristo Casariego y García,
F. l .“, y otras.................   22 ,. 1 Ideip-
. José Rainis de Aireflor y Ale-
mañy......................................  2 2 .. » Idem.
Eduardo Alvares de Estrada y
Campjos................................... 2 1 .. 11 Idem.
Víctor Perez Bustillos y Teruel,
1., y otras... . , ..............................20 .. 10 Idem.
Alejandro Rodrigues y Santia­
go, H. I ..................................... .............. 2 3 .. 9 Idem.
, Daniel Bas y Rubio, H , ... 2 8 .. 7 Idem.
Vicente Vial y Sives.............2 1 .. 3 Idem.
JuanNepomucenoMcsíasy Vela, 2 0 .. 7 Idem.
2 2 .. 2 30 Enero. 1837.,
2 2 Marzo.
2 4 Idem,
13 D 
D
17 D 
. 18 D
• 19 ,D
20 D
21 D
22 D
23 D
24 D,
35
TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. dei
A u o f . M eses.
último ascenso.
25 D. Manuel de Sierra y Castro, F.
1.', M. d., y otras.......... .......... 18 .. 11
26 D. Juan Sueyras y Cabezas..........  2 3 .. 8
27 D. Juan Nepomuceno Florcz y Pri-
chard, M. d.................................  2 1 .. 2
28 D. Manuel Delgado y Parejo, pri­
mer comandante de intantería,
A.‘, y otras.................................  20. .11
29 D. Ramón Sotelo y Sánchez, H . . 24. .10
30 D. Angel Topete y Carballo, pri­
mer comandante de infantería.. 2 1 .. 1
31 D. Manuel de la Puente y Seda-
no ,'F .I.* ..................................... 20 ..10
32 D. Federico Martinez y Perez
Malley.......................................... 2 0 . . 9
33 D; Luis Martinez y de Arce......... 20 .. 9
34 D. Juan Cardona y Nieto............ 2 0 .. 9
35 D. ArsehioSollossoy Prado, M. d. 20. . 8
36 D. Adolfo Yolif y de la S erna.. .  20 . .  8
37 D. Rodrigo Medrano y Espadero.. 2 0 .. 8
38 D. Francisco González de Quevcdo
y Rizo de Mora, M. d., y otras. 2 0 .. 8
39 D. Diego Santistéban y Chamorro. 2 0 .. 8
40 D. Serafín de Aubarede y Bou-
yon, I., y otras.........................  2 0 . . 7
41 D. Ricardo García Alonso y Calvo,
M .d ............. .................... .. 2 0 .. 5
42 D. José de Sostoa y Ordoñez......... 20. . 7
43 D. Victoriano Diaz de Herrera y
Serrano......................  ...............  2 0 .. 6 11 Idem.
44 D. Pedro Diaz de Herrera y Ser­
rano.............................................  20 .. 6
45 D. Ramón Lobaton y Prieto, M. d. 20 .. 7
46 D. José Ponce de León y Fernán- 
■ dez de Castro, M. d-.. . . . . . . . . .  20'.. 6 28 Idem.
47 D. Angel Oreyre y Yillavicencio, C.,
primer comandante de infan­
tería............................ . 2 0 .. 6 29 Idem.
4 Marzo 1857. 
Idem.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
36
SOMBRES T COSDECORACIOBES.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
FECHA
del
último ascenso.
48 D. Domingo de la Lama y Seco,
H:, M. d......................... . 2 3 . .
49 D., Antonio Rodríguez y Pardo---- 20 ..
50 D. José María Jayme y del Pozo,
primer comandante de infan- 
teria ....................................í . . . 2Ó..
51 D. Juan Corvantes y Courcelle.. .  20 ..
52 D. Cipriano Huidobro y Morque-
cho, F. l . L . . . . . . . : ........... ;  2Ó..
53 D. Rafael Delgado y. Ballesteros,
,M. d., y o tras,.. , . ...............  19 ..
54 D. Braulio Monb jo, M. d .............1 9 ..
55 D. José Quintas y Scoane, primer
■ comandante de infantería..........  19 ..
56 D, Eugenio Sánchez y Zayas.,, . . 19 ..
57 D. Adolfo Navarrete y Éscudero. Í9 ..
58 D. lácente Montojo y T rillo .. . . .  19..
59 D, Julián Ojeda y Martínez,
M. d.,C ........................................ 19 ..
60 D.AgustínTellezdeMeneses,M.d. 19 ..
61 D. Antonio de Soroa y Sant-Martí,
primer comandante de infante­
ría ...................    ........................ 19 ..
62 D. Manuel Sánchez y Barcaiztegui,
M. d.............................   19 ..
63 D. Juan Florez y Sanoza, M. d., y
otras...............................................19 ..
64 D, Manuel Carballo y Gpllos, M. el.,
F. 1.‘, C. y otras.....................  19 ..
65 D. Adolfo Robio.u y Domínguez, M.
d., F. 1.*, y otras.......................  19 ..
66 D. Vicente Roca y Sansaloni.M.
d., C.,.I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 ..
67 D. Narciso Fernandez Pedrifian y
Elvira, M. d., C . 19. .
68 D. José Perez y Lazaga................. 19 ..
69 D. José Reguera y González Pola,
M. d ....................   19 ..
1 19 Junio 1857. 
6 18 Ag.“
6 16 Set.
8 18 Nov.
3 25 Idem.
9 Idem.
5 Idem,
9 Idem.
9 Idem.
9 Idem.
9 Idem,
9 Idem.
9 Idem.
9 Idem.
9 28 Idem.
9 Idem.
9 Idem.
9 Idem.
9 13 Nov. 1858.
9 Idem.
9 14 Dic.
9 31 Idem.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
FECHA
del
último ascenso.
70 D. Domingo de Castro y Perez, F.
1.’, y otras ................. ..............  19. . 9 31 Dic. 1858.
71 D. Melchor Bula y Vázquez, F. 1.* 19 .. 9 Idem.
72- D. José Muñoz y González. 19 .. 9 Idem.
73 D. José María Nuzay Gómez, M.d. 2 3 .. 3 4 Feb. 1859.
74 D. Manuel Pasquín y de Juan, M.
d.; M. d., C., y otras . . . . . . . . .  19.. 10 23 Marzo.
75 D.'Jose Osteret y Godos, F. 1.*, M.
d., M. d., y o tra s .. ...................  19 .. 8 Idem.
76 D. Adolfo Menacho y Celle, I., y
o tras ..........................................  2 0 .. 8 Idem.
77 D. Pedro de Prida y de Palacio,
M. d., C., y otras......................  19. . 7 Idem.
78 D. Pedro Surrá y Rull, M. d.,
 ^ F. I.*, y otlas.. . ' . ...................  19 .. 9 Idem.
.79 D. Manuel Fernandez y Coria, F.
l.f, y o tra s ... ........................... 19 .. 10 Idem.
80 D. Ramón Bravo y Moran............. 21. .11 Idem.
81 D. Rafael de Aragón y Rodri-
•guez, G...... ............ ....................  18 .. 8 Idem.
82 D. José Vez y Rama...............  19..11 Idem.
83 D. Agustín Serrano y M ayoral.. .  19 .. 7 Idem.
84 D. José María de lleras y Dones-
teve......................... ................ .... 19 ..10  Idem.
85 D. José Ruiz é lliguero..................  19 ..10  Idem.
86 D. José Montojo y Salcedo............ 19 .. 4 Idem.
87 D. Ramón Martínez y Pery, M. d. 18.. 7 Idem.
88 D. Luis Gazquez y Doral, C .. . . .  19. .10 Idem.
89 D. Francisco de Paula Serra y Ga­
llardo. H . . . . . . . . ...................  2 2 .. 10 Idem.
90 D. José Roca y Parra, H..............  19. .10 Idem.
91 D. Dionisio Costilla y Asensio, F.
1.‘................................................  19 .. 10 Idem.
92 D. Fernando Martínez de Espinosa
y Echeverri................ .............. . 1 9 . .1 0  Idem.
93 Sr. D. Cesáreo Fernandez y Duro,
I., F. l .“, y otras, comandante de
infantería........................... 19 ..10  Idem.
tnos. Meses
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TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo.
Añus. Meses.
Último ascenso.
94 D. Carlos García de la Torre y del
Tejo, F. 1 . ' . . ..................... .. 19 .: 2 23 Marzo 1839.
93 D. Emilio Barreda y Perez, G .. . .  19. .10 Idem.
96 D. Francisco León y Guerrero, F;
1.*..................... .. 19 ..10  Idem.
97 D. Francisco de Paula Pardo de
Figueroa y de la Serna, F. 1.*.. 19 ..10  Idem.
98 D. Diego Benjumea y Gil de Gi- •
baja, F . I .L . . ...... .............. .. 18 ..11  Idem.
99 D. Luis León y Guerrero, M. d.,
y otras.................. .............. 18 ..11  13 Junio.
100 D. Siró Fernandez y García...... 17 .. 11 13 Enero 1860.
101 D. .Tuan García y Carbónell, M. d .. 1 9 .. 7 3 Abril.
102 D. Miguel Gastón y Ansoatequi.. 1 9 .. 4 8 Enero 1861.
103 D. Carlos Ruiz y Canales, M. d . . 19 .. 10 9 Abril.
104 D. Jacobo Alemán y González, '
M. d., I . . . . . . .......... .. 19 ..10  8 Mayo.
103 D. Cecilio Pujazon y García......... 19 .. » Idem.
106 D. Luis Gaminde y Torres Vildó- .<
sola, F. l .L ..............1 9 .. !j Idem.
107 D. Wenceslao Alvargonzalez y Me- • ,
nendez, M. d........................ 19 .. » Idem.
108 D. Juan García Rivero y Toral,
F. 1.", y otras,,.........................  19 .. 4 Idem.
109 D. Luis Fery y Torres Yildósola,
,F. I."*............. ............................  18 .. 3 Idem.
110 D. Leandro Alesson y Millau,
M.d.............. ..............................  19 .. » Idem. +
111 D. Alejandro Cliurruca y Brunet. 17 .. 7 ídem.
112 D. Jerónimo García y Palacios.. .. 19 ,. >i • Idem.
113 D. Enrique Zuloaga y Lasqueti.. 1 9 .. 4 Idem.
114 D. Eduardo Guerra y D uran.. . . .  18 .. 8 Idem.
113 D. José Marzan. y Aberán.......... 1 9 ., 4 Idem.
116 D. .Taime Caracuell y Pasadillo,
M .d.........._......... . . ; .........., , . , 1 9 , , 1 0  . Idem.
117 D. Manuel dé Bustillo y P e ry ...  1 9 .. 2 Idem.
118 D. Francisco Javier de Elizaide y
Gómez............................. .... . ..... 1 8 .. 1 Idem.
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NOMBIÍES Y CONDECORACIONES.
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de servicio 
efectivo.
FECHA
del
Año,. Mc.c.
Último ascenso.
119
120 
121 
122
123
124 
123 
126
127
. 128
129
130 
+  131
132 
Ü^ 133
134
133 
+ 136 
, 137
138
139 
♦  UO
141 
, 142
143
144 
143
146
147
148
D. José Varela y Recamar........ . 19 .. 10 8 Mayo 1861.
D. Eduardo Montojo y Salcedo, I. 18 .. .>> Idem.
D. Francisco Miranda y Hontoria. 18 .. •> Idem.
D. José Navarro y Fernandez, I . . 18.. 8 Idem.
D. Antonio Vivar y Garcino, F.
1.*, I ......................... .................. 17...11 Idem.
D. Santiago Patero y Micon, I----  18 .. 6 Idem.
D. Faustino Barreda y Pérez, I . . 19 .. >» Idem.
D. Buenaventura Pilón y Sterling,
I . ,F .  1.*................. .................. 1 9 . . - .  24 Idem.
D. Felipe Menendez y Perez Ace-
vedo, I., M. d., y otras..........  1 9 .. » 24 Julio.
D. Vicente de Jlanterola y Tajo-
nera, I .......................................  19. .10 Idem. ’
D. .loaquin Aguirre y Juano, I . . . 19. .10 1.” Ag.°
D. Ricardo Herrera y Bell, I ----- 1 9 . . .»  13. Idem.
D. José Jiménez y Escalera........  18 .. 2 14 Set.
D. Pedro Martínez y Santos, I . . .  1 9 .. 7 2 8 -Idem. .
D. Eusebio Pascual del Povil y
Estellés.......................................  1 9 .. » 8 Nov.
D. Segismundo Bermejo y Merelo. 1.7.. 6 27 Dic.
D. Isidoro Uriarte y Devigneau.. 19 ..10  10 Enero 1862.
D. Alejandro Herrera y Bell____ 18... » 7 Febrero.
D. Francisco Patero y Chacón... 12 .. 1 3 Abril.
D. Basilio Torrelineros y Penal- ,
ver,M . d,......................... ..........1 4 .. » Idem.
D. Patricio Montojo y Pasaron... 12. . 6  . Idem.
D. José Diaz y Vida, M. d . . . . . .  12 .. 2 Idem.
D. Pascual Cervera y Topete. M.d. 11. .11 Ídem.
D. Ildefonso Fernandez do Peña- .
randa y Aguilar, F..l.*,y otras. 1 8 .. .3 19 .Julio.
D. Pelayo Llaues y Tavern..........  17 .. 6 24 Sét.
D. Joaquin de la Torré y Figueroa. 17 .. 11 14 Enero 1863. 
I). Rufino González Olivares y Fcr- '
nandez...................... .................. 19 .. 2 Idem.
D. Tomás de Sostoa y Ordofiez. .  17 .. 6 22 Abril.
D. Ciríaco Patero y Martínez. . . .  17 .. » 8 Junio.
D. Simón de Manzanos y Saens.. 1 7 .. 9 20 Julio. ,
40
TIE.5IPO FECHA(le servicio
N05IBP.ES Y CONDECÓKACIONES. efectivo’. ilel— último ascenso.Años. Meses.
149 D. Marcial Sánchez y Barcáizte- ■
g u i . . . . . . ................. .............. .. 1 7 .. .. 22 Julio 1803.
150 D. Francisco Aramburu y Fer­
nandez...................... ........ . . . .  1 7 .. » 31 Idem.
151 D. Santiago Alonso Franco y Cor­
dero..........  ............. ..................  17 ,. » Idem.
152 D. Pedro Ossa y G iralde............. 16. .11 8 Agosto.
153 D. Olimpio Aguado y de Rojas.. 17... >» 14 Idem.
154 D. Antonio Cifiientes y Moran... Í 7 . .  » Idem.
155 D. Francisco Fernandez Alarcon .
y Garda.....................................  17 .. » Idem.
156 D. Miguel Cuadrado y Garaicoe-
chea..................... ................ .... 17 ..10  28 Idem.
157 D. Joaquiii Rivero y O’Neale...... 17..-. .6 Idem.
158 D. Francisco Carrasco y . Guisa-
'sola,M . d.............................' . . .  16 .. » Idem.
159 D. Antonio déla Rocha y Aranda. 1 6 .. 6 Idem.
160 D. Manuel Yial.y Funes...............  16 .. 6 Idem.
161 D. Guadalupe OJeda y Martinez. 16 .. 6 18 Set.
162 D. Fermin Ortega y de Molina,
F. 1."........................................... 16 .. 11 22 Idem.
163 D. Alejandro de Ory y García,
F. 1 .* .. . , ...................................  16 .. 5 1.” Oct.
164 D. José Pardo de Figueroa y de
la Serna...................................... 16 .. » Idem.
165 D. José Iñiguez y Hernández Pin- .
zon....................... ....................... 16 .. 6 Idem.
166 D. Antonio de Basañez y Castre- ,
.sana............... .............................  1 5 .. 6 27 Idem.
167 D. Fernando Benjumea y Gil de
G ibaja.........................................  1 6 .. •> 29 Idem.
168 D. Francisco Llobregat y Martin. 16 .. » 12 Nov.
169 D. Salvador Llegat y Lobo, F. 1.‘, ,
y otras.........................................  1 6 .. » 2 Dic.
170 D. José María Autran y Montoto,
M. d.............................................  16 .. » 12 Enero 1861
171 D. José María Lazaga y G aray.. 1 6 .. <> 6 Mayo. *-
172 D. Adolfo Soler y W eiie..............  16 .. 4 8 Junio.
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NOMIiRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
FECHA
del
Año*. .Mete*. Último ascenso.
16. . 1 14 Junio 1864.
.15. 6 28 Idem.
15. >> l-° Julio. .r-
16. 13 Idem.
16. 28 Idem.
15. 6 29 Idem. >,
15. >> Idem. A.
15. >> 4 Agosto.
15. 9 16 Idem. •
16. ♦ » Idem.
17 .. )> 8 Set.
16. 21 Idem.
16. »J 10 Oct.
15. 6 Idem.
14. 8 Idem.
14. 10 Idem.
13. i 9 Idem.
16. »> Idem.
16. 19 Idem.
15: »> , Idem.
15. , »> 14 Dio.
14. 6 Idem.
14. 8 24 Enero 1858.
14. 6 26 Julio.
12. Idem.
14. 6 Idem.
173 D. Andrés Sánchez Ooañay Vieitiz.
174 D. Cheilio de Lora y de Castro....
175 D. Celestino Lahera y Giorla. ...
176 D. Rafael Llanes y Tavern..........
177 ü. Ismael Warleta y .ürdovas, C.
178 D. Luis Serra y Rivero..............
179 D. Pedro Pastor y Landero, M. d.,
F. 1.*, C., I ........................... ..
180 D. Tomás Rivero y O.’Neale, F. 1.'
181 D. Indalecio Nuñez y.Zulüaga,G.
182 D. Salvador Carvia y López........
183 D. Enrique Trujillo y Sanz.........
184 D. José de la Puente y Sedaño..
185 D. Rafael Alvarez y. Cacho de
H errera... ' . ................................
186 D. Luis Rorja y .Salamanca.........
187 D. Alejandro Garcia.de Arholeya
y González.................... ............
188 D. Miguel Ramos y Acrihas........
189 D, Felipe Canga Arguelles y V i-
llalva.........................................
190 D. Miguel Pardo y Ronanza........
191 D. Jqsé Jáudenes y Maldonado..
192 D. Ricardo Pavía y Rodriguez
Alburquerque. . -------------------
' 193 D. Eduardo Jáudenes y Maído- 
nado............... ........................ ....
194 D. Manuel Mozo y Diaz Robles..
195 D.
196 D.
ALFÉRECES DE NAVÍO.
1 D. Constantino Rodriguez y San
Martin, F. 1."--------------------
2 D. Camilo Arana y Echevarría..
3 D. Manuel Martiilez y. Pery____
^ 4  D. Manuel de la Cámara y Li-
. vermore....................................
4'2
KOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Alíos. M eses.
FECHA
det
último ascen.80.
^  S D. Ricardo Fernandez y  Gutier-
rez de Celis............................... 13..10 24 Enero 1858.
¿X. 6 D. Pascual Aguado y Florez___ 13..10 Idem.
7 D. Ramón Reguera y González 
. Pola..........  ............................... 15 .. .. Idem.
8 D. Horacio Pav.ia y Rodríguez 
Alburquerque........ .................... 1 5 .. .. Idem.
9 D. Rafael Pardo de Figueroa y de 
la Serna.............. ........................ 1 3 .. 6 5 Feb. 1859,
^ 1 0  D. Fabian Montoio y Salcedo___ 13 . .  »» Idem.
11 D. Francisco Delgado y Mejia, M. d. 11 .. » Idem.
12 D. Eduardo Reinoso y Diez de Te­
jada........................... .................. 1 4 .. .. Idem.
■ 13 D. Emilio Soler y Werle............... 14 .. .. Idem.
14 D. Antonio Herrera y Bell.. . . . . . 1 4 . . .» Idem.
IS D. José de Guzman y Gallicr.. . . 1 4 .. .. Idem.
16 D. Eduardo Boom y Casal............. 14 .. .. Idem.
17 D. Hipólito Piedras y Macho.... . . 1 4 .. 6 Idem.
18 D. José Gómez Imaz y Simón... . 12 .. 9 21 Julio.
19 D. Migue! Liaño y Fernandez Cos- 
sio............ ’................................. 1 3 .. 4
20 D. Juan Cardona y Perez.............. 1 3 .. 6 Idem.
21 D. Manuel Villavicencio y Olaguer 12..10 Idem.
22 D. Francisco Sanz de Andino y 
M arti...................... ................ .... 14 .. >> Idem.
23 D. Francisco Vila y Calderón.. . . 13 .. 6 Idem.
24 D. Isidoro Mallen y H errera....... 1 3 .. 6 Idem.
25 D. Ginés de Paredes y Chacón.. . 1 5 .. 4 Idem.
26 D. Francisco Escalera y Fernandez
de Peñaranda, M. d. . ; ............. 1 3 .. 6 10 Dic.
27 D. Camilo Carlier y Romero, F. 1. 12 .. 6 27 Enero 1860.
28 D. Luis Pastor y Landero, M. d . . 11 .. 8 27 Idem.
29 D. .losé Ramos Izquierdo y Casta^ 
fieda, M. d . . . --------------------- 1 1 .. 9 Idem.
30 D. Francisco Ramos Izquierdo y 
Alienza, M. d ............ ................ 13 .. 5 Idem.
31 D. Luis de Cepeda y Granados,
M. d.............. ............... . 1 2 .. » Idem.
43
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Ado*. Metes.
FECOA . 
del
último ascenso.
12. . 4 27 Enero 1860.
11. . 8 Idem.
11. . 1 26 Julio.
11. . 8 Idem.
12. . 6 Idem.
12 • Idem.
12. . 6 Idem.
12. . 6 Idem.
12. . 6 Idem.
13. . 4 Idem.
11. .11 14 Feb. 1861.
12. . 6 Idem.
12. . Idem.
11. . 7 Idem.
11. . 6 Idem.
11. . 6 Idem.
11. .11 Idem.
12 . 6 Idem.
12. . » Idem.
13. . 6 Idem.
12. . 6 Idem. • •
12. . 6 Idem.
13. . 6 Idem.
12. . 6 Idem.
10. . 5 Idem.
11. . 8 17 Mayo.
10. . 8 8 Ag.»
11. . Idem.
12. . 5 Idem.
12. . Idem.
11. . 6 Idem.
hombres y  condecoraciones.
32 D. Pedro Cazorla y Enseña, M. d
33 Exorno. Sr. D. .Alvaro de Silva y
Fernand ■ -  - - 
del Viso,
34 D. Antonio Terry y Rivas, M. d.
36
37
38
D. José Leturriondo é Iturriaga 
D. ManueldeAcliayOlózaga.M. d. 
D. José Delgado y Zuleta, M. d. . . 
D. Adolfo Reinoso Diaz y de Te-
39 D. Juan Moreno Guerra y Cro-
m h
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49 
BO 
SI
B2
53
54 
53
56
57
58
59
60 
61 
62
D. Luis Soler y Navarro, M. d . . .  
D. Ricardo Aguirre y Juano, M. d. 
D. Enrique Gheriguine y Patero,
D. Enrique Albacete y Fuster-----
D. Juan Montojo y Salcedo...........
D. Fernando Aguilar y Tamariz... 
D. Isidro Posadillo y tosádillo. . . , .  
D. Tomás Olleros y Mansillas. , . .
D. Federico Patero y Martinez, cap i 
. tan graduado de infantería, M. d. 
D, Emilio Robiou y Dominguez.. .
D. José Pilón y .Sterling................
D. Manuel Lobo y Nueve Iglesias... 
D. Manuel Soler y Navarro, M. d .. . 
D. Rafael Morales y Gutiérrez. . . .  
D. Bernardo Ascanio y.Rabelo.M, d 
D. Pelayo Alcalá Galiano y López,
M. d ............................................
D. Carlos Guzman y Galtier___...
D.. Miguel Malpica y Lobaton, M. d.
D. José Lobo y Nueve Iglesias___
D. Félix Gurrea y Gurrea___ . . .
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KOMBHES Y CONDECORACIONES. .
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Anos. Meses.
FECHA
del
último ascenso.
63 D. Ramiro Halcón y Villasis, C.. . 12 .. .. 8 Ag.“ 1861.
64 D. Jacobo Varela y de T orres.. . 11. . 7 ' 22 Idem.
63 i), francisco Liaño y Fernandez 
Gossio, M. d., y otras................ 11. . 4 20 Set.
66 D. Pedro de la Puente y Olea, 
M. d............. .......... ..................... 11. . 2 29 Oct.
67 D. Juan Bautista Viniégra y Men­
doza............................................. 1 0 .. .. 14 Feb. 1862.
68 D. Dionisio Sola y Tejada........... 10. . 2 Idem-
69 D. José Azofra y García.. . . .  . .  . 11. í Idem.
76 D. Kugeuio Valíariuo y Carrasco, 
M. d ................... ........................ 1 2 .. .. Idem.
71 D. Carlos Pineda y Rivera, M. d. 10..11 Idem.
72 D. Pedro Cardona y Perez.......... 11. 9 Idem.
73 D. Francisco Butrón y de la Serna. 12. 6 Idem.
74 D. Luis García y Carbonell____ 10. 3 18,Ag.‘
73 D. Manuel Baldasano y Topete.. . 1 2 .. Idem.
76 D. José Alvarez y Elias, I............
77 D. Fausto Alvargonzalez y  Alvar-
gonzalez.................... . ...
11. 1 Idem.
1 2 .. .. Idem.
78 D. Wenceslao Yallarino y Car­
rasco,..'. ................................ .. 1 2 .. 9 Idem.
79 D. Ramón Fossí y Vich, M. d . . . . 11. 2 Idem.
80 D. Fernando Colon y de la Cerda.
81 D. José Warleta y Mora........ ......
11. 2 Idem.
8 . .  5 19 Dic.
82 D. Eduardo Gould y Villalva.. . . 10 3 Idem.
83' D. Antonio Autran y Montoto... 11 .. 6 Idem.
84 D. Joaquin Cervera y Topete.— 9. 2 18 Feb. 1863.
83 D. Camilo Garay y Fernandez, 
M. d ......................... ............ 10. 6 Idem.
86 Sr. D. Pedro Alvarez de Toledo y 
Silva Girón, M. d....................... 8 ..1 1 Idem.
87 D. Guillermo España y Gómez.. 9 ..11 Idem.
88 D. José Hernández y García de 
Quesada, M. d ........ .................. 9 . . 7 Idem.
89 D. Eliodoro Merry y Colon, M. d. 9 . .  4 Idem.
90 D. Ildefonso Benitez y G arcía... 9 . .  .. Idem.
91 D. Manuel Yillalon y Villalon, I. 10 .. » Idem.
4S
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
Auos. Meirs.
TIEMPO
de servicio
eteclivo.
FECHA
del
último oscenso.
92 D. .Toaquin Garralday de Oflate; 8 . .  4 18 Feb. 1863.
93 D. Juan Montes de Oca y Aceñero,
M. d................. 8. . »  Idem.
94 D. Manuel Aguilar y Tamariz, F.
1 . ' . . ; . , . .  ............. ' 8 . .  5 Idem.
93 D. José García de Quesada y Yaz-
quez,M . d................................1 0 .. 6 Idem.
96 D. Francisoo Maurant y Segrera,
. M. d ......... ................ ..................  8. .10 Idem.
97 D. Guillermo Lobé y Lobé.........11 ..10  Idem.
98 D. Ricardo Cámara y Livermorc. 9 . .  6 14 Ag.“
99 D. Eduardo Trigueros y Barrios,
M. d ................. .......... ................  8 . .  2 Idem.
100 D. Manuel Reales y Zosalla..........  9 . .  8 Idem. .
101 D. Emilio Perez Ventana y Su­
b irá .........................................  9 . .  6 Idem.
102 D. Ginés G arda Paredes y Ar-
mendí......................    9.,., 6 Idem.
103 D. Eduardo Fariñas y Escalar.., 9 . .  6 Idem.
104 D. Manuel Pavía y Savighone... 9 . .  6 Idem.
105 D. Mát eos Fernandez de Córdoba
y Castrillo............... .............. .... 9. . 6 Idem.
106 D.'Enrique de Sostoa y Ordoñez. 10 .. >> Idem.
107 D. Enrique Rodríguez de Rivera
y Rodríguez..................... .. 8 . .  6 Idem.
108 Sr. D. Fausto de Saavedra y Cue­
to, M. d., y otras, i .................  8 . .  7 Idem.
109 D. Luis de la Pila y Monti.M. d.,
y o t r a s . . . . . . . . . . ' . . ............... , 8 . .  11 29 Enero 1864.
110 D. José Donesteve y de Hoyo,
M. d ........... i ................. 8. .11 Idem.
111 D. Joaquín Ibatíez y Valora , M.
d., 1.........! ................................ 8 . .  » Idem.
112 D. Enrique Sérraté y Ruiz.-------- 8 . .  11 Idem.
113 D. Salvador Poggio y Bermudez,
M-d , y o tras.. i ........... 8 ..1 1  Idem.
114 p. Pedro Aznar y de la Fuente
' Pita........ ................ .................... 8 . .  8 Idem.
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NOMBRES T CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efecUvo.
Añof. Metra.
FECHA
del
último ascenso.
115 D. Mtinuel Cincúnegui y Marco, 
M. d., I.......... ............................. 8 . .  '»> 29 Enero 1864.
116 D. Fernando Fernandez y Mutilier, 
M. d .......................; ................ 1 0 .. 6 Idem.
117 D. Diego Losada y Fernandez,
M. d ..................... ...................... 7 . .  9 Idem.
118 D. José Guerra y Macias, M. d., y 
otras............................. .............. 9 ..11 Idem.
119 D. Antonio León y  Armero, F. 1." 7 . .  4 • Ideiii.
líiO D. Joaquin Cerquero y Grosso, 
M. d ............................................ 9 . .  6 Idem.
121 D. Manuel Real y Arce, M. d___ 9 ..  5 Idem.
122 D. Manuel Lorduy y Lozano. . . . 1 0 .. 6 Idem.
123 D. Joaquin Lazaga y Garay........ 8 ..1 1 Idem.
124 D. Juan Pascual de Bonanza y
Soler, M .d . , I ......................... .. 9 . .  1 Idem.
125 D. Juan López y Lázaro, M. d . . . 1 0 .. 6 Idem.
126 D. Rafael Cla-veria y Berroeta, F. 
1.*, y o tras............................... 8 . .  5 16 Feb.
127 D. Juan .Tacóme y Pareia, M. d . . 7 . .  5 Idem.
128 D. José Garre y del Hoyo, M. d. 6 ..1 0 Idem.
129 D. Arturo García y Maguregui.. 7 . .  6 Idem.
130 D. Joaquin Cincúnegui y Marco, 
M. d ............................................ 7 . 9 Idem.
131 D. Teobaldo Gibert y Pedralves, 
M. d .......... ................................. 8. , yy Idem.
132 D. Carlos Delgadoy Zúlela, M. d. 8 . .  5 Idem.
133 D. José de Paredes y Chacón, M d. 8 . .  10 Idem.
134 D. ManuelMüsso y Moreno, M. d. 8 ..11 Idem.
135 D. Fidel Borrajo y Montenegro 
M .d ....................... 8 ..1 1 Idem.
136 D. IgnacioBallesteryGomez, M. d 8 . .  6 Idem.
137 D. Ramón Freyre y Van-HerJc.. 8 . .  11 Idem.
138 D. Sancho Pardo y Pascual de
Bonanza, M .d ........................... 8 . .  5 Idem.
139 D. Ramón Auñon y Villalon, M. d 6 . .  2 14 Junio.
140 D. Ilbaldo Alontojo y Pasaron, M. d 7 . .  5 16 Agosto.
141 D. Federico Estran y Justo, M; d 7 . .  5 ídem.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO
de serTício
efeclivo.
FECHA
del
úlUmo ascenso.
142 D. Antonio Piñeiro y MaiTinez,
M. (1............................................  7 ..
143 D. Antonio Pujazon y García,
M. d ............................................  S ..
144 D. Manuel de Salas y Yazq,uez. ,6 .
145 D. Simón González Nandin, M. d. 7.
146 D. Andrés Revuelta y Yalcárcel,
M. d ...............................   7 .,
147 D. Enrique Paezy Romero, M. d. 7.
148 D. Juan Rapallo y Miclielena,
M, d .................................  7 .,
149 D. Juan Fustery Fernandez Cor­
tés, M. d........................................ 7.
150 D. Juan de la- Mata y Montes,
M. d ............................................... 7.
151 D. Antonio Perea y Oribe, M. d. 6.
152 D. Pedro Aguirre y Juano, M. d. 6. 
153. D. José de Redoya y Salcedo, M. d . 7.
154 D. José de Elizald'e y Paul, M. d. 7.
155 D. Isidro de la Herran y Orioste,
TU. d ............................................  5.
156 D. Luis González Olivares y A n-
tuñano, M. d...............................  6.
157 ü. Cándido Carreras y Landa,
M .d.............................................. 7.
SEÑORES BRIGADIERES.,
EXENTOS DE TODO SERVICIO.
D. Manuel Yillayicencio y Garcés, H.
p., 1. c., y otras.................................. 64.
D. Joaquin Mozo y Osorno, H. p., I. c.,
C., y otras...........................................  54.
D. Pedro Pilón y Tovalina, H. p ........  58
D. Manuel de la Puente y Teruel, 11.
p., M. d ............................................... 4 9 .
D. Francisco Ristory y Medina, H. p.,
M. L., y otras.....................................  64.
5 16 Agt.M864.
5 18 Ag.»
10 Idem.
5
5
3
2
5
l ’Ó
. 5 
5
3
2
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem. 
25 Mov. 
Idem. 
Idem. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
5 17 Nov, 1843.
4 9 Feb. 1847.
.7 30 Enero 1851.
2 27 Mayo.
, 5 10 Nov.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
Años. Meses.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
. FECHA
del
último ascenso.
D. José Baldasano y Sánchez, H. p . ' . . 86 .. » 20 Dic. 1881.
Excmo. Sr. D. José,de Zorrilla y Ortiz, ......................
I. g., H. p., y otras................... .. 63 .. 3 3 Junio 1882.
D. Eduardo Bryant y Bebufat, H. p., .............
M. d .................................... ................ 82 .. 8 19 Dic.
D. José Butrón y Butrón, H. p., M. d.,
F. l . M ............................................. 4 8 .. 9 23 Nov. 1887.
D. Alejandro Silva y Rossique, II.-, -M. .................
d., M. d,G................................... .. 42 .. 3 8 Jun. 1838.
D. Ramón de Bustillo y de Barreda,
H., G. c. n., I. c., M. d ................. .. 43. .10 2 Junio 1862.
IDEM PROCEDENTES DEL CDERPO DE 
ARTILLERÍA DE MARINA.
Exorno.” Sr. D. Andrés de Carranza y 
Zublria, I. g., G. c. n., H. p., M. L.,
y otras........................................... 60 .. 7 7 Feb. 1843.
D. Tomás Cousillas y Fernandez, II. p. 71. . '4  20 Dic. 1882. 
D. Baltasar Hidalgo de Cisneros y Gaz- '
tambide, H. p . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 .. 9 23 Set. 1888.
IDEM DEL DE in f a n t e r ía  DE IDEM. •
D. José de Posada é Iriarte, H., F. l . “,
I., y otras...........................................  37 .. 6 8 Junio 1839.
IDEM FUERA DE REGLAMENTO.
limo. Sr. D. Juan Sálomon y Caters,
H. p., C. c. n., F. 1.*, y otras..........  43. .  4 19 Dic. 1832.
Excmo. Sr. D. José López de Carri-...................
■ zosa, I. g., H. p.”, M. L.. y o tras... 31..10  7 Feb. 1834.
COLEGIO NAVAL MILITAR
DE
ASPIRANTES DE MARINA.
E ste instituto, que ha sustituido á las antiguas academias de guar­
dias marinas, fué creado por Real decreto de^  18 do Setiembre 
de 1844. Está;situado en la nueva población dc^San Garlos, de­
partamento' de Cádiz, donde se verificó su apertura el l.° de 
Enero de 1845. Su reglamento vigente es de 28 de Abril de 1858.
La autoridad principal, en calidad de inspector, es el Ministro 
de Marina, y subinspector, el capitán general del departamento.
El personal del colegio se compone de un director brigadier 
ó capitán de navio; un subdirector, capitán de navio ó de fragata, 
un jefe de detall, capitán de fragata: un teniente de'návio, secre­
tario, archivero y bibliotecario: nueve profesores de matemáticas y 
fisica, y otros diez para dibujo, maniobra, inglés, francés, esgri­
ma, gimnasia y baile: un contador oficial primero ó segundo del 
cuerpo administrativo de la Armada: un consultor del cuerpo de 
sanidad de la Armada, y un médico mayor del misriio: dos cape­
llanes y seis ayudantes, tres de la clase de tenientes de navio y 
otros tres de oficiales efectivos de los diferentes cuerpos auxiliares 
, de la misma. Estos ayudantes desempeñarán al mismo tiempo que 
el servicio de guardia, los cargos de profesores en toda la parte de 
educación militar.
El número de plazas de aspirantes existentes en la actualidad 
es de noventa y  nueve, mandado reducir á sesenta por Real órden 
de 20 de Febrero próximo pasado, y conseguida que sea esta 
disminución, deberá quedar también reducido á siete el de pro­
fesores de matemáticas.
Por la citada Real órden se declaró el sistema de oposición 
como único y exclusivo para el ingreso; siendo necesario no 
contar menos de trece años, ni mas'de diez y siete; y ser exami­
nado y aprobado de doctrina cristiana, leer y escribir al dictado, 
gramática castellana, geografía de España, y nociones de la gene­
ral, principios de dibujo, uno de los idiomas francés ó inglés, 
aritmética razonada y completa, álgebra y gébmetría-'elementaií
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La instrucción de los aspirantes está dividida en tres semes­
tres, en los cuales cursan las materias siguientes: trigonometría 
plana y esférica, geometría práctica, principios de la analítica, 
cosmografía, navegación, principios.de física experimental, de 
meteorología y de química, artillería, idiomas francés é inglés, 
ordenanzas de la armada y ejército, formación de partes y suma­
rias, maniobra, dibujo, esgrima, gimnasia, natación, ejercicios 
militares y baile; y por consiguiente la permanencia de los 
•mismos en el colegio es de año y medio.
El uniforme de los aspirantes es igual al de los guardias ma­
rinas, con supresión de la casaca, cordones y sombrero apun­
tado, usando en la gorra, cuello de la chaqueta y levita un ancla 
igual á la que llevan los guardias marinas de segunfla clase. Los 
brigadieres usan dos galones de oro, cada uno de la mitad del 
ancho de los del uniforme del cuerpo general de la armada,,colo­
cados diagonalmente sobre la manga derecha; los subbrigadieres 
uno solo en la misma disposición.
Inspector.
El Excmo. Sr. Ministro de Marina.
Subinspector.
El ExcmO; Sr. capitán general del departamento de Cádiz 
. Director, prim er jefe .
Sr. D. José María Vázquez y Butler, brigadier.
Subdirector, segundo jefe.
D. Jerónimo Lobaton y Prieto, capitán de fragata.
Jefe del detall.
1). Vicente Canales y Castellón, capitán de fragata.
Secretario, archivero y  bibliotecario.
D. Mariano Balbiani y Trives, teniente de navio.
SI
Ayudantes.
D. José Perez y Lazaga................................. \
D. Ramón Martínez y Pery............. ............ ( „ ,
D. Francisco Aramburu y IFernandez.......... i ® ® navio.
D. Joaquín Rivero y O'Neale ......................'
D. Leopoldo Colomboy Víale, capitán de infanteria de marina.
D. José María Caro y Fernandez, ídem ídem afecto al E. M. de 
artillería.
, Contador. . ,
D. Emilio Colombo y Yialc, oficial primero del cuerpo adminis. 
trativo.
Médicos.
D.
D. José Gutiérrez y Fernandez, médico mayor.
D. José Suarez y García, Ídem interino.
Capellanes.
1. * Dr. D. Fernando de Hermosa y de Santiago.
2. “ D. Félix Davalillo y Rivas.
Profesores de matemáticas.
D. Casimiro Ariño y Trespadernes...........
D. Manuel Pasquín y de Juan.................
D. José Ruiz é fliguero....................... .■..
D. Luis León y Guerrero.............................. ) Tenientes de navio.
D. Siró Fernandez y García......................
D. Tomás Rivero y O'Neale......................
B. Rafael Martínez y Cano.........................
D. Luis de la Pila y Monty..................... .. Alférez de navio.
' Maestro de maniobra.
B. Andrés Estran y Riera, primer contramaestre graduado de te­
niente de fragata.
Profesores de dibujo.
B. Nicolás Baturonc y Castro. ‘
B. Enrique Carminati y Navadijo, ayudante.
Profesores de. francés.
D. Aquiles Claudin y Jaunin.
D. Antonio Segovia y 'Navas.
, Idem, de .inglés.
D. Diego Eady y Walsk. .
D. Juan'Augusto Wade y Brown.
P rofesor de. gimnasia.. ' 
D. Juan de Castañedo y Fuentes.
' Idem de esgrima.
D. Antonio Marin y Rodríguez.
Idem- de la ik .
D. José de Reyes. •
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ASPIRANTES.
1 D.
2 D.
3 D.
4 D.
S D.
6 D.
7 D.
8 D.
9 D.
10 D.
11 D.
12 D.
13 D.
14 D.
15 D.
16 D.
17 D.
18 D.
19 D.
20 D.
21 D.
22 D.
23 D.
24 D.
23 D.
26 D.
27 D.
28 D.
29 D.
30 D.
31 D.
32 D.
Enrique Pardo Y Millét.
Dionisio Quesada Cañaveral y Bassencourl. 
Manuel Torrontegui y Cimbrano.
Joaquín Pardo y Millét.
Adolfo Qontreras y Montes.
Manuel Morales y Penche.
Eduardo Pardo y Lastra.
Rafael Gómez y Paul.
Arturo Fernandez de la Puente y Patrón. 
Miguel Basabrú y Aimerich.
Augusto Jiménez y Loira. .
Juan de la Horran y Puébla.
Juan Montemayor y Abreu.
Joaquín Gómez de Barreda y Salyador. 
Manuel Godinez y Mihura.
Luis Ibaflez y Velera.
Juan Jacobo de la Rocha Greiro.
Carlos Villalonga y Vega Verdugo. 
Francisco Recur y de Sola.
José Iturralde y Fernandez.
José María Gómez de Barreda y Salvador. 
Francisco Cardona y Pefez. '
Víctor Sola y Tejada.
Federico López y Figueredo.
José de Ibarra y Autran.
Julián García y Duran.
César de la Peña y Diaz Robles.
Luis León y Escobar. _
José Sanz Tomás da Jumilla y dé la Péñá. 
Eduardo Vargas y Fernandez de Angulo. 
Manuel Cuervo y Siérra.
José Camerino y Goñiéz.
33 D.
34 D. 
33 D.
36 D.
37 D.
38 D.
39 D.
40 D.
41 D.
42 D.
43 D.
44 D.
45 D.
46 D.
47 D.
48 D.
49 D. 
" ^  SO D.
51 D.
52 D. 
r 53 D.
íj.axff 54 D.
53 D.
56 D.
57 D.
58 D.
59 D.
60 D.
. 61 D.
62 D.
63 D.
64 D.
65 D.
66 D.
67 D.
68 D.
69 D.
70 D.
71 D.
72 D.
73 D.
74 D.
75 D.
76 D,
José María Fossi y Vich.
Pedro de Pineda y de la Torre.
José María Dueñas y Ramírez.
José María Qi'tiz Monasterio ó Irizarri.
Carlos Suances y Calvo.
Nicolás Allende Salazar y ,Muñoz. -
Federico Baléalo y López de Illana.
Francisco de Paula Márquez y Solís.
Manuel Boado y Montes.
Antonio Perez y Perez.
José María González de la Rasilla y Desmaisieres. 
Ignacio Fernandez Flores y Reguera.
Francisco Grandallana y Zapata. ■
Gustavo Bueno y Blanco.
Enrique Cáprile y Osuna. ;
Fernando Bastárreche y Moron.
ManuM Antón é Iboleon. JvA's.fot*
JacobeToron y Campuzano. —• ■
José Agustín Lobaton y Aranda. — ¡ 
Fermín Garay y Fernandez.
Pedro Deysallar y Gual. ■— H 
Francisco^Nuñez y Benitez. —  ^ ,
Manuel Morgado y Pita da Yeiga.~ J.iM ■ ■' 
Miguel García y Villar.—
Bnenaventura'*de Vida y Vargas Machuca. í
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Alvaro Blanco y Rodríguez, ¡k  r \ c.' 
José Delgado y "dq Arango. i<
Emilio de Acosta y Eyerraaun. — 
Tomás de Azcarate y Menendéz. ¡i 
Francisco Angniz y García. — ii 
José Power y Dávila. —• •;
Emilio Guitarl y Sabona. —
Pedro deEPeral y Caballero. ' Vi> ^
Adolfo Solar, y Crespo. ...
Salvador Amat y Oliver. 'r- ”
Isaac Cifuentes y Prendes.
Eduardo Menacho y To\irné. --- 
Federico Compañó y Rosset. —
Eduardo Spinedi yJilingueh , 
-Joaquín Romero y Butigieg. j f  ííc ~  
Gaspar de Aranda y Morales. ' ' ——  
Miguel de Giles y López de Carrizosa. 
Francisco Romera y Barrera, -— '■ 
Antonio Raptípo é Iglesias. {•
I ' A- ’,L-V  >■
U G ."
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77 D. Eduardo Mendientt y San Juan. ^
^  78 D. Ricardo Agacino y Martinez. —  fe'v •
[ú5viií79 D. ■Iuan'')Yignau y Yignier. — i 
,j«80 D. Ramoií*de Ibayra y González. —  • t'
81 D. Eusebio Arias-de Saavedra y H erre ra .- ' ^
82 D. Imeldo Seris Granier y Blanco, " t-''
83 D. Felipe Gutiérrez y Menzaque.
84 D. Julián López de Sagredoy Sánchez Ocaña. ^
8,5 D. Celso Fernandez Cernalda y Rodríguez.-' ‘
86 D. Juan de Santistéban y Salafranca. y K
_ 87 D. José de Acosta y Roíante.-- i- 
-8 8  D. Elíseo Rodríguez Villamil y Rodríguez de la Flor. _  ^
- 89 D. Blas Power y Dávila. — ''
90 D.-Angel Ortiz Monasterio é I r iz a r r i .- 'té
91 D. Augusto Adriaensens y Valdivieso. ^  y/-* .
'  92 D. Carlos Wali^ y Feisár —  ¡ ' '
-  93 D. Manuel Qiiévedo y Sueiras. — n
-  84 D. Trinidad Matres y Pró. _  _
95 D. Ricardo Guardia y de la Vega.^ - -
SECCION DE ESTUDIOS SUPERIORES 
Jefe de estud ios.
D. Evaristo García Quijano y Ruiz Bustamante, capitán de fra­
gata.
P ro fesor de m atem áticas.
El jefe de estudios.
Id em  de id iom as y  l ite ra tu ra . ,
D. Eduardo Benot y Rodriguez.
Id e m  de dibujo.
D. José Sánchez y Márquez. '  ■
Id e m  de q u ím ica  é h is to r ia  n a tu ra l.
D. Francisco de Paula Medina y Gutiérrez, primer ayudante 
del cuerpo de Sanidad militar de la Armada.
Oficiales a lum nos.
D. Rafael Pardo de Figueroa y de la Serna.'
D. Fabian Montojo ^  Salcedo................... .'
D. José Gómez Imaz y Simón........ ..........
D. Manuel Villavicencio y Olaguer................ v A i f _____■„ a _____
D. Luis Pastor y Landero.. . . .  .................{
D. Juan Montojo y Salcedo......................
D. Pelayo Alcalá Galiana y López........ •.
D. Juan Viniegra y Mendoza..................
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GUARDIAS MARINAS.
E ste cuerpo fué creado en el año de 1717 para surtir la armada 
de oücií),les; en el de 1777 constaba de tres compañías, estableci­
das en los departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, las-cuales 
quedaron suprimidas á consecuencia de haberse dado á dicho cuer­
po distinta forma por reglamento provisional de 8 de Octubre de 
182S. En el dia proceden estos jóvenes del colegio militar de as­
pirantes de marina, como queda expresado al hablar de este es­
tablecimiento: su uniforme se compone de casaca de paño azul 
turquí, de cuello vuelto y solapas, con una hilera de siete botones 
dorados de ancla y corona á cada lado sobre el pecho, cuyas hi­
leras serán paralelas entre s í , debiendo Ser al efecto verticales las 
solapas; una cartera á cada lado del talle, con tres ojales figura­
dos y un boton correspondiente al extremo de cada uno de ellos; 
otros tres ojales también figurados en las vueltas de las mangas 
con sus correspondientes botones, y tres botones chicos en la 
abertura de las bocamangas, para abrocharlas.
_ Chaleco de piqué blanco en verano y de paño azul turquí en 
invierno, con una hilera de siete botones chicos de ancla y co­
rona, repartidos á iguales distancias, con que podrá abrocharse 
hasta el cuello, que deberá ser recto y abierto en forma de ángulo.
Pantalón sin galón, de paño igual al de la casaca en invierno 
y de dril blanco en verano. ' ■
Sombrero apuntado ribeteado de galón de oro de flor de lis 
de la mitad del ancho que el designado para lOs oficiales, con 
borlas y presilla también de oro y escarapela nacional..
Sable de taza con ancla y corona cinceladas en ella, puño 
forrado en piel de zapa con cimera que remate en cabeza de 
león, hoja algo curva y vaina de cuero charolado de ncgi^o con 
abrazaderas y contera, que asi como la guarnición del puño se­
rán de metal dorado á fuego. Este sable lo llevarán pendiente de 
un cinturón de tirantes charolado de negro, con chapa de metal 
dorado para abrocharlo, cinceladas: en esta un ancla y corona 
orladas de hojas de roble y laurel; y con ganchos también do­
rados en los extremos de los tirantes. El fiador del sable será 
igualmente charolado de negro.
Corbata negra, guante blanco y media bota. Cordones de 
oro fino pendientes del hombro derecho formados de cordon de 
treinta cabos á tr.es hebras de hilo camaraña de color, y cuya 
hechura será; lazo figurando pala de nueve centímetros de largo 
y treinta y cinco milímetros de ancho ; del lazo partirán dos 
trenzas de tres ramales sencillos, de los cuales la primera ten­
drá de largo cuarenta y dos centímetros: al extremo do esta 
una caida de trece centímetros y en su mitad un nudo: á la ex­
tremidad de esta caida un herrete dorado liso con corona pe­
queña , cuyo largo total será de sesenta y cinco milímetros., La 
segunda trenza será igual en hechura á la priniera, diferencián­
dose .en su largo, que será de cincuenta y dos centímetros'.
El traje para servicio diario consiste en levita de paño azul 
turquí, de cuello vuelto y solapa suelta con dos hileras de boto­
nes como los de la casaca, podiendo también abrocharse hasta 
arriba: dos botones en el talle, uno en el extremo inferior de 
cada uno de los dos bolsillos de los faldones, y tres chicos en la 
abertura de las bocamangas para abrocharlas. Chaleco , panta­
lón y demas prendas menores,.como las designadas para el traje 
de gala. Gorra de paño azul turquí con visera charolada de ne­
gro, dos cordoncillos de oro de una línea de diámetro, colocados 
como divisa en el centro del aro, distantes dos lineas entre sí, 
una corona Real bordada de oro sobre grana en lá parte ante­
rior del vuelo; carrillera de charol negro con hebillas de metal' 
dorado y dos botones chicos de ancla y corona para fijarla. Para 
abordo; cuando no estén de servicio, para todas las faenas que 
exijan soltura y pará las guardias de mar , usarán una chaqueta 
de paño azul turquí, de solapa suelta y cuello vuelto, con dos 
hileras de á siete botones chicos de .ancla y corona repartidos á 
iguales distancias, y tres en la abertura de las bocamangas para 
, abrocharlas. Con la levita y la chaqueta no usarán los cordones, 
y en cambio llevarán en dichas prendas , sobre las vueltas de las 
mangas, dos cordoncillos de divisa como los designados para la 
gorra. Los guardias marinas de primera y segunda clase, se dis­
tinguirán; los primeros por dos anclas cruzadas y corona Real, 
y  los segundos por un ancla é igual corona, que llevarán bor­
dadas de oro á cada lado del cuello de la casaca, de la levita y 
de la chaqueta Como prenda de abrigo usarán en invierno el
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sobretodo que designa el art. 68, tratado II, titulo I de la Or­
denanza, que deberá ser de paño azul turquí, solapa suelta que 
se abrocbe con cinco botones grandes y cuello suelto, que levan­
tado puede unirse con orejeta. Está prohibido á los guardias mari­
nas el uso de alhajas de cierto valor impropias de la sencillez del 
traje militar.
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Nota. Por Real órden de 30 de Abril del mismo, se dispone el 
distintivo de anclas bordadas de oro, que deberán usar los guar­
dias marinas de primera y segunda clase en el cuello de la casaca, 
levita y chaqueta.- ■ '

GUARDIAS MARINAS. DE,PRIMERA Y SEGUNDA CLASE.
Clases.
‘  p ^ ; . S p e S ú S . “ “ ''* i-
2 D. Enrique 0-Neale y San Juan, M. d.. Idem.
3 D. Pedro del Castillo y Westerling, M. d. Idem .
4 D. José Carlier'y Yívóra, M. d . _______ Idem.
5 D'. Luis' kquierdo y Pozo, M. d .............. Idem.
6 D. Pelayo Pedemónte ó Ibaflez...............  Idem.
7 D. Enrique Saritaló y S'aenz de Tejada. , Idem.
8 D. Angel de la Puente y Sedaño........ .. Idem.
9 D. Rafael Micon y Loupláa....................    Idem.
10 D'. Arturo Garin y Sociats......................   Idem.
11 D. Alberto Sanebez y Calvo..................... Idem.
12 D. Miguel Desmaisiefes y Fariñas------ Idem.
13 D. Eugenio Fernández Fragua y Gcharam. Idem.,
14,D. Antonio Nrníéz dé Haro y Alarcon... Idem.
15 D. Miguel Pascual de Bonanza y Pascual >
Povil............ i . . . . . . . . . . . . . .  Idem.
16 D. José Marenco y Güalter, 1 .. ................. Idem.
17 D. Francisco Moreno y Santaella, I ......... Idem.
18 D. José Calderón y ApHL— ...................  Idem.
19 D. José Morgado y Pita Da Veiga. . . . . .  Idem.
20 D. Eduardo Gáray y Fernandez............ Idem.
21 D. Antonio Montojo ■y O i'ta....................  Idem.
22 D. Antonio Moreno Guerra y Croquer.. Idem.
23 D. José Montes'de Oca y Aceñero.........  Idem.
24 D. José Jiménez y Franco, M. d ............... Idem.
23 D. Antonio Arrnero y Ureta.....................  Idem.
26 D. Manuel Elisa y Tergara, I . ................. Idem.
27 D. Joaquin Pery y Garzón..____ _____ Idem.
28 D. Rafael Patero y'Chacón....................... Idem.
29 D. José de Iraola y Rivero........................ De primera clase.
3(1 D. Joaquín Delgado y Torreblanca. . . .  Idem.
31 D. Mariano Serrano y Calleja....... .......  Idem. •
32 D. Manuel Mac-Crohon y Seidel.............  Idem.
33 Excmo. Sr. D. Bernardo Tacón y Uerwes. Idem.
34 D. Manuel Alemán y González.. . . . . . . .  .Idem.
33 D. Fernando Ordoñez y Ortega.......... .. Idem.
36 D. Melchor Ordoñez y Ortega.................■ Idem.
37 D. Angel Donesteve y Hoyos...................  Idem.
38 D. Leopoldo Boado y Montes............. Idem.
39 D. Crescente García y Zaldúa................  Idem.
40 D. Emilio Diaz y Moren..........................   Idem.
41 D. Antonio Perez Ventana y S u b irá ... Idem.
42 D. Ignacio Gutiérrez y Secades............... Idem.
43 D. José Gómez y P au l.........  ..............   Idem.
44 D. Ramón Piñeiro y Martinez__ . . . . . .  Idem.
43 D. Mariano Torres y García de Quesada. Idem .
46 D. Angel Benito María y Laitegui.........  Idem.
47 D. Enrique déla  Rigada y Ramón.........  .Idem.
48 D. José de la Puente y Bassabe........ .. . ' Idem.
49 D., Luis Cadarso y R ey ............................  Idem.|
30 D. Lorenzo Lapeira y Landaluce............... Idem.
51 D. Joaquin Micon y Loupláa.....................  Idem.
52 D. Francisco Bastarreche y Herrera........  Idem.
53 D. Francisco Ruiz é Higuero.................... Idem.
54 D. Félix Bastarreche y Herrera..............  Idem.
55 D José Ferrandi y Niño...........................  Idem.
56 D. Enrique Lasqueti y Castro................... Idem.
57 D. Juan López de Mendoza y Gutiérrez '
de Castro................................................. Idem.
58 D. Juan Lazaga y G aray . ........... Idem.
59 D. Antonio Eulate y Fery........................ Idem.
60 D. Cayetano González y Font................... Idem.
61 D. Eduardo Albacete y Fuster.................  Idem.
62 D. José González de la Gotera................... Idem.
63 D. Teodoro Leste y Giles...........................  Idem.
64 I). Víctor Matheu y Zabala............... . ... .Idem.
65 D. Víctor Concas y Palau........ ............ .. Idem.
66 D. José Pagliery y Martin.........................  Idem.
67 I). Pedro Pineda- y R ivera........................ Idem.
68 D. Domingo Derqui y Dalman................. Idem.
69 D. Antonio Cano y Prieto........ ................  Idem.
70 D. Francisco Lazaga y Hurtado.............. Idem.
71 D. Víctor Marina y Morello.....................  Idem.
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72
7ií
74
75
76
77
78
79
80 
+81
82
83
84 
83 
86
87
88
91
92
93
94 
93
96
97
98
99 
100 
101 
102
103
104 
103 
106
107
108
109
110
111 
112 
113
D. Luis Orbeta y Suertegai-ay.................  Deprimera clase.
D. Emilio Fiol y Montaner................................  Idem.
D. .Julián García-y González....................  Idem.
1). ,Ioac(uin Asprcr y Fuster....................  Idem.
D. José Uoríin y Solís..............................  Idem»
D. Vicente Canales y Yolif......................  Idem.
D. José Ferrer y Pcrez.............................  , Idem.
D. Pedro Ruidavets y Monjó...................  Idem.
D. Luis Pavía y Savignone...................  Iderii.
D. Cecilio Coll y Leiro........ .....................  Idem.
1). Alejandro Sánchez Cifuentes y García. Idem.
D. Jacobo Gough y Arillalva........ ............  Idem.
D. Ignacio Pcrez de Teran y González. .  Idem.
D. Nicolás Enrile y de la Malta.............  Idem.
D. Manuel Guzman y Galtier................... Idem.
D. Isidro Nnfiez de Prado y Zaldo..........  Idem.
1). Joaquín Fuster y Fernandez Cortés.. De segunda clase.
D. Emilio Luanco y Gaviot.....................  Idem.
D. Joaquín Bnstamante y Quevedo......... Idem. .
D. Domingo Caravaca y Toriz................. Idem.
D. Guillermo Camargo y A badía... . . . .  Idem.
D. Enrique Godinez y Estéban...............  Idem.
D., Miguel Aguirre y Corbeto...................  Idem.
D. Juan Bellamy y Fernandez de Cór­
doba...............   Idem.
D. Ramón Valenti y Bonaplata..............  Idem.
D. Estéban Almoda y Gallegos................. Idem.
D. Emilio Ruiz y Montero.......................  Idem.
D. Mariano Lobo y Nueve-Iglesias......... Idem.
D. Carlos López y Aznar..........................  Idem.
D. Daniel López y Carballo....................... , Idem.
D. Enrique Giménez y Villavicencio.. . .  Idem.
I). Emilio Ilédiger y Olivar.....................  Idem.
D. Pío Porccll y Saavedra. .-....................  Idem.
D. Pedro Alvarez Sotomayor y Flores.. Idem. '
D. Luis Cbiappino y González................. Idem.
D. Francisco Sevilla y Sambasart.......... Idem.
D. Manuel de Jane y Peroz....................... Idem.
D. Leonardo Gómez y Mendoza............. .. Idem.
D. Joaquin Rodríguez de Rivera y Rodri-
guez.........................................................  Idem.
D. Fernando Melendreras y Mingúela... Idem.
D. José Barrasa y Fernandez de Castro. Idem.
D. Alvaro Barón y de Zea......................... Idem.
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114 D. Manuel Montero y Rapallo................. De segunda clase.
115 1>. Salvador Rapallo y Arrueta...............  Idem.
116 D. José Serantes y.Ulbrich. _______ _ ' Idem.
117 D. José.Lazaga y Hurtado........... ...........  Ideim
118 D. Arturo Rueda y Rassoco...... ........... . Idem.
119 D. José Cano-Manuel y Luque.............  Idem.
120 D. Arsenio de Prendes y Prendes.......  Idem.
121 D. Melchor Gastón y Gastón.............. .. Idem.
122 D. Julio del Rio y Díaz.................. Idem.
123 D. Manuel Diaz é Iglesias.............. Idem. .
124 D. Fernando Lozano y Galindo............... • Idem.
125 D. Fernando Villamil .y Fernandez Cueto. . Idem;
126 D. Rafael Cabezas y  Saravia.......................................... Idem.
127 D. Francisco Ros y Carsi...............  Idem.
128 D. Luis López y Velez.................    Idem.
129 D. Pedro Delgado y Torreblanca.............  Idem.
130 D. Gabriel Cuervo y Lóureiro.... Idem.
131 D. Joaquín Rovira y Royira___ ______ Idem.
13.2 D. Ramón Villalonga y Vega-Verdugo... Idem.
133 D. Francisco Jayier .CavestanyyGonza-
lez-Nandin.............................................  Idem.
134 D. Edelmiro García y Failde..................  Idem.
135 D. Julio Merás y ü r ía .,. .........................  Idem-
136 D. Vicente Mestre y Amábile................. Idem.
137 D. Waldo Perez y Cossio.. . . . . . . . . . . . .  Idem.
138 D. Pedro Allende-. Salazar y de Zulueta.. Idem.
139 D. Pedro Guarro y González_____ ____ Idem.
140 D. Antonio Godinez.y Éstéban..............  Idem;
141 D. Federico Pintó y .Rogel........................ Idem.
142 D. Manuel Derqui .y Dalmau..';..............  Idem.
143 D. Luis Matheu yM artinez .................. Idem.
144 D. Justo Aréjula y Pelegero.................... Idem.
145 D. Julián Ordoñez y Falcó......................  Idem.
146 D. Emilio Falces y Falces................................................................  Idem.
147 D. Manuel Lucio Villegas y Albino.......  Idem.
148 D. Doroteo González y Fónt..................   Idem.
149 D. Juan Lucio Villegas, y Albino....... .. Idem.
150 D. Juan Heras y. Mergelina....................   Idem.
151 D. Rafael López y Rodríguez........ ..........  Idem.
152 D. Gabriel Le.ssenne y Cotoner...............  Idem.
153 D. José Jiménez y G a r c í a . ___  . Idem.
154 D. Juan de Dios Ibañez y Valera...........  Idem. •
155 D. Federico Fernandez de Parga y Mai-
reles.......................   Idem.
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156 D.
157 D.
158 D.
159 ü.
160 D.
161 D.
162 D.
163 D.
16.1 I).
165 D.
106 D.
167 D.
168 D.
169 D.
170 D.
171 D.
172 D.
173 D.
174 D.
175 D.
176 D.
177 D.
178 D.
179 D.
180 D.
181 D.
182 D.
183 D.
184 D.
185 D.
186 D.
187 D.
188 D.
189 D.
190 D.
191 D.
192 D.
193 D.
194 D.
195 D.
196 D.
197 D.
Guillermo Paredes y Chacón............  De segunda clase.
Alejandro Bouyón y R ubio...............  Idem.
Manuel Rodríguez y Carrillo.............  Idem.
Rafael Lobo y C asal.........................  Idem.
Federico Ardois y Casaus................ Idem.
Federico Reboul é Isasi.....................  Idem.
Mariano Bassabe y Solanu................. Idem.
Luis Hayo y López..............................  Idem.
Raimundo Torres y Coll.................... Idem.
José Mendiculi y Fernandez.............  Idem.
Federico Aguilar y Martell............... Idem.
Eulogio Merchan y R ico...'...............  Idem.
Emilio Barrera y Ruiz.......................  Idem. '
Luis Bayo y Hernández Pinzón......... Idem.
Elias Moscoso y Mareet......................  Idem.
Manuel de la Rigada y Ramón......... Idem.
Francisco Chacón y l'ery.................. Idem.
Ricardo Jiménez y Sánchez...............  Idem.
Juan Cebreros y Martinez............. .... Idem.
Manuel de la Uerran y Puebla.........  Idem.
Vicente Sirera y Penellos.................  Idem.
Juan Pastoría y Vacher.....................................Idem.
Fernando Barrete y González..........  Idem.
Alfredo Paadn y García..................... Idem.
Abelardo de Carlos y Hierro............  Idem.
Ramón de Rull y López.....................  Idem.
Ramón López y Cepeda....................... Idem.
Juan Villalon y Bori...........................  Idem.
Fernando Rodriguez de Rivera y Ri-
vero.................................................  Idem.
Ernesto Alonso Avecilla y Soler.... ,  Idem.
José de Acha y Olózaga.....................  Idem.
Francisco Javier Delgado y Fernan­
dez ..................................................  Idem.
Pedro Doraenge y Roselló................... Idem.
Joaquín Pavía y Savignone................ Idem.
Antonio Solis y Castaño.....................  Idem.
José González Aurioles y Vinaza----  Idem.
Lorenzo Viniegra y Mendoza.............  Idem.
Francisco Dueñas y Martinez...........  Idem.
Emilio Monrell y Rodriguez___ —  Idem.
Ramón Llórente y González...............  Idem.
Fermín de Iriarte y Shakery.............  Idem.
Francisco Jiménez y Villavicencio.. .  Idem.
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198 D. Adolfo Sidro y de la Torre.................  De segunda clase.
199 D. Luis Colón y Víctor,.............................  Idem.
200 D. José Romero y. Pedreño.... . ; .............  Idem.
201. D. Juan Calvo y Fortich..,........ ..............  Idein.
202 D. Fernando Cacnevali y Medina............  Idem,
203 D. Ventura de Manterola y Alvarez___  Idem,
204 D. Vicente de Santo y Vian.............  . .  Idem.
20o D. Juan Manella y Rodríguez........... Idem'.
206 D. Rafael Gutiérrez y Vela.......................  Idem.
207 D. Enrique Godinez y Mihura................. Idem.
208 D. Enrique Robiou y Sierra....................  Idem.
209 D. Angel López y Rodríguez..................... Itlem.
210 D. Francisco de Giles y Gómez..............  Idem.
211 D. Juan Manuel Pereira y Soto Sánchez. Idem.
212 D. Francisco López y Caamaño...........  Idem.
213 D. José Valverde y Ruiz de Somavía.......  Idem.
214 D. Narciso Rodriguez y Laguínilla........ Idem.
215 D. Eduardo Peralta y del Campo...........  Idem.
216 D. Miguel Rodriguez y López.................. Idein.
217 D. Emilio Seris Granier y Blanco..........  Idem.
218 D. José Ruiz y Rivera..............................  Idem.
219 D. JoséCampsly Echevarría................... Idem.
220 D. José Sidrach de. Cardona y Quesada.. Idem.
221 D. Manuel Fernandez Fontecha y Ligoña. Idem.
222 D. Lorenzo Salas y Cahrer.................   Idem.
223 D. Felipe Ramos Izquierdo y Castañeda. Idem.
224 D. Mario de Vildósola y .Z alv ide ...----- Idem.
223 D. Luis Angosto y Lapizhuru...................  Idem.
226 D. Agapito Llórente y González...............  Idem.
227 D. Lsidro de la Rigada y Ramón............... Idem.
228 D. Luis Fernandez de Córdova y Caro.. Idem. '
229 D. Francisco Ihañez y Valera................. Idem,
230 D. Emi ^ io García Barzanallana y Salaman­
qués.................................................. Idem.
231 Di Cristóbal Aguilar y Martell................. Idem.
232 D. José Carlés y Ley................................  Idem.
233 D. Juan Sánchez Osorio y Borrero......... Idem.
234 D. Alejandro Fery ,y Torres...................... Idem.
235 D. Teodomiro de. Goitia y Gordia........... Idem.
236 D. .Ramiro López de Mendoza y Gutiérrez
de Castro...... .................................  Idem.
237 D. Arturo Llopiz y Puig...........................  Idem.
238 D. Rafael Pascual de Bonanza y Soler.. Idem.
239 D. Juan Muñoz y Fernandez................. . Idem.
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240 D. José Nuñez de Haro y Alarcon...........  Desegundaclase.
241 D. Manuel Duelo y Poli.................................. Idem.
242 D. Cayetano Lobalon y Aranda..................... Idem.
240 D. José María Padriñan y San Pedro... Idem.
244 !). Francisco Morales y Guerrero........... Idem.
245 D. Luis Ojeda y Miirtin.................................  Idem.
240 D. Fernando García de la Torre y Ca­
saos ........................................................  Idem.
247 D. Ensebio Redondo y Guerrero............  Idem.
248 D. Leopoldo García de Arboleya y Caccio. Idem.
240 D. Virgilio López Chaves y óavarro___ Idem.
2.00 D. Pedro Sánchez y Calvo.......................  Idem.
2ol D. Pedro Valderrama y Soto....................... Idem.
2:12 D. Francisco Perez y Cuadrado....................  Idem.
233 D. Alberto Balseiro y Casajus.......................  Idem.
254 D. Pedro Domínguez y Jiménez... . . . . .  Idem.
235 D. Luis Albacete y Fustér............ .. Idem.
2.30 D. Antonio de Aranda y Morales............  Idem.
257 D. José Gómez Serrano y Cañizares___ Idem.
258 D. Rodolfo Matz y Buenrostro.......................  Idem.
239 D. José Rodríguez de Vera y Nieva........  Idem.
200 D. Adolfo de España y Gómez.....................  Idem.
201 D. Juan Velarde y de ,la Mola......................  Idem.
262 D. José de la Mier y Zamanillo............  Idem.
203 D. José Pidal y Rebollo.................................  Idem.
204 D. Juan López Chaves y Gavarro..........  Idem.
205 D. Antonio Lazaga y Hurtado.......................  Idem.
20o D. Vicente Cervera y Topete........................  Idem.
207 D. Francisco Trosde Arduyay Burgos.. Idem.
208 D. Felipe Aliño y Michelena.........................  Idem.
209 D. Francisco Perez Stela y Amat............  Idem.
2/0 D. Adriano Sánchez y Lobaton.....................  Idem.
271 D. José Galvcz y Rodríguez de Arias___ Idem.
272 D. Mariano Pery y Arana............................. Idem.
273 D. Luis del Campo y Monfort.......................  Idem.
274 D. Luis Jácome y Pareja...............................  Idem.
275 D. Enrique Ramos y Azcárraga.............  Idem.
270 D. Alonso Morgado y Pila-da-Veiga___  Idem.
2i7 D. Luis Vasco y Armero...............................  Idem.
278 D. Eduardo García y Magúregui._________ Idem.
2i9 D. José Benitez y García...............................  Idem.
280 D. Juan Elisa y Vergara...............................  Idem.
281 D. Rafael Vivancos y Zorrilla.......................  Idem.
282 D. José Antonio Boado y Montes............  Idem.
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283 D. Antonio Borrego y González de la
Gotera.................................................... .. Desegundaclase.
284 D. Enrique Arboleya y Alvarez..............  Idem.
285 D. Manuel Ureta y Torres......................  Idem. ■
286 D. Luis Santos Izquierdo y Buseau.. . .  Idem.
287 D. Dimas Regalado y Wos'sen................. Idem.
288 D. Diego Mateos.y M ontan...................  Idem.
289 D. Tomás Regalado y Wossen..............  Idem.
290 D. Juan de la Concha y Ramos.............  Idem.
291 D. Angel Custodio y Fernandez.............. ídem.
292 D. Salvador.Cortés y Samit....................  Idem.
293 D. Toribio Álvargonzalez y Fernandez.. Idem.
294 D. Joaquín Cortés y Sam it.....................  Idem.
295 D. Antonio Martin de,Oliva y Romero.. Idem.
296 D. Leopoldo de Toro y .Hoyos................... Idem.
297 D. Pedro Lizaur y Paul...........................  Idem.
298 D. Adolfo de. Segalérva y L inares... . . .  Idem.
299 D. Eduardo González y García de San­
tiago..................   Idem.
300 D. Luis Navarro y Cañizares.................  Idem.
301 D. José María Tirado y Yorvas..............  Idem. '
302 D. Angel Miranda y Cordonié.......... .. Idem.
303 D. José Mendoza y Salcedo.....................  Idem.
304 D. Alejandro Moreno y Gil de B orja .. . Idem.
305 D. Francisco de Paula, Rivera y López.. Idem.
306 D. Antonio González y Fernandez..........  Idem.
307 D. Juan San Juan y Romero...................  Idem.
D. José Devos y Pacheco.........................  Idem.
,308 D. Estéban Arriaga y Amézaga..............  Idem.
309 D. Enrique Navarro y Cañizares...........  Idem.
310 D. José María Martinoz y Pery..............  Idem.
311 D. Joaquín Barriere y Perez..................  Idem.
312 D. Francisco Gil de Sola y Falcon.. . . .  Idem.
313 D. Tomás García Atocha y Armas.........  Idem.
314 D. Rafael Janer y Angulo......................  Idem.
315 D. José Romero y Guerrero....................  Idem,
316 D. Eugenio Manclla y Rodríguez....... .. Idem.
317 D. Rafael Rodríguez de Vera y Rodrí­
guez.......... ...............   Idem.
318 D. José Sanjurjo y Buenrostro.............  Idem.
319 D. Bartolomé Malpica y Lobaton...........  Idem.
320 D. Antonio Martínez y Molina.............. Idem. .
321 D. Manuel Coslilla é Hidalgo....... .. Idem.
322 D. Julio de Yéra y Rojas........................ Idem.
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323 D. Manuel Triana y Ortigueira........ .. De segunda clase.
324 D. Juan de Dios Usera y Jiménez.......... Idem.
325 D. Matías de Hita y Soto Sánchez........ Idem.
326 D. Federico Loygorri de la Torre.......... Idem.
327 D. Emilio Marlincz de la Torre y Asís.. Idem.
328 D. Carlos Rapallo y Arrueta.......................... Idem.
329 D, Juan Zanon y Cros................................... Idem.
330 D. Modesto Gondra y Robles....................... Idem.
331 D. Gabriel Rodríguez y Marban...........  Idem.
332 D. Federico Velarde y de la Mota.......  Idem.
333 D. Juan Jones y Zedié....................................  Idem.
33Í D. Pedro González y Valdés........................  Idem.
335 D. Fernando Rodríguez y Batista.........  Idem.
336 D. José Muller y Tejeiro..............................  Idem.
337 D. Celestino Rebollo y de Bustillo......... Idem.
338 D. Hipólito Rodríguez y Rodríguez......  Idem.
339 D. Fernando Rodríguez Trujillo y Mali-
bran......................................  Idem.
340 D. Enrique Rodriguez y Cabrera. Idem.
341 D. Francisco de Paula Rosso y Laserna.. Idem.
342 D. Pedro Novo y Col son........ Idem.
34.3 D. Jacobo Mac-Mahon y Saqui. Idem.
344 D. José Espejo y Bregante.............. ' . . . .  Idem.
345 D. Arcadlo Calderón y A bril.. . Idem.
346 D. José Palau y Ripoll.......... Idem.
347 D. Rodrigo García do Quésada y Beren-
guer......................................  Idem.
348 D. Antonio Alonso y Rodriguez Sanjurjo. Idem.
349 D. José Cossi y González......  Idem.
350 D. José María Pery y Garzón........ .................. Idem.
351 D. Rafael Carlier y Vivora.. Idem.
352 D. José Rodriguez Trujillo y Sánchez... Idem.
353 D. Ricardo Brú y Bobadilla.................. .. Idem.
354 D. Salvador Montaner y fcVega Verdugo. Idem.
355 D. Eduardo Nuñez de Uaro y A larcon.. ' Idem.
356 1). José de Acosta y Velez....  Idem.
p 7  D. Juan Brechtel y Alberti.... Idem.
3a8 D. Joaquín Vales y Rodriguez. Idem.
359 D. José Luis Rivera y Darder. Idem.
360 D. Francisco de Asís Vázquez y Perez de
Vargas............................................. ....... Idem.
361 D. José María Fernandez de Córdova y
Castrillo................................  Idem.
362 D. José Mac-Crohon y Seidel. Idem.
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363 D. Martin Ramírez de Cartagena y Ta- ■ .
S a ra ..........................................................  De segunda clase.
364 D. José Aguilar y Martell..............................  Idem.
365 D. Oresles Paadin y García........................   Idem.
366 D. Alfonso López y Aldazabal........................ Idem.
367 D. Fernando de Bustillo y Pery....................  Idem.
368 D. Federico Sérantes y IJlbricli....................  Idem.
369 D. José Montojo y Alonso..............................  Idem.
370 D. Manuel Roldan y Fossi..............................  Idem.
371 D. Juan Pizarro y.Pizarro............................. Idem.
372 D. Antonio Parrilla y Rodríguez................. Idem.
873 D. Mariano Matheu y Martínez. Idem.
374 D. Francisco Ibarra y Gamero... Idem.
375 D. Miguel Granés y Carmena— . . . . . .  Idem.
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TERCIOS NAVALES.
LAS matrículas de mar se componen de toda la gente que se 
ocupa en las costas de la Península, Islas adyacentes y de Ultra­
mar en la navegación y pesca, cuyo ejercicio les es privativo, 
gozando á la vez otros privilegios y exenciones en justa recompensa 
del servicio de bajeles de guerra y arsenales á que están sujetos 
siempre que son convocados, y por esto los considera su vigente 
ordenanza de 12 de Agosto de 1802 como un cuerpo militar, 
dándosele el nombre de tercios navales por la situación de los de­
partamentos; y en este sentido toman el título de los de Levante 
las matrículas que corresponden al departamento de Cartagena; de 
Poniente las de Cádiz, y del Norte las de Ferrol. Los tercios na­
vales de los departamentos toman el nombre de las principales ca­
pitales, y son; en el de Cartagena el de esta misma denomina­
ción, los de Valencia, Barcelona y Mallorca. En el departamento 
de Cádiz el de este nombré, los de Málaga, Sevilla y provincia de 
Canarias; y en el departamento del Ferrol el de igual titulo, los de 
Yigo y Santander con las Provincias Vascongadas. Cada uno de 
estos tercios se subdivide en partidos ó provincias, estas en distri­
tos, y la marinería de que consta en trozos; de forma que, según 
su Organización, cada tercio se considera como un regimiento de 
milicias navales, sus partidos como otros tantos batallones, y los 
trozos como compañías. La isla de Cuba está dividida en las pro­
vincias marítimas de la Habana, Santiago de Cuba, Trinidad, San 
Juan de los Remedios y Nuevitas: las de Puerto41ico y Santo Do­
mingo solo constan de las provincias de su nombre, dependiente dej 
'apostadero de la Habana, y en- Filipinas no bay mas que la de la 
napital, Manila, para los pilotos y las embarcaciones, considerándose 
á los patrones y marinería embarcados en ellas como matrícula 
eventual. Todos estos destinos están servidos por el competente 
número de jefes y oQciales de la armada que ejercen la jurisdicción 
no marina como subdelegados de los capitanes generales de los 
respectivos departamentos, que son los jefes principales de las 
matriculas de mar en los de su comprensión.
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ESCALA DE RESERVA
P A R A  I.OS BESTIH OS DE T IE R R A .
NOMBRES T CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de serTicio 
efectivo.
Ano*. U e ie s .
FECHA
del
úlliuio ascenso.
SEÑORES BRIGADIERES.
1 D. José Ussel de Guimbarda y An-
soatequi, H. p., F. 1.*, M. 1. 58..
2 D. Pedro de Cagigao y Lope Bar­
rera, H ., M. d., F. 1.', y otras. 41. .
3 D. Manuel García de Paadin y Yi-
llavicencio, H. p ....... ........... .... 46..
4 D. Juan de Balboa y Blanes, C. c.
n., F. 1.*, H. M. d ., gentil-bom- 
bre de cámara de S. M. con 
ejercicio......................................  39.
5 Excmo. Sr. D. Francisco Nuñez
Gaona y Pascual, I. g., H. p., 
y otras........................................ 52.
6 D. Francisco Osorio y Mallen, H.
p., I. c., y otras......................... 52.,
^ D. Pedro Carvajal y Sanjurjo, H.,
I. c. n., F. 1.", M. d ., y otras. 37.
8 D. Pío de Pazos y Barcaiztegui, H,
p., F. 1.*, M. d., I ., y  otras... 44.,
9 D. José María Vázquez y Butler,
H....................................    38.
10 D. Joaquín Zuazo Mondragon y
Fajardo, Marqués de Almeiras,
, ,  p . , I . . . . . . . ...........................  53.
11 D. Rafael Ruiz de Apodaca y Be-
ranger, H. p., M. d .................  56.
|2  D. Ciriaco Muller y Huici, H .___ 48.
13 D. José Sotelo y Gardoqui, G. c.,
H................................. . .............. 27.
2 17 Nov. 1847, 
1 25 Dic. 1852.
9 30 Junio 1855.
, 3 25 Nov. 1857.
10 Idem.
4 28 Idem.
5 Idem.
• 29 Dic. 1858.
5 8 Nov. 1859.
6 27 Ene. 1860.
5 27 Jun.
. 5 Idem.
, 2 - 3 1  Julio 1863.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
Ados . U c tc i.
TIEMPO
de servicio
eíeclivo.
FECHA
del
úlUmo ascenso.
14 D. Francisco de Cepeda y Fernan­
dez de Córdoba, H. p.................44 .. o 1 Enero 1864.
15 D. Juan Franco y Martínez Ules-
cas, C. c. n., H., M. d...............  34 .. 8 Idem.
16 D. Pedro Talens de la Riva, H. p. 4 6 .. 9 Idem.
17 D. Francisco Chacón y Oria, H. C.,
1. c ..............................................  3 6 .. • Idem.
18 D. Ramón Piñeiro y Capelo, C., c.,
H .,M .d.,F . !.■............................ 4 4 .. 6 26 Oct.
EXCEDENTE.
D. Francisco de Paula Márquez y 
Roco, C. c. n ..............................  34. .  7 1 Enero 1864
SEÑORES CAPITANES DE NAVIO.
1 D. Francisco Chacón y Michelena,
H . . . . . . ......................................  4S ..
2 D. José María de Balboa, H ., M.
d.....................  .........., . . . 3 8 . .
3 D. Juan Spínola y Osorno, Marqués
de Spínola, H, p ........ ............  52 ..
4 D. José de Paz y Godai, H ., p .. .  5l).
5 D. Joaquín Quintero y Pardo, II.. 36..
6 D. Nicolás Carranza y Megias, II. 33.
7 D. Antonio Yillalpnga y Aguirre,
brigadier honorario, F. 1 .', H. 35 ..
8 D. José Maldqnado y Barrera, H.,
M. d., y otras.............................  35..
9 D. LuisMillauy Rossique, II., M.d. 46 ..
10 D. Francisco de Paula Lazaga y
Martínez León, H .........................30.,
11 D. Francisco Merry y Gayté, C.
c. n., F. 1.*, y otras, gentil­
hombre de cámara de S. M. con 
e je rc ic io ,.. . . , . .......................... 21 ..
4 25 Nov. 1857.
4 28 Idem.
2 4 Mayo 1858.
10 11 üct.
9. 23 Mai-zol859. 
» Idem.
6 27 Jun. 1860.
1 Idem.
7 10 Marzo 1863.
7 28 Ag.”
8 10 Marzo
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SOMBRES Y COSDECORACIOSES.
Años.
TIEMPO
dé servicio
efectivo.
FECHA
del
último ascenso.
12 D. Felipe Ramos Izquierdo y Vi-
llavicencio......................... ...... 28. . •
13 D. Ramón Trujillo y Celan!, H. p. 4 5 .. 9 
U  D. Manuel Paez y  Fernandez, H.
I. c. 11., M. d................ ; ____ 3 3 .. 7 12 Julio.
15 D. Juan Soler Spianbu y Angosto,
II. , M d. y otras............... .... 28.
16 D. Rafael Yillavicencio y Rodrí­
guez de Arias, H. p., y o tras... 48.
17 D. Juan López y Vázquez, H., y
otras....................... ....................  3 9 .. 4 Idem.
28 Ag." 1863. 
1 Enero 1864.
1 29 Julio.
8 10 Octubre.
SIN ANTIGÜEDAD. •
D. Elíseo Sancbiz y Basaadre, H., 
y otras ..........................................  26,
CAPITANES DE FRAGATA.
1 Sr. D. Andrés Fonseca y Díaz P¡-
mienta, II., capitán de navio 
honorario...................................... 33.
2 Sr. D. Manuel Enlate y Hcvia, C.
c. II., M. d., y otras, capitán de 
navio honorario, mayordomo de _ 
semana de S. M..........................  36.
3 D. Rafael Butrón y Pareja, H.,
M. d .............................................  42.
4 D. Benito Buitrago y Saez...........38.
3 D. Luis Vago y Subióla , II ......44.
6 D. Antonio Enlate y Hevia, H.,
M. d..................... ^ . . . ......... . 41.
7 D. Jerónimo Lobaton y Prieto, II. 30.
3 D. José Miranda y Luna, H........ 34.
9 D. Guillermo de Aubarede y Bou-
yon.....................................   31.
16 D. Juan Fungairifio y Franco, IL,
M. d., y otras.............................  48.
8 28 Mayo 1864.
Idem.
. .. 13 Mayo 1833.
, 6 3  Feb. 1854. 
, 2 12 Dic.
,11 22 Ideni.
» 15 Enero 183b 
, 9 3 Abril.
3 14 Ag."
. 3 22 Oct. 1836.
,10 4 Marzo 1837.
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NOMBRES T CONDECORACIONES.
A ñ o i . M otr*.
TIEMPO
(11 servicio
efectivo.
FECHA
del
último ascenso.
11 D; José María Marín y Cazorla,
H., y otras...... ...........................
12 D. Jorge Fuster y Descallar, M.
d. H......... ...................................
13 Sr. D. Tomás Golomina y Peire-
lon , capilan de navio honora­
rio, H...................................  . . .
14 D. Angel Bello|de Castro, H., y
o tras...........................................
15 D. Eduardo de Urdapilleta y Mal-
donado....................................
16 D. José de Cabrera y Asoó, H . . .
17 D. Santiago de Sorea y San Mar-
ty , M. d., C., H., 1. c .............
18 D. Carlos Mac-Mahon y Santiago,
H..................................................
19 D. Eduardo Robiou y Rapela, H.
20 D. José Rodrigo y Herrera, M. d.,
H..................................................
21 D. Antonio Maimóy Labusta, H.
22 D. Juan Wintbuisen y Martínez
de Baños, M. d., H., y o tras..
23 D. Francisco Acosta y Ruiz, I., H.
24 D. Juan Hurtado y Fernandez, H.,
M. d., I., y otras.......................
23 D. Santiago Dubrull y Romero, 
H., F. 1.“, y otras.......................
26 D. Juan Gaabeyro y Martinez, M.
d., F. 1.", y o tras.....................
27 D. Juan García de Quesada y de
España, H .................................
28 D. Eduardo Miranda y Luna___
29 D. Mariano Pascual y Roca de
Togores, C ., y otras.................
30 D. Francisco de Paula Aycardo y
García, H ....................................
31 D. José María Márquez y Ostolaza,
H., y otras..................................
2 9 .. 7 4 Marzo 1851.
28.. 11 23 Noy.
29.. 1
28.. 1
27 . 6
45.. 7
28.. ..
30.. 1
27.. 6
28 Idem. . 
Idem. 
Idem.
27 Feb. 1858.
Idem.
31 Dic. 
Idem.
23.. 7
29.. 7
27. . 6
43.. 7
39 .. 3
4 3 . .  11
2 3 .. 9
24.. 7
23.. 10
22.. 2
31 .. 3
29.. 1
29 Marzo 1859.
6 Marzo 1860.
7 Idem.
Idem.
3 Mayo 1861.
Idem.
12 Julio.
24 Enero 1863. 
7 Mayo.
19 Junio.
14 Agt.*
Idem.
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NOJIBRES Y CONDECORACIONES.
Años. Meses.
TIEMPO
de servicio
etecüvo.
FECHA
del
último ascenso.
32 D. Francisco Sunico y Tejada, H. 26 .. 7
33 D. Juan Climent y Millana..........  39 .. 3
34 Sr. D. José Febrer y Calderón,
marqués de Gironella, I ............ 23 .. 1
35 D. Francisco de Paula Cano y
Campos, H............................... .. 4 2 .. 3
36 D. Francisco Calvo y Romalde.. ,  39 .. 3
28 Ag.° 1863. 
1 Enero 1864.
1 Julio.
8 Set.
8 Oct.
EXCEDENTE.
D. Evaristo García Quijano y Ruiz. 19 ..16  1 Julio 1864
TENIENTES DE NAVIO.
1 D. José Espin y Martinez.............45.
2 D. Ramón Rosque y Catreras. . .  26.
3 D. Agustin Antón y García........  32.
í  D. Ignacio de la Rarrera y Amiot,
con el distintivo de capilan de 
fragata, H............................. . 27.
5 D. Ambrosio Aranda y Pery, H. 24.
6 D. Casimiro Ariño y Trespadernos. 19. 
1 D. Francisco Cebaílos y Palm a... 29.
8 D. Ramón Salguero y Sánchez, H. 36.
9 D. Pedro Ruidavets y Tudury, C.,
M.,d......................  . .................  19..
W D. Antonio Winthuisen y Marti- 
nez de Ranos............................. 2 2 . .
11 D. Fermin Guillon y C ano ..-----22.
12 D. Florencio Salguero y Pila.......  20.,
13 D. Víctor Velasco y Fernandez de
la Cuesta, C., F. 1.‘, M. d., y 
otras..................................... . 19 ..
14 D. Benigno Acebal y Cifuentes,
' M. d., y otras.............. '. ............ 20 ..
15 D. Francisco Nuza y Gómez, H . . 34 ..
16 D. Alberto Berdellans y León, H. 40.. 
1' D. Andrés Gazquez y Doral, H. C. 2 2 .,
9
3
lo
10
4
, 2
10 Marzo 1832. 
23 Dic.
Idem.
7 Junio 1833. 
3 Nov.
23 Dic.
11 Enero 1833. 
19 Idem.
6 27 Set.
3 Nov. 1836. 
16 Feb. 1837.
4 Marzo.
10 20 Idem.
23 Nov. 
28 Idem. 
Idem. 
3 Dic.
7
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SOMBRES T CONDECORACIONES.
18 D. José Climent y Millana, H ___  34 .. 4 12 Oct. 1858.
19 D. Francisco de Paula Ortega y Bo-
navia, H., y otras.....................  3 5 .. 1 Idem.
20 D. Eugenio Acebal Labiada y
Fernandez, F. 1.*.......................  19..10 13 Enero 1839.
21 D. Luis Ledo y Püllés.. . . . .  . . .  19 .. 9 31 Idcrn.
22 D. Francisco Mas y Fernandez.. 20 .. 2 13 Febrero.
23 D. Juan Van-Halen y Quiroga, C. 19 .. 8 3 Marzo.
24 D. Juan Sollosso y Sollosso........  18 .. 7 23 Idem.
23 D. Agustín Delgado y Mejia......  19..10  Idem.
26 D. José María Aguado y de Ro­
jas, raaestrante de la Real de 
Ronda........................................... 19 ..10  23 Idem.
27 D. JesualdD Dominguez y Ruiz
Jiménez....... ...............................19 .. 4 Idem.
28 D. Francisco Javier de Salas y Ro-
driguez, M. d . . . .......................  19 .. 9 3 Abril 1860. |
29 D. Segundo Varona y Argüeso,
M. d., F. 1.‘, y otras...... .......... 1 9 .. » 23 Mayo.
30 D. César Rodrigüéz y San Martin. 19 ..10  3 Abril 1861.
31 D. José Gómez Lésaca..................  19 .. 8 3 Mayo.
32 D. Alonso Salguero y Gontez.... 22 .. 6 Idein.
33 D. Juan de Ponte y Móritenegro.. 1 9 .. 9 Idem.
34 D. José Cberignini y Patero........18 .. 3 Idem.
33 D. José Miranda y nohtoria........ 17 ..11  Idein. •
36 D. Juan d é la  Puente y Scdário.. 17. . 6 24 Abril 1861.
37 D. Juan Abreu y Muñoz, I., M. d. 1 9 .. 2 24 Set. 1861.
38 D. Agustín Delavill y Devignáud. 1 7 .. » 1 Oct. 1863.
39 D. Emilio García y Fernández.. .  1 6 .. 6 l3  Idem. '
40 Sr. D. Julio Falcó y d’Ado, barón
de Benifayó, gentil-hombre de
cámara, F. 1.‘ ............................ 13 .. 8 1 Junio 1864.
41 D. Juan Fernandez y Paredés... 16 .. •> 1 Julio.
42 D. Tomás Briant y Galiano........ 1 6 .. >> 28 Idem.
43 D. Rafael Martínez y Cano..........  13 .. 3 10 Oct.
K
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TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
- Anas. Meses. último ascenso.
ALFERECES DE NAVIO.
1 D. Francisco Oi’tiz Spada............. 9 . .  3 11 Set. 1835.
2 D. Eduardo López y Escobar.......  13 .. 6 24 Enero 1838.
3 D. Patricio Aguirre y de Tejada. 15 .. 6 Idem.
4 I). Zoilo Zalabardoy Pastor, M. d. 1 4 .. » 3 Feb. 1839.
3 D José Boado é Iglesias.............  36 .. 1 10 Idem.
6 D. Eduardo Halcón y Villasis,
M. d............................................  1 2 . , . .  8 Ag.° 1861.
7 D. Ricardo Cappa y Manescou... 1 2 .. 2 14 Feb. 1862.
8 D. Joaquin Martinez y Montene­
gro, M .d..................................; .  9 ..1 1  26 Enero 1863.
0 D. Pedro Egea y Saez................  4 6 .. 6 27 Nov.
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JEFES Y OFICIALES
AKTILIERIA E INFANTERIA DE MARINA.
TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
A o o i. M rte t.
último ascensa
SEÑORES BRIGADIERES.
1 D. Antonio Tacón y Lascura, H.
p., F. l .M . c. u.................... . 37 .. 6 28 Nov. 1857.
2 D. Fi ancisco Saniper y Salgado, .
H., C............................................ 4 6 .. 11 25 Julio 1863.
SEÑORES CORONELES.
1 D. Pedió Ristoi'y y Butler, I I . . . .  30 .. 2 29 Abril 1861.
2 D. Anlülin de Agar y Fernandez
do los Senderos, II., y otras___ 27. .10
3 D. Jiiime O'Daly y Perez, C., H. "
4 D. Pedro Bugeda y TJlloa, H........
5 1). Dionisio Sánchez Escanden y
Morquccbo, II., C., I., y o tras..
C D. José de Cañas y Rocó, sin an­
tigüedad ......................................
26..
27.
7 Nov. 1863. 
22 Ag.° 1804. 
15 Set.
26 .. 8 18 Idem.
2 7 . .  10 14 Feb. 1861.
TENIENTES CORONELES.
1 Sr. D. Manuel Lobo y Malagainba,
H., graduado de coronel............  36 .. 9 12 Dic. 1854.
“ 0. José Martínez y Bonet, U........  4 6 ., 1 20 Dic. 1857.
y 0. José María Ristory y Butler, H. 2 8 .. 6 28 Nov.
4 b. Juan Bobadilla y Benitez, II., 1. 46 ..11  19 Enero 1858.
6 D. Juan de Dios Carlier y Lect. 3 2 .. 5 27 Oct. 1859.
® D. Manuel Baturone y Castro, IL,
„ ^ C. c..............................................  3 0 . . 4 Idem.
7 D. Juan García y García, II.. . . .  33. .10 26 Julio 1860.
6
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
(ños. Metes.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
FECHA
del
úllimo ascenso.
S D. Francisco García y G arcía.. . .  30 .. 1 26 Julio 1860. 
9 D. Manuel Calderón y Peña, H.
I. c.............. ................................. 2 b . . 9 Idem.
10 D. Tomás Causillas y Marasi,
F. 1.-, C. n ....................... 2 8 .. 3 21 Feb.“ 1861.
11 D. Manuel de Vigoy Vázquez, H.,
y otra.s............................... ..........  35 ., 2 2 Marzo.
12 D. Ramón Martínez y Bobadilla,
II. , y otras..................................  38 .. 9 10 Oct. 186Í,
GOMAND.4.1STES. .
1 D. Francisco Saneti y Moreno, H , 3 7 ,. 3 13 Abril 1839.
2 D. Francisco Sánchez Casaíla.... 32 .. 1 Idem.
3 D. Julián Sánchez y Piirjente, II.,
teniente coronel graduado........  4 8 .. 8 31 Dic.
4 D. Felipe Santiago de Palacios... 14 .. 9 4 Set. 1862.
5 D. Manuel Barrete y Cisneros, H. 24 .. » Idem.
6 D. Antonio de la Rosa y Fernán­
dez de Canda.......... ................... 12 .. 9 Idem.
7 D. Manuel Jiménez y Cáeeres, H. 4 9 . . 6 L° Enero 186Í
8 D. Federico Lameyer y Borenguer, 1 7 .. 4 20 Idem.
9 D. José Michelena y Moreno.. 2 0 .. » Idem.
10 D. Manuel Balboa y Tomblet_ 37 .. 9 10 Oct.
CAPITANES. . '
1 D. José Spinodi y Giménez, gra­
duado de comandante, H..........  43 .. 1 20 Ag.° 186l>.
2 D. Juan Martínez y Collazo, H.,
Ídem, id.......... ' . .........................  45 .. 1 Idem.
3 D. Juan Teruel y Jiménez, II., id..
Ídem............................   33 .. 11 Idem.
4 D. Manuel Galtiery Rodríguez, II.,
Ídem..................   2 6 .. >» Idem.
5 D, José Rubio y Muinelo, II., y
otras, id., id................   3 9 .. 6 Idem.
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TIEMPO 
dé servicio FECHA
NOMBRES T CONDECORACIONES. efectivo.
Aííos. Meset. Último ascenso.
6 D. Juan Díaz Campoy................  11. ,
I D, Ramón Fernandez Alarcon y
García.......................................... 22,.
8 D.Nicolás Miches y Diaz Mayorga. 14.,
9 D. Francisco García y Sola.. . . . .  15..
10 D. José Cánovas, del Castillo........ . 11.
II D. José de la Torre y Agrasó, ■
F. 1.’........................... . 28.
12 D. José Caro y Fernandez, H___27.
13 D. Diego de Luna y  San Román,
M. d.................... ........................ 25.
14 D, Cárlos Molina y García, M. d. 30.
15 D. Francisco Torres y Torres, H. 25.
16 D. Mariano Fernandez Alarcon y
García... ..................... ............  15.
1" D. Felipe Osorio y  D ia í............... 34.
¡8 D. Cándido de la Aldea y Gamero. 14. 
10 I). José Escobar y Cárceles, I I . . .  30.
‘0 D. José Martínez Eüton.......... 29.
‘1 D. Ramón Acosla y Vel'asco........  25.
"2 D. Manuel Smit y Pernas...........38.,
11 20 Oct. 1858.
2
6
11
1
10
9
11
4
9 
6
10
2
10
13 Ag.* 1859. 
22 Oct. •
27 Junio 1860.
6 Julio.
26 Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
12 Dic.
16 Feb. 1861. 
21 Feb.*
19 Marzo.
25 Dic.
26 Feb.* 1862. 
Idem.
10 Oct. 1864,
TENIENTES.
1 D. Juan Butler y Hurtado, H . . . .  23. 
“ D. Antonio Covachichi y Navar- 
rete, H ........................................  25.
3 D. Antonio Roades y Naveiros, I. 34.
4 D. Melchor Diaz y Matos, gradua­
do de capitán, I I .........; ............  39.
6 D. José Medina y Reina................  32.
0 D-Santos Rouco y Lago..............  28.
7 u. Francisco Rodríguez y  Sánchez,
,  II.. .................° . . . . ..............  39.
" D. Vicente Perez y Ferrer, H .. . .  28.
¡^•' '^isíaquio Torres y Torres........  28.
*^9 D. Diego Bretagne.........................  10.
4 26 Enero 1855.
11
10
2 Junio.
5 Junio 1856.
11 16 Julio 1857. 
, 1 Idem.
, » 26 Idem.
. 4 28 Nov.
5 17 Abril 1858. 
, 5 6 Julio.
. 6 16 Oct.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de serTicio 
efectivo.
Ano*. Mete*.
FECUA
del
último ascenso.
11 D. Juan Zacarías y Jimcnoz—  30.
12 D. Andrés Dorrego y Rodríguez. 27.
13 D. Juan Paz..................................  27.
14 D. Antonio de Pintos y Marcos, H. 44. 
13 D. Fernando Pámenes y. Sánchez,
H ............................. .................. .. 30,
16 D. José Arnao y Bernat.................. 24.
17 D. Manuel Mateo y Dominguez
Escolástico............................  17.
18 D. Ramón Ramada y Cemada. 10.
SUBTENIENTES.
1 D. Simón Ferrer y Rivas..........  7.
2 D. José Bermejo y Gener...... ...  . 30.
3 D. Garlos Reyero y Roldán__ 26.
4 D. Juan Serrano y Arca.......... 26.
5 D. José Zamalea y Veloz........ 37.
6 D. Cipriano Pita y Fernandez. .  26.
7 D. Andrés Benitez y Santa Ana. 3.,
■ 8 D. Rafael Mallert y Castro........  6.
9 D. José Benito Herrera y Neira.. 26.
10 D. Mariano Alfonseti y F raga.. .  12.
11 D. Tomás Fernandez Flores........ 7.
12 D. Fulgencio López Solano........ 3.
13 D. Herminio Rabassa y Barges.. 5.
14 D. José Rodríguez y Gómez.. . .  23 
13 D. José de Prado y Barbájosa... 3.
16 D. Francisco Bescas y López___28.
17 D. Francisco de Paula Monti___ 10.
. 2 22 Oct. 1851
. 8 Idem.
.11 Idem.
. » 15 EnerolSH
. 3 17 Julio.
. 9 4 Feb. 1861.
. 9
3
11 
, 7
4
, *9 
.11 
, 9
. ff
.11 
. 2 
1 
9 
6 
6 
4 
10
13 Junio. 
10 Oct.
7 Mayo 1851 
16 Julio. 
Idem. 
Idem.
19 Feb. 1858.
19 Idem. 
Idem.
13 Abril.
3 Mayo.
11 Enero 1851
20 Abril.
23 Nov. .
13 Marzo 1860. 
7 Abril.
23 Junio.
21 Ag." 1861
24 Idem.
OFICIALES RETIRADOS
DESTINADOS EN LA ESCALA DE RESERVA.
NOMBRES Y COKDEGOMCIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
FECHA
del
últim* ascenso.
1 D. José Adorna, teniente graduado
de artillería de marina............. 7 1 .. 6 » Mayo 1840.
2 D. Juan Creagh, subteniente de
, artillería.....................................  2 7 .. 8 24 Ag.* 1849.
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OFICIALES
OniDDADOS QDE HAN INGRESADO EN LA ESCALA DE RESERVA T QUE 
PIOBRAN EN SUS RESPECTIVAS CLASES EN EL ÓRDEN DE ANTIGÜEDAD 
(¡OE LES CORRESPONDE, SEGUN LA FECHA DE SU INCORPORACION EN 
EL SERVICIO DE TERCIOS.
N05IBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
(le servicio 
ofecUvo.
Aaoa. Mcic*.
. FECHA 
. dei
último ascenso.
CAPITAN DE NAVIO
GRADUADO.
1 Excmo. Sr. D. Francisco Marti y
Torrous, I. g., C. c. n ................  32 .. 7 29 Nov. 18S2.
TENIENTE DE NAVIO
GRADUADO.
D. .loaquin G o y e n e c h o . . . 1 0 .. » 14 Dic. 1834.
D. Ramón Doggio y León, H.. . . 28 .. >> 25 Abril 1863.
D. Isidoro Calderón y Yenes, H.,
1., y otras..................... . . 2 8 .. » 30 Marzo 1864.
D. José Clavijo y Pió. . . . . . . . . .  27. .11 Idem.
D- Clemente Salguero y Gómez.. 33 .. 9 Ídem.
D. Aijtonio Marimon y Catajá, H. 2 8 .. 10 Idem.
D. Antonio Martínez y Diaz,M.d,,
y otras......................................  2 5 .. 7 4 Mayo.
D. Diego Velazquez y Saura, H .. . 33 .. 7 Idem.
D. Angel Mary y Sederas.., . . , . 27 .. 3 Idem.
TE.NIENTES'DE FRAGATA.•»
D. Salvador García y Guerra.. . . 7 . .  1 9 Dic. 1857.
D. Fernando Tovar de la Torre, H. 20. .13 4 Feb. 1839_
D. Bernardino Camp y Romeu...  2. 2 7 Nov. 1862.'
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NOMBRES T CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A do s . Metes.
FECUA
del
i'tllimo ascenso.
D. Gaspar Ortuño y Vives............ 24. 8 26 Enero 1863,
D. Salvador Montes y Vidal......... 22..10 Idem.
D. Buenaventura Mora................. 34. 1 Idem.
D. Joaquín Arévalo y de los Ríos. 2 2 .. 4 30 Marzo 1864,
D. Nicolás Otero y Pelaez.......... 24..11 4 Mayo.
JD. üiego Rodríguez Muriel y Gar­
rido .............................................. 23. 7 24 Agosto.
D. Vicente Miguel y N avarro.. . 11 . 6 22 Junio.
ALFÉRECES DE NAVÍO
GRADUADOS.
D.  Jerónimo Gómez Sotomayor.. . 22 . 6
1
4 Ahril 1847.
D. Jerónimo Magraner y Monta- 
ner............................................... 31. 5 31 Marzo 1853.
D. José Sánchez Mora................... 14..11 12 Abril.
D. Francisco Molinelo y R usca.. 9 .. 3 6 Abril 1854.
D. Francisco Chiesanova y Sán­
chez............................................. 10 . .  .. 22 Dic.
D. José Morell y Espada.............. 10 . . Idem,
D. Manuel Bayona....................... S. 2 30 Enero 1855.
D. José Nuñez y García.............. 12 . 3 Idem.
D. Francisco Orst y Perez... . . . . 12 . 3 23 Feb.
D. Eniique Olivares y Sefiorifio.. 16. 1 27 Marzo.
D. Pahlo Mulet y Mateos.............. 17. 6 30 Junio.
D. Francisco Bayona y Soria.. . . 12 . 6 30 Oct.
D. Manuel Amado................ .......... 10 . .  2 5 Enero 1856.
D. José Vilanova y Grau............. 16..11 30 Och
D. José López Arenosa................. 18. 1 23 Abril 1858.
D. Juan de Carranza y Echevarría S. .• 4 16 Ag.* 1859.
D. Odion Alert y Llagash.. . . . . 19. 9 30 Junio.
D. José Prebe y Gómez.. . . . . . . 17. . 4 28 Dic. 1861.
D. José Ferrer y Pons................... 16. , 9 30 Mayo.
D. Francisco Brunenque y Perez. 16. 3 Idem.
D. Benito Muñiz y Nogueira........ 13. 5 7 Enero 1862.
D. Agustín Escolano y Antelo, M. 
d.......................... ........................ 2 . .  6 3 Julio.
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TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMRBES Y-  CONDECORACIONES. efectivo. del
— último ascenso.Ados. Meses.
D. Anlonio Panceira y Carballera.
D. José Vinent y Costa.................
D. Miguel lluidavels y T uduri.. .
D. José Samper y Soler................
D. Isidoro Macabich y Pavía........
D. José Varela y Camota.______
D. Francisco Sánchez y Mejias.-.. 
D. José María Payan y G arcía... 
D. José Molina y S i e r r a . . . . . . . .
D. José María Perez de Pardo....
D. Francisco de Paula Matz y Mo­
reno .............................................
D. Ezequiel Castillo y Porta...- . ..
D. José Escat y Gibert------------
D. Fernando Chaparro y de Aguiló.
D. Antonio Prieto y Ruiz..............
D. Alejo Sánchez y Miró.. . . . . . .
D. Antonio Jaramillo.......... ..........
D. Pedro Barceló.......... ..
D. Juan Planells.. .........................
D. Benito Lambey y Lartand___
D. Isidoro Alvarez y Bonet---- --
D. Antonio Robira y Relosillas . ■. 
D. Francisco de Paula Camero y
Mora...........................................
D. José María ligarte....................
D. Pedro Molí y Calafat..............
D. Lorenzo Calviz y R ey es ..... .
D. Gaspar Fronti y Morro... . . . .
D. Antonio de Sierra y Castro. . .  
D. Juan Illarramandy y Arrecha-
bala............................................
D- José Amaral v Castro___ . . .
.f) Julio 1862.
9. . 7 20 Ag."
13. . 3 23 Idem.
13. 26 Enero 1863.
17. . 7 Idem. '
12. .11 Idem.
19. . 30 Marzo 1864.
18. . 2 Idem.
13. . 3 Idem.
14. . 3 6 Idem.
14. . 3 Idem.
16. .10 Idem.
16. . 9 Idem.
13. . 3 4 Mayo.
17. . 2 Idem.
17. .10 Idem.
19. . 4 Idem.
13. . 7 Idem. -
17. . 3 Idem.
14. . Idem.
32. . 9 18 Agosto.
'22. . 1 24 Idem.
13. . 8 Idem.
23. . 2 Idem.
13. . Idem.
19. . 6 Idem.
13. .11 6 Set.
23. ■ 3 3 Nov.
12. . >> Idem.
18. . 7 8 Oct.
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NOMBRES y GONDECeRAClOKES.
T IE M PO
de'servicio
efectivo.
Anos. Meses.
. F E C H A
del .
líllimo ascenso.
ALFÉRECES DE FRAGATA
GRADUADOS,
D. Vicente Thons.,......................   13.
D. José Serrano................ . ............. 12.
D. Francisco Miguel de Abad y de
Abalo.................. ......................... 12.
D. Nicolás Gadea y Baldón.......... 11..
D. Ensebio Rizo.............. .... . 11.
D. Nicolás Monteagudo y Suiirez.. 11.
D. Ramón Paez..__________     11.
D. Miguel López..............................  11.
D. Antonio Carmona....................  9 . .
D. Juan de Cucullu y Cuculla... .  10.
D. José Donato y Guzman.. . . . . . . .  10..
D. Jaime Patxot y,Ferre.r.. . . . . .  10..
D. José Ors y Perez..................... 9 ..
D. Pedro Ortuño y .Ortuño.. . . . .  9 .,
D. Juan Junquero y  M iranda.. . .
D. Ignacio^Guadal! y Rosales.. . .
9.
- . 9-
D. José Pestaña.. . . . . . . . . . . ----- 9 ..
D. José Pascual y Dubrull..........  9 ..
D. Antonio Tuells y Rosales... . . . .  8.
D. Francisco Llorca y Linares.... .  "
D. Joaquin Bonrostro y García...
D. Vicente Piza y Beltran, M. d..
D. Antonio Perez y Mateo,..........
D. Francisco de Paula Moreno y
Calderón............................... ..
D. Luis Escalera y Vivo.. . . . . . . .
D. José Bonniati y Diaz.. ... . . . . . . .
D. Manuel Carreras y Savignone.
D. Isidro Jovaloyes........................
D. Alberto Falp.............................
D. José Juliá y Pujól....................  5.
D. José Miguel...............................  5.
D. G.^ aspar Carratalá y Toyos___ ”
11 Enero 1831. 
10 Marzo 1832.
9 26 
11 29 
10 18
Idem.
Enero 1833. 
Feb.
2 . 10 Oct.
2 28 Idem.
1 3 Nov.
2 17 Set.
2 10 Oct.
1 14 Nov.
Idem.
2 Enero 1835.
1
11
9 10 Marzo.
9 29 Idem.
8 12 Abril.
. 8  19 Idem.
. 5 13 Julio.
.10 24 Enero 1856. 
. 8 Enero 1837.
. 6 6 Abril
7. . 6 27 Junio.
7. . 6 10 Ag.”
7. . 6 14 Idem.
6. . 21 Idem.
3. .11 23 Enero
3. . 9 5 Marzo.
3. . 3 17 Ag.”
3. . » 11 Abril.
24 Idem.
, »» 8 Mayo.
3. l.° Junio.
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NOMBRES Y  CO N D ECO RACIO N ES .
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A dos. M e se s.
F E C H A
del
último ascenso.
D. José Bayona y Lloren..............  S .. »
D. Tomás Quixot y Martínez___  4 . .  2
D. ,1uan Roig y Daroca'................  3 . .  9
D. Miguel Ors y Bayona..............  3 . .  8
D. Gabriel Maguiera Arias.........13 .. 10
D. Antonio Maria Selles..............  2 . .  >i
D. Angel Maria Bocio y Conesa.. 1 1 .. 8 
D. Miguel Ballesteros y Esbert.. 1 . .  6
I). Alejandro Rey y Moría..........  1 . .  3
D. Guillermo Sirvent....................  1 . .  1
D. Francisco Cabrera................... ..........
TENIENTES GRADUADOS.
D. Domingo Pronstroller............... 7 . .  7
D. Rafael Fernandez de Córdoba. 16 .. 1
1839.30 Julio 
30 Nov.
13 Marzo 1861. 
13 Abril
11 Nov. 1848. 
23 Dic.
30 .Enero 1863. 
20 Junio.
7 Oct.
12 Nov.
15 Junio 1864.
16 Mayo 1862. 
24 Ag.“ 1864.
SUBTENIENTES. GRADUADOS.
D. José de .Ponte y Dieguez........ 27.
D. Juan Tuells y Rosales............. 8 ..
D. Juan Maestre y Quegles........  8 .,
D. Juan Montalvan y Serrulta.. .  4 .. 
D. Salvador Villaescusay Almen­
drero............................................ 4.
D. Manuel Albornoz y Cañizares. 4.
6 22 Dic. 1854. 
8 17 Abril 1855.
7 20 Mayo.
7 13 Abril 1859.
18 Nov.
23 May. 1860.
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CUADRO DE TERCIOS NAVALES.
D E P A R T A inSN T O  DE CADIZ.
COMANDANTE PRINCIPAL.
El jefe de escuadra, D. Juan de Dios Ramos Izquierdo y Villavi- 
cencio, segundo jefe del departamento.
SARGENTO MAYOR , PRIMER AYUDANTE.
D. José Cañas y Roco, coronel.
Segundo ayudante, D. Juan Fernandez y Paredes, teniente de 
navio.
TERCIO DE CADIZ.
Comandante, D. Francisco Chacón y Orta, brigadier.
Segundo, D. Juan Winthuisen y Martinez de Baños, capitán de 
fragata.
Primer ayudante, D. Manuel Galtier y Rodríguez, comandante 
graduado, capitán de infantería de marina.
Segundo idem, D. Francisco Molinelo y Rusca, alférez de navio 
graduado.
AYUDANTES DE' DISTRITO.
. Puerto de Santa M aría.
D. José Miranda y Hontoria, teniente de navio.
Puerto Real.
D. Diego B retagne, teniente de infantería de marina.
San Fernando. '
D. Fermin Guillon y Cano, teniente de navio.
Chiclana.
D. Andrés Gazquez y Doral, teniente de navio.
Conü y  Vejer. .
D. Francisco de Paula Monti, subteniente.
PROVINCIA DE ALGECIRAS.
Comandante, D. Rafael Butrón y Pareja, capitán de fragata. 
Segundo, D. Juan de la Puente y Sedaño, teniente de navio in­
terino. -
Ayudante, D. Luis Prebe, alférez de navio graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
T arifa .
D. Francisco de Paula Camero, alférez de navio graduado.
Ceuta, “
D. Luis Ledo y Pullos, teniente de navio.
Puente M ayorga.
D. Miguel Ballesteros, alférez de fragata graduado.
TERCIO DE MÁLAGA.
Comandante, D. Pedro Talens de la Riva, brigadier.
Sepndo, D. Angel Bello do Castro y Castro, capitán de fragata. 
Primer ayudante, D. Emilio García y Fernandez, teniente de 
navio.
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Segundo, D. Zoilo Zalabardo y Pastor, alférez de navio.
Tercero, con residencia en Melilla, D. José Medina y Reina, 
teniente de infantería de marina.
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AYUDANTES DE DISTRITO. '
Eslepom.
D. Salvador García Guerra, teniente de fragata graduado. 
M ijar y  Fuengirola.
D. Antonio de Sierra y Castro, alférez de navio graduado. 
Marbella.
D. Pedro Barceló, alférez de navio gi-aduado.
‘ Yelez-Málaga.
D. Salvador Montes, teniente de fragata graduado.
N erja  y Torróx.
D- Pedro Ortuño y Ortuño, alférez de fragata graduado.
. ' Almuñécar. .
D. José Samper y Soler, alférez de navio graduado.
PROVINCIA DE ALMERIA.
Comandante, D. Santiago Soroa y San Marty, capitán de fragata. 
Segundo, D. José Espin y Martínez, teniente de navio.
Ayudante, ü. Juan Maestre y Quegles, subteniente graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Motril.
D. José Climen y Millana, teniente de navio.
Albm oL ■
D. Vicente Thous y Carrera, alférez de fragata graduado.
A dra.
D. José María Ugarte, alférez de navio graduado.
Roquetas.
D. Gaspar Ortufio, teniente de fragata graduado.
. Caslell de Ferro. .
D. Antonio Rovira, alférez de navio graduado. '
TERCIO DE SEVILLA.
Comandante, D. Francisco Osorio y Mallen , brigadier.
Segundo, D. Guillermo de Aubarede y Bouyon, capitán de 
fragata. . '
Primer ayudante, D. Juan Abreu y Muñoz, teniente de navio. 
Segundo idein, D. Rafael Mallen y Castro, subteniente.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Coria y  Puebla.
D. Francisco Cbesanova, alférez de navio graduado.
PROVINCIA DE SANLUCAR.
Comandante, D. Juan Spínola y Osorno, capitán de navio. 
Segundo, D. Manuel Barrete y Cisneros, comandante de infan­
tería de marina.
Ayudante, D. José Nuftez y García, alférez de navio graduado. 
Idem con residencia en Cbipiona, D. Juan Junquero y Miranda, 
alférez de fragrata graduado.
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Rota.
D. José Arnao y Bernat, teniente de artillería de marina. 
PROVINCIA DE HUELYA.
Comandante, D. Juan García de Quesada, capitán de fragata. 
Segundo, D. Antonio Winthuysen y Martínez de Baños , teniente 
de navio.
Ayudante, D. Antonio Jaramillo, alférez de navio graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Cariaya y  Lepe.
D. Tomás Quixot y Martínez, alférez de fragata graduado.
Is la  Cristina.
0. Manuel Domínguez Escolástico, subteniente de infantería do 
marina.
■ A yam m te.
D. Joaquín Goyeneche, teniente de navio graduado.
Maguer. '
José Sánchez Mora, alférez de navio graduado.
PROVINCIA DE CANARIAS. ,
; Comandante, D. Eustaquio Salcedo, brigadier. ■
oe^ndo, D. Carlos Mac-Mahon y Santiago, capitán de fragata. 
Primer ayudante, D. Melchor Diaz y Matos, teniente graduado 
- ,, capí tan.
bcgundo Ídem, D. .
AYUDANTES DE DISTRITO.
■ 7
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Gran Canaria.
José Clavijo y Pió, teniente de navio graduado.
Orotava.
D. Juan Greadi y Madan, subteniente [graduado.
GaUár.
D. Ramón Paez, alférez de fragata graduado.
Lam arole.
D.
. '  Santa C ruz de las Palmas.
D. Antonio < Garmona, alférez de fragata graduado.
ATTJDiNTES DE DISTHITO.
DEPART&IHENTO DE FERRO E.
Comandante principal, D. Antonio Osorio y Mallen, jefé de escua­
dra, segundo jefe del- departamento.
Sargentd mayor, primer ayudante, D. Juan de Dios Carlier y Set’ 
teniente coronel. '
Segundo idem, D. Francisco Calvo y Romalde, capitán de fragata
TERCIO DE FERROL.
Comandante, D. Ramón Piñeiro y Capelo, brígadieri ' 
Segundo, D. José Cabrera y Asco, capitán de fragata. , 
Primer ayudante, D. Joan Bautista Ponte y Montenegro, tenioulB 
de navio. '
Segundo idem, D. Domingo Pronstroller, teniente; graduado.
f
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Ares.
D. José Boado é Iglesias, alférez de navio.
Santa M arta .
D. Manuel Bayona y Ortufio, alférez de navio graduado.
PROVINCIA. DE LA CORÜÑA.
j Comandante, D. José de Paz y Goday, capitán de navio.
Segundo, D. Francisco Sánchez y Casalla, comandante.
Ayudante, D. Gabriel Maquieira y Arias, alférez de navio g ra­
duado.
. AYUDANTES DE DISTRITO.
Sada.
D- Benito Lembey y Lartand, alférez de navio graduado. 
Malpica.
Guillermo Sirvent, alférez de fragata graduado. '
Camarinas.
Juan Tuells y Rosales, subteniente graduado. '
Muros.
Antonio Pinto, teniente. •
- CorcnWon.
I  José López Arenosa, alférez de navio graduado.
AYODANTES DE DISTRITO.
lOD
PROVINCIA. DE RI VADEO.
ComaBdante, D. Juan Hurtado.y Fernandez, capitán de fragata. 
Segundo, D. José Spinedy y Giménez, capitán.
Ayudante, D. Juan CucuRu y Gucullu, alférez de fragata gra­
duado. ........■ ■
ATUDA.NTES DE DISTRITO.
Vivero.
D. Francisco Ortega y Bonavia, teniente de navio.
TERCIO DE VÍGO.
Comandante, D. Pio^  Pazos y Barcaiztegui, brigadier.
Segundo, D. Ambrosio Aranda y Pery, teniente de navio, en co­
misión.
Primer ayudante, D. César Rodríguez y San Martin, teniente ü» 
navio. ■
Segundo idem, D.
' AYUDANTES , DE DISTRITO. , ,
Bayona y  L a  Guardia.
D. José de Prado y Barbajosa, subteniente. .
’ Redondela.,
D. Rafael Fernandez de Córdoba, teniente graduado.
Cangas.
D. Pedro Molí y Calafat, alférez de navio graduado. ‘
M arín.
D. Francisco Ortiz Spada, alférez de navio.
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A lia n . .
I D. Antonio Martínez y Diaz, teniente de navio graduado.
PROVINCIA. DE VILLAGARCIA.
Comandante, D. Eduardo UrdapiUeta y Maldonado, capitán de 
fragata.
Segundo, D. José Rubio y Muinelo, capitán graduado de coman­
dante de infantería de marina. ■
Ayudante, D. Mariano Alfonseti y Fraga, subteniente.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Caramiüal.
D. Nicolás Otero y Pelaez, teniente de fragata graduado.
Padrón.
, D. Antonio Painceira y Carballera, alférez de navio graduado.
N oya, ,
D. José Yarela y Camota, alférez de navio graduado.
' San Genjo. ■
Manuel Amado, alférez de navio graduado.
i TERCIO DE SANTANDER.
ri Comandante, D. Manuel García de Paadin y Villavicencio, bri- 
í „ Saíier. .
li Sesudo, D. Juan Fungairiño y Franco, capitán de fragata.
I f^ runer ayudante, D. Benigno Acebal y Cifuentes, teniente de 
i) navio. '
Segundo idem, D. Juan lllarramendi y Arrechabala, alférez de 
i navio graduado.
C astrm rdides.
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AYUDANTES DE DISTRITO.
. Sm tóña .
D. Benito MuSiz y Nogueira, alférez de navio graduado.
San Vicente de la  Barquera.
D. José Perez de Pardo, alférez de navio graduado.
PROVINCIA. DE GIJON.
Comandante, D. José Maldonado y Barrera, capitán de navio. 
Segundo, D. Felipe Santiago de Palacio, comandante. 
Ayudante, D. ‘
AYUDANTES DE DISTRITO.
Cudillero.
D. Juan Serrano y Arca, subteniente.
Llánes.
D.
. Rivadeselld,
D. Agustín Escolano y Antelo, alférez de navio graduado. 
Tazones.
D. Eustaquio Torres y Torres, teniente. '
■ Ávilés.
D. José Bonmati, alférez de fragata graduado.
h u m e o . ■ ■
D. Rama Samada y Cernada, teniente.
N ovia.
D. Manuel de Albornoz y Cañizares, subteniente graduado de in­
fantería de marina.
PROVINCIA DE BILBAO.
, ♦
Comandante, D. Elíseo Sancbiz y Basaadre, en comisión, capitán 
de navio.
Segundo, D. Ramón Salguero y Sánchez, teniente de navio.
Ayudante, D. Nicolás Monteagudo y Suarez, alférez de fragata 
graduado. •
PROVINCIA DE SAN SEBASTIAN.
Comandante, D. José Rodrigo y Herrera, capitán de fragata en 
comisión.
Segundo, D. Fernando Tovar y de la Torre, teniente de fragata 
graduado.
Ayudante, D. José Amaral y Castro, alférez de navio graduado.
DEPARTARIBNTO D£¡ CARTAGENA.
COMANDANTE PRINCIPAL.
El jefe de escuadra, D. Mariano Fernandez Alarcon, segundo Jefe 
del departamento. '
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SARGENTO MAYOR.
primer ayudante, D Pedro Bugeda y Ulloa, coronel.
Segundo idem, D. Diego de Luna y San'Roman, capitán.
TERCIO DE CARTAGENA.
Comandante, D. José Ussel de Guimbarda y Ansoatequi, brigadier. 
Segundo, D. Mariano Pascual y Ropa de Togores, capitán de. 
fragata.
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Primer ayudante, D. Francisco García Sola, capitán. |
Segundo idem, D.- Gaspar Fronty y Morro, alférez de navio r  
graduado. I
AYUDANTES DE DISTRITO.
■ M aíarron . ,
D. Pablo Mulet, alférez de navio graduado.
* San  Javier.
D. Francisco Matz y Moreno, alférez de navio graduado. 
Garrucha.
D. Vicente Perez, teniente.
Aguilas.
1>. José Orts y Perez, alférez de fragata graduado.
, Torrevieja.
D. Francisco de Paula Nuza, teniente de navio. .
PROVINCIA DE ALICANTE.
Comandante, D. Luis Millau y Rosique, capitán de navio. 
Segundo, D. Antonio de la Rosa y Fernandez de Landa, coman­
dante.
Ayudante, D. Angel María Boecio y Conesa, alférez de fragata 
graduado. •
AYUDANTES DE DISTRITO.
Yillajoyosa.
D. Nicolás Gadea, alférez de fragata graduado.
. Santa Pola.
D. Francisco Llorca y Linares, alférez de fragata graduado.
, Altea y  Calpe.
D, Francisco Bayona y Spria, alférez de navio graduado.
■ ■ Benidorme. ■
D, Francisco Rodríguez y Sánchez, teniente.
TERCIO DE VALENCIA.
Comandante, D. Juan Franco y Martinez Illescas, brigadiér. . 
Se^ndo, D. Juan Cliraen y Millana, capitán de fragata.
Primer ayudante, D. Julio Falcó y d'Adda, teniente de navio. 
Segundo ídem, D. Bernardino Camp y Romen, teniente de 
fragata. .
AYUDANTES DE DISTRITO.
Castellón de la Plana.
D. Manuel Carreras y Savignone, alférez de fragata graduado. 
Cullera.
O- José Morell y Espada, alférez de navio graduado.
Dénia.
D. Alonso Salguero y Gómez, teniente de navio.
PROVINCIA DE TORTOSA.
Comandante, D. José Maria Márquez y Ostolaza, capitán de 
fragata. , ,
hegundo, D. Felipe Osorio y Diaz, capitán.
Ayudante, D. Odion Alert y Llagart, alférez de navio graduado.
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. Yinar'oz.
D. Ignacio de la Barrera y Amiot, teñifente de navio. .
San  Cárlos de la Rápita.
D. José María Payan, alférez de navio graduado.
TERCIO DE BARCELONA.
Comandante, D. Fraticistío Cepeda y Fernandez de Córdoba, bri­
gadier.
Segundo, D. José Febrer y Calderón, marqués de Gironella, 
capitán de fragata.
Primer ayudante, D. Juan Yan-Halen y Quiroga, teniente de 
navio. '
Segundo ídem, D. José Aguado y de Rojas, teniente dénavio en 
comisión.
Tercero idem, D. José Escat y Gibert, alférez de navio graduado. 
Cuarto idem, D. Antonio Perez y Mateo, alférez de fragata gra­
duado. .
ATÜDANTES DE 'DISTRITO.
Badalm a.
D. José Bayona y  Horca, alférez de fragata graduado.
Silges.
D. Vicente Pizá y Beltran, alférez de fragata graduado. 
PROVINCIA DE MATARÓ.
Comandante, D. Manuel Paez y Fernandez, capitán de navio. 
Segundo, D. Francisco Baneti y Moreno, comandante.
Ayudante, D. Herminio Rabassa y Barcés, subteniente.
ÁTÜDANTES DE DISTRITO,.
í t d d a n Tes de distrito.
' Blanes.
D. José Julia y Pujol, alférez de fragata graduado.
Arens de M ar.
D. Joaquin Pascual Dubrull, alférez de fragata graduado. 
.Llorel.
I D. José Zamalea y Yelo, subteniente.
Masnou.
I  D. José Molina y Sierra, alférez de navio graduado.
M algral. ■
D. Isidoro Alvarez y BonCt, alférez de navio gfaduado.
PROVINCIA DE TARRAGONA.
Comandante, D. Antonio YillaTonga y A guirre, capitán de navio, 
fi Segundo, D. Julián Sánchez y Pariente, comandante.
;■ Ayudante, D. Joaquin Bonrostro, alférez de fragata graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.'
Yillam eva  y  Gellrú. .
Antonio Mariraon y Catalá, teniente de navio graduado. 
Vendrell.
Fernando Chaparro y Agulló, alférez de fragata graduado.
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•Cambrils, con residencia en Villaseca.
D. Ignacio Guadall y Rosell, alférez de fragata graduado. 
PROYINGIA DE PALAMÓS.
Comandante, D. Eduardo Miranda y Luna, capitán de fragata. 
Segundo, D. Florencio Victoriano Salguero, teniente de navio, en 
comisión. .
Ayudante, D.
• AYUDANTES DE DISTRITO.
Selva.
D. Diego Velazquez, teniente de navio graduado.
Escala.
D. José de Ponte y Dieguez, subteniente graduado de infanteria 
de marina. '
Palafurgell.
ü. Diego Rodríguez y Muriel, teniente de fragata! graduado. 
Cadaqués.
D. Francisco Sánchez y Romero , alférez de navio graduado.
San Feliu de Guixols.
D. Enrique Olivares y Señoriño, alférez de navio graduado. 
Rosas.
D. Antonio Prieto y Ruiz, alférez de navio graduado.
TERCIO DE MALLORCA.
Comandante, D. Ciríaco Muller y Huid, brigadier.
Segundo, D. Jorge Fuster y Descallar, capitán de fragata.
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Primer ayudante, D. Antonio Covachichi yNavarrete, teniente. 
Segundo idem, D. Vicente Miguel y Navarro, teniente de fragata 
graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
A nirach .
D. José Ferrer y Ponts, alférez de navio graduado.
Alcudia. .
0. Lorenzo Calvis y Reynés, alférez de navio graduado.
Felanich.
D. Isidro Jovaloyes y Antón, alférez de fragata graduado.
Sóller. .
0. Alejo Sánchez y Miró, alférez de navio graduado.
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PROVINCIA DE IBIZA.
Comandante! D. José Miranda y Luna, capitán de fragata. 
Segundo, D. Francisco Ceballos y Palma, teniente de navio. 
Ayudante, D. Isidro Macabich y Pavía, alférez de fragata gra­
duado.
. PROVINCIA DE MAHON.
Comandante, D. José María de Balboa y Blanes, capitán de navio. 
Segundo, D. Federico Lameyer y Berenguer, comandante. 
Ayudante, D. Miguel Ruidavets , alférez de navio graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Cindadela.
D. José Yinent y Costa, alférez de navio graduado.
lio
APOSTADERO DE E A  H A B A N A .
COMANDANTE PRINCIPAL.
El brigadier D. Francisco Perez de Grandanallana y Angulo.
SARGENTO MAYOR.
Primer ayudante, el teniente coronel D. Francisco García y García. 
Segundo id., el teniente de navio D.
PROVINCIA DE LA HABANA.
Comandante, D. Joaquín Zuazo Mondragon y Fajardo, marqués 
de Almeiras, brigadier, en ,comisión.
Segundo, D. Andrés Fonseca y Diaz Pimienta, capitán de navio 
honorario.
Primer ayudante, D. Ramón Bosque, teniente de ■navio. 
Segundo idem, D. Agustín Antón y García, id.
Tercero idem,'D. Alejandro Rey y Moría, alférez de fragata gra­
duado. '
AYUDANTES DE DISTRITO.
Regla. .
D. José Yilanova, y Grau, alférez de navio graduado.
M atanzas.
El capitán del puerto, en comisión.
Cárdenas.
El capitán del puerto, en comisión.
Batabanó.
D. A gustin Delgado y Megías, teniente de navio. ■
M ariol.
D. Francisco Mas y Fernandez, teniente de navio.
Bahía-Honda.
D. Juan Zacarías y Jiménez, teniente.
Máíllua.
D. Fernando Pámenes. y Sánchez, teniente.
L a  M vlala.
0, José Donato y Guzman, alférez de fragata graduado.
Filipinas.
D. Ramón Fernandez AJarcon y Garda., caphan.
L a  Chorrera.
D. Francisco Martí y Torrens, capitán de navio graduado.
PROVINCIA DE TRINIDAD DE GlEBA.
Comandante, D. José María Soroa y Sant Marty, capitán, de navio 
Segundo, D. Manuel Balboa y Temblet, comandante.'
Ayudante, D. Juan Roig y Davea, alférez de fragata graduado.
ATUDANTES BE DISTRITO.
Cienfuegos.
El capitán del puerto, en comisión.
Venientes.
D. Juan Arteaga, en comisión. ,
■ Sania C ruz.
D- Juan Paz, teniente.
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CUBA.
Comandante, D. Eduardo Robiou y Rapóla, capitán de fragata, in­
terino.
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Segundo, D. Manuel Jiménez y Cáceres, comandante.
Ayudante, D. Antonio María Selles, alférez de fragata graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
M auzm illo .
D. Juan Bautista Sollozo y Sollozo , teniente de navio.
Baracoa.
D. Francisco de Paula Btunenque y  Perez, alférez de inavío gra­
duado.
PROVINCIA DE SAN JUAN DE LOS REMEDIOS.
Comaiidante, D. Agustin Lobaton y Prieto, capitán de navio ho­
norario. ■
Segundo, D. Mariano Fernandez Alarcon, capitán de infantería 
de marina.
Ayudante, D.. '
AYUDANTES DE DISTRITO. •
Sagua la Grande.
El capitán del puerto, en comisión.
Laguna de Moran. ■
D. Pedro Fernandez Pacheco, en comisión. .
PROVINCIA DE NÜEVITAS.
Comandante, D. .
Segundo, D. Manuel Smit y Pérnas, capitán.
Ayudante, D. Juan Butler y Hurtado, teniente. .
, AYUDANTES DE DISTRITO.
' Guanaga. ,
b. Miguel López, alférez de fragata graduado
Gibara.
D. Cárlos Reyero Roldan, subteniente.
COMANDANCIA PRINCIPAL DE MARINA DE PUERTO-RICO.
Comandante, D. Arcadio Calderón y Ansoátegui, brigadier. 
Segundo, D, José Marín y Cazorla, capitán de fragata.
Primer ayudante, D.
Segundo ayudante, D. Jerónimo Gómez Sotomayor, alférez de 
navio graduado.
SDBDELEGACIONES AFECTAS Á LA CAPITAL. •
M analy.
D. Antonio Maquieira, alférez de navio graduado.
Árecibo.
D. Sebastian Yifias, alférez de fragata graduado.
Loiza.
U' José de Castro, alférez de fragata graduado. .
AYUDANTES DE DISTRITO.
Aguadilla.
D' José Escobar y Cárceles, capitán.
SUBDELEGACION.
Quebradillas. .
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El
AYUDANTES DE DISTRITO.
M ayagüez.
capitán del puerto, en comisión.
SOBDELEGACIONES COREESPONDIENTES AL ANTERIOR DISTRITO
Cabo Rojo.
D. Buenaventura Mora, teniente de fragata graduado.
ATUDANTES DE DISTRITO. '
Ronce.
El capitán del puerto, en comisión.
SUBDELEGACIONES QUE CORRESPONDEN AL ANTERIOR DISTRITO.
Salinas de Coamo.
D. ‘
■ a y u d a n t e s dÉ DISTRITO.
Guayama.
El capitán del puerto, en comisión.
Naguabo.
D. Miguel Ors y Bayona, alférez de fragata graduado.
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D.
SDBDELEGACION CORRESPONDIENTE AL ANTERIOR DISTRITO.
Fajardo. ■
PROVINCIA DE SANTC DOMINGO.
Comandante principal, el comandante de la división naval. 
Segundo, D. Juan Martínez y Collazo, capitán graduado de c®' 
mandante. ' '
Ayudante l.°, D. ' '  ,
Segundo, D.
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AÍODANTES DE DISTRITOS.
, Puerto Plata.
El capitán de puerto, en comisión.
. A zu a .
D.
Monte Cristi.
D. Alejandro Rey y Moría, alférez de fragata graduado, en co­
misión. .
Sainaná.
El comandante de a estación naval.
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CAPITANIAS D I  PUERTO.
1 on Reales disposiciones vigentes, se determina;
l-°_ Que las capitanías de puerto de primera clase sean des­
empeñadas por los jefes y oficiales de la escala activa del cuerpo 
general de la Armada, por el tiempo y con las condiciones que 
se fijan. '
2.” Que los destinos de capitanes de puerto en la Habana, 
Darcelona, Cádiz, Málaga y Sevilla corresponden á la clase de 
capitanes de navio, y su duración será de dos años, á excepción del 
(le la liabana, que se relevará anualmente. •
a.° Que los de Matanzas, San Juan de Puerto-Rico, Ferrol, 
barlagena, Santander, Valencia, Mayagüez, Ponce, Trinidad de 
buba, Cárdenas, Cienfuegos y Manila pertenecen á la clase de 
capitanes de fragata, y durarán dos • años, menos el último, que 
por razón de la distancia se extenderá á tres.
A-* Que las capitanías de puerto de Palma de Mallorca, Sagua 
la Grande y Guayama se reservan para la clase de tenientes, de 
navio, y el período de estos cargos durará dos años.
, 0. Que para que un capitán de navio pueda obtener una ca ­
pitanía de puerto, deberá contar mas de treinta años de servicio, 
veinte de embarco, y haber mandado buques eii cuarta situación, 
al menos durante tres años, en cada una de las clases de capitán 
ue navio y de fragata.
m* Que solo podrán optar á las de su clase los capitanes de 
'cagata que tengan mas de veinticinco años de servicio y 
iP’nce de embarco, habiendo mandado buques en cuarta situa­
ción, al menos por tres años en cada una de las clases de capt­
an de fragata y teniente de navio, ó desempeñado en la prime­
a de ellas durante el mismo tiempo el destino de segundo co- 
niandante, y en la segunda, ó en la de alférez de navio, los de 
oucial de detall ó ayudante de derrota.
, ' Que para poder obtener una capitanía de puerto de la 
ase de tenientes de navio, es circunstancia precisa estar en el
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primer tercio de la escala, contar con mas de diez años de em­
barco y haber mandado buques en cuarta situación, ó bien bar 
ber desempeñado por mas de tres años los destinos de oQcial de 
detall ó ayudante de derrota, ya sea en su clase ó en la de alférez 
de navio. ' .
8. ” Se exceptúan de la regla general aquellos jefes ú oficiales 
que habiendo sido heridos en combate ó, faenas de servicio se 
considere conveniente concederles una capitanía de puerto, para 
que en tierra puedan atender á su completo restablecimiento; pero 
en este caso acompañará al expediente una información sumaria 
que acredite los hechos y circunstancias del suceso.
9. ° El jefe ú oficial que hubiese desempeñado una capitanía 
de puerto, no podrá volver á obtener otro destino de la misma
- clase hasta después de haber estado embarcado, á lo menos por 
tres años, en un buque en cuarta situación y con destino corres­
pondiente á su graduación. '
10. Solo en el caso de no existir jefe ú oficial alguno que 
reúna todas las circunstancias que se exigen por este decreto, 
podrán ser nombrados para desempeñar las capitanías de puerto 
aquellos que mas se aproximen en el número de años de mando 
en la mar á lo que se dispone en los artículos 8.°, 6.° y 7.*
11. En adelante las capitanías de puerto de primera clase 
serán provistas con arreglo á lo dispuesto en este Real decreto, 
sin que nunca puedan ser nombrados para estos destinos otros 
oficiales que los de la escala activa del cuerpo general de la Ar­
mada , á quienes están reservados como premio de su constancia 
en soportar las fatigas y peligros en el duro servicio de la mar.
i
CAPITANIAS DE PDEDTO.
Se asignan á jefes y oficiales del servicio activo, que las Ob­
tendrán por el tiempo de uno, dos ó tres años.
Habana.
ANUAL.
El capitán de navio D. Pedro d e l) Nombra- 
Castillo y Alvar........................i do.
BIENALES.
Barcelona___ . . .  El capitán de navio D. Joaquin Fus-) 4 Nov.
ter y Descallar....................... i . i, 1863.
Cádiz....................  El capitán de navio D. José Ro-)  ^ . Ai,r¡i
driguez de Arias y Villavi-S jggg 
ccncio...................■
Málaga.......... ; ; ;  El capilan de navio D Francisco j 21 Nov.
Bidones é Inlei ian..................... i 1865.
Sevilla.............. 1 . El capilan de navio D. Manuel ¡ 22 Set.
Mac-Crobon y Blake................... I 1866.
Ferrol................... El capitán de fragata D. Ricardo j l.° Julio
Duran y Lira...............................i 1866.
Cartagena............  El capilan de fragata D. Domingo j •
Medi ná y Martin..........   i ’
Santander............. El capitán de fragata D. José Mon-1 19 Octu.
tojo y Trillo.......... ...................... i 1866.
Valencia............... El capilan de fragata D. Wenccs-1 29 Nov.
■ lao Rozas y Vállaritio............. I , 1867.
M a t a n z a s . E l  capilan de fragata D. Angel j 23 Mayo 
Cousillas y Marasi............. .. í 1866.
Puerto-Rico..........  El capitán de fragata D. Florencio ¡ 15 Agosto
Móntojo y Trillo......................... i 1866.
Mayagiiez______ El capilan de fragata D. Juan Pita i •
da Veiga....................   ! . '
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CLA S IF IC AC IO N  D E  E S T A S , Y  J E F E S  Y  O F IC IA LE S
Qas LAS SinTEN.
FECHA 
en que cum­
plen.
Ponce...................  El capitán de fragata D. Diego) l.° Feb.
Alesson y Millau......................... i 1866.
Trinidad de Cuba. El capitán de fragata D.
Cárdenas..............  El capitán de fragata D. Fermín ¡ ^
• Cantero y Ortega......................i ”
Cienfuégos. _ ___ El capitán de fragata D. Yicto- ¡
riano Suances y Campo_____ I
Palma de Mallorca. El teniente de navio D. Angel To- ¡
pete y Carballo............................)
S agua la Grande. El teniente de navio D. Ignacio)
Gómez y Loño............................ i
P uerto-P lata..... El teniente de navio D. Julián)
Ojeda y Martínez....................... i
Guayama............. El teniente de navio D. José Ra-
. mis de Ayreflor y Alemañy.. !
Nomb.‘
19 Set. 
1866.
Nomb.’
TRIENAL.
Manila........... ’. . .  El capitán de fragata D. Demetrio ) l . “ Feb.
Perez de Lago........................... I 186Í
ANEJA Al  m a n d o  d e l  p o n t o n  c o b t é s. .
Samaná...............  El capitán de fragata D. Miguel )
Manjon y Gil de Atienzá___. . i  ”
SE ASIGNAN A JEFES Y OFICIALES DEL CUADRO DE TERCIOS.
.................  TRIENAL.
Vigo.. . . . . . . . . .  El capitán de fragata D. Antonio j 31 Enero
Maymó y Labusta ................... i 1861
SIN TIEMPO.
Fuenterrabia........ El alférez de navio graduado D. Ezequicl Cas­
tillo.
El Barquero.'.. . .  El alférez de navio graduado D. Benito Mu- 
fiiz y Nogueira.
Tina mayor......... El teniente de infanteria de marina D. Andrés
,, Borrego y Rodríguez.
Comillas..............  El alférez de fragata graduado D. Francisco
Abad. .
Lastres.............. .. El '
Forman___ . . . .  El teniente de navio graduado D. Ramón
Doggio y León.
LasTunas............  El teniente de navio D. Ramón Bosque y Car­
. reras.
AFECTAS Á LAS COMANDANCIAS DE LOS KESPECTIYOS TERCIOS ,
Ó PROVINCIAS.
Canarias........ ’. . .  El brigadier D. Eustaquio Salcedo y Reguera.
Sanlúcar............... El capitán de navio D. Juan Spinola y Osorno.
Corana................. El capitán de navio D. José de Paz y Goday.
Cijon....................  El capitán de navio D. José Maldonado y
, Herrera.
Alicante...............  El capitán de navio D. Luis Millau y Ro-
sique.
Tarragona............  El capitán de navio D. Antonio Villalonga y
Aguirre.
santiago de Cuba. El capitán de fragata D. Eduardo Robiou y 
Rapeta.
Algeciras.............  El capitán de fragata D. Rafael Butrón y Pa­
reja. '
Almería................  El capitán de fragata D. Santiago Soroa y Sant
Marty.
™elva.................  El capitán de fragata D. Juan García de Que-
sada y de España. -
nllagarcia........... El capitán de fragata D. Eduardo Urdapi-
.. lleta y Maldonado.
mEadeo................  El capitán de fragata D. Juan Hurtado y Fer-
- ' nandez. .
"*mao..................  El capitán de navio D. Elíseo Sanchiz y Ba-
„ s a d r e e n  comisión. _
ban Sebastian... .  El capitán de fragata D. Francisco de Paula
_ . Aycardo.
‘oRosa.................  El capitán de fragata D. José Márquez y Os-
tolaza.
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i
Malaró......... ....... El capitán de navio D. Manuel Paez y Fer-
■' nandez.
Palamós___ ____ El capitán de fragata D. Eduardo Mirañda y
Luna.
Mahon................... El [capitán de navio D. José María Balboa y
Blanes.
Ibiza.....................  E l capitán de fragata D. José Miranda.y Luna.
San Juan de los j El capitán de navio honorario B. Agustín Lo-
Remedios......... t baton y Prieto.
Nuevitas.........; . .  El capitán de fragata
Santo Domingo. .  El .
NOTA. Las demas capitanías de puerto no mencionadas las 
desempeñan los ayudantes de los respectivos distritos.
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IM E S IE R O S  DE M  ARMADA.
E ste cuerpo fué creado en 1770, aprobándose en Real órden 
j!c2idc Diciembre del mismo su organización, proyectada por 
D- Francisco Gautier, que fué nombrado ingeniero general. En 
lo sucesivo dicho cuerpo tuvo varias alteraciones, hasta que en 9 
lie iMayo de 1827 fué suprimido, sustituyéndole con el de cons- 
Iractores.
Vistos los resultados de esta reforma, se intentó restablecerlo 
® 18M; pero las grandes dificultades que para ello so ofrecían no 
permitieron que se realizara, hasta que vencidas éstas, y consi- 
Jeranclo que su base debia ser eminentemente científica, tuvo á 
Fien S. M. expedir el Real decreto de 9 de Junio de 1848, dis­
poniendo la reorganización del expresado cuerpo y el estableci- 
niienio de su escuela especial. Según Real decreto de 20 de 
Ionio de 1860, este cuerpo se compondrá de un oficial general, tres 
Frigadieres, cuatro capitanes de navio, diez capitanes de fragata, 
'oinlicinco tenientes de navio y diez y ocho alféreces de idem. _
Estos oficiales han de proceder todos de la escuela especial 
Wablccida en el arsenal de Ferrol, por Real decreto de 8 de 
Febrero de 1860: el ingreso en ella sé verificará con arreglo al 
- •'eglamenlo de la misma aprobado por dicho Real decreto. El 
’iniformo é insignias del cuerpo de ingenieros serán iguales á los 
designados para el general de la armada, con solo la diferencia de 
ine el cuello de la casaca ha de ser dél mismo color y paño qué 
usando en la gorra designada en la Real órden de 28 de 
setiembre de 18SS los mismos distintivos que las de sus clases 
respectivas de,la armada, según sus empleos; y los alumnos tres 
eordoncillos de las mismas dimensiones y á iguales distancias, y 
*oFre ellas, además de la corona de oro bordada en grana, dos 
encías enlazadas.
Por Real decreto de 7 de Mayo de 1831 se suprimió el cuer­
po de constructores, ingresando en la escala práctica del de in­
genieros de la armada, con escalafón separado: los primeros cons­
tructores con la denominación de ingenieros de primera clase j 
consideración de capitanes de fragata; los segundos con la.dein­
genieros de segunda clase igual á tenientes de navio; los supcrnn- 
merarios con la de ingenieros de tercera clase, equivalente á alfé­
reces de navio, y los ayudantes con la de ingenieros prácticos su­
pernumerarios y consideración de alféreces de fragata, continuanéo 
los actuales agregados á dicho cuerpo de constructores con la mis­
ma denominación que tienen, y optarán al empleo de ingeniera 
prácticos supernumerarios en alternativa con los aparejadores quí 
por sus servicios é inteligencia merezcan este ascenso, pero suje­
tándose dichos agregados á llenar las condiciones prescritas en los 
articules 18 y 20 del reglamento de constructores, con las demás 
circunstancias que marca el expresado Real decreto, en el que 
también se previene que el número de ingenieros de la escala 
práctica sea igual en todas sus clases al del extinguido cuerpo de 
constructores, y que su uniforme sea igual al pequeño de los déla 
escala facultativa, pero sin galón en el sombrero. Igualmente pre 
ceptúa el mismo Real decreto que los ingenieros de la escala prác­
tica podrán ingresar en la facultativa siempre que acrediten en 
exámen, que deberán sufrir, que poseen los conocimientos necesa­
rios que se exigen en el art. 13 del Real decreto de 7 de Junio de 
1848, en cuyo caso se les dará el lugar que por su empleo efeclivo 
y antigüedad les corresponda.
N ota. El derecho que por Real decreto de 7 de Mayo de 1831, 
suprimiendo el cuerpo de constructores de la armada, se concediá 
á los aparejadores para ingresar en la clase de ingenieros prácticos 
supernumerarios al mismo, ha quedado derogado por la Rcalórden 
de 28 de Setiembre de 1853, que previene además que cese el in­
greso de nuevos individuos en la escala de ingenieros prácticos di 
la armada; que continúen proveyéndose las vacantes naturales que 
en sus diferentes clases ocurran por medio de ascensos de una á 
otra, bajo las bases del Real decreto citado; y finalmente, que las 
clases que por consecuencia de esta determinación vayan quU' 
dando sin personal, se consideren desde luego suprimidas.
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INGENIEROS
D E  A R M A B A .
T IE M PO
de servicio F E C H A
NOMBRES Y  CO ND ECO RACIO NES. efectivo. del
Ano*. Uesea.
úlli'mo ascenso.
JEFE DE ESCUADRA.
1 Exorno. Sr. D. Trinidad García de '
Quesada y López Pinto, I. g., C.
c., F. 1.’, H., M. d.,y otras........ 3 3 ..  11 18 Nov. 1863.
BRIGADIERES.
1 Sr. D. Hilario Nava y Caveda, C.
„ c. n ................. ........................ .. 13 ..10  IS Enero 1863.
2 Sr. D.
3 Sr. D. ■
c a pita n es  d e  n a v io . _
J Sr. D. José Mañés y Ponce...........15. .10 12 Set. 1863.'
‘ Sr. D. Juan Gamonal y A guilar.. Ib . .10 Idem.
 ^ Sr. D. Juan García de Lomas y
García del Barrio, C. c..............  1 4 .. 9 1.* Julio 1865.
* Sr D. Tomás de Tallerie y Amat-
11er............................ ..................  1 4 .. 9 Idem.
SUPERNUMERARIO .
Antonio Blanco y Morales......... 14 9 10 Oct. |1864.
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NO M BRES  Y  CO N D ECO RAC IO N ES .
CAPITANES DE FRAGATA.
i
1 D. Guillermo TJhagon y Aldecoa,
I. c....... ............................... . 1 4 .. 9
2 D. Prudencio Urcullu y Zulueta... 1 4 .. 9
3 D. Casimiro de Roña y García de
Tejada........................................ 1 4 .. 9
4 D. Jacobo Gordon y de Villaverde. 1 2 .. •
5 D. José Santa Cruz y Mugica..;. 9 ..11
6 D. Bernardo Berro yOchoa......... 9 ..11
7 D. ■
8 D.
9 D. ■
10 D. '
2S Junio : 
19 Nov
10 Got. 
12 Set.
. Mem. 
iO Oct. 1854
Idem.
TENIENTES DE NAYIO.
1 D. Modesto Domínguez y Eerbella. 9 . .  11 19 Nov. 186#'
2 D. Joatjuin Togores y Fábregas.. 9 . . 11 Idem.
3 D. Antonio Maestre y Yalladares. 9 . . 11 Idem.
4 D. Juan de Mesa y Arrpguia.... . . ,  9 ,,11  . . .Idem,
5 D. José Ecbegaray y González__ 8 . .  8 23 Abril 1864
6 D. Enrique Albarado y Perez_ 8 . . 8
7 D. Joaquín Fernandez de Daro y
López Tagle.................................  8 . .  8
8 D. Baltasar Perez de Guzman__  8 . . 8
9 D. Francisco’ Ballestee y Bellver.. 3 . .  »
10 D. Manuel Crespo y Lemas.., . . .  5 . .  >»
11 D. Faustino Abascal y López... .  5. . »
12 D. Eduardo Iriondo y Goróstegui. 3 . .  »
13 D. Pablo Perez Seoane y Cbico.... 3 . .  >>
14 1). José Pirla y Sasot___ __—  . 5 . . »
13 D, Julián Juanes y  Terrero,....  . 3 . .  »
16 D. Francisco Rivas y López.. . . . .  3 . .  »
17 D.
18 D.
19 D.
20 D ■
. Idem.
Idem. , 
12 Set. 1863' 
Idem. 
Idem. 
Idem.
14 Enero ISHI 
Idem.
. . Idem.
Idem.
!
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TIEM PO  
de servicio
FE C H A
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efecUvo.
Años. Uri«*.
ú llín io  ascenso.
21 D.
22 D. •
21 D.
24 D. . .
25 D.
ALFÉRECES DE NAVIO.
1 D. Eugenio Díaz del Castillo y Ca­
ma cho..........................................  3 . .  9
2 D. Manuel Ginart y Arriaga____ 3 . .  9
3 D. Nicelas de Arliñano y Zuri-
calday.......................................... 3 . .  1
4 D. Rafael Izquierdo y Ceballos... 3 . .  1
ALFÉRECES DE FRAGATA.
1 D. Benito de Alzóla y Minondo. .  3 . .  1
2 1). Juan Torres y Puig..................  2 . .  »
3 D. Enrique García de Angulo y
Esteban................................. ' 2 . .  »
4 D. Andrés Comerma y Batalla... 1 . .  »
Dio. 1863. 
Idem.
12 Set. 1864. 
Idem.
21 Nov. 1861. 
2 Enero 1863.
Idem.
9 Enero 1864.
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ESCALA PRÁCTICA.
TIEMPO FECHA
* de servicio dclSOMBRES Y CONDECORACIOSES. efectivo.
A n o t . M e tra .
úllimo. ascenso.
ingenieros d e  p r im e r a  cla se
cuii el distintivo y  consideraciones de capi­
tanes de fragata.
1 D. Manuel López Arenosa, 1...... 34 .. »
‘2 D. José Rarrera y A riño.. . . . . .  » . .  »
22 Agt.“ 1863. 
10 Oct. . 1864.
INGENIEROS DE SEGUNDA CLASE .
Mi el distintivo y  consideraciones de te- 
mentes de navio.
1 D. Manuel González Bango........1 0 .. 2 10 Oct, 1861.
2 D. Valentín Muñoz...... .................  20 .. 2 22 Agt.“ 1863..
• 3 D. Ramón San R o m á n . ...........  10 .. 1 10 Ocl. 1864.
ingenieros d e  TERCERA CLASE
Mi el distintivo y  consideraciones de alfé­
reces de navio.
1 D. Joaquín Fonlola y Mayobre ., 1 7 .. 1 10 Oct. 1861,
2 D. Joaquín Almeída.................    16.. 1 22 Agt.° 1863.
3 D. Crísanto Muñíz de la Vega.. . .  17 .. 7 10 Oct. 1864.
• 0
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SOMBRES X  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de serTicio 
eteiítivo.
A qos. M e tes .
FECHA
del
último ascenso,
INGENIEROS SUPERNUMERARIOS •
eon el distintivo y  consideraciones de a l­
féreces de fragata. •
1 D. Eernando Yez y Alba..............  16 ..12  3 Enero 18SS,
2 D. Eduardo Garrido . .............. 1 6 .. 7 28 Marzo.
AYUDANTES SUPERNUMERARIOS
honorarios de constructores.
1 D. Manuel Cabrera Rodríguez----- 4 . .  »
2 D. José Sicardó, alférez de fragata
graduado........ ........................ .. 4 . .  »
3 D. Yicente Quíntela....................... 4 . .  »
CUERPO D E H IDRAULICOS.
NOMBEES Y  CO NDECOBXCIONES.
T IEM PO  
de servicio  
efectivo.
Ano:. Meso.
FE C H A
del
ú ltim o ascenso.
PROFESORES ORDINARIOS.
1 D. Miguel Dutrux, alférez de na-
vio graduado............................... 53 .. ■ 9 Ag.° 1847.
2 D. Antonio de Lago, alférez de
navio graduado........................... 43 .. .. 2 Marzo 1854.
3 D. Vicente Martinez, con el dis-
tintivo de alférez de navio....... 8 . .  » 8 Enero 1857,

(illERPO D E CO N TRAIIAESTRES.
Por Real órdea de 21 de Enero de 1862 se ha dignado 
S. M. aprobar el reglamento de este cuerpo, que se divide en 
liis dos clases de activos y de servicio de arsenales. A la primera 
pertenecen los individuos que por sus buenas circunstancias, 
acreditada instrucción y aptitud física puedan desempeñar el ser­
vicio activo de mar en todos los puntos del globo, y los princi­
pales destinos de arsenales; y á la segunda los ([ue con buenos 
antecedentes y servicios anteriores, por su avanzada edad ó que­
brantada salud , por motivo justificado, hayan quedado imposibi­
litados de navegar, pero estén aun aptos para prestar servicio en 
los arsenales. La clase de contramaestres activos, con arreglo á la ci­
tada Real orden y otra de 26 de üctubre de 18o9, se compone de 60 
primeros, 120 segundos y el número de terceros que produzca el 
ascenso de los aprendices-preferentes. El de los asignados al ser­
vicio de los arsenales es indeterminado. Todos ellos forman un 
cuerpo militar, y la relación de sus clases con las de los sargentos 
ilcl ejército y marina es la siguiente:
'Primer contramaestre... Sargento brigada de batallón.
Segundo ídem................. Sargento primero.
Tercero idem.................  Sargento segundo.
. El uniforme do los contramaestres se compondrá de chaqueta- 
pura las faenas de abordo, chaleco y pantalón de pailo azul; este 
último de lienzo en verano: la chaqueta con dos hileras de siete 
botones chicos de ancla y corona, repartidos á iguales distancias, 
y tres del mismo tamaño’on la abertura de la manga para cerrarla. 
En el chaleco una sola hilera de siete botones, el cual debe ser de 
cuello vuelto y poderse abrochar totalmente. Para invierno un 
sobretodo de paño ó bayetón azul con cuello vuelto, que pueda 
levantarse y abrocharse 1001' medio de una oreja con dos botones
medianos de ballena ó madera negros, siete mas grandes coloca­
dos de modo que esta pieza de equipo pueda cerrarse de arriia 
abajo; en los costados tendrán dos grandes bolsillos con cartera, 
las bocamangas lo serán también, debiendo estar todo ribeteado 
con cinta negra; gorra de paño azul, sin galón, con carrillera 
de charol y dos botones chicos de ancla y corona. Además los con­
tramaestres vestirán levita de paño azul turquí con cuello vuelto, 
dos hileras de botones grandes dorados con ¿ncla y corona, colo­
cando siete á cada lado, seis repartidos en el talle, extremidades 
y medianía de los faldones, vuelta azul abierta con fres botones 
chicos do ancla y corona para cerrar las mangas, y gorra de 
paño azul, con el cordoncillo señalado á los graduados de 
oficial. Consistirá el distintivo do los primeros en dos galones do 
oro y flor de lis con doce lineas de ancho, colocados dia- 
gonalmcnte en la parte anterior de los antebrazos, en la misma 
forma que los usan los sargentos primeros de Marina, y otro tam­
bién de flor de lis y doce lineas de ancho alrededor de la boca­
manga. Además llevarán dos anclas cruzadas con calabrote y 
corona Real encima, bordadas de oro mate, en el intermedio del 
antebrazo izquierdo. Los segundos contramaestres se distinguirán 
con iguales galones diagonales en la parte de los brazos- que se 
deja dicho para los primeros, y en que no usarán galón en la 
bocamanga, ni mas que un ancla igual á la -de los primeros en 
vez de las dos indicadas para esta. Los terceros contramaestres 
llevarán un solo galón diagonal en cada brazo y el ancho como 
los anteriores. El primer contramaestre con graduación usará con 
la-levita charretera de cañutillo de oro, sable sin dorar, con cintu­
rón de charol, llevando un ancla bordada en cada lado del cuello 
de la levita, iguales en un todo á las que se dejan dichas para los 
segundos y terceros contramaestres.
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DE LOS
CUERPOS DE ESTADO MAYOR
D E
ARTILLERIA, É INFANTERIA DE MARINA.
Pon Real decreto de 13 de Octubre de 1864 se ha restablecido 
lí> Comandancia general de los cuerpos de Estado Mayor de arti­
llería, é infantería de M arina, desempeñada por un general de la 
primera de dichas armas; y por Real órden de 14 del citado mes 
se establece que el personal de la referida Comandancia general 
se componga de un secretario , que será coronel de estado mayor 
(le artillería y dos oüciales del cuerpo de infantería, siendo uno 
(le ellos de la clase de jefes. En virtud de las citadas disposi­
ciones, han sido nombrados:
COMANDANTE GENERAL.
Exemo. Sr. D. José Prat y de Miralles, mariscal de campo de 
estado mayor de artillería.
I ,
SECRETARIO.
Sr. D. Juan Ruiz y Ramos, coronel de id. id. 
i OFICIALES.
teniente coroa*!
de infantería. _ _
Celestino Fernandez Tejeiro y Homet, teniente de id.
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CUERPO D I  ESTADO MAYOR
DE
ARTILLERIA DE LA ARMADA.
ijEGUN- el Real decreto orgánico de esto cuerpo de 6 de Alayo 
lili 1857 y Reales ordenes posteriores, consta de un olicial general, 
un brigadier, tres coroneles, siete tenientes coroneles, diez y seis 
capitanes y veinte tenientes.
El uniforme do gala consiste: ,
En casaca de paño azul turquí con solapa suelta de grana 
i|uc termine en punta por la parte superior, guarnecida por am­
bas caras de galón de oro de barras y flor de lis do 29 milímetros 
(le ancbo; dos hileras de á siete botones dorados do anda con dos 
cañones cruzados y corona Real encima, repartidos á iguales dis- 
lancias en el podio; cuello recto do grana, que forme ángulo con 
la solapa, guarnecido solo por dentro con el galón descrito, y teniendo 
® la parte exterior dos bombas bordadas de oro de 15 milímetros 
(lo ráclio, dispuestas de manera que su centro diste 51 milímetros 
(Icl canto lateral del cuello, y el diámetro de la bomba correspon­
diente al eje de la llama de la espoleta, paralelo á dicho canto; boca- 
uianga también de grana, guarnecida con d  referido galón, tres 
picos de sardineta en la parte superior y abierta en la de afuera con 
lees botones chicos para abrocharla; faldones sueltos con forro en­
carnado y sois botones repartidos do dos en dos en sus extremos, 
Medianía y talle, y una cartera borizontal á cada lado de este con 
i^vos encarnados; tres sardinetas verticales de galón do barras 
y flor de lis de oro, figurando ojales, y correspondientes á los 
picos fie las oarteras, y un boton grande en cada uno de estos, 
situado de modo que su centro quede debajo del extremo de la 
i'cspoctiva sardineta. Pantalón do igual paño que el de la casaca, 
con un galón de ornen las dos costuras exteriores de barra y flor 
® lis de 38 milímetros de ancbo para invierno, y blanco en ve- 
i'ano. Chaleco de casimir blanco con cuello abierto que forme án­
gulo como el de la casaca, y siete botones cincos como los de 
las mangas de esta, repartidos á iguales distancias, de modo que
pueda abrocharse basta el cuello. Sombrero apuntado -con galón 
y  borlas de oro, pscarapela nacional y presilla formada con las 
divisas deb empleó efectivo del cuerpo. Sable de taza con ancla, 
cañones y corona Real de plata sobrepuestos en ella; puño for­
rado de piel de zapa negra con cimera que termine en ca­
beza de león; boja algo curva; vaina de cuero negro charola­
do , con cbapa, ‘abrazaderas y contera, que así como la guárnr 
cion del puño serán de latón dorado á fuego. Este, sable ir» 
pendiente do unos cordones tejidos de oro y seda color de grana, 
con una muletilla para abrocbarlo por delante, y en el extremo 
de cada tirante un gancho de metal dorado para colgíp-lo; fia­
dor de la misma clase de los tirantes, que concluya en una pifia. 
Corbata negra de piqué de seda, y guante blanco.
El uniforme'pequefio para dias que no sean de gala:
En levita de paño azul turquí de cuello vuelto y solapa suelfii, 
con siete botones y bombas bordadas de oro a cada lado del 
cuello; dos botones en el tallo, dos en el extremo inferior de las 
carteras de los faldones, y tros chicos en la abertura de las man­
gas para abrocharlas. Pantalón de paño del mismo color que el 
de la levita para invierno, y de dril blanco en verano. Chaleco, 
sombrero y sable como los del uniforme de gala, llevándose pen­
diente el último de un cinturón y tirantes de cuero negro charo­
lado, con cbapa para abrocbarlo de latón dorado, con ancla, ca* 
ñones y corona Real de plata sobrepuestos; fiador de la misma 
materia que el cinturón. Corbata negra y guante blanco.
El traje para todo servicio:
En levita y pantalón como los del uniforme pequeño. Chaleco de 
paño azul turquí en invierno y de piqué blanco en verano. Gorra 
también de paño azul con las divisas usadas en los cuerpos mili­
tares de la Armada, y escudo bordado de oro compuesto de un ancla 
con bomba sobrepuesta á la caña, y corona Real encima sobre 
fondo grana. Sable con tirantes como el del mencionado uniforme 
pequeño. Corbata negra y guante blanco. ' ,
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INSPECTOR DEL CUERPO. 
Exemo. 3i'. Ministro, de Marina.
ESTADO MAYOR
DE
ARTILLERIA DE LA ARMADA.
TIEM PO  
de seryicio
FE C H A
NOMBRES Y  COND ECORACIONES. efectíTo. dcl
Años. Meses.
úUimo psccnso.
MARISCAL DE CAMPO. -
1 El Excmo. Sr. D. José Prat y de
Miralles, H. g., F. I. c . . . .  44 .. 8 17 Junio 1863
BRIGADIER. ■
1 Sr. D. José López Pinto y M arin.. 22. .11
CORONELES.
1 Sr. D. Juan Ruiz y Ramos, H., C.
c., y otra.....................................  32 .. 7
I  Sr. D. Miguel Correa y García, C. 19 .. 1 
3 Sr. D. José Rivera y Tuells, H., I.,
G..................................... ............ 2 4 .. ..
SUPEKNÜMEBAMO.
Sí. D. Cándido Barrios y Anguiano,
C. c.......... ................ . . . . . . . . . 2 1 . . »  10 Oct. 1864
TENIENTES CORONELES.
1 D. Domingo Casadevante y  Goé-
„ ^ “aga...................................... . 16 ..11
" D. Félix de Llanos y de la Torre. 1 2 .. 4 
a D. Enrique Barrié y Labrós........  1 4 .. 5
2 Ag ° 1863.
7 Julio 1860, 
2 Ag.“ 1863.
Idem.
7 Julio 1860. 
3 Enero 1863, 
22 Idem.
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N O M BRES  Y  CO ND ECO RACIO NES .
T IEM PO  
de servicio 
efectivo:
Ados. Meses.
FECH A
del
último osccDsi).
4 D. Julio Aisa y Perpiüan........... 1 4 .. 6 9 Mayo 1863,
5 D. Tomás de Lora y Castro....... 1 2 .. S 2 Ag.°
6 D. Gaspar Salcedo y Anguiano. .  14 .. 5 Idem.
7 D. Federico Santaló y Saenz de
Tejada......................................  12 .. 4 10 Oct. 186Í.
. CAPITANES. ,
1 D. Dionisio Morquecho y Montojo. 16 .. 9 .27 Abril[1859.
2 D. Aguslin Mallo y Montojo, M.
d .,C . ..........................................  14 .. 4 26 Oct.
3 D. José Gonzalos Hontoria.......... 6 . .  9 16 Junio 1862.
4 D. Enrique Guillen y Estevez.. . .  6 . .  9 Idem.
5 D. Augusto Gallardo y Caballero. 6 ..  9 Idem.
6 D. Miguel Bellon y Arcos----. . .  6 . .  9 Idem.
7 D. Diego Gonzalos Conde y Gonzá­
lez................................................  6 . .  » 9 Mayo 1863.
8 D. Juan Clavijo y Royan............. 6 . .  » Idem.
9 D. Alfredo de los Reyes y López. 5 ..  7 30 Julio 186i
10 D. Angel García y García........... 6 . .  » Idem.
11 D.
12 D.
13 D.
14 D.
15 D.
16 D. •
TENIENTES.
1 D. Luis Llanas y Francbiui..........  4 . .  11 16 Set.
2 D. José Eady y Viaña.................  4. .11 l.° Feb.
3 D. Eustaquio Monedero y Mateo. 4. .11 13 Idem.
4 D. Santiago Rodriguez y Lagu-
nilla............................................  4 . . »  30 Julio.
5 D. Francisco Doran y B a r a n - ...................
diarán...................... .............. .. 4 . .  » Idem.
6 D. Arístides Fernandez y F ret.. .  4 . .  » Idem.
1863.
1864.
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TIE M PO FE C H A
do sem c ío delNOMBRES Y  CO ND ECO RACIO NES. efectivo.
Añus. Meses.
últim o asceoso.
7 D.
■ 8 D. 
9 D.
10 D.
11 D.
12 D.
13 D.
14 D.
15 D.
16 D.
17 D.
18 D.
19 D.
20 D.
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DE
ARTILLERÍA DE LA ARMADA.
DÉ creada por Real decreto de 6 de Mayo de 1837; se halla es- 
tabjecida en la población de San Garlos, departamento de Cádiz, 
y tiene por objeto proporcionar la mas perfecta instrucción cien­
tífica y militar á los jóvenes que se dediquen á esta carrera. Su 
reglamento vigente es de 17 de Agosto de 1839. _
El ‘Ministro do Marina es el inspector nato de la Academia, y 
subinspector el Capitán general del departamento.
El comandante de artillería de este desempeña las funciones 
fie director, un teniente coronel del cuerpo la de subdirector, y 
l'uy además cuatro capitanes y cuatro tenientes del mismo, pro­
fesores y ayudantes de profesores; un maestro particular de idio­
ma ingíés , otro de esgrima, un primer, médico del cuerpo de 
sanidad y un capellán. .
El número de alumnos es ilimitado y dependiente de las ne­
cesidades del servicio que el cuerpo de Estado Mayor de a rti-  
llcria desempeña, habiéndose fijado hasta ahora en cuarenta, divi- 
fiidos en alumnos propiamente dichos y subtenientes ; umnos.
Para ingresar en la Academia es preciso tenfer die:.'y seis años 
cumplidos de edad y no exceder de veintiuno en l.° de Enero 
fiel año del ingreso. Este se verifica por exámenes de oposición 
'inte la Junta facultativa de aquella, en concursos que se convocan 
ni efecto, debiendo en ellos acreditarse la perfecta posesión de 
fus materias siguientes: doctrina cristiana, gramática castellana, 
geografía é historia, dibujo natural ú otro cualquiera, leer y 
traducir el francés, aritmética, álgebra elemental y_superior, 
geometría y trigonometría rectilínea. _
Ea permanencia do los alumnos en la Academia debo ser da 
cuatro años, divididos en ocho semestres, en los cuales cursan 
fas materias siguientes; trigonometría esférica, geometría analí­
tica geometría descriptiva, geodesia, cálculos diferencial é inte- 
Sf'if, mecánica racional, idein aplicada á las práqniaas,'resis-
tencia de materiales, física, química orgánica é inorgánica, in­
dustria m ilitar, artillería, fortificación, táctica naval y militar, 
nociones de tecnología naval, juzgados militares, ordenanzas, 
idioma inglás , dibujo de todas clases, ejercicios y prácticas mili­
tares, esgrima.
El uniforme de los alumnos y subtenientes alumnos es igual 
al de diario de los oficiales del cuerpo, con la sola diferencia de 
llevar el sombrero ribeteado con un galón de oro de ílor de lis 
de la mitad del ancho del designado para los segundos , y ea la 
gorra y bocamangas de la levita que se vista sin caponas ó char­
reteras , un cordoncillo de oro de una línea de diámetro los alum­
nos de primer año; dos distantes dos lineas entre sí, los de se­
gundo y tercero, y tres, con igual intervalo, los subtenientes; 
usando los de primero, segundo y tercer año caponas en los actos 
de formación que deban llevar charreteras los subtenientes (Id 
cuarto.
Inspecior. . '
El Exorno. Sr. Ministro de Marina.
Subinspector.
El Exemo. Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Director. , , >
Sr. D. Miguel Correa y García, coronel.
Subdirector.
D. Fél.^ de fclanos y de la Torre, teniente coronel.
Vrofesores. . • .
D. José González y, Hontoria, capitán.
D. Miguel Bellon y Arcos.idem.
D. Augusto Gallardo y Caballcro,-idem,
Ayudantes de profesores.
D. Eustasio Monedero y Mateo, teniente.
D. Francisco Dorany IJaraiuliaran, id.
D. Arístides Fernandez y Fret, id. ’
D, Santiago Rodríguez y Lagunilla, id.
' 144
Médico-cirujñ'M. 
D. José María de la Herran.
Capellán.
D. Antonio Fresnero y Lúea, primero.
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NOMBRES I  CO ND ECO RACIO NES.
T IEM PO  
de serTicio 
efectivo.
A ños. U eaes.
FE C H A
del
últime ascenso. *•
Subtenientes alumnos.
1 D. Antonio García y Díaz........... 3 . .  » 9 Oct. 1864.
2 D. Maxiraiano Garcés de los F a-
yos y Bardagi............................ 3 . .  >» Idem.
3 D. Luis Martí y Pujáis...........  3 . .  >> Idem.
i  D. José Espinosa y Rodríguez. . .  3 . . >> Idem.
S D. Luis Elizalde y Yergara..... 4 . .  >> Idem.
6 D.
7 D.
8 D.
9 D.
10 D,
11 D. 
'12 D. 
13 D, 
U D, 
15 D,
16 D
A lum nos.
Eduardo Martínez Hubert, te­
niente de infantería del ejército. ». 
Bernardino del Solar y Galves. 4.
Víctor Faura y Lladó............. 3.
Federico Ferrandiz y Badenes. 3.
• José Redondo y Guerrero........  2.
Cristóbal Fuertes y Mérida.. .  3.
Julián Sánchez y Campo........  3.
Luis Ripoll y Palau................  3.
• Manuel Costilla y Recena.. . .  3.
' Cledoaldo Piñals y Rodríguez, 
subteniente de infantería del 
ejército........................................  >>.
• Manuel Tixeira y Montagut,
id. id ............................................ »,
10
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T IE M PO  
de servicio
FE C H A ’
H O M BRES  Y  CO HD ECORACIO NES. efectivo.
A u d i . Ucacs.
Últim o ascenso.
17 D. Manuel Ramos Izquierdo, sub­
teniente de infantería del ejér­
cito...............................................
18 D.
19 D.
20 D.
21 D.
22 D.
23 D.
24 D. 
23 D.
26 D.
27 D.
28 D.
29 D.
30 D.
31 D.
32 D.
33 D.
34 D. 
33 D.
36 D.
37 D.
38 D,
39 D.
40 D.
Nicolás Perez Marchante... 
Juan Sandoval Mongrand.. 
•loaquin Cifuentes Atmeller. 
.Joaquín Rodríguez Alonso. 
Francisco Cerón y Cuervo..
Pedro Mirallés y Lorca___
Ramón Albarran y Márquez 
José Yillamor y Zambrana. 
Gabriel Escribano y Arjona
Juan García Espinosa..........
Manuel García Paramio----
José Villalobos y Esquiaga.
1.
1.
1 .
1 .
1 .
2.
1 .
1 .
1 .
2.
1.
1
CUERPO DE e O N D E S T A B lE S .
ISTE cuerpo militar depende del de estado mayor de artillería de 
la Armada, y se divide en tres secciones correspondientes á otros 
tantos departamentos.
Cada una de estas consta de 16 primeros condestables, 26 
segundos, 39 terceros de primera clase, é indeterminado nú­
mero de terceros de segunda, en razón á ser promovidos á esta 
clase los alumnos que se educan con tal objeto en la Escuela es­
tablecida en la capital del departamento de Cádiz, denominada 
Compañía escuela de condestables, la cual está dirigida por oficiales 
de estado mayor, y se compone de 4 primeros condestables, 4 
Segundos, 12 terceros, 2 cornetas, un tambor y 100 alumnos de 
las clases de bombaialeros y artilleros.
La analogía de empleos de los condestables con las de sar­
gentos dcl ejército y armada es la siguiente:
Primer condestable...........................  Sarg." primero mas antiguo.
Segundo Ídem..................................  Sargento l.°
Tercer condestable de primera clase. Sargento 2.“
Ucm Ídem de segunda................. .. Cabo I."
bombardero alumno.........................  Cabo 2.°
artillero idem.. ........... .....................Soldado.
El uniforme délos condestables consiste:
El uniforme de gala y diario en levita de paño azul turquí, de 
cuello vuelto y solapa suelta, con dos hileras de siete botones, 
como los del uniforme de los oficiales; pero sin dorar, y bombas 
cu el cuello, de las dimensiones marcadas en el de gala de aque- 
nos, dispuestas de manera que su centro diste cincuenta y un 
ttilimetros dcl canto horizontal del cuello, y la llama de la espo­
leta de igual longitucb que el diámetro de la bomba, perpendicular 
® bicho canto; dos botones en el talle, dos en el extremo inferior 
oclas carteras de los bolsillos de los faldones, y tres chicos_en 
las aberturas de las mangas para abrocharlas: chaleco de paño, 
bel mismo color que la levita, con cuello abierto, que forme 
ángulo, y siete botones chicos repartidos á iguales distancias, de
modo que pueda abrocharse totalmente, para invierno, y blanco, 
de igual hechura, en verano: pantalón de paño azul, en invier­
no, y de lienzo blanco, en verano: gorra de paño azul como 
la de los oficiales, pero sin la corona en el escudo, que solo 
usarán juntamente con el cordoncillo de oro, distintivo de gra­
duación los que lo sean de oficial: sable ceñido, con cinturón de 
charol, puesto por cima de la levita: corbatín negro y guante de 
hilo blanco.
El traje para todo servicio de armas y faenas, en chaqueta de 
paño azul turquí, chaleco, pantalón, gorra y corbatín como los 
del traje de diario. •
Con cualquiera de los trajes antes descritos, y en los dias 
lluviosos y frios, se usa un sobretodo de paño azul turquí, en 
cuyas mangas se llevan las divisas de los empleos respectivos, 
colocadas del mismo modo que én la levita y chaqueta.
Los condestables graduados de oficial usan, con el uniforme 
de gala, charreteras iguales á las de los subalternos del cuerpo, 
sustituyéndolas, en el de diario y faenas, con las divisas res­
pectivas colocadas en las mangas de la chaqueta y levita. Llevan 
también sable, de la misma forma que los de los jefes y oficiales 
del cuerpo, pero sin dorar, y pendiente de un cinturón de cuero, 
charolado de negro como el de aquellos, con la sola diferencia de 
estar ribeteado de paño azul, y también sin dorar los ganchos y 
la chapa.
El escudo de la gorra, y las bombas de la levita y chaqueta, 
son bordadas de oro para los primeros, segundos y terceros con­
destables de primer clase, y de metal, figurando el bordado, 
para los terceros de segunda.
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CUERPO DE in f a n t e r ía
DE MARINA.
E ste cuerpo fué organizado en 1717; pero su antigüedad se re­
monta á 1537, según declara la Real órden de 20 de Setiembre 
de 1763 y otras. La primera que tuvo fué en compañías, hasta 
la fecha citada que se formaron en batallones', habiendo sufrido 
diversas organizaciones, siendo la última la que determina el 
Real decreto de 13 de Abril de 1859 y Reales órdenes de 19 
de Junio de 1862 y 15 de Marzo de 1864, que disponen conste 
de tres medias brigadas de á dos batallones cada una, mandadas 
por un brigadier la del departamento de Cádiz, y por coroneles 
la de Ferrol y Cartagena; cada batallón consta de un teniente 
eofonel, primer jefe; un comandante, segundo ídem; un ayudante, 
teniente; dos cadetes; un capellán de primera clase; un médico 
mayor; un sargento primero brigada abanderado¡; un músico 
mayor; tres Ídem de contrata; un tambor mayor; un cabo de 
cornetas; un maestro armero, y seis compañías con la fuerza de 
an capitán, dos tenientes, dos subtenientes, un sargento primero, 
ohico idepi segundos, siete cabos primeros, nueve idem segundos, 
tíos cornetas, dos tambores y ciento treinta y un soldados.
Además consta este cuerpo de un comandante primer jefe y 
an capitán segundo idem do las dos compañías de indígenas 
pe existen en el apostadero de Filipinas, con la fuerza cada una 
tle un capital!, un teniente, un subteniente, un sargento primero 
y tres idem segundos europeos siete cabos primeros, nueve. 
alem segundos, cuatro cornetas y ciento veinte soldados asiáticos.
La plana mayor del mismo se compone de tres tenientes coro- 
peles, el uno oGcial de la comandancia general de artillería é 
mfanlería de m arina, otro idem de la Dirección, y el restante 
comandante del cuerpo en el apostadero de la Ilabana; un co- 
uiandanle, segundo jefe de aquel apostadero; cuatro capitanes, 
Uno comandante del cuerpo en el golfo de Guinea, otro idem 
oe la compañía de depósito del ponton Ebro en el apostadero de 
In Habana, otro oficial de la Dirección, y el último ayudante
del colegio naval militar, y un teniente oficial de la comandancia 
general de artillería é infantería de marina.
Su uniforme consiste:
Para gala; .
En casaca de paño azul, cerrada por delante con solo una 
hilera de nueve botones de ancla y corona; cuello recto encarna­
do, de cuarenta milímetros de altura, con ojal figurado de 
galón de oro en cada lado con un boton; la vuelta de la manga 
encarnada con portezuela azul con tres botones chicos; cartera 
á la walona con tres sardinetas de oro á cada lado, barras en- 
carpadas con anclas bordadas sin corona. Pantalón de igual paño 
y color que el de la casaca, con galón de oro de barras y flor de 
lis de treinta y ocho milímetros de ancho en la costura exterior; 
guante blanco y media bota; sombrero apuntado con galón de oro 
formando la presilla la insignia del empleo efectivo del cuerpo. Sabio 
de taza con dos anclas y corona cincelada en ella, puño forrado de 
zapa negra con cimera que remate en cabeza de león, hoja algo curva, 
vaina de cuero charolado de negro con abrazaderas y contera, que 
así como la guarnición del puño serán de metal dorado, y para col­
garlo tirantes tejidos de oro y seda carmesí y borla de lo mismo 
con ganchos también dorados en sus extremos; charreteras ó ca­
ponas, según la categoría, siendo la pala de metal dorado con 
escamas, y en la concha unido al puente de aquellas una ancla 
y corona de plata sobrepuesta, todo con sujeción al diseño apro­
bado por S. M. en Real órden do 25 de Noviembre de lo.*)! 
Para formar con la tropa el uniforme de gala consiste en levita, 
pantalón de galón, cordones de sable carmesí y oro y borla en el 
mismo; ros de fieltro negro, figura de gorra escocesa ovalada, 
imperial charolado de negro por la parte exterior, y en su unión 
con el fieltro de castor hay sobrepuesto un galón de flor de lis de 
iguales dimensiones que el que usa la tropa, y debajo la insignia 
del empleo; escarapela encarnada sujeta con una presilla de metal 
dorado, chapa de lo mismo con centro ovalado en el cual se dis­
tingue el escudo Real y encima la corona rodeada con el nombre 
del cuerpo; barboquejo de charol negro sujeto en sus extremos 
con dos botones chicos de ancla y corona, visera de charol negro 
inclinada, galleta ovalada', fondo negro con el ancla dorada y i'O- 
deadade.una trencilla, y cordones de oro:
Para todo servicio:
Levita de paño azul turquí con vivos encarnados, cuello recto 
del mismo paño que la levita, con igual ojal y dimensiones que 
el de la casaca, cerrada por delante con una hilera de nueve bo­
tones, dos en el talle y otros dos en el extremo de la cartera dcl 
faldón; la vuelta de la manga del mismo con tres botones cbi-
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eos y tres sardinetas de galón de oro. A bordo de los buques y 
en el interior de las oficinas podrán usarla abierta con chaleco de 
paño azul, el cuello de aquel vuelto, con una hilera de siete bo­
lones de ancla y corona, y corbata de seda negra; pantalón de 
paño azul con franja encarnada de treinta y ocho milímetros de 
ancho; parales dias de frió y lluvia, abrigo de paño cuero azul 
lurquí tina de forma de capote-saco, de modo que pueda ponerse 
sobro la levita ó casaca; tendrá para abrocharse dos hileras de 
cinco botones del cuerpo, y en los costados dos bolsillos con 
cartera de veinte y dos centímetros de largo y diez de ancho, 
debiendo esta estar en sentido oblicuo empezando á los siete 
centímetros del penúltimo boton y dos mas bajo que el mismo; 
en la costura de la espalda y á la altura del talle, tendrá dos 
carteras de veinte y cuatro centímetros de largo, llevando en la 
parle superior de ellas un boton, el que sujetará una presilla 
de veintisiete centímetros de largo con un ojal á cada extremo; 
cuello del mismo paño forrado interiormente de terciopelo negro, 
de doce centímetros de alto; tendrá un tapabocas con dos ojales 
ü cada lado para abrocharle en igual número de botones peque­
ños que irán sujetos en el extremo del cuello, hombreras del 
Diismo paño que partiendo de la costura de la manga termine 
en un ojal que abrochará un boton pequeño en el hombro del 
capote; el largo total de esta prenda será hasta diez y ocho cen­
tímetros por debajo de la rodilla, y por detrás tendrá una aber­
tura longitudinal que empiece en el borde céntrico de la falda y 
termine siete centímetros mas bajo del talle; dicha abertura 
llevará una cartera interior, la que se cerrará con cincho boto­
nes pequeños. Todo el abrigo irá forrado de raso de lana negro 
y las mangas llevarán las insignies colocadas en forma de maf- 
tlllo y á once centímetros del extremo de la boca-manga. LOs 
jefes y oficiales de este cuerpo usarán fuera de formación, y con 
cualquiera de los trajes indicados, sombrero de galón de oro, for- 
¡nundo la presilla las insignias del empleo; para todo servicio 
interior podrán llevar una gorra, según diseño, y alrededor de ella 
lus divisas de su clase con una ancla y corona Real encima bor­
dada de oro sobre el paño azul; sable el ya expresado con cin­
turón y tirantes do charol negro, ganchos y chapa para abro- 
cbarlo de metal dorado á fuego; esta última con dos anclas cruzadas 
ci? plata y una corona de lo mismo sobrepuesta; para todo ser­
vicio de armas usarán pistola rcwolver de seis tiros del sistema 
Lefauchéux, con arreglo á lo dispuesto en Real órden de 26 de
«oviembre de 183?. .
. La tropa usa levita y ros como el de los oficiales, á excop- 
cion del galón de oro que se sustituye por el estambre amarillo,
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pantalón de paño azul turquí con franja encarnada, capote de 
paño azul turquí tina de forma agabanada, de modo que pueda 
ponerse sobre la chaqueta de abrigo en invierno , sin que opri­
ma por ninguna p arte : tendrá para abrocharse dos hileras de 
siete botones, cuello y hombreras igual á las de la levita; el 
largo dé la prenda será basta 10 centímetros por debajo de la 
rodilla, y por detrás tendrá una aberqfca longitudinal que em­
piece en 'el punto céntrico de la falda.y suba hasta 20 centí­
metros de altura: el correaje de charol negro , y el armamento 
carabinárayada modelo de 1857 ,con sable-bayoneta. Los sargen- 
tofi, usarán el ojal de galón de oro flor de lis.
Para Ultramar:
Jefes y oflciales; el traje será el mismo de la Península, de­
hiendo sustituirse las prendas de paño por merino, pero suje­
tándose en su construccion y colores en un todo iguales á las de 
reglamento de la Península; usando la levita abierta con chaleco 
de piqué blanco, el cuello de este vuelto con una hilera de siete 
botones de ancla y corona y corbata de seda negra.
Para formar con la tropa;
Sustituirán el chacó por sombrero de jipijapa con escarapela 
encarnada redonda y cintillo de cordon de oro, terminando este 
con un boton del cuerpo. Las insignias del empleo efectivo selle- 
varán en lugar de cinta. ■
Montura;
Será igual en un todo á la de la Península, debiendo usar 
la mantilla de merino azul turquí tina en vez de paño. Las tapas 
de los costados de la maleta formarán un cuadrado con galón 
de oro flor de lis , teniendo para marchas y ejercicios, su funda 
de hule forrada de lienzo. La mantilla, que solo se usará en los 
dias de gala, será de figura cuadrada galoneada de oro con el 
galón ya descrito y con dos anclas y corona de metal dorado á 
fuego en los extremos de atrás.
Tropa:
Esta llevará blusa de mahon azul turquí tina con cuello 
vuelto del mismo color, y en la parte exterior de este y en am­
bos lados el ojal de estambre amarillo, hombreras de la misma 
tela de la blusa con los vivos y hechura igual á la que boy 
usan en la levita; la manga será ancha, de forma ajamonada, 
con boca-manga del mismo género figurando cartera á la wa- 
lona. Los botones serán de metal dorado con ancla y corona, 
distribuidos en la forma siguiente; dos en el cuello, cinco par* 
abrochar dicha blusa, dos chicos para las hombreras y tres de 
estos en cada boca-manga. Pantalón ancho del mismo género y 
color de la blusa, con franja encarnada é iguales dimensiones y
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íorma que los del de paño que usan en la Península. Corbata de 
seda negra. Sombrero de jipijapa con escarapela encarnada 
redonda y cintillo de metal dorado, terminando este en un boton 
del cuerpo, llevando una cinta negra con la inscripción «Infan­
tería de Marina.» Los sargentos usarán el ojal de galón de or» 
flor de lis. -
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Inspec to r general del cuerpo. 
El Exemo. Sr. Ministro de Marina.
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CUERPO
DE
INFANTERÍA DE MARINA.
NOMBRES Y  CO N D ECO RAC IO N ES .
T IEM PO  
de servicio 
efecfivo.
A o o s . M eses.
F E C H A
del
último ascenso.
BRIGADIER.
1 Sr. D. José de Guzmany Saquelti, 
comándante de la brigada del 
departamento dé Cádiz, H. p . .  37..
CORONELES.
1 Sr. D. José Montero y Subiela,
comandante de la brigada des- • 
tinada en la actualidad en Santo 
Domingo, H................................. 27..
2 Sr. D. Félix Ortega y Pavía, conian-
dante de la brigada del depar­
tamento de Cartagena, I. c. n.,
F. 1.”, H .....................................  31..
” Sr. D. Carlos Suances y Campo, 
supernumerario, comandante de 
la brigada del departamento de 
Ferrol, H . ..................................  26 ..
t e n ie n t e s  c o r o n e l e s .
1 Sr. D. Federico Salcedo y San 
Román,' graduado de coronel de 
ejército, primor jefe del segundo 
batallón, H .............. ..................  30 ..
6 11 Junio 1864.
9 16 Julio 1857.
7 7 Enero 1858.
9 17 Nov. 1864,
3 14 Abril 1859.
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TIEMPO 
(le servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECOEACIONES. efectivo.
Ados. Meses.'
del
último ascenso.
2 D. Pedro de Dueñas y Sanguineto,
oficial de la Dirección, H..........  2 4 .. 10 21 Feb. 1861.
3 D. Manuel Bermejo y Goner, co­
mandante del cuerpo en el apos- '
tadero. de la Habana................. 2 8 .. 9 3 Enero 1863.
4 Sr. D. Agustín Burgos y Llamas, '
graduado de coronel de ejército,
primer jefe del quinto batallón. 2 4 .. 7 21,Nov.
5 D. José Mejiasy Martínez, primer
jefe del primer batallón, H. C. 33 .. 5 "30 Ag.“ I86i.
6 D. José Ochoa y Moreno, primer
jefe del cuarto batallón, F. 1.*.. 20 .. 9 10 Set.
7 D. Emilio Calleja é lsasi, primer
jefe del sexto batallón.............  19 .. 2 17 Nov.
8 D. Francisco Gamarra y Gutier- '
rez, supernumerario, primer je­
fe del tercer batallón................  18 .. 3 Idem.
9 D.
■ . COMANDAJlíTES. ,
1 D. Matías Garau y Cirer............. 19 .. 8 21 Feb. 1861.
2 D. Miguel Moreno y Perez, segundo
jefe del primer batallón, F. 1.’ . 2 0 . . 8 2 Nov.
3 D. Adolfo Colombo y Viale,iSé-
gundo jefe del cuerpo en el
apostadero de la Habana..........  1 7 .. 8 3 Enero 1863.
4 D. Antonio Balcázar y Salas, se­
gundo jefe del quinto batallón,
H. C..............................................  32 .. 9
5 D. Angel Paadin y Cano, segundo
jefe del tercer batallón............... 16 .. 8
6 D. Manuel de la Bosa y Fernán­
dez Landa, segundo jefe del sex­
to batallón...................................  16 .. 8 10 Set.
7 D. Manuel Hernández y Yidal, se- '
gundo jefe del segundo batallón,
H...................................................  30 .. . . 1 7  Nov.
21 Nov.
30 Ag.” 1864.
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TIEMPO FECHA• de servicio delNOMBRES Y CONDECORACIONES. , efectivo.
A ños. U e ie t .
último ascenso.
8 D. Faustino Ruiz y Minuesa, su- '
pernumerario, primer jefe de las 
compañías indígenas en el apos­
tadero de Filipinas, H ...............28..11 10 Oct. 1864.
” D. Manuel Rodríguez Ponce, su­
pernumerario, segundo jefe del 
cuarto batallón........ .................. 2 8 .. 11 17 Nov.
CAPITANES.
1 D. Olegario Castel-lani y Marfori. 16.
2 D. Aquiles Vial y Bassoco, gra­
duado de comandante del ejér­
cito...............................................  14.
3 D. Cristóbal García y Cervantes.. 32.
4 D. Joaquin Albacete y Fuster, gra­
duado de comandante de ejér­
cito..............................................
5 D. Manuel de Lara y Pazos.........
6 D. Segundo Diaz Herrera y Ser­
rano, M. d...................................
I D. Federico Ristori y Butler........
8 D. Eugenio Saenzde Miera, gra­
duado de comandante de ejér­
cito, I..........................................
9 D. Antonio Togores y Corbian,
F. 1.*...........................................
19 D. Juan Vázquez y Mas, graduado 
de comandante de ejército-----
II D. José Castellón y Cebollino, I ..
12 D. Román de Ayala y Matos, gra­
duado de comandante de ejér­
cito, I ..........................................
13 D. Leopoldo Colombo y Viale,
M. d ...... .....................................
14 B. Andrés Guerrero y Mendez. . .
15 D. Vicente González v Lima........
2 16 Julio 1857.
6 28 Nov. 
4 Idem.
12. . 9 13 Oct. 1858.
11-. .10 20 Idem.
11. . 2 Idem.
11. .11 Idem.
19. . 5 20 Abril 1859.
14. . 5 13 Ag.”
18. . 3 22 Oct.
17. . k 9 Feb. 1860.
17. . 4 ■7 Abril.
12. . 5 Idem.
17. . 5 Idem.
19 .. 6 13 Junio.
1S8
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO
de serTício
efecUvo.
A dos .  M eses.
FECHA
'del
úUimo ascenso.
16 D. Alfonso Moreno de Arcos......  15 .. S 30 Junio 1860.
17 D. Antonio Ruiz y Martin........  10 .. 1 Idem.
18 D. Pedro Mayobre y López, F.
1.*, G., y otras...........................  24. .10 13 Julio.
19 D. Juan Peral y Torres, H ......... 30 .. 5 21 Feb. 1861.
20 D. José Reina y Cervantes.........  10 .. 1 Idem.
21 D. Virgilio Cabanellas y Tapia,
F. 1.*..........................................  10 .. 1 l."Mayo.
22 D. Saturnino Azcárraga y Suances,
graduado de comandante de •
ejército........................................  1 0 .. 1 21 Ag.”
23 D. Félix Aiigosto y Lapizburu,
F. 1.*.......................................... 10 .. 1 13 Oct.
24 D. Antonio Ruiz Mateos y Les-
cura..............................................  10 .. 1 2 Nov.
25 D. JoséEnriquez Flores.................  10 .. 1 8 Abril 1862.
26 D. Félix Salomen y Quintero.......  12 .. 8 6 Junio.
27 D. José Hostalé y Garboú.............  2 5 .. 9 23 Julio.
28 D. Rafael Taracido y Lqal, gradua­
do de comandante de ejército. 30 .. 5 4 Set¿
29 D. Luis Mesías y Anrich....  9 . .  5 24 Abril 1863.
30 p. Francisco Lázaro y L ópez .... 25 .. 2 21 Nov.
31 I). Antonio Lozano y Sánchez.. . .  29 .. 1 2 Feb. 1864.
32 D. Manuel Fernandez Gbao. 2 4 .. 11 18 Junio.
33 D. José Martínez García de León, I. 8 . .  4 29 Julio.
34 D. José Torres y Silva........ ..........  2 9 .. 4 15 Ag.°
35 D. Lorenzo Herva y Montilla---- 3 2 .. 3 Idem.
36 D. Domingo López Ballesteros___ 3 5 .. » 30 Idem.
37 D. Manuel Marín González..........  8 . .  4 3 Set.
38 D. Ricardo Cbiriguini y Patero, ’
M. d............................................  7 . .  10 Idem.
39 D. Francisco Morquecho y Mon-
tojo...............................................  8 . .  4 10 Idem.
40 D. Romualdo Dueñas y Martínez,
F. 1."............................................ 8 . .  11 2 Oct.
41 D. Joaquín Sostoa y Ordoñez___ 7 ..  5 17 Nov.
42 D. Alfredo Figueroa y González,
supernumerario..........................  7 . .  5 10 Oct.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
A ño a. M eaes.
FECHA
del
úHimo ascenso.
43 D. Gumersindo Borona! y Dome-
TENIENTES.
1 D. Luis Samper y Fernandez-----
2 D. Antonio Díaz Herrera y Ser­
rano, graduado de capitán de 
ejército........................................
3 D. Manuel Navarro y Fernandez,
graduado de capitán de ejército.
4 D. Ignacio Secados y Franco-----
5 D. José Ruiz y Ramos..................
3 D. Santiago Sande y Calvo.-----------------------
7 D. Miguel Jimenez y Guinea, gra­
duado de capitán de ejército..
3 D. Nicolás de la Puente y Sedaño. 
3 D. Lorenzo Gómez y Romero.. . .  
43 D. Enrique Abeleira y Cal..........
11 D. José Martínez y López, I .........
12 D. Juan Gay y González, I . . . . . .
13 D. Juan Moya y Tribuidos...........
14 D. Luis Tejeiro y Yalláriño..........
13 D. José Pastor y Marra, graduado
de capitán de ejército, M. d . . .  
13 D. Rafael Peñaranda y Baillo,
M. d., I ...............................
17 D. José Marcos y Zarcos..........
13 D. Eduardo Calvo y Moneada, gra- 
dnado de capitán de ejército, I. 
13 D. Antonio Zirjza y Sánchez, I . .
"3 D. Alejandro Uria y Atopha........
31 D. Miguel del Castillo y Peñalver. 
“3 D. Juan Estrada y Fernandez.. . .
23 D. Miguel Solis y Abadía.............
24 D. Matías Usero y Tinoco, gradua­
do de capitán de ejército...........
23 D. Manuel Sánchez Rojo y Basa.
8 .,. 2 17 Nov.
9 ... 7 16 Julio
8 .,. 4 Idem.
7. .10 6 Julio
25. . 9 Idem.
36. . 2 20 Oct.
25. . 6 Idem.
7. . 5 Idem.
7. . 5 Idem.
30. . 5 24 Feb.
7. . 5 20 Abril.
23. . 6 Idem.
7. . 5 Idem.
7. . 5 Idem.
7. . 5 Idem.
7. . 5 Idem.
7. . 5 Idem.
23. . 8 Idem.
7. . 5 Idem.
7. . 5 Idem.
7. . 5 l.° Junio.
7. . 5 13 Ag.“
7. . 5 Idem.
7. . 5 Idem.
28. . 6 22 Oct.
7. . 5 Idem.
1864.
1858.
1859.
leo
NOMBRES Y CONDECOÍtACIOKES.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
A ñ o s . M eses.
FECHA
del '
último ascenió.
26 D. Juan Quiroga y Barcia............  7 . .  5 22 Oct. 1839.
27 D. Cándido O’Rian y Diaz............  7 . .  5 Idem.
28 D. Manuel Medin y Rodriguez.. .  26 .. 3 Idem.
29 D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, I. 7 . .  3 Idem.
30 D. Estéban Hidalgo de Cisneros..- 7 . .  3 Idem.
31 D. Celestino Fernandez Tejeiro y
'Homet...............................■.........  7 . .  3 Idem.
32 D. Antonio Ordobas y Nogueroles. 7 . .  5 23 Nov.
33 D. Ramón Flores, y Acosta, gra­
duado de capitán de ejército.. 7 . .  3 9 Feb. 1869.
34 D. José Ors y Florea...................  7 . .  4 Idem.
33 D. José Rico y Cruceira................. . 2 3 .. 9 7 Abril.
36 D. Angel González Nandin, gra­
duado de capitán de ejército. . 7 . .  4 Idem.
37 D. Francisco Ojeda y Palacios... 24 .. 2 27 .lunio.
38 D. Eugenio García Tejero.............  7 . .  2 30 Idem.
39 D. Federico Muñoz Maldonado, I . . 7 . .  2 Idem.
40 D. Emilio Garrido y García, M. d. 7 . .  5 20 Ag.°
41 D. Jaime Togores y Fábregas,
F. 1.*......................... ................  7 . .  2 Idem.
42 D. José Palacios y García...........  7 . .  2 Idem.
43 D. Federico Palacios y García, gra­
duado de capitán de ejército.. 7 . .  2 23 Oct.
44 D. Ricardo Panizo yLeyte, M. d. 7 . .  2 12 Dic.
45 D. Francisco Bermejo y Gener... 2 3 .. » 21 Feb. 1851’
46 D. Carlos Iranzo y Benedicto___  7 . .  2 Idem.
47 D. José Fueniuayor y Sánchez.. .  7 . .  2 1.' Mayo. ,
48 D. Severiario Fernandez Piñón.. 2 3 .. 10 21 Ag.*
49 D. Clemente Ramos y Martin . . .  6. . 6 13 Oct.
50 D. Isidoro de la Guardia y Miró. 6 . .  6 2 Nov.
51 D. Pío de Pazos y Vela Hidalgo. 6 . .  2 24 Abril
32 D. Juan Medina y Reina_... . .  24 .. » 15 Feb.
33 D. Ramón Pardo y Pardo, gra­
duado de capitán de ejército, I. 6 . . 3 Idem.
34 D. Manuel O'Felan y Biardean.. . 6. i 3 4 Junio.
33 D. Francisco Cabrerizo y Sánchez,!. 6 . .  9 6 Idem.
36 D. José Fernandez Cebrian........... 22 .. 3 29 Idem.
37 D. José Castel-lani y Marfori, gra-
1863.
¡1862.
I G l
fiOMBUES Y CONDECORACIONES.
A nos. MosPSi '
TIEMPO
do servicio
efectivo.
FECHA
dcl
último ascenso.
duado de capitán de ejército, I. 6 . .  9 4 Set. 1862.
58 D. Miguel López de Arce...........  6 . .  5 29 Nov.
59 D. Antonio Murcia y Pol........... 6 . .  6 11 Mayo 1863.
tjOD. Francisco Fernandez y Bernal. 21 .. C Idem.
51 D. Juan Castro Borrego.............2 5 .. 4 Idem.
52 D. Celestino Pastor y Recio......... 2 2 .. 2 26 Ag."
63 D. José Niño y Pretalia, 1......... 2 2 .. 1 19 Dic.
W I). Joaquin Rernasí y Morcan, I. 6 . .  6 20 Ag.° 1864.
55 D, José Mejias y Gómez, F. 1.*.. 24. .10 Idem. . 
66 D. Demetrio. Jiménez y ílivcro.. .  6 . .  8 Idem.
57 D. Federico Ilerrcra y Caldera.. .  2 2 .. 8 Idem.
58 D. Francisco Perez y Perez........  2 2 .. 1 Idem.
59 1). Francisco Borrero y Limón, I. 4 . .  8 Idem.
70 D. Miguel Jiménez de Notal__  4 . .  8 Idem.
71 D. José Sevillano y Rodriguez. -
F. !.•.....................
72 D. José Manresa y Pareja,
74
75
76
77
78
79
80
D. Juan Ostencro y Velasco.. . .
 ^ D. José Viache y Arana...............
D. Serafín Piñera y Perez...........
D. José García y Parreño.............
D. José Lafuentc y Blasco...........
D. José Butlcr y Cuervo...............
D. Germán Quíles y Angucra. . .  
D. Teodomiro González Gutiérrez,
supernumerario.........................
81 D. José Arias Romero, supernu­
merario........................................
SUBTENIENTES.
1 D. Víctor Diaz dcl Rio, graduado
de teniente de ejército..........
f  D. Francisco González Ceruti___
3 D. Víctor Carvajal y Zaldúa, g ra­
duado de teniente de ejército
4 D. Francisco Taracido Leal, I.
5 D. Fermin Diaz y Matoni.........
20.. 6 Idem.
4 .. 5 80 Idem.
4 .. 5 8 Set.
4 . . 5 Idem.
4 .., 5 10 Idem.
4.,. 5 24 Idem.
4. 5 2 üet.
. 5 17 Nov.
4^. . 5 Idem.
4. . 5 Idem.
20. . 4 Idem.
1
6 . 5 23 Nov.
6. . 5 9 Feb.
8. . 9 22 Marzo
25. . 8 Idem.
8. . 9 Idem.
1859.
1860.
11
mNOJÍBRES y  CONDECOBACIONES.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
A íío s . M eses.
FE C H A
dol
último ascenso.
6 D. Isidoro Lopaz Loyacano..........  22. .  10
7 D. Joaquín Muñoz Navarro..........  3 . . 9
8 D. Trinidad Gutiérrez Gayón—  3 . .  9
9 D. José' Saiiclicz Ariza..................  20 . .  5
10 D. Antonio Niño y Prelalia.. . . .  1 9 . . 8
11 D. Martin Rosales y  ValtoiTa,gra-
duado de teniente de ejército.. 3 . .  9
12 D. Augusto González y Morales. 1 0 .. 6
13 D. Enrique Ardois y Gasaux........  3 . .  9
14 D. Pelegrin Ruiz Mora, graduado ^
do teniente de ejército..............  2 0 .. fi
15 D. Enrique Marrufo y Gómez-----2 2 .. 3
16 D. Miguel Pelayo del Pozo"........... 3 . .  9
17 Exemo. 'Sr. D. Francisco Armero
y Diaz........................................ 1 . . 7
18 D. Patricio Ferrazon é Iñiguez,
graduado de teniente de ejército. 1 . . 10
19 D. Carlos Martínez y Romero, gra­
duado de teniente de ejército^.. 1 . .10
20 D. Tomás Duran González........... 2 0 . . 5
21 D. Francisco Gutiérrez López—  2 1 .. 11
22 D. Francisco Hidalgo Ramírez.. . 18. .10
23 D. Alfredo Verdellans y Diaz___  1. .10
24 D. Mariano Barra y Mur............. 1 . .10
25 D. Mariano Sánchez Saez, gradúa-
do de teniente de ejército___ 2 0 .. 6
26 D. .José Domínguez Giles___. . . .  2 0 .. 6
27 D. Jorge Sánchez Rodríguez, gra­
duado de teniente de ejército . . 1. .10
28 D. Francisco Rodríguez M erille., 1 6 ., 2
29 D. Florencio Villaisoto y Ortiz... 1. .10
30 D. Telesforo Sansaloni y Cerda. . 1. .10
31 D. Luis Canóyas Montesinos........  15 .. 11
32 D. Lorenzo Casal Dapena, gradúa-
do de teniente de ejército___ 1 6 .. 7
33 D. Ramón Cienfuegos y Fernandez
Ponto......................................   1 ..1 0
34 D. Juan Herrera y Caldera..........  1^.10
4 Junio 18Ci 
6 Idem.
25 Idem.
29 .Tullo.
Idem.
4 Set.
Idem.
29 Nov.
24 Abril 1863, 
11 Mayo. . 
Idem.
Idem.
3 Agt.-
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem. ,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Jdem.
Idem.
Idem.
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NOMEllES Y CONBECORACIONES.
TIEMPO 
(le servicio 
efoctlvo.
Auus. SIcics.
FECHA
(Icl
últiDio ascenso.
14 . 4 3 Ag.° 1863
.10 Idem.
i .10 Idem.
18 6 21 Oct.
9 . 8 Idem.
17. . 7 8  N oy.
17 . S Idem.
18 .11 Idem.
19 . 7 Idem.
17 . 8 2 Oct. 1864
. 2 Idem.
13 . 4 Idem.
16 . 7 9 Idem.
16 . íi Idem.
17 . 7 Idem.
17 . 6 Idem.
2. • »> 21 Dic.
}i . 9 Idem.
Í9 . 9 Idem.
»> . 9 Idem.
. 9 Idem.
f f . 9 Idem.
. 9 Idem.
»» . 9 Idem.
. 9 Idem.
*> . 9 Idem,
i f . 9 Idem.
. . 9 Idem.
, JJ . 9 Idem.
. . 9 ídem.
»l . 9 Idem.
>}„ . 9 Idem.
. 9 Idem.
. 9 Ideni.
35 D. Antonio Percira Ilorillo........
36 D. Nicolás García San Miguel..
33 D. Salvador Casaus y L eccta ...
38 D. Luis Hermida y Uodriguez...
39 D. Ignacio Marco Lapaycsse—
40 1). José Cerda Lobalon, graduado
de teniente de ejército.............
41 D. Juan Mellado Ros, graduado do
teniente de ejército..................
42 D. JuliánMartinezCerrantes, gra
duado de teniente do ejército
43 D. Pascual Candela y Marco... .
"  D. Miguel Adams M artínez...
D. Agustín Fernandez Seoane..
ü. Miguel Ogando Muiños.........
R. .Tuan Maraboto Martínez.. . .
D. Francisco Escuin y Rusi..
D. José Granadas Sancho....
R. Manuel Sánchez Preyeso..
R. Manuel Puyón favila.. . .
R. José Arbolí W eidrer.............
R. Manuel del Valle y Gutiérrez
R. Juan Nuevo y Poncc.............
R. Pablo Diaz lilatoni................
R. Arturo déla Muela y Giiecco 
R. Luis Fernandez y González..
R. Manuel Charló y Celis.........
R. Francisco Loizagay .Táuregui 
R. Calixto Amarello y Rodiigucz 
R' Cayetano González Salazar..
R. Rafael García ly Calvez.. . .
R. José Togores y 'Fábrcgas___
R. Emilio San Pedi'o de la Podraji
R- Miguel Pardo y García___
R. Tomás Furtuni y Veri.........
R. Emilio EscartI y G arcía.. . .
D- Enrique Sicluná y Fernandez
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NOM BRES T  CO ND ECO RACIO NES.
T IE M PO  
de servicio 
efectivo.
FECH A
del
último ascenso.
70 D.
71 0 .
72 D.
73 D.
74 D.
CABALLEROS CADETES.
1 D. José Baeza y Segura.............
2 D. José .Fernandez Quesada..
3 D. Angel González y Martínez..
4 D. Enrique Toba y Muñoz-----
5 D. Luis Barros y Lerena.. ' . . . .
6 D. José Cañaveral y Barsecourt.
7 Eugenio García Ruiz de Anaya,
alumno........................................  2 . .
8 D.
9 D.
10 D. .
11|D.
12 D.
15 Marzo 186Í. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.
25 Abril.
17 Mayo.
»»
COMPAÑIAS
BE
Por Real orden de 13 do Abril do 1861 se han refundido las 
Ires compañías que oxistian en los departamentos en una sola, 
con residencia en ol de Cádiz, mandada por mi subteniente, co- 
iiiiuidantc de la misma. •
SuUenienle comandante.'
1 D. Manuel Feria y Garrido........  14 .. 11 31 Dic. 1861.
' • V1 vf
.  ^i-
■ ^ f 4
■ .  \
•. .:■
, ^  ■ ■ . .. <
GUARDIAS DE A R S E M » .
fOR Real dccrelo de 15 de Mar¿o de 1848 se creó este cuerpo 
ueslinado á la custodia de los intereses de los arsenales, en reem­
plazo de ios antiguos rondines.
Consta do cuatro secciones: la 1.’ dota el arsenal del depar- 
Jamentode Cádiz; la 2.” el do Ferrol; la 3.* el de Cartagena, y
i-* el del apostadero de la Habana. Por Real decreto de 8 
ae Diciombre de 1858 y Reales ordenes de 10 de Octubre 
® 1839, 30 de Junio de 1860, 16 de Febrero y 10 do Abril 
(lo 1861 y,la de 12 de Mayo de 1864, consta la P. M. de este 
(iiierpo de un coronel supernumerario primer jefe; .un coman- 
(^ ante, segundo id ., y un subteniente ayudante; la 1." sección, 
(lo un capitán, un teniente, un subteniente, un sargento furriel 
mayor, cuatro sargentos sencillos, treinta cabos, dos cornetas 
y doscientos guardias; la 2:“, del mismo número de oficiales un 
miTiel mayor y tres sargentos sencillos, veintiséis cabos, dos 
jurnetas y ciento sesenta guardias; la 3.*, de los mismos oficia  ^
los, un furriel mayor, tres sargentos, veinte cabos, dos cornetas 
y ciento catorce guardias, y la 4.“ de un capitán, un teniente, 
cuatro subtenientes, un furriel mayor, tres sargentos, veinte 
cunos, dos cornetas y ciento veinte guardias.
Es responsable la guardia de los arsenales de la policía de 
®ws, de la seguridad de los intereses que se custodian en sus 
uimacencs, y de toda clase de depósitos que se hallo fuera de 
Olios. Está á las órdenes de los comandantes generales de los res­
pectivos arsenales, tanto en lo que tiene relación con los expre- 
®uos cargos, como en lo concerniente al órden y distribución 
del servicio.  ^ '
Eas secciones se hallan acuarteladas en los mismos arsenales, y 
‘enea á su cargo el cuidado do las bombas, baldes y demas útiles 
«ntra incendios.
El uniforme de gala de los oficiales consiste en casaca de 
puno azul turquí, cerrada con una hjlera de siete botones, cuello 
«mismo color, con las iniciales G. A., y corona Real enci- 
"Urdada do oro, vuelta también azul con todos los vivos en- 
urnados, y una cartera de este color con tres botones chicos de
ancla; en los extremos de las barras de los faldones, que serán 
de grana, un ancla igualmente bordada de oro, con carteras á 
cada lado, á lá inmediación del talle, con tres sardinetas verti­
cales de galón flor de lis; pantalón de parlo azul tina, con galón 
de oro, morrión acampanado, casco de fieltro, y paño color hue­
so, imperial sin amoldar, de cuero charolado de negro, con galón 
de flor de lis en la parte alta, de cuatro lineas de ancho; cogotera 
de charol con su correa alrededor de la parte baja, visera doble 
de lo mismo, con filete de metal dorado, barboquejo de cuero cha­
rolado, sujeto con dos botones do ancla y corona, escarapela de 
cúbica encarnada, presilla de metal dorado, chapa de lo mismo, 
con las armas de España y corona encima, teniendo á su alre­
dedor la inscripción del cuerpo; galleta ovalada, guarnecida de 
hilillo de oro, con el fondo blanco y en medio el número de la 
sección, dorado á fuego. Los jefes del cuerpo y ayudantes usarán 
sprit corto, blanco-, montado en una bellota de hilillo de oro 
bordada, y el primero espada ceñida y sable los oficiales; char­
reteras de pala lisa tejida de oro, y en la concha, unida al puente 
de aquellas, un airela y corona de plata, y guante de hilo blanco. 
Para fuera de formación usan sombrero de tres picos.
Para diario: Levita de paño azul tina con vivos encarnado.s, 
cuello recto del mismo color, abierto por delante en forma do 
triángulo con iniciales y corona, iguales á los do la casaca, es­
tando cerrada por delante con dos hileras de siete botones, en 
el talle dos y otros dos en el extremo de la cartera del faldón, 
la vuelta de la manga del mismo paño con tres botones chicos en 
la cartera de la misma, quesera encarnada, y pantalón de paño 
azul con un vivo encarnado á los costados. ^
Para todo servicio en los arsenales usarán chaleco de paño, 
cerrado por delante con una hilera de siete botones, cuello roclo 
en la misma forma que el de la levita y dos bolsillos en ambos 
lados del mismo sin vivos; abrigo de paño color de pasa cer­
rado por delante con una sola hilera de siete botones de ballena 
y tres pequeños á cada lado del cuello para abrochar el tapa" 
bocas, cuya figura termina en tres puntas, y en la parte supevioi' 
del mismo iguales iniciales que en la levita, pero sin corona, con 
las insignias de su empleo en las mangas; sombrero chambergo 
de fieltro negro, lana merina; escarapela de cúbica encarnada con 
presilla de metal dorado, desprendiéndose de ella un ojal de seis 
cordones de seda negra para abrochar dos botones del mismo co­
lor, colocados uno en la parte superior y el otro en la inferior díl 
ala izquierda; alrededor del sombrero, con cintillo, las insigmos 
de su empleo. ,
La tropa usa las mismas prendas que los oficiales, á excepcio”
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(le la casaca y sombrero, en que el bordado de las iniciales es de 
estambre amarillo; el correaje negro sin brillo, y el armamento 
carabina rayada del sistema Enfleld, y sable de infantería.
El uniforme de la cuarta sección consiste;
PaYa oficíales.—De gala : El mismo que el reglamento del 
cuerpo señala para los de la Península, con la diferencia de ser 
el pantalón de dril blanco y sable de tirantes.
De diario: Levita con cuello vuelto, rayada de azul y 
blanco, abierta con dos hileras de á siete botones de ancla y co­
rona y tres chicos en cada boca-manga, con las insignias de su 
clase en las mismas. Pantalón del misnm género. Chaleco de 
Ídem cbn una hilera de siete botones de ancla y corona. Som­
brero de jipijapa y escarapela encarnada, llevando en lugar de 
cinta las insignias correspondientes, y sable.
Para las clases de tropa .—De gala: Levita de dril blanco 
abierta con dos hileras de siete botones de ancla y corona. Cha­
leco do dril blanca para llevar la levita abierta y sable por 
debajo. Pantalón de dril blanco.
pe diario: Sombrero de jipijapa con .escarapela encarnada 
y cinta ancha alrededor con la inscripción del cuerpo, de letra 
amarilla. Blusa de lienzo listado de azul y blanco con cuello vuelto 
y las iniciales G. A. de metal amarillo. Pantalón de igual género, 
bapoto impermeable con capucha do lo mismo para guarecerse 
do las aguas. Pañuelo negro para el cuello. Borceguies iguales 
los ([ue usan los de la Península. Chambra de bayeta amarilla 
pora abrigo.
Armamento y correa je : El primero igua l a l que usan en la 
Península, y el segundo solo se diferencia en el color del c in -  
lui'ou y porta-sable, que es el de ave llana permanente.
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CUEEPO DE GUARDIAS DE ARSENALES.
Inspector.
líl Exemo. Sr. M iiüsli'O  de Marina.
Comandante general.
El Exemo. Sr. D. José Prat y de Miralles, mariscal de campo 
(lo E. M. de artillería de la armada.
Oficiales de la Comandancia general.
El coronel de E. M. do artillería de la armada, D. Juan Buiz 
y llamos, secretario.
El teniente coronel de infantería de marina, D.
El teniente D. Celestino Fernandez Tejeiroy Homet.
NOMOnES Y  C O N D E C O llA C lO N E S .
T IE M PO  
de servicio  
oteclivo.
F E C H A
de l
Ú ltim o ascenso.
A liu s . M eses.
CORONEL SUPERNUllEllARIO,
P rim er  Jefe.
1 Sr. D. Francisco Yazquez y Butler,
H., F. í . \  F. 1.*......................   29 .. !) 10 Oct. 186Í.
COMAND.ANTES.
1 1). Luis Zerezuela y Sierra, H., se­
gundo jefe..............................    2 6 .. 8 18 Dic. 1861.
D. José Crespo y Jiménez, super­
numerario..............................   3 3 .. 8 10 Oct. 1864.
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NO M BRES Y  COND ECORACIONES.
T IEM PO  
(le servicio 
efectivo.
Alíos. Mvses.'
FECH A
ílcl
último ascenso.
CAPITANES.
1. D. Francisco Smit y Peinas., co­
mandante de la 2." sección, I ! .
2 D. Agustin Rodríguez y Gómez,
comandante de la 4.‘ sección..
3 D. José Iglesias y Fernandez, co­
mandante de la l . “ sección.. . .
4 D. Hilario Sosa y Méndez, coman­
dante de la 3.“ sección, II........
TENIENTES.
D. Bernardo Herrera y Yarda. 
D.
38... 30 Junio 1860.
2 4 . , 3 20 Mar. 1861.
33. . 9 10 Oct. 186.Í.
29.,. 1
3fi..
/
, »» 30 Junio 1860,
2«.., G 25 Dic. 1861.
29. . 3 10 Oct. 1864.
SUBTENIENTES.
1 D. .losé Salinas y García.............
2 D. Juan Berges y Dominguez__
3 D. José Lóndres Martínez...........
4 D. Juan Ros González...... ..........
5 ü . Laureano Agresar Lema.........
(i D. José García Rodríguez.......... ..
7 D. Vicente Antelo..........................
20. • 19 Fcl). 18S9.
22. . 3 30 Junio 1860.
21. .10 25 Dic. 1861.
21. . 3 23 Abril 1862.
13. . 4 12 Mayo 1864.
12. . S Idem.
16. . >> 29 .Julio.
21. . 4 10 Oct.
CÜERP0 A D IN IS T R A T IV O
D E  L A  A R B I A D A .
Este cuerpo se formó en el año de V IV I de los veedores, comisa­
rios y pagadores de la armada, siendo conocido con la denomina­
ción de Cmrpo del Ministerio de M arina: la que lleva en el dia se 
le ha dado en virtud de Real decreto de 211 de Junio de 1847, y 
en la actualidad consta de cuatro intendentes, seis ordenadores, 
cinco subordenadores, veinticinco comisarios, cuarenta y ocho 
subcomisarios, ciento once oficiales primeros, ciento cuarenta 
oficiales segundos, sesenta oficiales terceros y setenta y dos me­
ritorios.
Su uniforme es el siguiente:
Para los dias de gala : Casaca de paño azul turquí con solapa 
suelta de grana, rematando en punta por la parte superior, guar- 
uecidas ambas caras con un bordado de serreta de oro para las 
clases de jefes y oficiales, aumentando las de subordenadores, co- 
•uisai'ios de marina y subcomisarios el bordado que las mismas 
usan en las vueltas, y las de intendentes y ordenadores el que 
ilusigna su peculiar distintivo igual al modelo aprobado en Real 
urden de 12 de Abril de 1858, guarneciendo también el cuello: 
dus hileras de siete botones dorados, de ancla y corona, reparti- 
dus á iguales distancias en el pecho; cuello recto de grana con un 
bordado de serreta igual al de la solapa en la parte superior que 
correrá por sus cantos, y en las clases de siibordenadores á oficiales 
terceros inclusive, un ancla á cada lado, adornada con ramos de 
Coral, y un alamar, todo bordado de oro; vuelta de grana en la 
™unga, con la divisa déla clase, que seguirá por la cartera, cer- 
cundose esta con tres botones chicos de ancla y corona; faldones 
*ueltos con forro encarnado, y seis botones repartidos de dos en dos en 
uus extremos, medianía y talle; una cartera á cada lado de este con 
tees ojales figurados' con trencillas de seda y un boton en el ex- 
teemo de cada uno de ellos; pantalón de igual paño y color que el 
de la casaca, con galón de oro de barra y llor de lis de 20 lineas de
m
íincho en las dos costuras exteriores para invierno, y blanco en VO' 
rano; chaleco do cachemir blanco con cuello abierto que tormo 
ángulo como el de la casaca, y siete botones chicos de ancla y 
corona repartidos á iguales distancias, de modo que pueda abro­
charse hasta el cuello ;■ sombrero apuntado con galón, borlas y 
presilla con la divisa del empleo efectivo, y la escarapela nacional; 
sable de taza con ancla y corona cinceladas en ella, puño forrado 
de piel de zapa con cimera que remate en cabeza do león, hoja 
algo curva, vaina de cuero charolada de negro con abrazaderas y 
contera, que asi como la guarnición dol puño serán do metal do­
rado ; este sabio se llevará pendiente de unos, cordones tejidos de 
oro y seda azul con un broche de muletilla, y en el extremo de 
cada tirante un gancho de metal dorado para colgarlo; fiador de lii 
misma clase de los tirantes, que concluya cu una pifia; corbatín 
negro de seda; guante blanco y media bota. -
Uniforme pequeño para los dias que no son de gala: Casaca 
de paño azul turquí con forro del mismo calor; cuello vuelto, so­
lapa suelta-eon igual número.de botones de ancla y corona que 
el uniforme de gala, de modo que pueda abrocharse hasta arriba; 
faldones sueltos con seis botones colocados en sus extremos , me­
dianía y talle; á cada lado de este una cartera con tres ojales de 
trencilla de seda negra, con un botou debajo do cada uno de 
ellos, y tres botones cincos en la abertura de la vuelta déla 
manga; chaleco igual al del uniforme de gala; pantalón de paño 
azul igual al de la casaca, pero sin galón para invierno, y blanco 
en verano; sombrero y corbatín como para el uniforme de gala: 
el mismo sable con cinturón y tirantes charolados de negro y 
chapa de metal dorado para abrocharlo , con ancla y corona cin­
celada en olla, y orlada de roblo y laurel; 'ganchos también do­
rados en los extremos de los tirantes, y fiador charolado de 
negro.
Los meritorios usarán el mismo uniforme para gala y media 
gala que el asignado á los jefes y oficiales para este último caso, 
con la diferencia de que el sombrero estará ribeteado con ua 
galOn de oro de la mitad del ancho del marcado para aciiicHas 
clases.
Traje de todo servicio: Levita de paño azul turquí de cuello 
vuelto y solapa suelta, con siete botones como los del uniforme 
para abrocharla; dos botones en el talle; dos en el extremo infe­
rior de la^  cartera del faldón, y tres pequeños en la abertura do 
la manga; chaleco de casimir blanco en verano y de paño azul en 
invierno, igual en hechura al del uniforme; corbata, pantalón 
y sable como en el uniforme para los dias que no son de gala; y 
el sobretodo que determina el art. 68, tratado 2.°, título I
la Ordenanza, cuya prenda deberá ser de paño de cuerpo y so­
lapa suelta, que se abroche con ciuco bolones grandes de regla­
mento, y cuello vuelto, que levantado pueda unirse con orejeta; 
goira de paño azul con la divisa del empleo efectivo, llevando 
todas las clases sobre ella corona Real bordada de oro en grana, 
según está prevenido, y carrilleras de cuero charolado de negro 
mu hebillas de metal llorado y dos bolones chicos de ancla y 
corona en sus arranques.
■ Las divisas serán las siguientes:
Para intendentes, la serreta y dos bordados do oro de 18 
lineas, conforme al modelo aprobado en Real órden de 12 do 
Abril de 1838. ■
Para ordenadores, igual divisa que los intendentes con su­
presión de un bordado..
Para subordenadores, la indicada serreta, un bordado que 
representa un calabrote y tres cordones de una línea-de diáme­
tro cada uno, colocados en la parle inferior á tres líneas da 
ilislancia de aquel y entre sí. _ _ _
Para comisarios de marina , la misma divisa con supresión 
lie nn cordon.
Para subcpmisarios, igual distintivo con solo un cordon.
Para oficiales primeros, dos serretas y dos cordones.
Para oficiales Segundos, la misma divisa con supresión de 
en cordon.
Para oficiales terceros, una serreta y dos cordones.
Para los meritorios, la serreta únicamente.
, Las expresadas divisas de subordenador á meritorio inclu­
sive, reducidas á dos terceras partes, se colocarán en la gorra 
y en el sombrero, formando la presilla de este, para cuyo efecto 
tieberán dar vuelta al boton. Los cordones que distinguen entre 
si las clases se colocarán sencillos en el centro de la expresada 
presilla.
Los intendentes y ordenadores usarán en la gorra y presilla 
uelsombrero un solo bordado de 13 líneas, aumentando aque­
llos un cordon en la parte superior de la gorra y en el exterior 
“o la presilla del sombrero.
. Usarán bastón todas las clases de jefes que se hallen en ac­
tivo servicio, quedando prohibido para los retirados, graduados 
á honorarios. .
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CUERPO ADMINISTRATIVO
• In sp ec to r  general.
■ El Exorno. Sr. Ministro de Marina.
NOM BRES Y  CO ND ECO RACIO NES.
T IEM PO  
de servicio 
efectivo.
Años. Meses.
FE C H A
del
último ascenso.
DIRECTOR.
Sr. D. Vicente de Azas y GilTa- '
boada..........................................  4 1 .. 2 7 Dic. 1864.
SEÑORES INTENDENTES.
1 D. Felipe Baléalo y del Casal,G. c. 3 0 .. 2 17 Junio 1863.
2 D. Rafael Esoriebe y Mingo-
ranee, I. c. n ; ............................ 1 5 .. » Idem.
3 D. .losé deOry y Zúñiga, I. c., I. 4 9 .. 3 Idem.
4 D. Vicente de Azas y Gií Tabeada. 4 1 .. 2 7 Dic. 1864.
SEÑORES ORDENADORES
DE MABINA.
¡R-1 D. José de Leste é Iglesias........... 4 3 .. 7 18 Junio 1863-
2-D, Trinidad Arias Salgado y Prado. 4 5 .. 7 Idem.
3 D, Antonio Ortega y Torres. . . . .  33. .10 Idem.
4 D. Cándido Montero y Subióla... 3 3 .. 6 Idem.
5 D. Alejo Gutiérrez de Rubalcava y
, Prado................................... . 4 2 .. 9 22 Enero 1864.
6 D. Federico Martinez y del R io .. 4 5 .. 4 10 Dic.
12
n s
SOMBRES Y CONDECOKACIOSES.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
A no s. M eses.
FECHA
del
último ascenso.
SEÑORES SURORDENADORES.
3 D. José Galtier y Rodi'iguez Gon­
zález.............................................
4 D. Angel Cancela y Pico.............
5 D. Manuel Ortiz y Casellas.........
43. . 18 Junio 1863.
33, .11 Idem.
28. . 7 Idem.
33. . 5 22 Enero 1864.
28. . 7 10 Oct.
COMISARIOS DE MARINA.
.4-
3¿3
5
6
7
8
9
40
41 
12
13
14
15
17
18
19
20
D. Isidoro María Prieto y Cérceles. 4 1 . . 3 28 .lunio 18G0. 
D. José Farinós y Sarrion, M. d.. 39. .11 9 Marzo 18G1.
D. Francisco de Borja Azpilcueta y
Yañez.......................... ...............  34 .. 1 Idem.
D. Leandro Saralegui y Fernan-
dez-Nuñez.................. .. í . ' 3 4 . . 1 ' Idem.
D. Francisco Alias y Diosdado.. .  25 ..11  Idem;
D. José Sanz de Jumilla y Vidal. 34 .. 1 3 Marzo 18G2.
D. Manuel Genér y Lozano_____ 2o ..  » Idem.
D. Juan Bautista Blanco y Alca-
ráz................................................ 25. . » 12 Nov.
D. Manuel de la Cuadra y Mo­
reno........................................ ... 34 .. 1 Idem.
D. Tomás Carlos Roca y Guerra.. 33. .11 18 Junio 18G3.
D. Antonio de Murcia y Coloma, 1 .3 3 ..  5 Idem.
D. Fernando Ortega y Torres___ 29. .  8 Idem.
D. José Agacino y Mabilly, L e . .  9. .11 Idem.
D. Ramón Rivalta y  Roca, F. P. 30 ..11  Idem.
D. José Duelo y Llanes....................30 .. 9 Idem.
D. Enrique Martinez y del Rio.. .  2 8 .. 7 Idem. ■
D. Diego Alemán.y González. . . .  35 .. 4 Idem.
D. Francisco Espin y Estarellas.. 2 8 .. 7 Idem.
D. José Peña y Valencia................ 3 3 .. 3 Idem.
D. Joaquin Martinez lllescas y 
Diaz...................................  2 8 .. 7 Idem.
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T IE M PO  
de servicio FE C H A
NOMBRES Y  CO ND ECO RACIO NES. efectivo. del
Auos. Meses. ú ltim o ascenso.
21 D. César Arguelles y Pola...........  2 7 .. S 2 2 'Enero 1864.
22 D. Manuel Ristori y Butler.......  25 .. 11 Idem.
23 D. José González y Marzán........... 2 4 .. » 20 Ag.° •
24 D. Germán Suances y Campo__  2 9 . . 4 10 Oct.
25 D. Rafael Sevilla y Rivero.......... 2 8 .. 7 10 Dic.
SUBCOMISARIOS DE MARINA.
pu l  D. Franeisco Javier de Gastambide
yDigueri..... .................................. 25.
a.^ 2 D. Manuel Rodríguez y Fabregát. 23. 
Ít3  D. Francisco de Paula Sant-Marti
y Molas....................................... 40.
í^4 D. Jacinto Belando y Paz............. 28.
/5 D. José María Sevilla y Rivero, I. 28. 
íAi) D. Segundo Vigodet y Paredes. . .  22. 
?^ 7 D. José María Gallego y H oja... 30.
8 D. José Sánchez y Conde............. 36.
9 D. José María Montero y Aróste-
gui, correspondiente de' la Aca­
demia de la Historia...............  4 .
10 D. Francisco Huguct y Robledo.. 28.
11 D. Luis Perinat y Ocboa...............  21.
12 D. Francisco Cabanellas yRodon. 25.
13 D. José María Pajai-es y lilalvasía. 25.
14 D. José Franco y Alcalá.......... .... 29.
15 D. Rafael Caamaño y Lago..........  26.
10 D. Francisco Yelez Calderón y Ca-
salla................................................ 20.
11 D. Domingo Basallote y Melendez. 35.
18 D. José Espin y Estarellas^..........24.
19 D. José Acevedo y Perez...............  20.
90 D. José de Mora y Cortés, 1......... 34.
21 D. Yicente Reguera y Quiroga.. . 26.
92 D. Rafael Martinez lilescas y Ejea. 28.
93 D. Manuel Figueroa y Soto...........26.
9
6
1
7
7
7
9
6
3 
7 
1 
9 
7
4 
4
1 
. 5 
, 1 
, » 
. 1 
1
.10
1
1.” Enero 1862. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
3 Marzo. 
Idem. 
Idem.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
A n o s . M e se s.
FECHA
del
dllioio ascenso.
2 i  D. Ricardo Galtier y  Rodríguez
González , 1, y otras..................  2o.
25 D. Joaquín María Aranda y Pery. 16.
26 D. Pedro Suarezy González.........17.
27 D. Manuel Velez Calderón y Ca-
salla.............................................  25.
28 D. José María Padrifian y Car­
vajal, C........................................ 26.
29 D. José María Arjona y Tamariz.. 20.
30 D. P ío de lá Guardia y Perales,
' M .d.............................................. 21.
31 D. Lorenzo Arévalo y de los Ríos. 26.
32 D. Francisco de Paula Ramadas y
Cernada ....................................... 26.
33 D. Aureliano Cañellas y Fullós.. 17.
34 D. Juan Espin y Estarellas..........  17.
35 D. Antonio Ruiz de Alcalá y Mon-
serrat, C.“.................................... 14.
36 D. Marcelino Martínez y Llucli.. 20.
37 D. Francisco Javier López del Cas­
tillo y Vergara.........................  25..
38 D. Eduardo Bryant y Galiano___ 24.
39 D. Ulpiano Orejas y Canseco. .  . .• 28.
40 D. José María Ibañez y Lasso de -
la Vega.......... .............................  1 8 . ,
41 D. Teodoro Quirós y Grosso........  22.
42 D. Ramón Jordán y Gil......... .. 31..
43 D. Ramón Martínez Illescas y Ejea. 19.
44 D. Manuel Martin y León............  30
45 D. Cristóbal Muñoz y B arra l.. . .  24 ..
46 D. Honorio de Madariaga y Casas. 2 3 . .
47 D. José Plá y Erige.......................  12..
48 D. .
11 1." Enero 1862. 
10 19 Julio.
9 8 Set.
,11 12 Nov.
Idem.
Idem.
1 18 Junio 1863. 
4 Idem.
1
7
5
5
1
11
Idem.
Idem.
Idem.
Idem. 
7 bic.
Idem.
Idem.
Idem.
22 Enero 186Í.
Idem.
25 Junio.
20 Ag."
Idem.
10 Oct.
Idem. ' 
10 Dic.
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T lE M l ’ O FE C H A
(le servicio delNOMBRES Y  CO ND ECO RACIO NES . efectivo._ últim o ascenso.
A ñ o f . ‘
OFICIALES PRIMEROS.
1
2
3
ítí
5
,G
■il
J A
9
19
11
12
13
U'
15
19
n
18
19
39
D. Félix Ramos y Bordó, M. d . . .  2S .. 5 
D. Víctor Martin y Gómez, I. . . .  30 .. 3
l). Pablo García y A lb e r t........... 26 .. 2
D. José María Cróquer y Aragón. 19. .11 
D. Antonio Retamar y Gandolfo. .  2 3 .. 7 
D. Federico Crespo y Navarro.. .  2 3 .. 7
D. José de Casas y Martínez-----2 3 .. 7
D. Francisco Salgado de Araujo y
Perez................. ........................... 1 7 .. S
D. José María Albacete y Dieste. 17 .. S
D. Ellas Vázquez y Segade..........  21 .. 8
D. José Gener y Lozano, M. d -----23 .. S
D. Manuel Silva y Rangel...........2 3 .. S
D. José Lozano y Lozano..............  2 9 .. 4
0. Jerónimo Bravo y Moreno.. . .  2 1 .. 9 
I). Román Arnaiz y Castrillejo.. .  2 0 .. 9 
0. Francisco del Capblanco y
Pizeti............................................  20 .. 3
R. José María Angosto y Esteve.. 14 .. 1 
R. Eugenio Torres y Palacios.. . .  2 1 .. 2
R. Emilio López y Seoane............  2 1 . . 8
R. Mauricio Montero y Gay........  2 1 .. 8
D. Francisco Franco y Vietti, I . . . 17. .11 
D. Isidoro González y Momplét... 1 8 .. >>
R. Juan Alesson y Millau.............  19 ■ ■ 6
R. Manuel Baamonde y Ortega,
M. d............................................ 1 8 .. 3
R- Ricardo Giménez y Giménez.. 17 .. 7 
R. Manuel Fernandez Alarcon y
García.............. ,.......................... 1 6 .. 3
R. Ramón Soler Éspiauva y An­
gosto............................................ 17 ..10
R. Angel Ristori y Butler..........  1 2 . . »
R-José Cousillas y Marassi.........12 .. »
D. Angel Suances y Campo......... 12 .. />
1.'’ Enero 1862. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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NOMBRES T  CONDECORACIONES.
TIEMPO
de servicio
electivo.
A n o s. M cscsl
FECHA
del
último ascenso.
31 D. Isidoro Aloman y González, I.. 12.
32 D. José Guardiola y Almiral........  6 .,
33 D. Emilio Montesinos y de la Lanza. 12..
34 D. Agustín Carlos RocayMordDlla. 1 2 . . 
33 D. Ladislao Baamonde y Ortega. 1 2 . .
36 D. Nicolás García y Diez ...........10.
37 D. José Saavedra y Meneses. . . . .  12-.
38 D. José Loño y Peréz.. ................. 11.
39 D. Manuel Sityar y Cañas T ru-
jillo........ ..................   11.
40 D. Emilio Colombo y V íale......... 12.
41 D. Manuel Charavignac y Caba­
llero, I ..................  21.
42 D. José Benedicto y Meseguer... .  17.
43 D. Joaquín Marassi y Granados.. 11.
44 D. Enrique Sánchez y Suarez... .  11. 
43 D. Antonio María Reina y Raigada,.
M. d ................... .............. , , í . .  12.
46 D. Francisco de Paula Sierra y
Garrido............. .............. ............ 12.
47 D. Francisco Painceira y Martínez. 41.
48 D. Federico Yelasco y Jiménez,
M. d ....................     10.
49 D. Angel Diaz Robles y Sedes.. . 10.
50 D. Alejo Reguera y Viñas...........  10.
o M l  D. Ignacio deNegrin yNuñez,I.C. 18.
52 D. Manuel Gorriti y Montero, M.d. 21.
53 D. Juan Dubrull y Melí............ ' . .  12.
54 D. Salvador Martínez y Trujillo. 12.
35 D. Diego Gómez y  Poiice,........... 12.
56 D. Wenceslao Cros y Calleja.. . .  12.
57 D. Vicente Fernandez y Diaz.. . .  12.
58 D. Francisco de Madariaga y Casas,
M. d ............................................... 12.
59 D. José María Diaz y Du-Moulin. 12.
60 D. José María de Torres y Pala-
ció, M. d............. ......................   12.
61 D. Francisco Carreras y Perez.. .  13.
6
9
6
11
4
, » 
10
1.” Enero 18C2. 
Idem, 
ídem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
ídem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem..
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T IE M PO  
de servicio F E C H A
NOM BRES Y  CO N D ECO RACIO N ES . efectivo. de l
AÑOS. Meses. últim o ascenso.
62 D. Félix GareiaFranco y Alabado. 1 2 .. » 1.’ Enero 1862.
63 D. Crescenciano Sarrion y Riera,
M. d............ .................................  12 . .  » Idem.
64 D. Antonio Peñaranda y Peña- ■
randa.......... .............................. . . 1 0 . .  3 Idem.
65 D. .losé Lanza y Nava;................. 1 1 . . 9 Idem.
66 D. Rafael Riaño y Torres Galvez,
M. d ............................................  11 .. 9 Idem.
67 D. .Toaquin Franco yO rcajada... 12 .. » Idem.
68 D. Francisco de-Asis Bula y San
Román.........................................  9 . .11 Idem.
69 D. CayetanoOrorbiay SaezPardo. 9 . .  7 Idem.
70 D. Jerónimo Manchón y Sánchez. 10 .. 11 Idem.
71 D. Antonio Riaño y Torres Galvez. 10 .. 3 Idem.
72 D. Joaquín Arroyo y Mir, C. c . . 12. . » Idem.
73 D. Emilio Ruiz y Patifto.; ........... 9 . . 4- Idem.
74 D. Antonino Montero y García... 10 ;. 4 ■ Idem.
75 D. Eduardo Cano y Alcaráz.......10 .. 11 Idem.
76 D. Pablo del Molino y G arcía... 1 0 .. 11 Idem.
77 D. Angel Baleato y López delllana. 10..11 Idem.
78 D. Leandro do Saralegui y Me­
dina.............................................  10 ..11  Idem.
79 D. José Carreras y Perez.. . . . . .  1 0 .. 3 Idem.
80 D. Leoncio López y Martinez.. . . 10 .. 3 Idem.
81 D. Ciirlos Azcarraga y Suances... 10 .. 3 Idem.
82 D. Antonio Rivas y Ocon........... 10 .. 11 3 Marzo.
83 D. .losé Franco y Vietti................ 1 0 .. 3 Idem.
84 D. Hermenegildo Cabarcosy Gar­
cía de la Lastra, M. d ................. 10. . 3 Idem.
t  85 D.'Eugenio Aranda y Pery.........  1 0 . . 3 Idem.
86 I). Santiago Rabel y Jiménez.. . .  8 . . 6 Idem.
87 D. José María Fernandez y  Qtie-
vedo.............................................  10. . 3 12 Abril
88 D. Mariano Berry y Bregante___ 9 . .  3 19 Julio.
89 D. Mariano do Murcia y García,
„ M. d . . . ...................................... 9 . .  2 8 Set.
80 D. Salvador Solórzano y Sevillano. 10 .. 3 Idem.
81 D. Andrés Hernández y Rivera.. 10.. 3 12 Nov.
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NOM BRES Y  CO ND ECO RACIO NES.
T IEM PO  
de servicio 
efectivo. ;
Aííoi. Meses.
FECH A
del
último ascenso.
92 D. Mariano Morote y Garcüi........ 10..
93 D. Agustín Suarezy Gómez, M. d. 1 0 .,
94 D. José Serrano y Milán de) Bosch, 11 ..
95 D. José María Gómez y Súnico,
M. d........................ ....................
96 D. Vito Carruncho y Piñeiro.. . .
lÓ i D. Manuel Contamine deLatoury 
Gómez........ ...............................
102 D. Pedro García y Juan, M. d . . .
103 D. Ricardo del Pino y Marrufo..
104 D, Nicolás Muiños y Muiños, M. d. 
103 D. Ramón Aguirre y Saenz de
Juano...........................................
106 D. Fermín Lacassiy Diaz, M. d..
107 D. Francisco Javier Sanz de An­
dino y Gárlos-Roca. . ...............
108 D. Francisco Mallo y Montojo. ..
109 D. Manuel Romero y Sivila.........
110 D. .Julián Fery y Torres Vildósola.
111 D. José María Baamonde y Ortega.
SÜPEBNDMERAIUOS.
D. José Fernandez y O lazarra... 
D. Eugenio de la Torre Ayllon y 
Agacino, C..................................
3 12 Nov. 1862. 
3 Idem.
2 18 Junio 1863.
10 .. 3 Idem.
10.. 3 Idem.
10 .. 3 Idem.
10 .. 2 Idem.
10 .. 2 Idem.
10... 1 Idem.
21... 3 Idem.
1.0. 7 Dio.
9 ... 9 Idem.
9 .. 9 Idem.
9. . 5 Idem.
9 ... 2 Idem.
9. ■ 2 Idem.
9. . >> Idem.
9. . Idem.
8. . 8 Idem.
8. . 8 Idem.
8. . *9 10 Oct.»
7. . 4 Idem.
18d
NOMBRES Y  CONDECORACIONES.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
FECHA
del
último ascenso.
OFICIALES SEGUNDOS.
0^1 D. Santiago Soriano y Martínez.. 8 . . 
otó D. Ramón Gil Taboada y Ovalle.. 7 ..
‘i  D. Claudio Echevarría y Cuadro. 7 ..
"4 D. Luis Charrier y López............. 6 . .
,/S D. Francisco Cellier y Fuentes, M.
d ....................; ............ ................ 13.
;';6 D; Francisco Velez y Asencio___ 6.
7 D. Francisco Raymundez y Tou-
bes................................................ 6 .,
D. José López y Martin...............  6 .,
» 1.” Enero 1862. 
10 Idem.
2 Idem.
8 Idem.
9
10
11 
12
13
14
15
16 
17
‘ 18 
19 
' 20 
'21 
22
23
24
u i
27
28 
29
D. Federico Rodríguez y Martínez.
D. Romualdo Martínez y Surelle,
M. d ...................: ............ .. 6 ..
D. Carlos Diaz y Gutiérrez, M. d . 6 .. 
D. Manuel Estrada y Fernandez,
M. d .......... ................................  6 .,
D. Manuel Cruzado y López........  C .,
D. Vicente Acosta y Escutia,M. d. 6.
D. Félix Arroyo y M ir.................  7.
D. Antonio Carreras y Perez,F.l." 9. 
D. Ricardo García de Cáceres y
Maguregui................................... 8.
D. Manuel Gómez y Cuevas, M.d. 8. 
D. José Painceira y Carballeda.. .  7 .
D. Miguel Ossende y Lira............  7.
D. Vicente Autran y Montoto.. .  7.
D. Luis Alvarez y Lionetti..........  7.
D. José María Rengifo y García. 6. 
D. Enrique Martínez y Martin.. .  6.
D. Manuel Sánchez y Garibaldo. 6. 
D. Francisco de Paula Balboa y
García.......................................... 6.
D. Julio López y Morillo............... 6.
D. Emilio Montero y García.. . . . .  6.
D. Rafael Benedicto y González 
Conde........................................... 6
, 8 
,10
. 8 
. 7 
. 6 
. 5 
. 2 
. 1 
.•10 
.10 
.10
.10 
.10 
. 9
. 9
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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TIE M PO FECH A
NOM BRES Y  CO ND ECO RACIO NES.
de servicio 
efectivo. del
' ' « Aííos. Meses.
últim o ascenso.
30 D. Camilo Pronstroller y Tabeada. 14.
31 D. José de Urdanvideluz-Mendiola
y Fernandez................................  6.
32 D. José Casánave y Treviflo......... 6.
33 D. Avelino Salgado Araujo y Perez. 6.
34 D. José Yelez y Asencio.............. 6.
35 D. Miguel Llambias y Gandolfo.. -6.
36 D. Francisco López y M a rtin ....  6.
37 D. Eduardo Diaz y García------ 6.
38 D. Estéban de Murcia y Pol------ 6.
39 D. Carlos Mir y Teulon.. . . . . . .  6.
40 D. Blanuel Cores y Montero.........  6.
41 D. Jacinto Moneada y Guillen..,. 6.
42 D. Juan Bautista Garriga y Soler. 6.
43 D. Antonio Reina y Cervantes.. . .  '6.
44 D. Juan Oliveros y Carrasco... . .  6.
45 D. Juan Bautista Carlos Roca y
G onzález............ ...................  6.
46 D. Alfredo Rocay Ventury. F. l . “ 6.
47 D, José María Enritiuez y García. 6..
' 48 D. Manuel Rivero y Marin. . . . .  19.'
49 D. Wenceslao Honrubia-y Pucbol. 6.
50 D. Pedro Auge y Moscoso............. 6 .
51 D. Eduardo Romero y Sivila......... 6.
52 D. Saturnino Sampelayo y Saez. . 6.
53 D. Segundo Pedreira y Fernandez
Pedriñan.......................  6.
54 D. José Coll y Leyro................ .... 6 .
55 D. Leopoldo Medina y Azualde.. .  6 .
56 D. Victoriano Salguero y Bena­
vente ........................... ................  6.
57 D. José María Carlos Roca y Mor- '
della....................    6.
58 D. Bernardo Duelo y Botancourt.. 6.
59 D. José Amado y Belorado............ 6.
60 D. Ramón Leis y Gil Taboada.. . 6.
61 D. Francisco Morales y López___  6.
62 D.FranciscoFernandezyMordella. 6.
1 l . “ Enero 1863,
8
8
7
7
8
7
8 
8 
.8
8
8
8
8
8
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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efectivo.
A ñ o s . M eses.
FECHA
del
último ascenso.
63 D. José María Birotteau y López
de Haro........................................
64 D. José Romero y Flores...............
65 D. José Teruel y Noriega..............
66 D. Juan Alvarez Fernandez y
Bonet............................................
67 D. Andrés Verdejo y Canosa.. ..
68 D. Carlos María Pajares y Mal-
vasía.....................................; . . .
69 D. Francisco Ramos y M artin ...
70 D. Pedro Brandariz y Pazos, I----
71 D. José María Mazeres y Castell-
Ruiz............................. ; ..............
72 D. Felipe Baamonde y Ortega----
73 D. Maximino Salguero • y Bena-
vente.............................................
J(f74 D. Federico Montero y Pujol.........
15 D. Matías Baños y Perez de Guz- 
man................................... ..
76 D. Antonio Rodriguez y Cabello..
77 D. José María Garaez y Fossi___
78 D. Joaquín Dorronzoro y Sánchez.
79 D. Ricardo Montojo y Amigo, I . . .
80 D. Carlos Saralegui y M edina.. . .
81 D. Ladislao López y Sánchez----
82 D. Salvador Bruzon y Benitez-.. .
83 D. Francisco Serón y Marengo..
84 D. Ramón Jiménez y García, I . . .
85 D. Pedro Antón y Ravacho.........
86 D. Federico de Castro Palomino y
Domínguez...................................
87 D. Camilo de la Cuadra y Cabe­
llo, I ............................................
88 D. Santiago Anrich y Capuzzo. . .
89 D. José Espin y Font.....................
90 D. Federico Pozuelo y Molleda.. .
91 D...Tuan Fernandez Villamarzo y
Cánovas........................ .......... ...
6 ... 8 l.° Enero;
6 ... 8 Idem.
6 .,. 8 Idem.
S ., 2 Idem.
5. ' 2 Idem.
5. . 1 Idem.
5 .,, »> Idem.
6 .., 8 Idem.
6. . 8 Idem.
6.,• 8 ■ Idem.
6: . 8 Idem.
4. . 6 Idem.
6. . 8 3 Marzo.
6. . 8 Idem.
6. . 6 Idem.
5. .10 Idem.
6 . 8 . Idem.
6. . 8 Idem.
5. . 9 Idem.
C. . 8 Idem.
5. .10 Idem.
5. .10 12 Abril.
3. . 8 19 Julio.
3. . 6 Idem.
6. . 8 8 Set.
f). . 8 Idem.
■f). . 8 12 Nov.
5. .10 Idem.
3. . 9 Idem.
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tie servicio
efectivo.
A nos. M rses .
FECHA
del
úlUino ascen.so.
92 D. Francisco de Paula Fuentes y
A rias...........................................  3 . .  8 18 Junio 1863.
93 D. Salvador Sanz de Andino y
M artí.. . ; ....................................  6 . .  8 Idem.
94 D. Jlanuel Bujan y Rodríguez—  6 . .  >> Idem.
95 D. Francisco Espin y Alonso Vi-
llalonga.........................  5 . .  10 Idem.
96 D. Isidoro Bocio y Conesa............  5. . 1 Idem.
97 D. Ricardo Saralegui y Medina.. 5 . .  2 Idem.
98 D. Luis Cueto y González Quijano. 5 . .  1 Idem.
99 D. Juan Serón y Marengo...........  S. .  8 Idem.
100 D. Luis Conesa y Romero............. 6 . .  1 Idem. .
101 D. Estanislao Ferrer y Morales.. .  5 . .  1 Idem. .
102 D. Rodrigo San Román y Montero. 5 . .  2 Idem.
103 D. Marcelino Cánovas y Cuadro.. 5 . .  2 Idem.
104 D. Gabriel Calvo y Seraprun........  5 . .  1 Idem.
105 D. Rafael de la Vega y Moyano.. 3 . .  8 Idem.
106 D. José Samper y Fernandez___  5 . .  2 6 Oct.
107 D. José Molinedo y Rusca............  3 . .  9 Idem.
108 D. JuandeDiosCarliery Vázquez. 5 . .  2 7 Dic.
109 D. Antonio Romero y Acosta........  6 . .  8 Idem.
110 D. Miguel Maraboto y Martínez.. 5 . .  1 Idem.
111 D. Francisco Javier López del Cas­
tillo y Ortiz.......................  5 . .  2 Idem.
112 D. Adriano Molinelo y Rusca... .  3 . .  9 Idem. .
113 D. Servando Marassiy Granados. 6 . .  8 Idem.
114 D. .luán Urialde y Martin..........  5. .10 Idem.
115 D. Juan deDios García y Martínez. 5 . .  2 Idem.
116 D. JuanPerez deAlderete y Men­
doza.............................................  3 . .  7 Idem,
117 D. Rafael Carrasco y Marrafo__  5 - . 2 Idem.
118 D. Servando Llucb y López.___ 5. .10 Idem.
119 D. Francisco Lobo y Nueve Iglesias 5 . .  2 Idem.
120 D. Manuel Tornos y Morales de
los Ríos........................................ 3 . .  9 Idem.
121 D. Antonio Martin y Alvarez.. . .  5 . .  2 Idem.-
122 D. Cayetano Mallo y Montojo__  6 ..  6 Idem.
123 D. José Hidalgo y Tiscar.............  3 . .  9 Idem.
18SI
NOMBRES Y  CONDECORACIONES.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
Ados. M eses.
124 D. Federico Orejas y Martínez.. .  5.
125 D. Antonio Mendez Casariego y
Arangua........................... ; . . . .  6 .
126 D. Silvestre Caja y Meneses......... 3.
dtl27 D. José Soto y Romero................. 3.
128 D. Francisco Painceira y Carba-
lleda.............................................. 6.
129 D. Eladio Ulloa y Martínez..........  3.
130 D. Joaquín Boado y Montes......... S.
131 D. Narciso Medina y Azualde... 5.
132 D. Leopoldo Solar y Crespo..........  5.
133 D. Carlos Uuiz y Lanqueheim__  3.
134 D. Máximo Ramos y Perez........... 4.
135 D. José' Aguilar y García............. 3.
136 D. Federico Sánchez y Sevilla.. .  4. 
■ 137 D. Hermenegildo Diego y Pelayo. 4 .
138 D. Manuel Romero y Sánchez.. . .  3.
8
8
7
8 
7
, 2 
,10 
10 
, 7 
, 6 
7 
11 
10
FECHA
del
Último ascenso.
7 7 Dic. 1863.
Idem.
Idem. , 
Idem.
Idem.
Idem.
9 Idem.
4 Junio 1864. 
Idem.
Idem.
27 Oct.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
OFICIALES TERCEROS.
1
2
3
- 4  
.5  
’ 6 
' 7 
8 
9
u o
a  11
>7
'-yl2
Ctl3
¿Í14
D. Eduardo Rodríguez Arango y 
Fernandez Flores.. . . . . . . . . . .  3.
D. Gonzalo Macaviche y Prieto.. .  4.
D. Domingo Boado y Piñeyrua.. .  4.
D. José Martin y Fenoll............. 3.
D. Enrique Carreras y Perez. . . .  3 .
D. Agustín María de Pol y Frexas. 3.
D. Antonio Prieto y Gómez........  3.
D. Antonio Samper y Fernandez. 3.
D. Emilio Orejas y Martínez......... 4.
D. Angel Almeida y Martínez Ga­
llegos ..........................................  3.
D. Salustiano Muñoz ■ Delgado y
Mejía.................................   4.
D. Rafael Hernández y Martínez. 3 . 
D. Tomás Carlos Roca y González. 3. 
D. Adolfo Lafuente y Latorre.. . .  3.
6
.11
. 2 
7 
. 9 
, 9 
, 7 
.9 
6
6 Julio 1863. 
Idem.
Idem.
12 Oct.
6 Julio.
Idem.
12 Oct.
Idem.
6 Julio.
Idem.
Idem.
12 Oct.
6 Julio.
12 Oct
9
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NOMBRES Y  CONDECORACIONES.
A u o s , M e s e i.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
FECHA
(lél
úUímo usceoso.
15 D. Germán Suances y Naya........  3.
16 D. Serafín de Lagolanzos y Alba-
riño. ....................................... 3.
17 D. Nazario Pazo y SuarezAlbanell. 3.
18 D. Carlos Rodríguez y Batista___ 3.
19 D. Adolfo García de Cáceres y
Maguregui..................................  5.
20 D. José Iglesias y López...............  3.
21 D. José Romero y Garriga..........  3.
22 D. Felipe Franco y Vietti............. 3.
23 I). Antonio Bastida y Pons........... 4.
24 D. Manuel Amor y Tellado........... 4.
25 D. Juan Riquelme Salafrahca y
Butigieg.......................................  3.
26 D. Antonio Balcázar y López___ 3.
27 D. Alejandro Silva y Alesson.. . .  3.
28 D. Norberto Balboa y García........  5.
29 D. Julio Camacho y .G racian___  4.
30 D. José Cánovas y Cuadro........... 3.
31 D. Francisco Rosigue y Egea___  3.
32 D. Francisco de Paula Martin y
, Muñoz...................... ................... 3.
33 D. Evaristo Puzo y Suarez Alba-
nell.............................................. 3.
34 D. Eladio Carlier y Vázquez........  3.
*35 D. Emilio Enriquez y García----- 3.
36 D. José Roig y Llorca............ .. 3.
37 D. Emiliano Olivar y Sureda.. . .  5.
38 D. José María Martm y Muñoz.. 5.
39 D. Ambrosio Ristori y Mella___  3.
40 D. Carlos Mac-Mahon y Chiques. 5.
41 D. José de la Lama y Rodríguez. 3.
42 D. Adolfo Bonet y Ballester......... 3.
43 D. José Muñoz y Sánchez..............  3.
44 D. Miguel Cabanellas y Yillamar-
tin ................................................  4.
45 D. Leopoldo Suarez Albanell y
Puzo.............................................  3.
■9 12 Oct. 1863.
7 
9 
, 9
. 2 
. 9 
. 7
9
10 
. 8
9
6
9
. 2
4 
. 9 
9
Idem. 
Idem. 
6 Julio.
12 Ote. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
6 Julio. 
12 Oct.
Idem. 
Idem. 
Idem. 
6 Julio. 
Idem. 
12 Oct. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
, Idem. 
Idem. 
Idem. 
18 Enero. 
6 Julio. 
Idem. 
12 Oct. 
28 Dic. 
Idem.
Idem.
Idem.
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T IE M PO  
de .servicio F E C H A
NOMBRES Y  COND ECO RACIO NES. efectivo. del
— ■ ú ltim o ascenso.
- . Auo$. Meses.
46 D. Ramón Valencia y García___  3.
47 D. Julio Crespo y Manteca..........  3.
43 D. Julio Abelaira y Cal................  5.
49 D. Eliodoro Terrazas y Torres... .  4.
50 1). Francisco de Paula Gómez y
Súnico......................   2.
51 D. Guillermo Cabo y Paspati.. . .  2.
52 D. José Yusty y Ripoll................  2.
53 D. Francisco Riaño y Torres.. . .  2.
54 D. Pedro Biondi y Dominguez.. .  , 2.
55 D. Federico Ponte y Pardo de I-a­
mas ..............................................  2.
56 D. Juan Enriquez y García......... 2.
57 D. Adrián Muñoz y Fernandez... 2.
58 D. José Arnao y Ruiz...................  2.
50 D. Guillermo Siyar y Cañas Tru-
jillo ..............................................  2.
50 D. Leovigildo Martínez y Martin. 2.
9 11 Junio 1863. 
9 Idem.
7 Idem.
8 Idem.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1." Julio 1864. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
SDPERNOMERARIOS.
D. José de Paz y Pariente... 2 . .  6 1." Julio 1864.
D. Paulo Calvo y de la Torre____  3 . .  9 Idem.
D. Francisco Roig y Llorca.. . . .  3 . . 9 Idem.
B. Manuel Muñiz y Montero.........  3 . .  9 Idem.
D. Ensebio Rodríguez y Cabello.. 2 . .  6 14 Dic.
B. Nicolás Prat y L a r r á n . . . . . . 1 . .  9 Idem.
B. Manuel Martin y Muñoz__  2 . .  6 Idem.
B. Luis Rodríguez y Raro........  2 . .  6 Idem.
B. Luis Berdellans y Bernal..... 2 . .  6 Idem.
B. José Moreno y Alburquerque. 2 . .  6 Idem.
MERriORIOS.
^  B. Eugenio délaCuadray Cabello. 
«  B. Virgilio Garrido y G arcía.. . .
B. Antonio Pagliery y Soler........
4 B. Angel Enriquez y Loño.......
2 . .  6 28 Mayo 1862.
2 . .  6 Idem,.
2 . .  6 Idem.
1 . .  6 28 Dic. 1863.
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FECH A
dol
d itim o asceese.
1 . .  6 11 Junio 1863,
1 ..  6 Idem.
1 . .  6 Idem.
1 ..  6 Idem.
1 ..  6 Idem.
1 ..  6 Idem.
1 ..  6 Idem.
1 ..  6 Idem.
1 . .  6 Idem.
1 . .  6 Idem.
1 . .  6 Idem.
1 . .  6 Idem.
1 ..  6 Idem.
1 .. 28 Dic.
1 .. Idem.
1 . . Idem.
1 . Idem.
1 ..  « Idem.
1 ..  •> Idem.
] . .  » Idem.
1 . .  » Idem.
1 .. Idem.
1 . .  .. Idem.
1 . .  » Idem.
1 . .  .. Idem.
1 ..  » Idem.
l . .  -> Idem.
1 ..  » Idem.
1 . . Idem.
1 . .  .. Idem.
1 ..  .. Idem.
1 .. Idem. •
1 ..  .. Idem.
1 . .  .. Idem.
3 D. Joaquín Lacassi y Díaz..........
6 D. Julio Moran y B raña .............
7 D. Valentin Arroñiz y Tomás.. .
8 D. Rafael Ayuso y Mora.............
9 D. Joaquín García y Muñoz........
10 D. Juan Antonio de la Vega y
Martínez........ .............. ..............
11 D. Teolindo Reversido y Almo-
z a ra ............................. ,..............
12 D. Celestino Saii Román y Montero.
13 D. Obdulio Sibony y Jiménez.. .
14 D. Ricardo Caballero y Martínez. 
13 D. Gumersindo Lourciro y Vilcbes.
16 D. Ricardo Linares y Moreno.. .
17 D. Antonio Perez y Mejias.........
18 D. Gonzalo de Acebedo y Obregon
19 D. Francisco.Cumbre y Caballero.
20 D. Eulogio de la Lama y Rodrí­
guez ............................................
21 D. Adrián Cellier y O rtega... * ..
22 D. José Berlana y de Diego.........
23 D. José Fraga y Montero.............
24 D. Rogelio García y Castro..........
23 D. Lorenzo Palacios y Gabarron. 
2fi D. Enrique Nogueira y A guilar..
27 D. Adolfo López y López.......... ....
28 D, Adolfo Aguilar y G arcia.. . . .
29 D. Tibaldo Andrade y AriaS;___
30 D. Adolfo Herrera y Chesanova..
31 D. Francisco Ors y Perez............
32 D. Ramón Pía'y Frige...................
33 D. José María de Avila y de Raneé.
34 D. José Beca y Yanguas...............
33'D. Ramón Diaz y Garcia.............
36 D. Juan Barrusa y Mnrin............
37 D. José María Maraboto y Martí­
nez...............................................
38 D. Enrique Eadi y Viaña.............
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TIEMPO 
de serTício 
efectivo.
Ano*. Metci.
FECHA
del
último ascenso.
1. . >> 11 Junio 1863;
1. • >> Idem.
1. . >9 Idem.
1. • »> Idem.
1. • >> Idem.
1. . » Idem.
1. . Idem.
1. . >> Idem.
1 . Idem.
] . . Idem.
1. . Idem.
1. . Idem.
1. . Idem.
1. , 99 Idem.
.10 20 Feb. 1864.
>9 . . 6 4 Junio.
>9 . fi Idem.
99 . 6 Idem. N
99 . 6 Idem.
99 . 6 Idem.
39 I). Fernando Moguer y Pineda
40 D. Ramón Malpica y Lobaton.
41 D. José Sagales y  Garrido... .
42 D. Ramón Balcazar y López..
43 D. Juan Cabello y Bruller.. . .
44 D. Ccárlos Caflaberal y Retancou
45 D. Emilio Monserrat y Velasco
46 D. José Campoy y Martinez.
47 1). Raldomero López y Pérez
48 D. Emilio Juan y Mir...........
49 D. Jnafpiin Dié y Burgué . . .
60 D. Francisco Boca y Ventury
51 D. Ricardo Obertin y Cortés
52 D. Domingo Lizana y Ortiz.
53 D. ,Tosé Vázquez y Segarde
54 D. Rodolfo Espa y Baset...
55 D. Lorenzo Moneada y Guillen.
56 D. Francisco Mallo y Argüelles
57 D. Enrique Lacassi y R ivas.. .
58 D. Eduardo Fernandez y Yarela
13
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CUERPO DE SANIDAD MILITAR
DE LA A'RMA’BA.
E ste cuerpo se formó en el año de 1728. Posteriormente ba te­
nido distintas alteraciones, hasta que por Real decreto de 9 de 
Abril, Reales órdenes de 16 de Junio de 1862, y 12 de Setiem­
bre de 1864 se dispuso constase de un director, cinco vicedirec­
tores, nueve consultores, diez y siete médicos mayores, cincuenta 
^primeros ayudantes y ochenta y cinco segundos.
Su uniforme es el siguiente:
Para los dias de gala.—Casaca de paño azul turquí con solapa 
suelta de grana, dos hileras de siete-botones dorados de ancla y 
corona repartidos á igual distancia en el pecho, cuello recto que 
forma ángulo y vuelta de grana, esta abierta por la parte de afuera 
con tres botones chicos de ancla y corona para abrocharla; faldo­
nes sueltos con forro encarnado y seis botones repartidos en sus 
exiremos, medianía y talle; una cartera á cada lado de este con 
tros ojales figurados y un boton en el extreino de cada uno de estos; 
pantalón de igual paño que el de la casaca, con galón de oro en 
fas costuras exteriores de barra y flor de lis de veinte lineas de 
ancho para invierno, y blanco en verano; chaleco de cachemir 
blanco con cuello abierto que forme ángulo como el de la casaca, 
y sietebotones chicos de ancla y corona repartidos á iguales dis­
tancias , de modo que pueda abrocharse hasta el cuello; sombrero 
apuntado con galón, sin plumero, con borlas y divisa del empleo 
afectivo del cuerpo de sanidad militar de la armada por presilla, 
y escarapela nacional; sable de taza con ancla y corona cincela- 
ías en ella, puño forrado en piel de zapa con cimera que remate 
au cabeza de león, hoja algo curva, vaina de cuero charolado de 
negro con abrazaderas y contera, que así como la guarnición 
flel puño será de metal dorado á fuego; este sable irá pendiente 
(le Unos cordones tejidos de oro y seda azul, con una muletilla 
para abrocharlo por delante, y en el extremo de cada tirante 
nn gancho de metal dorado á fuego para colgarlo; fiador de la 
nnsma clase que los tirantes que concluya en una piña, bastón 
nnn puño de oro, corbatín negro, guante blanco y media bota; 
uistinguiéndosc las clases de la manera siguiente: los segundos 
(tyudantes llevarán un filete bordado de oro de cuatro lineas de
ancho y con serreta en el cuello, solapa y raelta, con un golpe de 
bordado ú cada extremo del cuello y en "las vueltas, conforme al 
modelo aprobado en Real orden de 8 de Abril de 1857; los prime­
ros la misma que los segundos, con el aumento de un filete con 
serreta en la vuelta; los primeros médicos un filete con serróla 
en la vuelta, y en lugar del golpe de bordado, llevarán unido 
este en toda ella; los médicos mayores, á esta misma vuelta aña­
dirán un filete de plata con serreta interior; los consultores la 
misma vuelta toda de oro; los vicedirectores añadirán un filete 
con serreta, y el director un bordado mas en la vuelta y á lo largo 
de la solapa.
El uniforme de media gala será; Casaca de paño azul turquí 
con forro del mismo color, solapa suelta con los mismos botones 
que el uniforme de gala, de modo que pueda abrocharse hasta 
arriba, cuello vuelto, faldón suelto con las mismas carteras en el 
talle y botones que el uniforme de gala; tres botones chicos en la 
abertura de la manga para abrocharla; pantalón del mismo color 
que la casaca y sin galón en invierno y blanco en verano; chaleco, 
el mismo que con el uniforrne de gala; sombrero id.; sable id. con 
cinturón, tirantes y fiador charolados de negro y chapa de metal 
dorado á fuego para abrocharlo, con ancla y corona cinceladas 
en ella, y orladas de hojas de roble y laurel; ganchos dorados 
en los extremos de los tirantes, corbatin negro, guante blanco y 
media bota. Los distintivos de este traje, como para el siguiente, 
serán bordados en paño azul.
Traje para todo servicio.—Levita de paño azul turquí, de solapa 
suelta con siete botones como los del uniformé y en disposición de 
abrocharla basta arriba; dos botones en el talle, dos en el extre­
mo inferior de la cartera del bolsillo del faldón y tres chicos en la 
abertura de la manga para abrocharla; chaleco de cachemir blanco 
en verano y de paño azul en invierno, igual en hechura al del uni­
forme; pantalón como los designados para el uniforme pequeño, 
y el sobrethdo que designa el art. 68, tratado 9.°, título 1 de la 
.Ordeñanza, cuya prenda deberá ser de paño de cuerpo y solapa 
suelta, que se abroche con cinco botones grandes de reglamento, 
y cuello vuelto, que levantado pueda unirse con orejeta; sable y 
bastón como el marcado para el uniforme; gorra de paño azul tur­
quí con el bordado marcado en el modelo aprobado, sobre el que 
usarán dos esterillas de oro los segundos ayudantes y tres los pri­
meros; y los jefes los distintivos que quedan prefijados paral» 
vuelta de la casaca, y dos bordados el director, colocando todos en­
cima y en.la delantera la corona Real bordada de oro en grana, í 
carrilleras de cuero charolado con hebilla de metal dorado y oM 
botones chic.os do ancla y corona en su arranque.
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NOMBRES Y  COND ECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Atíus. Mesei.
FE C H A  
del- ' 
último ascenso.
DIRECTOR.
Sr. Dr. D. José Birotteau y Carrasco,
C. c. n., I. c., E. d .Consejero nato del 
de Sanidad del Reino................. ’. ..........35 4 17 Abril 1857.
YICEDIRECTORES.
1 Sr. Dr. D. José Carlés y Bernar- ^
di, I ............................................  26 .. .. 5 Mayo 1857.
2 Sr. D. Luis Roldan y Ruiz.......... 31 .. 1 6 Junio.
3 Sr. D. José Mellado y Estrada, I., '
y otras......................    3 9 .. 9 16 Mayo 1862.
4 Sr. D. M anuelFerreryOrtiz........  2 7 .. 9 11 Ag.° 1864.
5 Sr. Dr. D. José Camaobo y de la
Escalera.......................................  27 .. » 18 Idem.
Sr. D. Domingo Carayaca y Gu- 
tierrez, I...................................... 2 7 .. » 10 Oct.
CONSULTORES.
1 D. José González y R iera .. . . . . .  1 7 .. 4 16 Mayo 1862.
2 D. Francisco del Rio y Cubillas, I.,
y otras.................. .................. . . 2 6 . . 1  9 Ag.” 1862.
3 Dr. D. Bartolomé Gómez Busta-
mante y Olivares, I. c ., C., y
o tr a s . . . .................................. .. 1 8 .. 10 4 Nov. 1863.
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4 Dr. D. Ramón Yola-Hidalgo y
González, C. y otras, gentil­
hombre de casa y boca de S. M. 2 3 .. 6
5 D. JuanFernandez de la Lastra y
Bernal,!...................................... 2 3 .. 10
6 Dr. D. Manuel Chesio y Añeses,
I. c. n., G., E. d., y otras.......  18 ..10
7 D. Antonio Fuga y Peñuela..........  23 ..
8 D. Juan Mendoza y Mendez.........2 0 .. 11
9 D.
6 Julio 1864.
11 Agosto.
18 Idem.
20 Set.
Idem.
MEDICOS MAYORES.
1 D. José Goyo y Magarola...-------22 ..
2 D. José Cavo y Romero................. 27 ..
3 Dr. D. Joaquín Borrego y de la
.Jara..............................................  22.
4 Sr. D. Antonio Yanguas y Ortega,
1., médico honorario de cámara. 22.
5 D. Santiago Moreno y Perez, E. d. 22.
6 D. Juan Biondi y Guillen.............21.
7 D. Eugenio Grau y Figueras, I.,-
1 . ,  E. d . . . ..................................20.
8 D- Félix Pantostier y de L a ra .. .  20.
9 D. Francisco D iazyLara, 1........  18.
10 D. José Pugay Peñuela................. 18.
11 D. José Páramo y del Corro........  18.
12 D; José Gutiérrez y Fernandez, F.
1.“................................................. 18.
13 D. Jesús Noguerol y Soto, E. d. 14.
14 D. Ramón González de la Gotera
y Oyarzábal, 1...........................  18.
15 D. Fernando Dávila y Bernal, I. c.,
I. I., y otras...............................  18.
16 D.'Bartolomé Palou y Flores, I.,
E. d.............................................  17.
17 D. Cristóbal Torres y Rodríguez. 17.
7 9 Ag.” 1862.
9 4 Noy. 1863.
“2 6 Julio 1864.
2 11 Ag.o 
1 18 Idem.
3 12 Set.
4
1
10
10
10
10
7
1
1
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem;
Idem.
Idem.
11 Idem. 
,11 20 Idem
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D. José Suarez y García Terán,
I., y otras.............. 17 .. 4 10 Oct. 1864.
Dr. D. Eduardo Bartorelo y Quin- .
tana.............................................. 1 7 .. 4 Idem.
PRIMEROS AYUDANTES.
1 D. Antonio García y Trimifio, I . 17 ..
2 D. Jesualdo Cebrian y Serrano, I.,
E. d., y otras.............................  16 ..
3 D. Manuel Rodríguez Palma........  14..
i  D. José Salvat y Jiménez., M. d. 21.,
5 D. Fernando Oliva y Muñoz, I.,
E. d., y otras. . . . . . . . . . . . . . .  13.
6 D. Marcelino Astray y Alvaréz... 13..
7 D. José Síñigo y  García............... 19.
8 D. Juan Jorge y  de los Ríos, I . . 13.,
9 Dr. D. Manuel Pintado y Gonzá­
lez................. ................ .. 14.
10 D. José Perez y Lora, M. d-, L, y
otras........................ .................... l i ­
l i  Dr. D. Francisco de Paula Medina 
y Gutiérrez, G!. 1..................11 •
12 D. Antonio Cencío y Romero, I.. 11.
13 D. Rómulo Valdivieso y Ferrer, I. 11. -
14 D. Francisco García y Maraver,
E .d .............................................  11.,
15 D. José López y Bernaí.. . . . . . .  11.
16 D. Rafael Sánchez y Fernandez.. 10.
17 D. José Erostarve y Bucet, C., L,
E. d..... ........................................ 10.
18 D. Joaquín Soler y Werle...........  10.
19 D. Francisco de Paula Salcedo y
„ Ortiz, E. d...............................  10.
20 D. Rafael Gómez y Molinelo, E. d.. 13.
21 D. Ginés Amorós y Antón........... 10.
*2 D. Rafael Llamas y Cañas-Truii-
11o, 1............................................10.
4 6 Junio 18S7.
11
9
6
10 
10 
, 6 
7
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
7 Enero 1858. 
Idem.
Idem.
11 25 Feb. 1859. 
9 14 Junio.
17 Set.
26 Dio.
21 Abril 1860.
21 Mayo.
13 Set. 1861. 
Idem.
16 Mayo 1862. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
3 9 Agosto.
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efectivo.
FE C H A  
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Ados. Meses.
10. . 3 11 M'arzo 1863.
10. . 3 19 Junio
10. . 3 Idem.
9. . 6 3 Julio.
9. . 6 Idem.
9. . 3 Idem.
8 . . 8 Idem.
8 . . 7 Idem.
7 . .11 Idem.
7 . .11 Idem.
7 . .11 Idem.
7 . .11 Idem.
7 . . 3 Idem.
7 . . 3 Idem.
7 . . 3 Idem.
6. . 5 Idem.
7 . . 3 Idem.
■ 7. . 3 4 Nov.
7 . . 3 6 Enero 1864.
7 . . 3 6 Julio.
7 . . 26 Idem.
6. .10 10 Ag.V
6. .10 18 Idem.
6. .10 20 Set.
6. .10 10 Oct.
6. .10 Idem.
6. .10 Idem.
6. .10 17 Feb. 1858.
6. .10 Idem. .
6. . 2 16 Oct.
6. . 2 Idem.
23 D. Celedonio Carrasco y Torres, 
E. d . . . . . . . . . . . .............
•24 D. Andrés de Montes y Gil___ __
25 D. Juan Acosta y Codecido.. . . .
26 D. José López y Regües..............
27 D. Juan Vázquez Navarro...........
' 28 D. Angel Blanco y Rio.................
29 D. Ceferino Muñoz y Vázquez.. .
30 D. José López y Riera.................
31 D. AntonioFernandezy Benitez, I .
32 D. Nicolás Cayarga y Amiama,
E. d ..................
33 D. Antonio Ruiz de Valdivia y
Aguilera..................
34 D. Emilio Marasi y Navarro, I . .
35 D. Ramón Martinez y Suarez, I . .
36 D. Enrique López Girón y Mora.
37 D. Luis Luclii y Vallejo, I ...........
38 D. Luis Regife y Vargas...............
39 D. José Millan y Buit...................
40 D. Luis Alvarez y Zarza, I . . . . . .
41 D. Francisco González y Briones.
42 D. Francisco Sánchez y González.
43 D. Rafael Medina élsasi, C.,L, I.,
E .d ............. .................................
44 D. Serafín Gallardo y Alcalde . . .
45 D. Rafael Gras y Soldevila, I . . . .
46 D. Félix Echaux y Guinart. . . . . . .
47 D. José García y Alonso!.............
48 D. José Gómez del Olmo y Guerra.
D. Cárlos de Lara y Curras.....
SEGUNDOS AYUDANTES.
1 D. Antonio San Martin y Montes, I.
3 D. Mariano Berruezo y Morale^..
4 D. Joaquin Romero y Sivila, C ...
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5 D. Joaquín Avella y Casas.... .. 6 . .  2 16 Oct. 1858
6 D. José Tolezano y Beltran, I . . .  G .. 2 Idem.
7 Dr. D. Juan Perez y García, L . .. 4. .10 1 °  Julio 1859.
8 D. Juan Mele y Muzio, G............. 5 . .  6 Idem.
9 D. Antonio Jiménez y Guinea,- G. 4 . .  9 7 Marzo 1860.
10 D. Pedro Ron y Badina..........—  h- • ^  Idem.
11 D. Manuel Choquet de Isla y Es- '
tarique, 1....................................  4 . .  4 17 Agí.”
12 D. Juan Bautista Péndola y Ro­
mero............... .............................  4 . .  4 Idem.
13 D. José Gabarron y Limbao.___  4 . .  4 Idem.
14 D. Angel Rey y de Morales, I . . .  4 . .  4 Idem.
15 D. Francisco Ferral y Mateos___ 4 . .  4 Idem.
16 Dr. D. Ricardo Chesio y Añeses.. 3. .10 7 Feb. 1861.
17 D. Domingo Pazos y Martínez. . .  3. .10 Idem.
18 D. José GarmOna y Victoria......... 3. .10 Idem.
19 D. Francisco Alonso y Parra, I . .  3 . .  3 ,12 Set.
20 D. Vicente López y González... .  2 . .  7 '16 Mayo 1862.
21 D. Balbino García y Ojalvo........  2 . .  7 ' Idem.
22 D. José Gómez y Arce.................  2. . 3 10 Set.
23 D. José Pareja y Rodríguez......... 2 . .  ,3 Idem.
24 D. Claudio López y Pórtela........  2 . .  3 Idem.
23 D. Rafael Lestache y Rodríguez. 6 . .  1 15 Nov.
26 D. Miguel Pina y Castillon, I . .'. 2 . .  1 27 Idem.
27 D. Francisco de Paula de la Vega
y Elorduy...................................  2 . . 1 Idem.
28 D. Ricardo López y Galiano........  2 . .  1 Idem.
29 D. Marcelino Arpan y Queijas.. 2 . .  1 Idem.
30 D. Ramón Pascual y Nin.............  1 . .  4 14 Agt.° 1863.
31 D. Celso García-Monge y Jimenez-
Navarro............................  . . . .  1 . .  4 Idem.
32 D. Francisco de Paula Rodríguez
y García......................... .. 1 . .  4 Idem.
33 D. Antonio de Salas y N avas.. .  1 . . 4 Idem.
34 D. Antonio López de Illana y Car- ,
rillo .............................................  1 . .  4 Idem.
35 D. Manuel Ruiz de Somavía y
Ramos..........................................  1 . .  4 Idem.
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FE C H A
dei
últim o ascenso.
1. . 1 14 Nov. 1863.
1. ,  1 Idem.
. 6 2 Junio 1864.
. 6 3 Idem.
. . 6 30 Idem.
. 3 Idem.
. 3 Idem.
»> . . 3 18 Julio.
. . 3 Idem.
. 3 Idem.
>> . . 3 ídem.
. 1 4 Nov.
>5 . . 1 24 Idem.
i9 , . 1 Idem.
. 1 Idem.
>5 . . 1 Idem.
i9 14 Dic.
3(5 D. José Bassa y Darder................
37 D. Eusebio García-Monge y Ji-
menez Navarro.......... ...............
38 D. Vicente Cabello y Bruller . . . .
39 D. José Martin dé Mora y Gon­
zález....................... .....................
Luis Gutiérrez y Gamba.........
Francisco Gaspar y Gusi........
José Suarez y González...........
Bamon San Martin y Limeres. 
Paz Martínez y Gordon... . . .
Manuel Lósela-y Siñigo...........
Antonio Tranablet y (limenez.
Francisco Muñoz y Otero........
. Cándido Hermida y Alvarez..
Ramón Martínez y Casal___
Francisco Javier Saques y
40 D
41 D
42 D,
43 D
44 D.
43 D.
46 D
47 D.
48 D
49 D
50 D
Tolosa
51 D. Fernabdo de la Concha y Be­
cerra...................... ....................
32 D. Antonio Nadal y Oliver........
33 D.
34 D.
53 D.
36 D.
57 D.
38 D.
39 D.
60 D.
61 D.
62 D.
63 D.
64 D.
63 D.
66 D.
67 D.
68 D.
69 D.
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70 D.
71 D.
72 D.
73 D.
74 D.
75 D.
76 D.
77 D.
78 D.
79 D.
80 D.
81 D.
82 D.
83 D.
84 D.
85 1),
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CUERPO ECLESIÁSTICO
D E  L A  A R M A D A .
POR Real decreto de 8 de Noviembre de 1848 se dignó S. M. 
restablecer el cuerpo eclesiástico de la Armada.
Por Reales órdenes posteriores consta dicho cuerpo de tres te­
nientes vicarios, veintiocho primeros capellanes, treinta y seis se­
cados, cuatro sacristanes y nueve monacillos, siendo su superior 
jefe eclesiástico el vicario general de los ejércitos y armada, y sus 
inmediatos los tenientes vicarios de los departamentos, debiendo dis­
frutar estos el sueldo de veintiunmil reales anuales; los primeros 
capellanes el de siete mil doscientos, y los segundos el de seis mil, 
•ñas la asignación correspondiente cuando se hallen embarcados.
Para su ingreso ó entrada en el cuerpo precederá concurso de 
Oposición, que se celebrará en Madrid ó en las capitales de los 
departamentos.
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CUERPO ECLESIASTICO
BE L ü  ARM ABA.
VICARIO GENERAL
lE LA ARMADA, T DELEGADO APOSTÓLICO.
1 El Excmo. é limo. Sr. D. Tomás 
Iglesias y Raleones, Patriarca 
de las Indias...............................
AUDITOR GENERAL
DEL VICARIATO.
1 Sr. Dr. D. Marcos Aniano Gonzá­
lez, C-, capellán de honor y pre- • 
dicador de S- M .........................
SECRETARIO DEL VICARIATO.
1 Sr. D. Bernardo Rodrigo y López, 
capellán de honor, predicador 
de S. M. y presbítero de la ór- 
den de Monlesa...........................
TENIENTES DE VICARIO
GENERAL.
1 Sr. Dr. D. Ricardo Amezaga, cape-
lian de honor honorario de S. M. 15 .. 8 2 Julio 1852.
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2 Sr. Dr. D. Mignel de Aparici y Zu-
'beldia, capellán de honor hono­
rario de S. M., I. c. n., C.........
3 Sr. Dr. D. José SoMs y Castaño..
7 . .  5 
1.'. 2
2S Ag.“ 1857. 
21 üct. 1863,
PRIMEROS CAPELLANES.
1 D, Luis Varela y Montero, I . . . .  3 4 .. 1 6 Dic. 1842.
2 D. Vicente Almendro y Nieto... . 1 6 . . » 4 Mayo 1847.
3 D. Jerónimo Rivera y del Campo. 1 4 .. 2 7 Julio 1852.
4 D. Simón Fernandez y Saracho.. 14 .. 1 8 Dic. 1853.
5 D. Serafín Diaz y Villar..............  3 7 .. 2 4 Enero 1855.
6 D. Juan de Palma Isola.............. .. .5 ..,»  12 Ahril 1859.
7 D. Antonio del Rio y Anduya;.'. 2S. .10 Idem.
8 D. Antonio Frenero y Lúea.........  13 .. 7 Idem.
9 D. Vicente Alcayde y Alcayde, L;
C........................ .......................  23 .. 7 Idem.
10 D. Valentin Martinez Reinaldos.. 13 .. 4 Idem!
11 D. Jacinto Pol y R io . . . .......  12 .. 4 Idem.
12 D. Jerónimo López y R íos. .  . . .  1 . 12 .. 2 Idem.
13 D. Julián de Linage. y Amézaga. 10 .. 4 11 Abril 1860.
14 D. Francisco Mellado y Jiménez.. 9 . .  9 29 Ndv.
15 D. Ildefonso de Luna y López_ 9 . . 9 Idem.
16 D. Francisco Mon y'Das Gocési-. 8. .10 Idem.
17 D. Manuel Valmayor y P ardo... .  8. .10 14 Junio 1862.
18 D. Silvestre Perez de Lema y Bou-
zas................................................  8 . .  7 Idem.
19 D. Valentin Acosta y Codecido.. .  8 . . 4 14 Ag.° 1863.
20 D. Mariano Nieto y Gómez, 1......  8 . .  2 10 Set.
21 D. Julián Rodriguéz y Freire....... 7. . » 22 Oct.
22 D. Vicente Tormo y Guzman.-. ..■ 7 . .  >» Idem.
23 D. Antonio González y Varela.. . .  7 . . » Idem.
24 D. Constantino Villamil y Paredes. 6 . . 8 Idem. ,
25 D. José Rodriguéz Pájaro.......... . 6 . .  8 Idem.
26 D. Carlos Plá y Frige.................  6 . .  8 12 Julio 1864
27 D. Víctor Salgueiro y Vázquez__ 3 . .  11 2 Ag.°
28 D. Antonio Moreda y Sánchez. . .  3 . .  11 Idem.
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SEGUNDOS CAPELLANES.
1 D. José López y Andrado..............
2 D. Bernardo Iglesias y Riol, I . ..
J D. Atanasio Merchan y Rico........
í  I). Emclerio Saucbcz y García. . .
•'i 1). Marcial Sobrido y García.. . .
•i D. José Siiaroz y Méndez.............
7 J). Ignacio Hernando y Vallcjo.. .  
H D. Francisco Forlea y Navarro... 
!1 ü. Clcmcnlc Serrano y Roncl.. . .  
111 D. Pablo Ayala y López...............
11 1). Miguel Rerez y Losada.............
12 1). Manuel González y Fernamlez. 
l'l 1). Francisco Guerrero y Pereii o ..
11 D. Antonio Otero y López............
L’i I). Miguel Abalo y Consuelo.. . .  
1(1 1). José Moiron y Morete..............
II I). Arcéngcl Annesto y Vinuesa.
IH 11, Juan Carnero y Calvo.--------
III 1). Maiuiel Fernandez y Polcteiro.
2(1 D. Hoque Picado y Vázquez........
21 D. Vicente Rodrig ucz y Tornos..
22 1). Baltasar Martin y Riiiz...........
211 D. Juan llod riguoz y Fernandez.
2í 1). Angel Aguiíar y Polonio.........
211 D. Sebastian Canosa y Bcrdiillas.
211 D. .losé Mendoz y García.............
21 I). Ceferino García y López........
28 D. llafacl Carmena y Manso.....
211 1). Benito Villar y (jonzalez.........
' ;1(1 D. Leandi'o Pérez y Guzman,. . .
'11 1). An.gcl Brandaríz y Pazos........
112 D. Federico Pérez Feijóo y Diaz. 
111 D. Gervasio Sainpedro y López....
1*- Pegerto González y Losada__
1'* D. Mauricio Fortes v Doininguez. 
3ü D. . o
ÍJ..11 12 Abril 18S9.
t i . .  (1 20 Julio,
s , . 1.” Dic.
5 . .  .. Idem.
s . .  .> Idem.
r;.. Idem.
!).. Idem.
!). . » Idem.
/ ( . . I 29 Nov. 1860.
h . .  \ Idem.
4 . .  1 Idem.
(i.. (1 13 Dic.
3 ..  3 22 Oct. 1861.
3 . .  3 Idem.
3 ..  3 Idem.
3 ..  3 Idem.
2 . .  C 14 Junio 1862.
2 . .  f. Idem.
2'.. 11 Idem.
2 . .  0 28 Idem.
2 . .  rj 27 Ag."
4 3 .. .. 7 Julio 1863,
1 ..1 I 23 Enero,
1 ..11 Idem.
1 . . I I Idém.
1 ..1 I Idem.
1..11 Idem.
1..11 Idem.
1..11 Idem.
1. .11 Idcm_.
1. .1I Idem.
1..11 Idem.
1 .. 11 16 Marzo.
1 .. ri 3 Agóslo.
1 .. t) 11 kiem.
14
Meses.
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•M
CDERPO JÜRIDICO-IIILITAR
R'íJste cuerpo, según el Real decreto orgánico de 8 de Abril de 
1837y Real orden de 5 de Agosto de 1858 que lo modifica, se 
compone de seis auditores, diez asesores de primera clase, veinti­
cuatro de segunda, seis fiscales de auditoria, diez de juzgados ó 
asesorías de primera clase, veinticuatro de segunda y los asesores 
le distrito correspondientes con aplicación á los destinos siguientes:
En cada uno de los juzgados de la corte, tres departamentos 
peninsulares y apostaderos de la Habana y Filipinas, habrá un 
auditor y un fiscal, debiendo relevarse los de la Habana y Filipi­
nas á los seis años por los de departamento á quienes corresponda 
por antigüedad, y las vacantes que estos dejaren serán ocupadas 
por los relevados.
Los diez asesores de primera clase, con los fiscales correspon- 
uieiites, servirán los juzgados de los tercios y provincias marítimas 
ue Cádiz, Sevilla, Málaga, Ferrol, Santander, Vigo, Cartagena, 
'Uicncia, Barcelona y Mallorca, y los veinticuatro asesores y fis- 
ciles de segunda clase los de las demas provincias de España y 
^tramar.
Para cada uno de los distritos en que están subdivididas las 
provincias marítimas de la Península, islas adyacentes y Ultra- 
"uir, se nombra un asesor, denominado de distrito.
Los sueldos, consideraciones y órden de ascenso que á cada 
ríase corresponden, se designan en el citado Real decreto orgá­
nico.
f ' .
C U B O  J ü llÍD IM L lT A rD E  lA  ABMADA,
SEÑORES ADDITORES.
Departamentos y apos­
taderos. ■
1). José de Galvez y Alvarez, I. c. n . . .  C.ádiz.
D. Bartolomé Martínez é Inglés............  Filipinas.
’ D. Antonio Quintero y Pardo................  Ferrol.
D. Mariano Perez y Luzaró..................  Madrid.
í). Rafael de Aguilar y Angulo, I. c . . .  Habana.
D. Fulgencio Teruel y Villalta.............. Cartagena.
SEÑORES FISGALES DE AUDITORIAS.
D. Pablo López de la Higuera................  Madrid.
B. José de Arrieta...................................  Filipinas.
I). Juan Zuazo y llcndon........................  Habana.
D. Indalecio Rubín de Vclazquez, audi­
tor honorario........................................  Ferrol.
D. José Romero y Villanucva................  Cartagena.
D. Francisco Romero y Recio............... Cádiz.
aseso res  d e  pr im er a  CLASE. Tercios y  provincias.
Sr. D. Ramón Solano Alyear, C. c;, I., 
y otras, auditor honorario..................  Santander.
Sr. D. Francisco Pon y Bonct, id. id . . . Mallorca.'
Sr. D. Miguel Ortiz, auditor honorario. Sevilla.
Sr, D. Francisco Bouza y Pomes de Era- 
so, fiscal honorario.............................  Ferrol.
B. José Vignote y Blanco, iiuditor ho­
norario..................................................  Málaga.
B. Juan Laharta y Raña.........................  Barcelona.
Sr. D. José Vargas y Millan, auditor 
honorario..............................................  Vigo.
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Tercios y provincias.
D. Joaquín Molina y Ci’o s . ...................  Cai'tagcna.
D. Juan Doronzoro y Pareja, auditor
honorario....................... ......................  Cádiz.
D. Antonio Quosada y Llédó................  Valencia.
.ASESORES DE SEGUNDA GLASE. Provincias.
Sr. D. Manuel de Gucndica y Rusta-
manto, fiscal honorario.......................  Bilbao.
Sr. D..Narciso Pagos y Prats, id. i d . . .  Palamós.
Sr. D. Bartolomé Mercadal y Pons, au- '
ditor honorario..................................... ' Mahoii.
Sr. D. Eduardo Hermosilla y laizano,
id. i d ....................................................  Corufia.
Sr. D. Ramón Aragonés y Serrano, fis­
cal honorario........................................  Tortosa.
D. Félix Santo Domingo y Zuazo Navas. San Sebastian.
D. José Riguer.. ................ ..................... Ibiza.
D. Andrés de la Caballería y Ley . ' . . .  Rivadoo.
D. José Hontoria y Tésanos...................  Sanlúcar.
D. Juan Jiménez...................................... Algcciras.
D. José Valdés y Yaldés.......................  Almería.
D. Juan Vergara y García.....................  Trinidad do Cuba.
1). José Coma y Sánfacana..................... Tarragona.
D. Manuel Valdcs y Linares..................  Puerto-Rico.
D. Tomás Marifio........ ...........................  Yillagarcía.
D. Joaquín Navarro y Samané..............  Habana.
D. F ’rancisco Fcrnanclez y Mota............. Alicante.
D. Fernando Pérez Miranda...................  Nuevitas.
D. Antonio- Viada y Ramón...................  Mataré.
D. Elias Monis.........................................  Hiielva.
D. Rafael Herrera y de la Puerta........  Gijon.
D. Rafael Tornos y Causo...................  Santo Domingo.
D. Alonso dcl Castillo y García. . . . ; . Canarias.
D. Francisco Pelayo Vígil.....................  San Juan de 1®
■ Remedios.
Sr. D. Gonzalo Villar y Portuondo, fiscal 
honorario............................. ...............  Sanliago de Cubil'
. 21a
FISCALES DE ASESORIAS
D E  P R IM E R A  C L A S E . Tercios y proviucias-
D. Joaquin López y G o n z á l e z . S e v i l l a .
1). Luis Soubiran y Torres........  ......... Málaga.
Ü. Antonio Borras................................. . Barcelona.
B. Ramón Mille y Escobar...........■___ _ Ferrol.
D. José Bacelar y Perez......................., Vigo.
1). Tomás Guasp y Cortes.....................  Valencia.
I). Bartolomé Fcrrer y Perelló.............. Mallorca.
ü. Agustín Salom y f t o i b i a C a r t a g e n a .
D. Domingo Colmenares.......................  Santander.
D. Fernando Velo y Orta..................... Cádiz.
FISCALES DE ASESORIAS
D E  SE G U N D A  CLAS*E. Prov inc ias.
D. Casimiro de Ariz y Allende. Salazar. Bilbao.
Ü. Diego Amigo de Ibero......................  Tortosa. ' .
Ü. Francisco Orflla................................. Mabon.
D. Ramón García y Rodríguez............. Rivadeo. ,
D. Manuel Salgado y Cubillo..............  Villagarcia.
D. Antonio Angioleli............................... Sanlúcar.
D. Ruperto González Ríos y Meana___ Gijon.
D. José Virgin y Boque.........................  Tarragona.' .
D. Roque de Sotolongo...........................  Trinidad do Cuba.
D. Bonifacio del VaHc............................. Nuevitas.
D. Carlos .lovcr...... ................................  Alicante.
D. Francisco de Mora y García............  líuelva.
D. Valentín Moreno y Curies................. Coruña.
D. Juan Nepomuceno Te,jera y Tejada. Santo Domingo.
D. Bernardo Selleras y Colomer.. . . . .  Ibiza.
D. José Jjázaro de Egaña......................  San Sebastian.
D. Francisco Javier Úrrupia................. Habana.
D. Hilario Cuevillas y Hernández........  Puerto-Rico.
B- Valcntin de la Torre....................... Remedios.
B. Clorindo Boter ó Iscrn................... Mataré.
p. Francisco Monserrat y Capilla........  Palamós.
B. TJlpiano González y Vargas............  Canarias.
B. Joaquín Ramón García..........: ____ Almería.
D. Eduardo López Crabioto.......... .. Algeciras.
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ASESORES DE DISTRITO.
Dislrilüs. ^
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BEPARTAMESTO DE CADIZ.
Puerto de Santa Ma-1 ^
Puerto Real............  D. JoSé de la Cuesta. '
Chiclana................. D. Gonzalo Medina y Avendaño.
San Fernando........  D. Antonio Benitez y Sánchez.
Conil y Vcjer......... D. Juan Borrego. .
Tarifa.....................  D. Domingo Vázquez y Romero.
Ceuta........ .............. D. .Tose Catalan. '
Puente M ayorga.. D.
Estepona.................. D. Ildefonso Fernandez do Casas.
Mijar y Fuengirola. D. Ventura Moraga. '
Marbella.................  D. Antonio Casanova y Solís. .
Velez-Málaga......... Sr. D. José Fernandez del Castillo, auditor
honorario. .
Nerja y Torróx—  D. José María Cordero.
Almuñécar.............  D. ■
M otril....................  D. Fraifcisco Bellido y Leal.
Castell de Ferro . . .  D.
Albuñol................... D. José Rodriguez Galdeano.
Adra........................ D. .José María Guecios.
Roquetas................  D. Miguel Morcillo de la Cuesta.
Coria y Puebla___ D. Francisco do P. Escudero. •
Rota........................  D. ,
Isla Cristina..........  D. Juan García Moreno. ■
Cartaya y Lope.. . D. Francisco Beano y Auroria.
Ayamonte............... D. Anselmo Pérez y Tobia.
Moguer...................  D.
Gran Canaria........  D. Ignacio Diaz.
Orotava..................  D. Francisco Fonte.
Galdar.................... D. José Armas.
I.anzarote............... D. Blas Coll.
^^M ma™ ! .'1'^ . Carballo y Fernandez.
DEPARTAMENTO DE EERROL.
Ares........................ D. Ruperto Roborct y Marty.
Santa Marta..........  D. Leopoldo Jorganos y Jorganos. ,
Sada................... .. Sr. D. Ramón García y Rodriguez, 0“'^“
honorario.
r
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Distrilds.
Malpica..................... D. José Jovia y Varóla.
Camariñas............ .. D. Faustino Lastres.
Muros.......... ...... D.
Cot'cubion................  D. Ramón Lires-dc Caainaño.
Vivero......................  D. Pablo López de Raro.
Navia....................... D. Celestino Alvarcz Durante.
liayonay laGuardia. D. Manuel Suarez de Puga.
llcilondela............... D. Jacobo Queiinaliños y Figueroa.
Cangas...................  D. Manuel Casas y- González.
Marin.......................  D. Joaquín Villa y GLodoy.
Aldam......................  D. Tomás Marino.
Carainiiial_______  D. Emilio Tato y Martinez.
Padrón....................  D. Pedro Caula y Abad.
Noya......................... D. Emilib Varela y Peón.
Sangenjo..................  D. Manuel Suciro y Moas. ■
Castrourdiales........  D.
^'^Lniucra'^ 1 de Cossio.
Santoña..................  D. Ramón de Mollinedo y Villa.
Ciidilloro..................  D. José González.
l.uanco..................... D.
Manes....................... D. Bernardino Diaz do Rivera.
Ilivadesella. _ ____  D. Ramón Prieto y Acha.
Tazones.................... D. Andrés Bustos y Balbin.
■V viles.........................D.
ÜEIURTAJIEUTO ÜE CARTAGENA.
Mazarron................  D. Adolfo Lardin y Veles.'
San Javier..............  D. Francisco Sandoval y López.
•larrueha..............  D. Antonio Ballesteros y Segura.
Águilas...................  1). Juan Mariano Poyatos.
pénia......................  D.
Torrevieja..............  D. .
Villajoyosa.............  D. José Llorct y Pérez.
Santa Pola..............  D. José Rodríguez y Sanebez.
-Mica y Calpe......... D. Martin Martinez Boueyeto.
Benidorme..............  D. José Ors y Chorro.
Castellón de la Plana D. Nicolás Gil y Font.
Cullcra....................  D. José Sapifui y Cerbero.
Vinaróz................... D.
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Listrilos*
Saa Carlos de la llá- 1
pita. ■....................J '
Badalona................. D. José llovira y Folli.
Sitgos...................... D. Felipe Foiil y Talp.
Masnou...................  D. Terencío Tlios y Codiiui.
Arcnys de Mar. . . .  1).- ,
J J o r e t . . . . ’. ........... 1).
Jllanos. . .  ............. D. Juan Cabañas y Rabasa.
Malgrat...................  D..Manuel Qiict y Marti.
Villanueva y Geltrú. D. Teodoro Creus.
Vendrell.................  1). Feliciano Sanz y Dalman. .
Cambiáis.................  Sr. D. José Montagut y Pcdrcl, auditor bü*
norario. _ ,
Selva....................... D. Rafael Pujarmisde.
Escala.....................  D. Francisco Maranger.
Palafrugcll..............  D. Juan Bautista Ferrer y Estove.
Cadaqués................  D. Ignacio Baitg y Ordi.v.
SanFcliúdetíuixols. D. José Suñer y faxot. -
Rosas.......... .......... .. D. Narciso Fagés de Rorná.
Andracb................. D. Ramón Vallespin y García.
Alcudia................... D. Guillermo Mas y Vaquer.
Felanich.................. U. Damian Vidal y Salrá.
Sóllor.......................  D. Jaime Perdió y Boscli.
Cindadela.......... .. D. Pedro Tartavull y Eimar.
APOSTADERO 1)E LA IlARANA,
Regla................   D. Juan González Guerra.
Matanzas............. 1). Ramón Silveyra. ,
Cárdenas.................  D. Rafael Serapio y Rodriguez.'
Batabanó.................  -D. Joaquin Pórtela ¡ I.
Mariel..................... D. Antonio Campo.
Babía-Honda....... .. D. Francisco Valdcs y Mendoza.
Blántua...................  U.
La Mulata............... Ü.
Filipinas.................  D. Francisco Rivera y Perez.
J.a Chorrera........... D. Francisco Justiniani. .
Cienfuegos..............  D. Gabriel Montiol y Gutierre
Vertientes..'____ D.
Santa Cruz-............  D. .
Sagua la Grande... D. José Rodtáguez.
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Disiriloái
Laguna de Moi’on.. D.
Guiinaja..................  D. Manuel Pifia.
Gibara....................  D. Bclisario Alvarez y Céspedes.
Manzanillo..............  D. Juan Sánchez IzaguirrC.
haracoa.......... •___  D. Apolinar de Bazo y llovía.
Aguadilla...............  D. rrancisco Javier de Perrer.,
Mayagües...............  1). Sebastian de las Peñas.
l’once...................... ü . José Vargas.
Salinas de Coauio.. I).
Guayania................  D.
Naguabo.................  Ü. ,
.......................  D. Múreos Fernandez y .Morcin.
r
DIRECCION DE HIDROGRAFIA.
Este estaWecimiento , .situado en Mac)ritl, tiene poi' objeto la 
construcción y grabado de las cartas y planos hidrogriiQcos ne­
cesarios para nuestra navegacio)i y comercio, la publicación de 
los derroteros convenientes para ilustración do diebas carta.s y 
planos, y la de todas las noticias do interés para la seguridad 
lio los navegantes, como el establecimiento de faros, boyas, el 
descubrimiento de bajos, bancos, coi'rientcs, &c., y otras obras de 
Marina.
Jefe y  Direclor.
Sr. D. Salvador Moreno y Miranda, capitán de navio.
Oficiul de detall.
fl. Pedro Ruidavets y Tudury, tcnienle de navio.
Contador. .
D. Manuel Cores y Montero, oCcial segundo del cuerpo adminis­
trativo de la armada.
Depositario r/etieraí de efectos.
II. Antonio Badolato y Enriquez, comisario de guerra de marina 
honorario.
Biblioteeario.
Sr. D. ,Iuan Lobo y Malagamba, Secretario honorario de S. M.
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, Reílaeloren-lrcduclores.
D. Francisco de Salas y Rodríguez, tenicnlc de navio.
D. Gonzalo de Murga.y Mugartcgui, alféroz de navio que filé 
de la Armada.
Delitieadores.
1 °
2.”
3 .“
D. Juan Noguera y Rojas, alférez de navio graduado. 
D. F rancisco Bregante y Orbay, id.
D. Salvador Bregante y Orbay, id.
1. ° 4.° D. Martin Ferreiro y Peralta.
2. ° 4.° D. José Riudavets y Monjo.
3. ° 4.° D. José Lorenzo y Vázquez.
Delineador en comisión.
D. Tomás Bryant y Galiano, teniente de navio.
Delineador supernum erario.
D. Miguel Angles y Viclory.
9.
Grabadores.
D. Juan Estruch y Alabcrn.
1). Eduardo Fiingáiriño y de la Pena. 
D. Manuel Rodríguez y Pujaelrio.
]). Ignacio Tuban y Albcrn.
D. Pedro Ortigosa y Casado.
Grabadores supernumerarios.
D. Esteban Perez y Perez.
D. Eduardo Ilormero y Lampiz.
1 .” 
l.°
2’" 
3> 2Í“
ESCUELV I)E GRABAUO.
Profesor.
D. Juan Noguera y Rojas, primer delineador.
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' Alumnos.
I). Jnsii María Galvaii v Candela.
D.
Escribientes.
1. ” D. Antonio Perez y Garrió, alférez de navio graduado.
2. ° D. Manuel Tuban y Albert.
V  D. .laime Suñon y Oaslañer.
V  11.” D. .losé Tcrrciro y Peralta.
Además está dotado el establecimiento con
Un pórtero.
Dos mozos.
La Dirección de Hidrografía tiene depósitos surtidos de todas 
sus obras en Madrid, Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Carta­
gena, Ferrol, Gijon, Habana, Lima, Mabon, Málaga, Manila, 
Palma de Mallorca, Puerto-Rico, Santa Cruz de Tenerife, San- 
landcr, San Sebastian y Yalparaiso.
Los oQeiales de la Armada y los capitanes y patrones de los 
Paques mercantes españoles deben usar, según está prevenido por 
Heales órdenes, las cartas que publica esta Dirección de Hidro­
grafía con preferencia á las extranjeras; y tanto los unos como 
los otros, y los capitanes de puertos, tienen obligación de avisar 
al director del establecimiento, bien directamente, ó por conducto 
'lu sus jefes respectivos, los errores que noten en las cartas, los 
Pujos y sondas que descubran, y todas las observaciones que bagan 
uu sus viajes y puedan contribuir así á la perfección de las car­
ias y derroteros, como al conocimiento de la geografía física 
del mar. ,
OBRAS PUBIICAMS POR ESTE ESTABLECIHIENTO EN 1 8 0 1
Cartas y  planos. '
Núm. 192. Carta general del Océano Atlántico septentrional; 
esMla, el grado igual á 0’009.
Núra. 466. Hoja primera de la carta general del Océano Pa­
taco; escala, el grado igual á O’Oll.
Núm. 467. Hoja segunda de la misma carta general; escala, 
el grado igual á O’Oll.
Núm. 489. Hoja primera del estrecho de Torres (Australia); 
escala, el grado igual á 0’,372.
Núin. 491. Hoja torcera del mismo estrecho (Australia); es­
cala, el grado igual á 0’872.
Núm. 499. IMano de la ensenada dé Castillo Grande, en el 
Rio de la Plata; la milla igual á 0’072.
Núm. 300. Planos de Sihmo, Dapitan, Simisapis y Sania 
M aría, en la isla de Miiulanao (Filipinas). Diversas.
Núm. 301. Carta del paso entre las islas Negros y Mimlii- 
nao (Filipinas);, escala, el grado igual á 0’3!T1.
Num. 302. Plano del puerto deXoog, en la, isla de Talilas 
(Filipinas); la milla igual á O’OSO. -
Núm. 303. Plano del puerto de.Palompon, en la i.sla do Lcylc 
(Filipinas); la milla igual á 0’236.
Núm. 304. Plano del puerto de la Paloma, y fondoadern de 
Arrecife (Rio de la Plata); la milla igual á 0’09G.
Núm. 303. Plano del cairo San Antonio (Rio de la Plata); la 
milla igual á 0'093. -
Núm. 306. Carla de las islas Granada y Tahago (Antillas Me- 
noi-es); escala, el grado igual á 0’288.
Núm. 307. Carta del mar de China , entro Malaca y Rornen; 
escala, el grado igual á 0’133.
Núm. 308. Plano de Cataigan y Palanog, en la isla de Maz- 
bate (Filipinas); la milla igual á 0’094. -
Núm. 309. Plano de la rada de Rueño,s-Aires (Rio de la 
Plata) la milla igual á 0 032.
Núm. 310. Cai'ta del golfo de Siam, con parte dcl de Réngala 
(Mar de China); escala, el grado igual á 0’068.
Núm. 511. Carta de una. parto de las islas Antillas ó Caribes; 
escala, el grada igual íi 0'239. ^
Núm. 312. Plano dcl puerto de Montevideo (Rio do la Plata); 
la milla igual á 0T23.
Núm. 313. Plano del puerto de Inahit ó Príncipe deAstiirias, 
en la isla Paragua (Filipinas); la milla igual á 0’038.
Núm. 514. Carta del estrecho de Malaca; escala, el grado 
igual á 0’223. ,
Núm. 313. Planos de la costa N. de Mindanao (Filipinas). Di­
versas. ■ I
Núm. 316. Plano del puerto do Charleston (America .septen­
trional); la milla igual áO'061. ,
Núm. 317. Carla d é la  costado China, desdo el rio Mía 
hasta los bancos de Sha; escala, el grado igual a 0’678.
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Niim. 518. Carla de la costa SO. de la isla Mindanao. (Fili­
pinas); escala, el grado igual á 0’335.
Núni. 519. Planos y fondeaderos del estrecho de Magallanes. 
Diversas.
Núm. 520. Plano de las islas de Chincha en la costa del 
Peni; la milla igual á 0’130.
Núm. 521. Plano del estrecho de Iloilo (Filipinas); la milla 
igual á 0’049.
Núm. 522. Carta del mar del Coral (A.ustralia); escala, el 
grado igual á 0'0G7.
Libros.
Navegación de! Océano Atlántico y descripción de las islas, 
bajos y escollos que se encuentran en dicho mar.
Alumbrado marítimo general, dividido en cuatro cuadernos, 
i|ue ('001101160:
El primero, las cosías del Mediterráneo.
El .segundo, las costas septentrionales de Europa y sus islas 
adyacentes.
El tercero, las costas de América y sus islas.
El cuarto, las costa de Africa, India, China y Oceanía.
E n  prensa para  publicarse.
Anuario de la Dirección de Hidrografía, correspondiente al 
tercer año de su publicación, ó sea de 1864.
Derrotero de las costas de la América meridional, desde el 
llio de la Plata hasta la Bahía de Panamá, con inclusión del 
estrecho de Magallanes y de las islas Malvinas y Galápagos.
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OBSERVATORIO DE HARINA
SAN F E R N A N D O
Inspeclor.
El Excmn. Sr. Ministro de Marina.
Subinspector.'
El capitán general del departamento de 
Cádiz.
Director.
Sr. D. Francisco de Paula Márquez y 
Roco, brigadier déla armada............  34 .. 7 1.* Enero 1864
Profesor jefe de sección.
R. Enrique Garrido y García, alférez 
<le navio honorario...........................  17., 2 28 Nov. 1862.
Idem  interino.
D. Andrés de la Flor y Macías, se­
gundo observador, alférez de navio 
üonorario............................................ 17 .. 2 8 Enero 1863.
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T IEM PO  
(le servicio
FECHA
NO M BKES Y  CONDECORACIONES. ereclivo. del
— úUimo ascenso.
Anos. Meses.
SECCION DE FISICA.
Observadores.
Primero. D.
Segundo. B. ■
Tercero. D.
Cuarto.. D. José López do Ayala.. 1 ..11  9 Dic. 1862,
Ayudante frovisional de observaciones.
D. Francisco Berlanga y Córdoba.
SECCION DE ASTRONOMIA. '
Observadores.
Prim ero.. D. José Ruiz y Chapela, te- •
nicntc do navio honora-
S e g m d o .. D. 
Tercero.. D. 
C u a r to . .  D.
no. 19 .. 3 22 Nov. 185».
Ayudante provisional de observaciones.
B. José Pona y García^.......................  C 29 Abril 1864.
í  EFEMERIDES.
Calculadores. '
i.°  Prim ero. B. Ign.acioPoch y Bonavia, 
alférez de navio bono­
. rario..’. .......................... 17 .. 2 29 Abril 1>
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NOMBRES Y  CO ND ECO RACIO NES.
T IEM PO  
(le servicio 
efectivo.
A uus, Meses.
FE C U A  
del ■ 
ú ltim o usceuso.
’iAPrimeiro. D. José de Casaux y Lc- 
ceta, alférez de navio 
honorario...................... 14 ..11 29 Abril 1864.
Segundo... D. Cristóbal Sánchez de
la. Campa y Velazquez, 
Ídem............................. 1 9 .. 3 14 Nov. 1854.
Otro........ ..... D. Félix Bouyon y Rubio. 8 . .  2 29 Abril 1864.
Tercero.. .. D. Marcelino Diaz y Gar­
cía ................ ...... ............. 4 ,.11 Idem.
Otro............ D. Vicente Moreno y Gar­
d a  ,  alférez de fragata 
honorario....................... 12 .. » 22 Nov. 1859.
Cuarto. ... D. Manuel Yillcna y Mon­
tes .......................................................................................... 4 .. 29 Abril 1864.
Otro............ D. Francisco Rosado y 
Cruz do Torres............ 2 . .  8 Idem.
Aspirantes.
p. Manuel Márquez y López. _ _____ 2 . .  ,8 3 Marzo 1862.
Isidoro Goicouria y Oncto..............  » . .  6 29 Abril 1864.
p. Julián González y Olcro................. >>.. C Idem.
O' Alfredo Lozano y Cuevas............... . 6 Idem.
S l . “ Enero 1862.
Contador.
José Gcucr y Lozano, oficial pri­
mero del cuerpo administrativo........ 23.
' Relojero instrim cntario . .
U- José Diaz y Colombrcs, alférez do 
fragata lionorario.............. ................  1 6 .. 5 15 í)ic. 1850.
Conserje. ,
íosé Lacal y Jiménez.. i . , ¡ . i 2.. 8 26 Mar. 1862.
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MUSEO NAVAL.
jusTE esliiblecimieiUo, fundado en Noviembre de 1843 con el ob- 
jclo de presentar al público modelos de buques, máquinas, armas 
y útiles qpe se emplean en la marina, asi como los objetos de ar- 
i|iicologia naval y producciones raras importadas de Ultramar, se 
Iwlla bajo la protección del Gobierno de S. M. y del Ministro de 
Marina, inspector del niismó.
Sigue enriqueciéndose con los modelos de los nuevos buques 
construidos, colección de maderas, instrumentos de reflexión y 
otros,
I,a entrada pública es por papeleta en los martes y viernes, 
teniéndola franca los jefes de la armada y ejército, senadores y 
ilipulados. ' _
l’or Real decreto de 24 de Setiembre de 1856 se dispone que 
esto establecimiento constará do tres secciones, á saber;
L’ Biblioteca general.
2. " Modelos. ' '
3. " Armas y útiles de guerra.
Se reunirán en la biblioteca todos los libros, manuscritos, 
owlas y planos que existen en el Ministerio del ramo, depósito 
hidrográfico, observatorio astronómico de San Fernando y demas 
establecimientos marítimos, exceptuando los que sean necesarios 
para_ el uso y especial servicio de los mismos. _
Se formarán en los tres departamentos pequeños museos con 
bibliotecas exclusivamente de marina, semejantes al de la corte y 
dependientes de él. . . .
El personal del museo se compondrá de un director, jefe de 
líiarmada, de la graduación que el Gobierno estime, el que lo 
será al mismo tiempo de la biblioteca; un contador del cuerpo ad- 
winistralivo; un conserje, contramaestre de la armada; un porte­
ro; .seis grumetes y un tallista, modelista de uno de los arsenales.
' . El de la biblioteca, de un bibliotecario, un contador, un au­
xiliar vigilante y un portero.
Inspector nato,
El Exorno, Sr. Ministro de Marina.
Director.
Sr. D. Felipe Ramos Izquierdo y Villavicencio, capitán de navio. 
Contador.
D'. Manuel Cores y Montero, oficial segundo del cuerpo admi­
nistrativo de la armada. ,
2 3 2  .
Conserje. ■ ■
D. Salvador Pulido y Torres, primer contramaestre de la Arma­
da, graduado do alférez de navio.
Un portero.
Un tallista.
Ocho maríperos.
El, del ftluseo.
BIBLIOTECA.
Director.
Bibliotecario.
D. José del Ojo y Gómez, licenciado, en deiecho. civil, canóniíd 
y¡ administrativo.
El del Museo.
Contador.
Oficial auxiliad
D. Federico Criado de los Reyes; 
Un portero.
BUQUES DE LA ARMADA.
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BUQUES DE GUERRA
DESTINADOS
EN LOS TROZOS DE GUARDA-COSTAS.
p OR Real órden de 6 de Agosto de 1856 el resguardo marítimo 
continuará á cargo de la Armada, asignándose por ahora á esto 
exclusivo objeto cinco goletas de hélice, cuatro vapores de ruedas, 
dos faluchos de primera clase, seis de segunda, cincuenta y tres 
escampavías y un ponton. .
Esta fuerza seguirá denominándose guarda-costas, y se aplicará 
únicamente á este servicio, distribuyéndola en tres trozos que re­
cibirán los nombres de Norte, Poniente y Levante, y dependerán 
de los departamentos Ferrol, Cádiz y Cartagena.
El trozo del Norte se subdividirá en tres apostaderos situados 
en Santander, Ferrol y Yigo. El de Poniente lo formarán los 
apostaderos de.Cádiz., Algeciras y M álaga,,y el d,e,Levante lo 
compondrán los cinco apostaderos de Cartagena, Valencia, Tarra­
gona, Barcelona y las Baleares.
Por Real órdeii de 23 de .lunio de 1862 se distribuirán estas 
fuerzas por los Capitanes generales de los respectivos departa­
mentos de la manera que juzguen mas conveniente al mejor ser- 
'’icio, siendo también de su responsabilidad el mejor estado mili- 
lar y marinero de los buques que le están asignados, y para lás 
operaciones militares tendrán aquellas autoridades á sus inmedia­
tas órdenes un comandante particular, exceptuando'el de Levante 
íue dispondrá de dos por la especial situación de las B'alearés.
Por Real decreto de 29 de Mayo de 1864, los segundos jefes 
de los departamentos serán los comandarites generales de guarda- ■ 
costas en cada trozo respectivo, y tendrán á sus órdenes un o6- 
cial subalterno con la denominación de ayudante-secretario.
TROZO DEL NORTE.
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Comprende las costas desde Fuenterrahia hasta el rio IMifio.
BUOÜES DE QDB SE COMPONE ESTE TROZO.
Goletas (hélice). EscampaTÍas. Trincaduras.
2. 9 3
TROZO DE PONIENTE.
Comprende las costas desde Guadiana hasta caho Gata con las 
de Airica, donde se hallan los presidios menores.
BOQUES DE QDE SE COMPONE ESTE TROZO.
Goletas 
(hélice.)
Ponton. Faluchos de 2.^ clase. Escampavías.
2. Cristina. 2. 28.
i
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TROZO DE LEVANTE.
Se divide ea dos secciones; la primera comprende las costas 
desde cabo Gata hasta cabo Greux, y la segunda las islas 
Baleares.
BD O U ES  D E  Q O E  S E  CO M PO N E  E S T E  TROZO .
Goletas 
de liéiiee. Vapores.
Faluchos
de
1.® clase.
Faluchos de 2.“ clase. Escampavías.
1. 2. 2. 1 33.
2b0
ESTADO de la fuerza sutil exist
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C o m a n d a n c ia  d e  l a  d iv i -
s io n  d e  f u e rz a s  su ti le s
d e l S u r .................................. 99 >5 99 99 >> I 1
S u b d iv is ió n  d e  la  Isa b e la . f9 1 99 4 99 :l 2 n
Id e m  d e  P o l lo k ................... 1 2 1 4 99 »> 4 o
Id e m  d e  J o ló ......................... 1 99 99 99 99 99 1 o
Id e m  d e  B a lá b a c ................. 1 99 99 99 99 2 t»
C o m a n d a n c ia  d e  l a  d iv i-
s io n  d e  f u e rz a s  s u ti le s
d e l N o r te .............................. >> 99 99 99 99 99 1 M
S u b d iv .n  d e  C a la m ia n c s . . 1 1 99 99 1 99 2 ”
Id e m  d e  Z e b ú ...................... 99 2 99 1 99 99 2 99
I d e m  d e  I lo i lo ....................... 1 9 9 99 99 99 99 1 99
D iv is ió n  d e l  C o rre g id o r  y
c ru c e ro  d e  B a b ia ........... 99 99 1 4 99 1 1 3
B o te s  d e  l a  C o m a n d a n c ia
g e n e r a l . ............................... 99 99 99 99 99 2 99 O
B o te  d e  la  M a y ."  g e n e r a l . 99 99 99 99 99 1 99 99
C a p ita n ía  d e l p u e r t o . . . . 99 99 99 99 99 2 1 3
A rs e n a l  y  c a f ia c a o .............. 2 I 2 11 99 1 7
A r t i l l e r í a  é  i n f a n te r ía  d e
m a r i n a ................................. 99 99 »> 99 99 99 10
C o m is ió n  h i d r o g r á f i c a . . . 99 99 1 99 99 99 99
S u b c o m is ió n  h id ro g rá f ic a . 1 99 1 99 99 99 1 }>
Totales............. 7 8 G 24 1 8 36 1
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« ii 99 99 >5* 99 »5 >5 99 99 99
2 1 1 4 3 1 6 3 26 lio 21
2 >y 3 3 12 6 2 10 4 26 149 23
» 1 1 4 1 1 1 1 99 20 1
1 19 1 1 4 99 >» 1 1 99 21 1
J) 99 99 99 99 99 »5 99 99 99 99 99
2 99 2 2 8 4 2 2 2 99 41 2
2 99 2 2 8 6 99 2 2 99 41 2
2 99 1 1 4 4 1 2 1 99 23 1
3 99 99 99 » 2 1 5 99 99 108 25
)J 99 99 ' 99 99 99 99 1 99 99 17 99
») 99 99 99 99 99 99 »J 99 99 14 99
í> 99 99 99 . 99 99 99 3 99 99 27 99
2 99 3 3 12 4 4 10 3 99 431 3
99 ' 99 99 99 99 »» 99 15 211 99 99
)> 99 99 99 99 2 »> 1 99 99 13 99
1 99 1 1 4 2 1 1 1 99 43 1
^ _
17 99 15 16 60 34 13 45 39 263 1,059 80

ESCUELAS NÁUTICAS.
JjA_ forma, disposición y método de enseñanza de estos estable­
cimientos se explican en el Real decreto de 20 de Setiembre 
de 1830 y en la Real órden de 7 de Enero de 1831, expedidos por 
el Ministerio de Fomento, al cual pertenecen boy estas escuelas.
Por dichas superiores determinaciones se crean estableci­
mientos completos de náutica en Alicante, Barcelona, Bilbao, 
Gijon, Málaga, Palma de Mallorca, Santander, Tarragona, Car­
tagena, Corulla, Ferrol, Santa Cruz de Tenerife, Palma de Ca­
narias, Mahon, San Sebastian y Cádiz.
De las antiguas escuelas de náutica establecidas en otros pun­
tos , además de los designados, se conservan aquellas que se con­
ceptúan necesarias.
Por las capitanías generales de los departamentos se expiden 
los nombramientos de pilotos, terminados que son los estudios 
prácticos á que están obligados con arreglo á las Ordenanzas de 
matrículas y Reales disposiciones sucesivas, después de haber ve­
rificado los teóricos en las mencionadas escuelas.
En Manila existe desde el año de 1820 una escuela de náutica, 
en la que se enseña aritmética, álgebra, geometría elemental, tri­
gonometría plana y esférica, cosmografía y pilotaje, y la geome­
tría práctica aplicada á la construcción de cartas y planos hidro­
gráficos con el método de dibujarlos.
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C O N T R A S E Ü i A S
qnc según lo prevenido en Real orden de 50 de Julio de 1845 deben 
largar en el tope major los buques mercantes de las diferentes pro­
vincias marítimas españolas al mismo tiempo que arbolen en el pico el 
pabellón nacional, para distinguirse unos de otros en la mar y á la 
vista de los puertos.
PRO VIN CIAS. BANDERAS.
Algeciras. . . .  Amarilla y azul por mitad horizontal.
Lo amarillo superior. '
Micanto.........  Blanca y azul por mitad vertical.
Lo blanco junto á la vaina.
Almería.......... Blanca con cruz roja.
El ancho en la cruz será la quinta parte del de 
la bandera.
Barcelona___  Cuatro colores á cuadros.
El azul superior junto á la vaina; el amarillo 
debajo de él; el blanco superior al lado del azul, 
y el rojo inferior al blanco.
Bilbao............  Blanca con dado rojo superior junto á la vaina.
Este dado ha de ser cuadrado, y su lado de la 
mitad de la vaina.
Cádiz..............  Roja.
Canarias......... Azul con aspas blancas.
Las aspas tendrán de ancho la quinta parte 
del de la- bandera.
Cartagena.. . .  Roja con cruz blanca.
El ancho de la cruz será la quinta parte dcl 
de la bandera.
Corulla------- Blanca con aspas azules.
Las aspas tendrán de ancho la quinta parte 
del de la bandera.
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Ferrol............ Ajedrezada blanca y azul.
Para este ajedrezado se considerará la ban­
dera dividida en cuatro fajas horizontales; se 
hará que resulten veinte cuadrículas, y se pon­
drá el primer cuadro azul superior junto á la 
vaina,
Gijon..............  Blanca con ribete rojo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parto de 
de la bandera.
lluelva...........  Blanca con dado azul en el centro.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Málaga...........  Blanca Con ribete azul.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte de 
de la bandera. _
Mallorca......... Azul con dado amarillo superior junto á la vaina
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Matará...........  Azul con cruz roja.
El ancho de la cruz será la quinta parte del di 
la bandera. _
Menorca......... Amarilla con dado azul inferior junto á la vaina
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Palamós. . . . .  Azul con ribete amarillo.
' El ribete tendrá de ancho la quinta parte de 
de la bandera.
Rivadeo.......... Azul y blanca á listas horizontales.
Las listas han de ser seis y la superior azul.
Sanlúcar......... Azul.
San Sebastian. Blanca con dado azul superior junto á la vaina.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Santander.. . .  Blanca y roja por mitad horizontal.
Lo blanco superior.
Sevilla............ Roja con ribete amarillo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte de 
de la bandera.
Tarragona... .  Roja con cruz azul.
El ancho de la cruz será da quinta parle di 
de la bandera.
Tortosa........... Blanca y roja por mitad vertical.
Lo blanco junto á la vaina.
•¿OI
PROVINCIAS, BANDERAS.
Valencia........  Blanca con ci'iiz azul.
’ El ancho de la cruz s»rk la i\uinta parle del de 
ha bandera.
Vigo............... Ampóllela blanca y roja.
Dno de los triángulos blancos junto ú la vaina. 
Villagarcia. . , Cuarteada blanca y roja.
El primer cuadro blanco superior junto á la 
. vaina.
Iliiza............... Azul con dado amarillo en el centro.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
CORNETAS.
Rabana..........  Azul con puntas blancas.
l’uerto-Rico...  Roja y blanca por mitad horizontal. 
Lo rojo superior.
ís rÍ S oÍ  i
Nuevitas......... Roja con puntas azules.
^Guba'''* °^° j Amarilla con puntas rojas.
'^ Cuba j Blanca con puntas azules.
Sto.Domingo. Roja y azul por mitad horizontal. 
El rojo superior.
'slasFilipinas. Blanca y roja por mitad horizontal. 
Lo blanco superior.
' NOTAS.
l-‘ Las banderas y cornetas de los buques de travesía ten- 
ilrán cinco paños do ancho y cuatro varas de largo total; y las de 
los buques de cabotaje, cuatro paños do ancho y tres varas siete 
pulgadas de largo, suponiendo que el ancho de la lanilla sea de 
veinte pulgadas. Las puntas de las cornetas tendrán de largo la 
mitad de estas. . . *
2.* Las aspas y cruces de que so hace mencitm en estas han: 
' 17 ■
ileras llegarán bástalos ángulos ú orillas de estas; y su ancho 
\isible será la quinta parte del de las mismas banderas.
3. “ Los colores de las banderas serán bien perceptibles: los
capitanes de puerto celarán que su estado de vida, asi como el 
de la nacional, sea bueno, y que las fajas y colores de esta últi­
ma sean-como determina el art. S.°, tratado IV, título I de bis Or­
denanzas generales de la armada.  ^ ■
4. “ Ningún buque de travesía ó costero podrá salir á la mar
sin que su capitán ó' patrón presente en las olicinás de la capita­
nía del puerto, cuando vaya á sor despachado, la banderado 
eontraseba que corresponda á la provincia en que este matricu­
lado su buque, y un ejemplar impreso do esta relación de contra­
señas. ■ , ,
.5.“ Este ejemplar se dará gratis por los capitanes de puerto á 
todos los capitanes y patrones dejos buques nacionales compren­
didos en la primera, segunda y quinta lista de las que trata el 
articulo l.“ del titulo IX de la Ordenanza do matrículas que se ha­
llasen en sus fondeaderos al recibirse la correspondiente orden para 
el efecto, y á los que fueren llegando á ellos procedentes do pun­
tos donde no hayan podido recibirlo anteriormente, quedando unos 
y otros en obligación de conservarlo en buen estado hasta que por 
exclusión del buque lo entreguen á aquellos jefes.
6.“ Los capitanes y comandantes generales de los departa­
mentos y apostaderos proveerán igualmente de un ejemplar á los 
comandantes de cada uno de los buques de la armada,
2!)8
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CÓNSULES, VICECÓNSULES
Y AGENTES CONSülAEES DE S. M. 
qnc hay cslaEleciilos cii los ditcrenlcs punios que se expresan.
La C. significa cówsuL=Las C. G. cónsul general.— h a s  V. C. üí- 
cecónsul.= l,as A. C. agente consular. ■
ARGENTINA (hepübuca.)
Buenos A iies ................| jj Manuel de Éraparanza, V. C.
Corrientes....................... D. Manuel María Salas, V. G.
El Rosario.....................  D. Joaquin Fillol, V. C.
Gualeguay...... ............ .. 1). Antonio Cuyas y Sampero, V. C.
Gualc^aycliú...............  D. Evaristó Diez, V. C. -
^“ 0? “ ’?!.*^ .“ 1D’ r>-ancisco de Paula Puig, V. G. 
AUSTRIA.
íS r. D. Adolfo Guilleraar do Aragón, C.
Trieste........................... ¡ en comisión.
. I ( D. Cayetano Mcrlato, V. C.
Viena.. . .......................  I). Teodoro Raucr, G.
!D. Alfonso de Coopmans y Aguirre de Yoldi, C.D. Pedro Norini, V. C.
l'iumo____.'............ ... .. D. .luán Francovicli, V. C. ’
Rovigno.........................  I). Domingo Benussi, A. G.
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BAYIBRA.
AseliaffcrabHrgo. i D, Franoisco Dcssauer, C. 1 D. Felipe Bessaucr, V. C,
'  BEL,GIGA.
A,«v.nY.oc i Ramón González Zabala, C.
................  ID. Antonio Santamarina, V. C.
Bruselas.........................  D. Florentino Jacobs, C.
Charleroi.......................  D. Emilio Balisaux, V. C.
Gante.............................  D. Guillermo Lievin Neyt, V. C.
Lieja...............................  Mr. Armand Nagelmaclcers, V. C.
Ostende...........................|Mr^Auguste Ed. Yan Isegl.em du Clos,
BOLIYIA.
Cbuquisaca................... D. José Benito Gómez y Carranzo, C.
Cobija....................... D. José Insausti Goicoechca, C.
La Paz............. .. D. Fermin Rejo, Y. C.
BRASIL.
Yieecónmles.
Marafion......... ...........    D. Joaquin José Alvos.
B abia.............................  D. Francisco Javier Machado.
Bagé................................  0 . Ramón Galibern.
Bananal.........................  D. Luis Yiana de Hermógenes.
Campos...........................  D. Raimundo Franco.
Ceará.............................  D. Antonio de Oliveira. -
Fernambuco...................  D. Camilo Andrade. .
Mareio...........................  D. FranciscoBern'ardesLopezde Aguiar.
N atal..............................  D. Eduardo Pellew Wilson.
Ouro Preto.....................  D. Francisco José de Magallancf;. ,
Pará................................ D. Manuel Onety.
Paraibá........................... ü . Juan Busan.
Paranaguá..................... D. Manuel Miró.
Pelotas.. ........................  D. Benito Mastrell.
Puerto Alegre............... D. José Francisco dos Santos.
Rio Grande del Sur___ D. Ceferino A. d’Azambuja.
Rio Janeiro...................  D. Antonio Aranaga.
Santos ...........................  D. Juan Manuel ele Alfaya;
San Juan de la B arra .. D. Cipriano López de Oliveira.
Santa Catalina..............  D. Antonio Duarte.
Upguayana..................  D. Jesuino Pereira da Silva.
Victoria........................... D. Manuel Rodríguez de Campos.
CERDEÑA. '
j Sr. D. Joaquín de Avendaño, C. G.
...................• i D. Federieo Bas y Moró, V. C.
■ • ( D. Juan Leone, C.
®  I d . Fiancisco Marini, V. C.
Milán...............................  D. Luis Bronca, C.
Vicecónsules. ■
Alassio.............................  D. Francisco Preve.
Algero.............................  D. Esteban Picinelli.
Ama................................. D. Felipe Pozzoni.
Bordigbera. ^ ..................... D. José Moreno.
Cario Forte..................... D. Antonio Rapallo. ■ '
Wanomarino..'...............  D. Horacio Bernardo Ardissone.
l'inale................................ D. Domingo Rozio. -
Cei'ici................. , .......... D ............... ...............................
Congo Sardo— ................D. Miguel Guida. •
Aoli............................    D. Natividad Pagliano.
Onegiia.............................  D. Carlos Borio.
Oristano.......................    D. Domingo Battilana.
l’oi'to Fino.............’. . . .  D. Camilo Merello.
Borlo Mauricio..............  D. Anastasio Ameglio.
San Remo.......................  D. Juan Bautista Biancheri.
Sassari.............................  D. Salvador Garassino.
Savoiia.............................  D. Octavio Ponzoñe.
Seslri de Levante........  1). Pantaleon Prasen.
Spezia,.............................. D. Rafael de Nobili.
‘Orrnnova-Pau.sania . . .  D. Antonio Tamponi.
Voniimiglia.....................  1). Domingo Biancheri.
' oltri...............................  D. Francisco Onclo.
CIUDADES ANSEATICAS.
) Sf. D. Emilio Olloqui, C. G.
‘ t oO • • • < ............. I Buenaventura Callqjon, V. C.
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Bi'cmen...........................  1). Fiaiicisco Federico Droste, V. C.
Guxliaven.. : .................  D................................................
Lubeck...........................  I). Luis Guillermo Miulos, V. G.
CHILE.
Valparaiso.....................  D. Antonio Agacio, V. G.
Concepción.....................  P ................ ............ , V. C.
Copiapó y Huasco......... P ...............................V. C.
“Santiago do Chile......... P. Ju¿in Lagarrigue, V. C.
CHINA. . ,
Sr. P . Gumersindo Ogea y I’orras, C. G.
P. Ramón de Orbeta, V. G. Canciller. '
Cantón y Wanipop........  P. José Antonio do Orbeta, V. G.
P ) Sr. P. Tiburcio Faraldo, C. en comisión
^ .............................I P. Luis Maldonado y Luque, V. C.
Fu-Cbou........................  P ...................................... Y. C.
Hong-kong.....................  P. José de Aguilar, C.
Ning-pó..........................  P-.............. ................ V. C.
■ ( P.^ Manuel Blanco Robles, C.
Shang-hay...................... j p  Rodríguez, V. C.
COCHINGHINA. .
Saigon é. . . . . . .  i . P. Federico Taque, C.
COSTA-RIGA Y NICARAGUA.
San José de Costa-Rica.. ¡^ ; Vcnúma'Es^^ V. C.
Gbinandega..................... P. Paíitaloon Navarro.
PINAMARGA Y LOS PÜGAPOS.
Elseneur...
San Tilomas (Isla de).. .  P. Fedcricó Segundo, C.
Tbisted..........................  P. Carlos Federico Bindirsen, V. C.
í TGÜABOR.
Guayaquil. .............  D. Yiecnte Herreros, C.
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ESTADOS PONTIFICIOS.
I •, j D. RaiTíDii de Valladaies v Saayedra, C-
Ancolia...........................  D. Domingo Mercatclli, V. C.
l’wlod'Anzio.. . ........  D. Segismundo Wanstienkist, V, C,
Koina..............................  D. Baltasar Barrera, A. C.
San Benedettoy Grold- | y C.
Terracina,,..................... • D. José Capponi, V. C.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
. l'iladelüa.........................  D. Carlos Ramean de la Chica , C.
N „ o v a - O r l e a n s . . . . . . : . i j j Í C a m ^ > ¿
« - a - y o r l c . . . . . . ......... ! ' g ; l X r S M a í S ( £ v , ? i .  '
San Francisco (Cahfor-1 ^  ^
ni(i j . '
Cayo llnesé'......... i . . . D. Vicente Cubells, C.
p. 1 , S D. Francisca Muñoz Ramón dé Moti-C iia rle s io w n ...........¡  q. ,
.,„i I )D. Joaquin García Miranda, C.
........... ................ í D. Alonso Perez, V. C. .
o ,  „  ,  i D. Enrique Ainz, C.
......................... I Mr. T. Amory DcWois, V. C. ' -
Yicecótmdes.
Balliinorc.......................  D. .¡ose-Aiilonio Pizarro.
Boston.................. .. D. Luis López de Arce y Noel.
Galvoslon....................... D. Bcnjamin Theron. '
Norfolk...........................  Mr. Duncan lloheríson.
Panzacola.......................  D. Francisco-Moreno.
Portsmoulh..................... Mr. Bobovt,0’Trcadvvcll. .
Savannali....................... 1). Eduardo Vcrdeg;*5'. .
San Luis................... .. . 1). Roberto II.'BeUs.'
Wiiinington...................  Mr. F. B. Lord. ,•
DOS SíCILIAS.
) D. Francisco Martinez Inglés, C. 
................ ••■ •••Id . José Gómez de Teran, Y. C.
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n , i D. Jorge Oslmann, C.
.........................i D. José Palet y Villalva, V. C.
Vicecónsules:
Aci Reali.........................  D. Agustín Peiiisi, Barón de Florlslellii.
Barí................................... D................................. ............
Brindis___ i ..................  D. Pascual Pérez.
Castellamare.......... ......, D. Slariano Cacacc.
Catania........................... D. Joaquín Porpora.
n , 1 D. Francisco Berlingieri,. ■ Marqnés do
Colron®...........................i Berlingieri.
G.illipoli.........................  D. Federico Arlóla.
Girgenti.........................  D. Domingo Lalumia.
Manfredonia................... D. Juan Zippetta.
Messina.........................  D. Miguel Gostu'relli.
Milazzo...........................  D. Antonio Bevaequa.
Molfetla.........................  D— ........................................
r,, , i D. Donato María Basalú, Barón de Ba-Oíranto.......................... j ’
Pizzo...............................  D. Leonardo Alcalá Blazquez.
Reggio.............................. D. José Miccli. ,
r, , ( D. Eneas Piccolomini d'Aragona di
ñiraousa......................... D. Rafael Buffardeci.
Taranto..........................  D. Carlos Cacace.
Termini.......................... D. Antonio La Scola.
Terranova...................... D............................. .......
Trapani..........................  Barón Giovanni Prinzi.
FRANCIA.
. , j Sr. D. Plácido de Jove y Hevia, C. G.
■'''S®'..............................ID. Ramón de Ozores, V.’C. •
íSr. D. Pablo Ramón do Aurrecochea,
Bayona........................... | C. en comisiom
' . ( b . Miguel Pacheco y López, V. C.
( Sr. D. Ceferino Suarez Bravo, C. en co-
Burdeos.........................  misión.
( D. Manuel Colarte, V. C.
,, ,, ( D. Carlos Vidal, C.
.................. ............ ID. Jerónimo Lobo, V. C.
,, „ , • ( D. Cíirlos Ortega Morejon, C.
Havre de Gi'acia.......... j p  Rafael Echeverría, V. C. '
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í Sr. D. Mariano de la Roca, C.
......................... ID. Eduardo Azemar, V. C.
( D. Joaquín González Huet, C.
........... •-.............. i D. Carlos Cavia, V. C.
j D. Luis Guerra de la Vega, C.
............................... i D. Juan Constantino Couder, V. C.
fi, ■ ) D. Tomás Ortuño, C.
............................... I D. Francisco Subirá y Grau, V. C.
St. D. Eduardo Romea, C. G.
............................... I D. José Cassani, V. C.
( D. Carlos Florez, C.
........................ í D. Carlos Meras y Navarro, V. C.
2H3
Vicecónsules.
Agde............................. .. D. León Raffanel.
Aigues-mortcs.............D. León Duval.
Anlibes...-.....................  D. Esteban Valentín.
Arles.................. ............  D. Antonio Robolly.
Audierne,...................... D. Alejandro Serafín Fenoux.
Bandol............... •........... D. A. Vivien.
Bastía.............................  D. José Valery.
Bona...............................  D. Juan Francisco Llambias.
Bono y Marliques... . . .  D'. Cláiidio Riviérc. .
Boulogne.......................  D. Emilio Carmier.
Brest........................ ...... D. José María Kerro.s.
Bugia.............................  D. Pedro Alcántara Casadebeig.
Calais.............................  D. José Enrique do Rheims.
Ciotat.............................  D. Juan Vasallo.
Cherburg.......................  Mr. Alfred Liáis.
Chercbell.......................  D. Juan A. Relie.
Diinquevque................... D. Pedro Francisco Teófilo Foort.
F lo tte ........................... D. Aquiies Dechezcau.
Granville........................ D. Eduardo Jonrdan.
IsladeBorbon............... 1). Esteban Federico Sauger.
Isla de Oleren............... Mr. Ravacbat.
La Calle.........................  D. Agustín Gccharott.
La Nouvel. .................... D. Juan Bautista Rival.
Lorient...........................  Mr. S. Dufilbol. -
Lyon..............................  Mr. II. E. Belz.
Montpellier............... D. Honorato de Villalonga.
Montreuil....................... Mr. Antoine Aquiies Souquet.
Morlaix,............i .......... Mr. Víctor Alexandre.
Narboüa...................o .. D. Juan Bautista Rivaí.
Oloron................... .. D. Manuel Sanz y Eniiquez.
Pauillac....................... .. D. Francisco de Sena y Larrea.
Phillipliesville...............  D. Santiago Albi.
Pbrtvendres....................... D. Luis Jarlier. '
Rochela y Rocliofort.. .  D. Aquilea Dechezeau.v.
Rouen.................. ........ Mr. Frangois Vanquelin.
San Juan de Luz y ¡ y. . ■ v
San Malo....................... D. Francisco Lemoine.
Sain-Nazaire................  D. Luis Gcnii y Regiol.
San Tropez...................  D. Todos Santos Aniceto Aliard,
Tenez.............................. D. Aguslin Marengo.
Tolon.............................  Mr. Adrien BoUrgavcl.
Toulouse......................... D. UclBn Frezieres.
Agentes consulares. .
Arzeu...................... .. D. Tomás Vicedo. .
Cas.sis.............. ............ Mr. Hippolytc Büuys. '
Dieppe...........................  Mr. Chapman.
Etaples...........................  Mr. G. Souquet ,
Fecamps.........................  Mr. Alcxandrc Houlbreque.
Hontleur.........................  D. Jonatás Wagner.
Mostagancm........ .......... D. José Marabelle. '
Nemours...... .................  D. Judas Nahon.
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GRAN BRETAÑA E IRLANDA.
T j Sr. D. Miguel Jordán y Llorens, C. G.
.........................i D. Eduardo Badia,V.G.
Bombay.........................  D. Medin Tallada y Bagés, C.
p„ , 1 D. Luis de Arias, C.
............................ ( D. Tcodomiro Avendaño, V. C.
,, . I Sr. D. Juan Antonio Argucli, C.
........................ ID. Carlos Garcimartín, V. C.,
- , . ) D. Bruno Badan, C. residente en Kings-
Ja m a ic a ... ...................j
, , ) Sr. D. Cirilo Barcaiztegui, C.
■Eiveipool....................... ¡ p  5j¡ ,^.iano Ricardo de Ásensi, V, C.
i D. Francisco Uncilla, G.
............................... I d . José Antonio do Laválle, V. C.
Nassau (Isla de Nueva j D. Juan M aura, C.
Providencia)...............I D. Cipriano Palacios, Y. C.
! D- Joaquín Marcos de Safruslegui,
...................... í D. Manuel José Quintana, V. C.
Quebeo (Canadá)...........  D. Eniique Cliapman, C.
c-   I „„„„ i Ib Pío de Emparanza, C.
^ ^  ....................(1). Miguel Suarezy Guanes, V. C.
n-i ,1 , T \ ID. Eduardo SanJust, G.Sidncy (Australia)........ ¡ ^
'Singapor (Isla de).........¡ S; ^ ^•
Santa Elena (Isla de)... D. Jorge Moss, C. '
n , I D. Francisco de Acuña, G.
Southamplon. ............... j ^  Alfredo Pascual Golomer, V. C.
Trinidad (Isla de)........  D. Federico Juan Scott, C.
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. Vicecónsules.
Abordeen.......................  Arthur Thomson, Esq.
Belfast...........................  Gustavus Hcyn, Esq.
Bermudas (Islas). . . . . . James Atwdod, Esq. •
Birniingban...........: . . . D. Fernando Villauqeva.
Bristol...........................  Charles J. Bennett, Esq.
iW illiamCliffordKnigbt,Esq.
Calcuta...........................  D. José Alejandro Charriol.
Cedan (Isla de)..............  J. C. O’IIaíloram, Esq.
Cork............................... Henry Hewitte O'Bryen, Esq.
Cornwall........ ................  William llowe, Esq. '
Darmouth.......................  George Kingston, Esq.
Dover.............................. Samuel Metcalf Latbain, Esq,
Dublhu......................... .. Timotby O’Bryen , Esq.
Dundee...........................  F'rancis Molison, Esq.
Exeter...... ....................  Wüliam Tapper, Esq.
Falinoutb............... , . . . John R, Kitohen, Esq.
Folkstoñe......................  Francis Macnamara Faulkner, Esq.
Fowey.............................  John Bate, Esq.
Galway...........................  James Josepb Fynn , Esq. •
Guernsey (Isla de)... . .  Albert Carey, Esq.
Glasgow............................ D. José Sánchez Bazan.
llalifax(NuevaEscocia). James George Creigliton, Esq.
nova)  ^ ‘T .} Harrison Ridlcy, Esq. .
Harwich.........................  Oliver J. Wiltíams, Esq.
Ilolvliead.......................  Wilian Loyd Hughes, Esq.
Hull................................  Thomas Colgan, Esq.
IsladeTogo (Terranova). D. Hay Finalalcr.
Jersey (Isla de]............. Giffiárcí N. Lcquesnes, Esq.
Leith—  ..................... .. Alfred Robert Gordon, Esq.
Liraerick.........................  Michael Rynn . Esq.
Lucie(Jamaica),.............  John Campbell, Esq.
Llanelly.......................... Robert Dunkin , Esq.
Lowestoft.......................  Thomas Small, Esq.
Mancbester..................... D. Demetrio Duarte.
Milford Haven........... Thomas Roberts, Esq.
Mauricio (Isla de).........  Mr. Antelrae.
Montego-bay (Jamaica). George Lyon Pbilleps, Esq.
North Shields................  William Harrison, Esq.
Oreadas y de Shetland i t ü
(Islas).. . . . . j Joseph Leask, Esq.
Padstow.........................  William Ro-we, Esq.
Penzance........................  Samuel Higss, Esq.
Plymoutb....................... Henry Luscoinbe, Estj.
Pool................................. John Adey, Esq.
Portsmouth..................... George Baker, Esq.
Ramsgate y Deal..........  Alficdo Lewton Hedges,' Esq.
^ilva.
Scilly.............................  Thomas .1. Buxton, Ésq.
Sbeerness...................... William Edgeombe, Es([.
Shields............................ William Harrison , Esq.
Skbbereen.....................  James H. Swanslon, Es([.
Sunderland..................... D. José Pelsgrin.
Swansoa.........................  D. Joaquin Pico y Orlando. '
W aterfor.......................  Richard Taverns, Esq. ,
Weymout.......................  Wiliam Roberts , Esq.
Wight (Isla de)............... Thomas Harling Júnior, Esq..
Yarmouth......................   Edward H. L. Preston , Esq.
Youghal................. •___  Thomas John, Esq.
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Afienles consnlares. .
Adelaidc (Australia).. . .  Ilonnré Lalonéte, Esq. , 
Melbourne (id.).. . . . . .  James John Marshall, Esq.
2G0
GRECIA.
!Sr. D. Jafobo Bermtulez ele Castro,C. G. .D. Jorge Zammit y Romero, Y. C.
l’atras............................. D . . . ................................. , C.
Milo................................ D. D. Kipreo, Y. C.
Spetzia...........................  1). Juan l'miaiotagus, A. C.
HAITI.
Portau* Princo...............( S*' ^gado de Negocios.
( D. Federico Granados, Y. C.
IlESSE DARMSTADT.
\Yorms...........................  B. Leonardo Heyl. C.
MARRUECOS.
Aduana de Rio Martin. I). Rernardino Busiamante, Y. C.
Gasa-Blanca..................  D. Pedro Fantun, A'. C.
Larache.........................  1). Lucio Saavedra, Y. C.
Mazagan......................... D. Jacolw Butler, AL C.
) U- Salvador Rizzo, C.
.........................1 1). Luis Merry y Colon-, AL C.
, j D. Ramón Fernandez de la Reguera,
SalTi...............................  D. José Butler, Y. C.
Tímgor...........................  1). Felipe Rizzo, C.
Toluan...........................  D. Joaquín Amores, C.
MEKLEMBURGO.
Rostoole.............. ............  D. Francisco B. Paetow, AL C.
MÉJICO.
I D. Esteban Mandillo, C.
............................ 1 D. Sebastian do Mobellan , V. C.
V „ , 1 O. Antonio Faraudo y Stagno, C.
........................ II). Angel Fernando Grinda, Y. C.
Tarapico,......................  ü . Enrique de Azurinendi, C.
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Vicecónsules.
Acapulco......................... D ................................... ..........................
Campeche.......................  D...............................................................
Cuernavaca . . .'........... D........................... ..................................
Culiacán.........................  D...................................................... ..
Darango.........................  D............................... ............................
Guadalajara................... D...................................... ,........................
Guaimas'........................  D..............................................................
Guanajato.......................' D..............................................................
Hermosillo.....................  D............................... ..............................
Isla del Gái-mon---------  D.................................................. ............
Matamoros.....................  D...............................................................
Mazatlan........................  D---- . '......................................................
Mérida de Yucatán----- D......................................................... .. ■ ■
Montcrey.......................  D............................................................ .
Oajaca............................  D.......... ....................................................
Puebla de los Angeles. .  D ...............................................................
San Luis de Potosí. . . .  D...............................................................
Sisal................................ D...............................................................
Tabasco.......................... D...............................................................
Tepic......... ....................  D— : ...................... ...............................
Tuxpan.........................  D...............................................................
Ures........ ....................... D ................ ..............................................
Zacatecas......................  D . . . . .......................................................
■ MÓNACO.
Mónaco............................ D. Félix Gastaldi, Y. C.
PAISES BAJOS.
„ , ( D. Antonio C. Ellinkbuyscm,G.
...................... ¡D. JacoboSmitb.Y.C.
, . , i D. Guillermo Adrián Yan-Osterzeo, C.Amsterdam.....................j ^  _ ...................Y q,
Groningue...................... D. -Gerardo Juan Wcyland, Y. C.
Helder.............................  1). Juan Teodoro Zurmühlen, Y. C.
Ulaardingen.. . . .  V----- D. Enrique Kikkert, Y. C.
PERÜ. .
Islay............ ; ................  B. Antonio Albistur, Y. C. .
Lima.. ........................... D.................. .................. C.
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PORTUGAL.
R.,„„ i I). Francisco Ycbra, C.
............................... í D. Miguel Caro, V. C.
r ) Sr. D. Nicasio Cañete y Moral, C. G,
' ............................... í D. Juan de Dios Rojas, V. C.
Macao............................. í Gumersindo Ojea y Porras, C. G.
( D. Ramón de Orbela, Y. C.
Madeira (Isla de)..........  D. Luis Zea Rerinudcz, V. G.
i II- -loanuin Gómez Samper, C. 
.............................ÍD. José Roiz Fuentes, V. C.
Vicecónsules. '
Albufcira.......................  D. Joaquin Bernardo de Mendoza.
Almeida......................... D. Joaquin da Silva Marqués.
Angra (Isla Tcrceira]... D. Federico Augusto de Vasconcellos. 
Aveiro...........................  D........................................................
^Fao!'*: .^ . López.
Barca de A lba..............  D. Ricardo Pinto Dacosta.
Barcellos............ ............  D. Manuel José Alves Redondo da Cruz.
Belem.............................. D. Francisco da Silva Vidal.
Bonzas................. ..........  D. Antonio Rodrigo da Silva Machado.
Braga.............................. D. Antonio Yieira de Araujo Juniori
Braganza........................ D. José Antonio Praca de Barros.
• Caramba........ ................  D. Matías Scoanc. ”
Cascaes...........................  D. Manuel .Yieira de Araujo Vianna.
Castello-Branco.............  D............................................... ........
Elvas..............................  D. José Nuñez da Silva.
Evora................  D. Joaquin José Saraiva. '
Orta (Isla Fayal)............ D. .losé da Silva.
Eigueira.........................  D. Manuel José de Souza.
Facete.*....................   D. Lorenzo Pires.
Gulraaraons...................  D. Juan de Castro Sampaio.
Lagos............ : , ............ D. Sebastian Andrés Pérez.
Melgazo y S. Gregorio. D. .luán Correia dos Santos Lima.
Mertola.......... ................. D. Manuel Gómez.
Monzón........................... D. José Antonio da Costa Sampayo.
Olhao.............................  D. Antonio dos Santos,
Peniche......................... D. Joaquin José lavares.
Peñafiel..........................  D. Antonio da Souza Freiré.
■ m  -
Pego da Regoa.............  D. Antonio Augusto Giiedes.
Ponta d&lgada (San Mi- j j  . jVntonio de Vasconcellos.
guel)...........................1 ,
Povoa do Vai'zin........... D. José Joaquin Gómez de Amoi iii.
San Juan da Foz......... D. ManuerVicente Araujo Lima.
San Mai'tinlw. . . . . . .  D. Pedro de Figueredo Toyal Pereira.
San Pablo de Loanda i
(Africa).............................................................................  /•
San Vicente (Islas de i
Cabo Verdcl............ . i .................................... ' .........
San Tboraó (Isla).........  D. Franci.scd llelart.
Selubal........................... D. Duartc González de Gargannala.
Tavira...........................  í). Santiago Perez Ponce. ■
Ulliao.............................. D. Antonio de los Santos.
Valenza.......................... D. José Manuel Rodríguez.
Vallongo.........................  D. Francisco Gómez Pereira.
Viana.............................  D. José Ellas Alvos Viana.
Villañ-anca.....................  D,. Manuel Antonio de Carvallio. _
Villanueva de Cerveira. D. Antonio Manuel Pedreiro de Brito,
^ísJinT ^ I ^
Villanova de Portimao.. D. Domingo Leonardo Vieira. 
Villareal de S. Antonio. D. Miguel Gómez Roldan. '
VillarealdeTras-os.Mon-|p_ Texcira de Queiros.
Vizeu............................ D. Domingo Caballero. .
PRUSIA.
Berlín.............. .. D. Santiago Palacios, V. C.
Colonia.................■.........  D. Oswaldo H. Schmitz, V. G.
Dantzic.......... ............ .... D. Alfredo Reinick, C.
Kdnisberg....................... D. Juan Rodolfo Troniner, V. C.
Memel.............. ..............  D. H. W. Plaw, V. C.
Stettin........ '....................  D. Guillermo Doebel, C. ,
Stralsund.......................  D. Enrique Israel, V. C.
PUERTA OTOMANA, EGIPTO Y BERBERÍA.
■ (Sr. D. Antonio Bornal de O’Reillyj
Beirut............................ I C. G.
í D. Aníbal de Rinaldi., V. C., Canciller. 
Cairo........................ D. Bernardo Lescura, C.
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Constantinopla............... D. Francisco Radovani, C.
1»,.Mellon ) D- Luis Dodice, Y. G.
.........................ID. Alejandro Espagnolo, Intérprete.
Salónica.........................  D. Esteban Asían, G.
I Sr. D. José María Lobo, G. G. 
..........................ID. Policarpo Manuc, Y. G., Gancillcr.
ÍSr. D. Antonio María de Moya, G. G. D. Albino Mencarini, Y. G., Gancillcr. D. Antonio Girandin, Intérprete.
D. Enrique R. de Yedia, Joven de len­
guas.
D. Julio Satorres, Jóven de lenguas. 
í Sr. D. Ramón de Satorres, G. G.
Trípoli............................ !D. Antonio Zammit y Romero, Y. G.
( D. Lúeas Haggiador, Intérprete.
/ Sr. D. Carlos Navarro, G. G ., y En- 
\ cargado de negocios.
Túnez................... . . . .  ( D. José Alvares y Perez, Y. G.
J D. Jebia Sicesu, primer Intérprete.
I d . Abraban Sicesu, segundo Ídem.Yicecónsulés,
Alepo................................ D. Nicolás Marcopoli.
Andrinópoli.....................  D. Antonio Yernazza.
Asiut.............................    D. Wisa Bocktor.
Beirut...............................  D. José Crolla.
Bengasi........................... D. N. Francbi.
Biserta.............................  D. Estéban Gosta.
Cliipre............................  D. Giacomo Rosgiovieb.
Damieta.........................  D. Miguel Surur.
íardanelos..................... D. Francisco Caravelli.
Jaira................................ D....................................... .
La Goleta......................  D. Alejandro Tbey.
Mansura.........................  D. Gabriel Isaac.
Mehdia.......... ................  D. Abraban Sbetbon.
Monaster..........................  D. Moisés Sbetbon.
Oria........................ D. Mokdessi Ichob,
Rodas................................ D. Enrique Ducci.
Saida................................  D. Habib Abdalá.
Soio................................. D Gonstantino Bilioti.
Sfax................................. D. Dionisio Niculi.
Suez...............................  D. Basilio Costa.
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Susa............................   D. G Pistoretti.
Trípoli de Siria............  D. Teodoro Catziflis.
Yerba.............................. Si Mustaphá Ben-Ibrabim.
Zagazig........................... D. Ayub Babazoglu.
RUSIA.
_ , ( Sr. D. Juan Rey, C. G.
........................... i D. Alejandro Corsi, V. C.
Abo.................................  D. Juan Julin, V. C.
Bjorneborg..................... D. Claes Bjorneborg, Y. C.
Cronstadt.......................  D. Alejandro Wilkins, V.G.
Helsingfors....................  D. León Borgstram, V. C.
Kertb................................ D. Yicente Giamalba, Y. C.
Liban................................ D. J. H. Rottermund, Y. C.
Moscow............................  D. Luis Bauer, Y. C.
Revel.............................  D. Arturo Girard, Y. C.
Riga.................................  D. Alejandro Heiman, Y. C.
San Petersburgo........... D. Hermán Kap-berr, Y. G.
Taganrog.......................  D. Demetrio Lascarache, Y. G.
Uleaborg.......................  D. F. S. Franzen, Y. G.
W iburgo................. D. YFoldemar Hareman, Y. G.
SAJONIA.
Leipsick.........................  D. Alfredo GBbring, G.
SANDWIGH.
Honolulú.......................  D. Francisco Rodriguez Yida, A. C.
SUECIA y NORUEGA.
Vicecónsules.
Aalesund y Molde......... D. Federico Hanssen.
Bergen............................ D. Francisco Konow.
Calmar...................... D. Cárlos Hasselquist.
Garlhamm......................  D. Carlos Schrpder.
Drontheim.....................  Mr. Hans Jenssen.
Christiania................................................................
Ghristiansund................. Mr. NicolauKnudtzen.
Gefle...............................  D. Axel Garberg.
Gotemburgo................... Mr. S. A. Swalander.
Ilernosandj................... .. D. Ernesto Biengrasber.
Landscrona....................  D. Víctor Kronhamm
Stockbolmo..................... D. Carlos Gustavo Wennberg.
Sundwall........................ D. T. A. Aslund.
Uddewalla......................  D . . . ......................................
Visby.............................  D. Juan Pedro Stare.
Westerik.......................  D. C. E. Soedling.
SUIZA.
Ginebra.......................... D. Marcos de la Peine, V. G-
TOSCANA.
, ( D. Antonio Dominé, G.
............................í D. Rómulo Bernar de Vera, V. C.
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URUGUAY,
í Sr. D. Carlos Creus, C. G. y Ministro
Montevideo.................... j residente.
( D. Francisco Fernandez, Y. C.
Cerro Largo............... .... D. Jerónimo Fernandez, Y. C.
Pay Sandú................. ... D. Miguel Horta, Y. C.
VENEZUELA.
La Guaira..................... { Pedroren^,  C.
Vicecónsules.
Carúpano.......................  D. Jerónimo Cerisola.
Ciudad Bolivar..............  D. Márcos Calderón.
Cumaná.......................... D. Salvador Mora.
Guiria.............................  D. Francisco Tinoco.
Maracaibo......................  D. Mariano Perez del Castillo.
Maturin.......................... D. Martin Ayala.
Nueva Barcelona........... D. Juan Manuel de la Cavada.
Pampatar.......................  D. Juan .losé Aguirre.
Puerto Cabello...............  D. Juan Martin Echevarría.
'ela de Coro.................  D. Mariano García.
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RELACION
de los sueldos anuales que por sus empleos disfru­
tan en la Armada todos los individuos de sus 
distintas corporaciones.
CUERPO GEKERAl DE lA  ARUADA. R e a le s  v e l ló n .
Capitán general......................................................... 120,000
Teniente general........................................................ 45,000
Jefe de Escuadra........................................................ 30,000
Brigadier..................................................................... 27,600
Capitán de navio........................................................ 27,600
Idem de fragata.....................................   21,600
Teniente de navio...............................................  12,000
Alférez de id ............................................................... 6,600
Guardia marina de primera clase.........................  3,600
Idem de segunda clase............................    2,880
Oflciales graduados con destino en tercios............  4,500
Idem con doce años de servicio.............................  6,000
Idem con veinte id ....................................................  8.000
Idem con veinticinco id ............................................ 10,000
Idem con treinta id ................................................... 12,000
COERPO DE A R m iE R Ú  É INEANTERÍA DE HARINA.
Brigadier.....................................................................  27,600
Coronel.......................................................................  27,600
Teniente coronel........................................................  21,600
Comandante................................................................. 19,200
Capitán.......................................................................  12,000
Teniente....................................................................... 6,600
Subteniente................................................................  5,400
Primer condestable....................................................  3,120
Segundo condestable....................................................... 2,400
Tercer id. de primera clase..................................... 1,680
Idem id. de segunda..................................................  1,320
BoVnbardero................................................................  1,128
Sargento primero.......................................................  2,280
Idem segundo............................................................  1,740
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Cabo primero........ .... • •
Idem segundó..-----.
Corneta de artilleríá. i ' . .
Idem de infantería........
Tambor de artillería.....
Idem de infantería.........
Soldado de id................
Armero...........................
1.369’45
1.210'98
1.272
1,200
1.032
960
888
3.600
Reales vellón.
I GOAMIAS DE A11SE5ÍJV1ES. . . . . . . . . . .
Teniente coronel,.. . . . . . . . . . . . . _ ____— .. . . .  • • 21.600
Comandante.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . .  • . • 19.200
Capitán............. 12.000
Teniente;........................................ .............   8.S00
Subteniente.. - . . ... . . . ....... ...............  t . .  7.200
Sargento de detpll.. . . . . ---------- ---- ----- -----------  3.600
Sargento............ .......................— ............................  3.240
C abo................            2..6S5
Corneta............ . . ¡ ¿ . . t ; ...................... .....................  2.372
Guardia_____ ____      2.190
-  : CüEttPO M .lN G E M E llO S. . ' '
ESCALA. FACULTATIVA.
Brigadier.....................................................................  27.600
Capitán de navio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.600''
Idem de fragata.... ............................................  21.600
Teniente de navio. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .  12.000
Alférez dé id. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ■ . . . . . . . .  . . . . . .  6.600
Idem de f r a g a t a . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  6.000■' , , . ........... . ' ....... . ■
• ESCALA PRÁCTrCA. ' ■ ■ ■
Ingeniero de primera clase.. . . . . . . . . ; . .  19.200
Idetn de segunda. . . . . . .  14.400
IngénjeDO de tercera clase........ ................ '. . i . . . . 10.800,
Supernumerario.. . . . . . .  . .■............................... .. ' 7.200
Primer delineador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.200
Segundo id ...... ........................ .- ............................ .. 6.000
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HIDRAULICOS.
Profesor ord inario ., 
Ayudante..............
DEPENDIENTES DE MAQUINAS.
Primer maquinista de los 20 primeros.
Idem id. los restantes............................
Segundo i d ..............................................
Tercero id ................................................ .
Cuarto id ..................................................
Primeros ayudantes.......... .......................
Segundos i d ..............................................
Fogoneros..................................................
Paleadores.................................................
13.200
S.400
Reales vellón.
16.000
12,000
10.000
8.000
5.200 
4.000
3.200 
3.6.50 
2.920
CUERPO ADMmSTRATIYO.
Intendente de marina. 
Ordenador de m arina.
Subordenador.............
Comisario de m a r in a .. 
Subcomisario de id .. . .
OBcial p r im ero ...........
Idem segundo..............
Idem tercero.................
Meritorio......................
40.000
36.000
27.600
21.600 
16.800
12.000 
6.600 
5.400 
1.440
CDERPO DE SARIDAD.
Director............ ............
V iccd ircctor...............
Consultor...................
Médicos m ayores___
Primeros ayudantes.. 
Segundos ayudantes.
La l . “ 
La 2.* 
La 1.‘ 
La 2." 
La 1.‘ 
La 2.’ 
La 1.’ 
La 2.‘ 
La 1.* 
La 2.*
m itad de la  clase.
m itad do i d ..........
m itad de id ...........
m itad de i d ...........
mitad de id ...........
m itad de i d ...........
m itad de id ...........
m itad de id ..........
m itad de id ............
m itad de i d ...........
45.000
29.600 
27.6(10
23.600
21.600 
21.200 
19.200
14.000
12.000 
10.000
8.000
Primer practicante de cirugía embarcado, con cargo
ó sin él...................................................................... 7.200
Primer practicante de cirugía desembarcado con
cargo...................      S.040
Idem id. sin cargo......................................................  3.600
Segundo practicante de cirugía embarcado con
cargo........................................................................ 3.760
Idem embarcado sin cargo........................................  4.320
Idem desembarcado con cargo.................................. 3.601)
Idem id. sin cargo.......................................................  2.160
CUERPO ECLESIÁSTICO.
Teniente vicario...........................................................  21.600
Primer capellán...........................................................  9.600
Segundo id ..........................................................   7.200
Sacristán........................   2.880
Monacillo...................................................................... 730
CUERPO JURÍDICO.
Auditor do la corte....................................................  40.000
Idem de departamento................... '............................  28.000
Fiscal do id .................................................................  20.000
Asesor de primera clase—  ......................................  9.000
Idem de segunda.........................................................  7.000
Fiscal do asesoría do primera clase............................ 6.000
Idem de id. do segunda.............................................. 4.600 "
PILOTOS.
Piloto particular........................................................... 3.600
Práctico do costa.........................................................  2.160
CONTRAIIAESTRES.
Primero.........................................................................  4.200
Segundo........................................................................ 3.000
Tercero.................................................   2.160
ESCRIBIESTES.
Mayores........................................................................ 6.000
De prinrera clase embarcado......................................  6.000
Idem con destino en tie r ra .................................   3.300
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Reales vellón.
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Reñios ■vello».
Escribientes de segunda clase embarcados............... 4.800
Idem con destino en tierra........................................ 2.800
Idem de tercera embarcados......................    3.600
JEPESDIENTES DE VIVERES.
Maestre del arsenal....................................................  6.000
Idem de navio.......................................................... • ■ 8.160
Idem de fragata.........................................................  6.480
Idem de corbeta........................................................  3.400
Idem de buque menor............................................... 4.800
Despensero...................................................................  2.880
Cocinero de equipaje.................................................. 1.920
UAESTRASZJl EMBARCADA.
Primer carpintero.................... ...................................
Segundo id. con cargo................................................  3.760
Idem sin cargo............................................................  4.320
Marinero carpintero de navio..................................   1.920
Idem id. en los demás buques...................................  1.300
Primer calafate................................   7.2(10
Segundo id. con cargo................................................ 3.760
Idem sin cargo............................. ...............................
Primer velero..................   3.700
Segundo id ...................................................................  4.320
Primer herrero............................................................  7.200
Segundo id ..................................................................
Primer armero............................................................. 5.760
Segundo id ...................................................................  4.320
MARKERÍA.
Guarda-bandera..........................................................  2.400
Cabo de mar de navio..................    1.920
Idem en los demas buques........................................ 1.360
Marinero preferente..................................................  1.200
Idem ordinario............................................................  1.020
Grumete.......................................................................  '^20
.lóvon......................................    240
Retikos que disfrutan los jefes y  oficiales del cuerpo general de la 
armada y  los de ingenieros, arlilleria é infantería de marina, se -  
gun la ley d e i s  dé Agosto de
28 2
Céntimos de 
gu sueldo respectivo.
A los 20 años.........................  30
A los 2o................................ 40
• A los 30.................................  60
A los 31....................   63
A los 32...............................  66
A los 33...............................  69
A los 34...............................  72
A los 33................................ 75
A los 36...............................  78
A los 37...............................  81
A los 38...............................  84
A los 39..........................   87
A los 40...............................  90
Los que por heridas recibidas en campaña quedasen inhabi­
litados para continuar en el servicio, tendrán derecho al sueldo 
máximo de retiro.
Los que quedasen absolutamente inutilizados en faenas dcl 
servicio, percibirán la pensión de retiro próxima mayor á la que 
por sus años les corresponda.
_ Los que pierdan totalmente la vista ó algún miembro en ac­
ción de guerra ó en operaciones de campaña, disfrutarán por 
entero todo el sueldo de su empleo, cualquiera que sea el tiempo 
que lleven de servicio.
Para optar al goce de retiro, os condición precisa contar dos 
años de efectividad en .el último empleo, y los que no se hallen 
en esto caso, disfrutarán el correspondiente al empleo anterior: 
contándose para el tiempo el respectivo abono de campaña, 
siempre que so lleven de servicio activo veinte años enteros dia 
por dia.
Para adquirir el derecho al goce de retiro correspondiente, se 
necesita justificar imposibilidad física de continuar en el servicio.
NOTICIA CRONOLÓGICA
D I  L O S  M I N I S T R O S  D E  M A R I N A
desde principios del último siglo hasta la fecha.
Véanse los Estados generales de la Armada de los años 1848 á 1S 64.
GONTINUACIOn.j
92. D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba y Casal, C. g., I. g.,
B. g., M. d., teniente general de la Armada y se­
nador del reino. Por Real decreto do 17 de Enero de 
1864 fue nombrado Ministro de Marina, y cesó en 
este cargo por otro Real decreto de l.° de Marzo.
93. D. José Manuel Pareja y Septien, 1. g ., C. c. n . , H.,
M. d., F. 1.‘, F. l . \  3.er S. R., F.' (S. n. G. c.), 
jefe de escuadra y senador del reino. Fué nombrado 
Ministro de Marina por Real decreto de 1.” de 
Marzo, se encargó del despacho del mismo en 10, y 
por otro Real decreto de 1,6 de Setiembre cesó.
94. D. Francisco Armero y Fernandez de Peñaranda, C. g.,
I. g., H. g., F. 2.', F." 1.", M. d., 3.or S. B., mar­
qués del Nervion, grande de España de primera 
clase, gentil-hombre de cámara de S. M. con ejer­
cicio , capitán general de la Armada y senador del 
reino: fué nombrado Ministro de Marina por Real 
decreto de 16 de Setiembre de 1864, se encargó del 
despacho del mismo en 27 del propio mes, y con­
tinua.
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ARSENALES.
DEPARTAMENTO DE CADIZ.
Comandante general subinspector de la Carraca,
El jefe de escuadra D. Ramón María Pery y Ravé.
Segundo comandante.
El capUan de navio D. Olegario Solls y de los Cuetos. 
Comandante de ingenieros.
El capitán de navio D. .luán Garda de Lomas y Garda de Barrio.
Ingenieros facultativos.
El capitán de fragata D. José de Santa Cruz y Mujica.
Idem D. Bernardo Berro y Ochoa.
El teniente de navio D. Antonio Maestre y Valladares.
Idem D. Manuel Crespo y Lemas.
Idem D. José Pirla y  Sassot.
El alférez de navio D. Eugenio Diaz del Castillo y Caraacho. 
Ingenieros prácticos.
D. Manuel González Bango, de segunda.
B. Eduardo Garrid#, supernumerario.
Hidráulicos.
D. Vicente Martínez.
Comandante del parque de arlilleria.
D. Tomás do Lora y Castro, teniente coronel de Estado Mayor 
de artillería de la Armada.
D. José Eady y Viaña, capitán interino del mismo.
Comisario del arsenal.
Sr. D. José Galtier y Rodríguez González, subordenador. 
Guarda-almacén general.
D. Miguel Quevedo y Rizo, suLcomisario de marina.
P rim er contramaestre del arsenal.
D. Juan Espinosa y Juárez, teniente de fragata graduado.
D E P A R T A M E N T O  DE F E R R O L
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Comandante general subinspector del arsenal.
El jefe de escuadra D. Blas García de Quesada y López Pinto. 
Segundo comandante.
El capitán de navio Sr. D. Santiago Pelaez y Anguiano.
Comandante de ingenieros.
El capitán de fragata D. Prudencio Urcullu y Zulueta.
Ingenieros f a c u Ü a t i w S i
El capitán do fragata D. Casimiro Bona y García de Tejada. 
El teniente do navio D. Modesto Domínguez y Herbella.
El teniente de navio D. Enrique Alvarado y Perez.
Idem D. Baltasar Perez de Guzman.
Idem D. Francisco Ballestee y Belver.
Idem D. Faustino Abascal y López.
Idem D. Pablo Perez Seoane y Cinco.
El alférez de navio D. Nicetas de Artiñano y Zuricalday.
Ingenieros prácticos.
D. Manuel López Arenosa, de primera clase.
D. José Barrera, idem.
D. Ramón San Román, de segunda.
D. Fernando Yez y Alba, supernumerario.
Hidráulicos.
D. Antonio de Lago, profesor ordinario.
Capilan del parque de arlilleria.
D. Agustin Mallo y Montojo.
Comisario del arsenal.
Sr. D. Federico Martínez y del Rio, subordenador.
Guarda-almacén general.
D. Leandro de Saralegui y Medina, oficial primero.
P rim er contramaestre del arsenal.
D. Rafael Paris y Bao, alférez de fragata graduado.
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ESCUEI.A ESPEC IA !. DE M AQ UIN ISTA S.
Profesores.
Los oficiales de ingenieros de la armada asignados á esto de­
partamento.
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DEPARTAIVIENTO DE CARTACENA.
Comandante general subinspector del arsenal.
El jefe de escuadra D. Rafael Tavern y Nufiez.
Segundo comandante.
El capitán de fragata D. Juan Soler Espiauba y Angosto. 
Comandante de ingenieros.
El capitán de navio D. TomásTalleriey Amatller.
Ingenieros facultativos.
El capitán de fragata D. Guillermo Uliagon y Aldecqa.
El teniente de navio D. Eduardo Iriondo^y Gorostegui.
Idem D. Julián Joanes Terrero.
El alférez de navio D. Rafael Izquierdo y Geballos.
Ingenieros prácticos.
D. Valentín Muñoz, de segunda clase.
D. Grisanto Muñiz de la Vega, de tercera clase.
llidráulicos.
D. Miguel Marta Dutrux, profesor ordinario.
Capitán del parque de arlilleria.
D. Diego Gonzalez-Gonde y González.
Comisario del arsenal.
Sr. D. Francisco Montero y Subida, subordenador.
Guarda-almacén general.
D. Pablo García y Albert, oficial primero.
Prim er contramaestre del arsenal.
D. Salvador Soriano y Navarro, teniente de navio graduado.
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ARSENAL DE LA HABANA.
, Comandante subinspector del arsenal. .
El capitán de navio D. Eugenio de Agüera y Bustamante. 
Comandante de ingenieros.
El capitán de fragata D. Jacobo Gordon y Villaverde.
Ingenieros facultativos. •
El teniente de navio D. Francisco Rivas y López.
, ■ Ideiñ práctico.
D. Joaquin Almeyda, de tercera clase.. . -
. Capitán del parque de artillería. ■
D. Alfredo de los Reyes y López.
Comisario é interventor.
D. Enrique Mai’tinez y del Rio, comisario de marina.
, Guarda-almacén general.
D. Francisco de Madariaga y Casas, oficial primero.
P rim er contramaestre del arsenal.
B. Juan Nussa y Narvaez, teniente do navio graduado.
19
•^ 9(i
ÁRSEMAL DE PUERTO-RICO.
Comandante subinspector.
El teniente de navio D. Miguel Gastón y Ansoategui.
Ingeniero práctico.
D.
Comisario interventor.
El de la provincia de marina.
P rim er contramaestre dcl arsenal.
El primero de la armada D. Agustín Otero y Fajin, graduado 
de alférez de fragata.
ARSENAL DE CAViTE.
Comandante subinspector.
El capitán de fragata D. Félix Gay oso y López Llanos.
Comandante de ingenieros.
El teniente de navio D. Joaquín Togorcs y Fabregás.
Ingenieros facultativos.
El teniente de navio D. José Ecbegaray y González.
Ingenieros prácticos.
Ü. Joaquín Fontcla y Mallobre.
G afitan dd  parque de arlilleria. '
D. Angel Garda y García.
. Comisario interventor.
D, Joaquín Aranda y Pery, subcomisario de marina interino.
Guarda-almacén general. .
D. Federico Alemán y Popo, oficial primero.
P rim er contramaestre.
D. Vicente García y Rodríguez, graduado de alférez de fragata.
‘¿91

OBRAS PRINCIPALES
ejecutadas en los arsenales durante el ailo de 1864.
ARSENAL DE LA CARRACA.
BUQUES. ,
El 21 de. Mayo fueron botadas al agua las goletas Favorita  
y  L igera , y  habiéndose forrado en cobre sus fondos, colocado 
su arboladura y completamente habilitadas, dieron la vela con 
destino á Barcelona, donde se encuentran montando sus má­
quinas. , '
La fragata N avas de Tolosa está completamente lista de cos­
tados y repartimientos y en disposición de botarse al agua tan 
pronto como haya madera para acabar de entablar sus. cubiertas. 
Las dimensiones de este buque son 81"' de eslora, 14’96 de 
manga y 7'41 de puntal; montará máquina de 600 caballos y 
tendrá .61 cañones.
, Colocada la quilla, rodamento y codastes de la corbeta Doña 
M aría de M olina, se halla hoy completamente enramada: sus 
dimensiones son 60"> do eslora, H ’18 de manga y 6’32 de pun­
tal : montará máquina de 300 caballos y tendrá 10 cañones.
Se han terminado las carenas que en diques se han hecho á 
las urcas N iñ a  y Santa M a ría , y las de los Vapores Vasco N u -  
ñez de Balboa y M arqués de la Victoria: se hallan bastante ade­
lantadas las dol vapor Vulcano y trasporte Trinidad, y se han 
hecho á flote reparos de mayor ó menor entidad , según su 
estado, á 1 navio, 4 fragatas, 3 corbetas, 3 urcas, 9 goletas, 7 
vapores, 4 faluchos , gánguiles, algibes flotantes, dragas, r e - 
molcadores y otras embarcaciones para el servicio del arsenal, 
habiéndose empezado Inhabilitación del pailebot correo de Ceuta 
San Francisco de Paula.
Durante la época que comprende esta relación, han entrado 
en diques con objeto de hacer reparaciones y limpieza de fondos, 
7 buques de vela, 21 de hélice, 9 de ruedas, 2 dragas, 7 gán­
guiles, 10 buques mercantes españoles y 2 extranjeros.
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EMBARCiCIONES MENORES.
Se han construido 32 botes, 18 lanchas, 14 chinchorros y 10 
canoas con todos sus • enseres: también se han carenado en el 
.mismo taller 73 botes, 23 lanchas, 11 chinchorros, 20 canoas, 
8 falúas, 2 candíais, 2 planchas de agua, 3 salvavidas y las 
demas embarcaciones menores destinadas al servicio del arsenal,
TALLERES.
Se han hecho reparaciones en las máquinas y montado las 
calderas nuevas á los vapores Vasco N hñez de Balboa y Marqués 
de la Victoria, desmontando las máquinas y calderas del vapor 
Yulcano para su reparación: construido varios pescantes de 
hierro fundido y dulce para suspender hasta 8 toneladas de 
peso: construido dos hélices de respeto para las goletas Favorita 
y L igera , y compuesto las de la Guadiana y [luelva: compuesto 
las máquinas, ejes y ventiladores de los distintos talleres del 
arsenal, así como las obras indispensables á las de todos los 
buques, dragas y remolcadores que lo han necesitado.
Terminó la colocación de la techumbre, columnas y medios 
puntos de hierro del local que da mas ensanche á la factoría.
Se han arreglado, construido y compuesto las herramientas 
propias de dicha factoría, construido 88 algibes, 24 fogones, 
4 casetas, 228 baldes para agua y ceniza, 10 carboneras y 12 
depósitos para carbón: compuesto 11 calderas, 12 carboneras, 
38 fogones, 38 algibes y 77 baldes, asi como se han construido 
y compuesto las chimeneas, ceniceros, calderos y todos los 
utensilios correspondientes á los buques que.se han habilitado 
en este arsenal.
Se han construido 4 bombas aspirantes de bronce y 8 bom­
billos con todos los útiles dp labor y respeto correspondientes, 
34 mangueras y manguerotes de cuero claveteado de cobre , 26 
jarras de cobre para pólvora de cabida de 2 quintales, 10 idein 
para ,'2 arrobas y 16 para cápsulas fulminantes, 1.342 pies- 
lineales de plancha doble de cobre para conductores eléctricos de 
arboladura, con sus cadenillas, espigas y para-rayos corres­
pondientes ; 3 salvavidas ó guindolas; galvanizado con zinc los 
pernos y clavazón de hierro que para las diferenles obras se han 
necesitado, y últimamente, se han reparado las bombas y bom­
billos de todas clases de los distintos buques carenados y desar­
mados, así como los de dotación del arsenal,
So han construido las arboladuras completas, timones y ca­
brestantes de las goletas Favorita y L iq era , como también la de 
sus embarcaciones menores; la arboladura de los faluchos A n-  
Huita, Golondrina y P ila r;  urcas N iña  y Santa  M a ría , y la del 
trozo de corbeta del colegio naval militar para instrucción de 
los aspirantes, y por último, se han construido un sinnúmero 
de piezas de arboladura que han sido indispeusablcs á los bu­
ques mayores y menores que han estado en el arsenal.
En el taller de sienas de vapor se ha aserrado toda la ma­
dera empleada en los buques construidos y carenados y la con­
sumida en los ediücios y talleres de dentro y fuera del arsenal.
Se ha construido la motonería completa y de respeto de la 
fragata N avas de Tolosa y goletas Favorita y ■ L ig e ra , asi como 
toda la obra de tornero correspondiente á dichos buques.
También se ha construido y compuesto la que han necesitado 
cuantos buques han estado en el arsenal.
Muy difícil y demasiado molesto sería enumerar la multitud 
de obra que, tanto en los talleres de herrería y cerrajería, como 
en todos los demas del arsenal, se han ejecutado , y solo puede 
decirse que todos han contribuido al completo armamento y 
habilitación de cuantos buques se han construido y carenado;
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OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS.
Se continúa reedificando la antigua fábrica de járcias, ha­
, liándose ya enteramente concluidas de viguería,-forros y tejas 
sobre 21ü columnas de hierro fundido, las 27 primeras naves, 
con 'sus correspondientes puertas, ventanas y cañerías, prosi­
guiéndose según las necesidades del servicio en la techumbre de 
las restantes. '
A la quinta y última nave dél gran taller de herrería se está 
acabando de colocar su techumbre de hierro galvanizado, es­
tando ya concluidas y colocadas todas sus puertas y ventanas.
Se sigue con la construcción del tinglado del varadero, es­
tando forrado y techado sobre los 76 pilares primeros, puesta 
la armadura y forro sobre los 20 siguientes, levantados 8 pilares 
mas y estaqueados los cimientos para los 16 restantes.
Se ha demolido el interior do varias casas donde habitaban 
empleados del arsenal, y construido en sú lugar depósito de 
materiales y un local para la colocación de las bombas y útiles 
indispensables para apagar incendios, ^
También se ha emprendido la-'reparación de la octava grada 
de construcción; se encuentra muy adelantada la cerca que 
se construyo ál costado y espalda del cuartel de Batallones; se
ha desbaratado el largo tinglado donde trabajaban los operarios 
del ramo de aflotp; habilitado con el mismo objeto el antiguo 
almacén de betunes; limpiado algunos caños y madronas del 
interior del arsenal; atendido á las reparaciones de fuera dol 
mismo, como iglesia castrense, hospital militar, panteón de ilus­
tres marinos, &c., & c., y las continuas é importantes repara­
ciones que hasta Gn de Setiembre se han efectuado en las bale­
rías de experiencias, limpiando las embocaduras de diques y 
frente de gradas y enterrado ó almacenado las maderas reci­
bidas.
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ARSENAL DE FERROL.
BUQUES. ■
Lista para su bote al agua la fragata Álmansa; el 18 de .lulio 
del actual tuvo lugar el acto con toda felicidad, y se la trasladó 
al arsenal délos diques, donde ba recibido todas las piezas 
principales de su miiquina, con inclusión de sus calderas y arbo­
lados, los palos machos; se continúa con el ajuste do la máquina, 
arboladura y obras interiores. ' ' ,
Sigue la construcción do la fragata de coraza y árlele Prin­
cipe A lfonso , cuyos forros interior y exterior continúan, siendo 
este buqué el único que hay en grada. '
Entró en dique y se carenó de Grme el .vapor Francisco de 
A sis , montándole su máquinm
So recorrió é hicieron reparaciones en su casco y máquina al 
vapor Isniiel I I  y corbota Villa de Bilbao, y á la fragata Carmen, 
Concepción y corbeta Ferrolana, entrando en dique para limpiar 
sus fondos. . • ' ’
Subieron al varadero las goletas E'delana y  C aridad , y se 
hicieron reparos en la. S a p a  Teresa, rémolcadbres qiúm. 2 y  3.
Se continúa con el blindaje de la fragata Tetnan y la mon­
tura de su máquina, cuyas piezas principales están á bordo, 
como también sus calderas. ' -
Se han hecho reparos de importancia cu las puertas del dique 
y varadero, y otras en algunos buques dol qpmercio nacionales y 
extranjeros. '
EMBARC.\CIONES MENORES.
Se han reparado algunas de la fragata Carmen y do las gole­
tas E dclana, Caridad y Santa Teresa, urca Ensenada, y cobs-
truiflo obras para la fragata Berenriuela, vapor Isabel I I ,  
remolcador núm. 2 y otros botes y iancbas del servicio deí 
arsenal. .
En arboladura se ban becbo obras de mas ó menos conside­
ración para las fragatas Concepción y Berengnela,^ vapor F ra n ­
cisco de-A sis, corbeta Yilla de Bilbao, urcas Ensenada, Pinia j  
otras. ' ,
. . ■ TAiianES.
. En la factoría se continúa con una máquina de mil' caballos 
y sus piezas de respeto: se concluyeron dos de 600, y se continúa 
con tros de la fuerza respectiva de SCO, ICO y 80; con el respeto 
de la Yilla de Aladrid, Zaragoza, Sagimto y Yictoria. .
Se bicicron reparos en las máquinas de las fragatas Cármen 
y Cancepr.imi, del vapor FranrAsco de A sis  y de las goletas Ede- 
ima-, Caridad, Sam é  re m a , remolcadores y draga, y délos 
vapores mercantes Tritón y Ag.iies Loüiso.
En cnldorcria'dc fierro, se terminaron las calderas de las 
fragatas Almansa y N a ta s  de Tolosa, y repasaron m asó menos 
algunos de los buques yá citados. Se síguela construcción dé 
odio calderas para una máquina de mil caballo,s, y cuatro para 
para el vapor Isabel I I  con cajas do bumo, guarda-calores y cbi- 
menea. .
En forjas so b a . trabajado para lodos, los buques dichos, 
tanto en máquina como ¿n eurberia, mechas de. timón, her- 
, rajes, &c., y se está construyendo un eje principal de una má­
quina do mil caballos. ' ■
En fundición se trabajó para dichos buques y atenciones, 
fundiéndose entro otras la importante pieza do condensador de 
m il, continuándose con el otro.
' En calderería do cobré so construyeron y repararon las ca- 
ficrías do dichas máquinas, y so construyen jarras para envaso 
de pólvora y mistos, telégrafos para máquinas y timoneles con 
destino' á Cádiz, Cartagena y repuesto del almacén general.
Además, en las atención'cs referidas han trabajado los obra­
dores do carpinteros do blanco, motonería, cerraj'ería, sierras 
mecánicas, planlillaje, escultura, pintura y farolería.
' OBR,\S CIVILES É UinnAULICAS. .
, 21)7
So colocó la techumbre á una nave intermedia do la antigua 
factoría, y se han preparado las cerchas para otra de’arbo- 
ladura. '  . ' ' ‘
■Se terminó la armadura de la sala de galibus, y se han 
hecho varias reparaciones en los almacenes de depósito y ofi­
cinas. .
Se levantaron las paredes, cimentando de nueva planta un 
edificio para ensanche de la capitanía géneral (por contrata.)
Se construyeron también tinglados provisionales para abri­
gar los materiales del dique' flotante.
Se ha pintado el cuartel de guardias de arsenales y otras 
oficinas. •
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ARSENAL DE CARTAGENA.
BOQUES. ,
Se ha seguido en la construcción de la fragata blindada Za- 
ra íjo zá , habiéndole colocado los baos de las tres cubiertas, los 
armazones de los pañoles de pólvora, y cuatro hiladas de tablones 
para el asiento del-blindaje. .
En la fragata Gerona se le Colocaron las curvas de las tres 
cubiertas, se calafateó sus fondos y so forraron de cobre. Se 
botó al agua, y á flote se le terminaron sus obras interiores y so 
le colocó la máquina, y en los talleres se han construido casi 
todos sus pertrechos. "
En la goleta Prosperidad se colocaron los baos y tablazón de 
las cubiertas, los forros exteriores é interiores, y parte dü los 
repartimientos interiores.
, Se han hecho varias carenas de mas ó menos entidad en el 
navio Iteina Isabel I I ,  bergantín Alcedo, corbeta Ferrolava, urca 
Sanlacilia,, vapores L in ie rs , Lepanlo , Yipilcmle y Céres. y otros 
buques menores guarda-costas, bahiendo construido para ellos 
los pertrechos necesarios.
QBliAS CIVILES.
Se ha habilitado un almacén para taller de berrerías,' cons­
truyendo en él las fi-aguas y accesorios correspondientes. ,
• Se ha construido un tinglado para la colocación de las bom­
bas (is contra-incendios. '
Se ha compuesto la puerta dcl arsenal, y construido una 
torre para la colocación de un reló.
Se han bocho diferentes reparaciones en los edificios de la 
ma'rina en el arsenal y,fuera de él.
. En el dique flotante se ha concluido el armado de todas las 
planchas y el remachado y calafateado de las cuatro quintas 
partes de ellas: se ha colocado la tubería de todas las secciones, 
y se están colocando las válvulas, homhas y máquinas para el 
achique. ■
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VARADERO DE SANTA ROSALIA.
Se ha continuado el desmonte de ensanche del arsenal y la 
excavación. en la grada núm. 3, ascendiendo á 22,834 metros 
cúbicos el Yolúmon total desmontado.
Se ha seguido la trinca del pilotaje y colocación de emparri­
llado en la grada número 3, habiendo puesto en obra l,0ü2 pi­
lotes, empalmado y reclavado 780 y hecho 2,330 metros cuadra­
dos de emparrillado:
Se han labrado 1,280 metros cúbicos de sillería de Alicante y 
Mazarron, y se hqn desbastado y labrado 124 metros cúbicos do 
sillería extraida del monte Galeras, habiendo sentado cirobra en 
el coronamientp y escaleras de servicio del dique receptor y en 
ol muro de sostenimiento del nuevo recinto 202 metros cúbicos 
reservándose el i'esto en su mayor parte para el pavimento y 
banquetas laterales de las gradas. '
Se han hecho 3,914 ractrós cúbicos de fábrica de hormigón 
en el cimiento do la grada número 3-y en el del muro de soste­
nimiento del nuevo recinto, correspondiente á una extensión 
(le 106 metros lineales en el primero y 246 metros en el se­
gundo. ’
Se han hecho 6,336 metros cúbicos de manipostería en el ex­
presado muro do sostenimiento y en los macizos de las banque­
tas laterales de la grada número'3. .
. Se han recogido, cribado y trasportado desde la rambla de 
Benijula al arsenal, 3,üS5 metros cúbicos de arena, y se han fa­
bricado 916 toneladas de cemento hidráulico artiflcial.
Se ha construido en la segunda ranura inferior del dique re­
ceptor una ataguía de S metros de,altura y 383 metros de lon­
gitud para llenar de agua el espacio comprendido entre esta ata­
guía y la exterior á fln -de poder hacer las pruebas de ajusto del 
barco-puerta.
Por último, se han hediólos agotamientos, entibaciones,fer- 
i'o-carriles de servicio y demas trabajos auxiliares.
, ARSENAL DE LA HABANA.
BUQÜESi . ,
Todos los buques del apostadero, tanto de vola como de va*- 
por, han sufrido reparaciones y recorridas en sus cascos, máqui­
nas y arboladuras, de mayor ó menor entidad.
EMBARCACIONES MENOREs'. ' ,
Se recorrieron todas las lanchas y botes del apostadero que 
lo necesitaron. ' .
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OBRAS CIVILES.
Se hicieron varias repar,aciones en las casas de la comandan­
cia general, segundo jefe, comandancia del arsenal, de ingenie­
ros, segunda comandancia del arsenal, comandante del parque, 
comisario, guarda-almacén y domas habitaciones de subalternos.
Nuevo almacén general.—Se han continuado las obras de este 
importante, edincio. * ,, , '
Cuarta nave de .Atarazana.—Se han seguido también las obras 
de esto edificio para almacén do maderas. Se han hecho varias 
obras para su reparación y conservación al pañol del contra­
maestre, taller do volas, cocina del equipaje, capilla, detall de 
ingenieros, talleres do máquinas, cuarteles de guardias de arse­
nales y marinería, taller de embarcaciones menores, cocina de 
la brea, taller dé arboladura, de recorrida y do herreria, letri­
nas, galera, almacenes de depósito y los muelles doSan Fernan­
do y del arsenal. Se ha habilitado una sala para hospital provi­
sional poniéndolo en comunicación con el hospital militar. ,
En el varadero so recorrió la máquina, cuna y tinglados pro-,' 
Nimosá él, y se han hecho reparaciones en las machinas de San, 
Fernando y'del arsenal. .
Paralas atenciones dcl arsenal se han recorrido y hecho nue­
vos, zorros, trinquibales, carretas', borahas de contra-incendios y 
otros útiles para las faenas dcl servicio.
Soban compuesto varias veces las caijerias de agua y. las 
del gas., .
Varadero.—Han entrado para limpiar, pintar y hacer repa­
raciones los buques de guerra y morcanles. siguientes. De guerra: 
vapor Colon, UUua, León, ¡lasan, San  A n Ionio, N epluno, Conde 
de Venadito,'General L e s o , trasporte número 3 , corbeta
nol
Lucia, goleta Crus y i/jíiesínúraoros 12 y 3, y los mercantes 
vapor inglés Jíeslret, id. español M aría  Isabel, tres veces; Indio, 
dos veces; A lfonso , dos veces; Isabel I I ,  Concha y Pelmjo.
ARSENAL DE CAYITE.
BDQUES.
Cañonero Filipino.— Se  está terminando el armamento de este 
nuevo cañonero de madera de fuerza de 3ü caballos, en reempla­
zo del Cebú, de acero, que l’ué excluido ; se time entre manos en 
este momento el montaje de la máquina y caldera, y los últimos 
remates de los repartimientos. Se está disponiendo el aparato 
pai’a botarlo al agua dentro'de breves dias, y quedará listo por 
completo y en disposición de salir á la mar antes del l . “ de No­
viembre próximo. , '
C n im ie n s  M anila Y  Cavüeño.—Están puestas las quillas do 
estos dos cañoneros de madera, do 20 caballos, que han cíe reem­
plazar á los dos excluidos de acero de igual fuerza denominados 
Maclan y Taal. Se ha terminado por completo el trazado en la 
sala y la construcción de todas las plantillas y tablas de escan­
tillones para el labrado de sus piezas; se procederá con toda ac­
tividad á la construcción de estos cascos con la maestranza que 
deje desocupada la próxima^ terminación del Filipino  y la muy 
numerosa que nos entieliene hace largo tiempo la carena de ür- 
ine de la Draya y Gr«ii(/a(te que se ha hecho por esto arsenal 
perteneciente á la junta de comercio de Manila, por la ' forzosa 
necesidad de alenuer á la limpia y entretenimiento del fondo 
del rio Pasig, cuyas pbras queuaráu terminadas antes del l.° del 
nios entrante.
Draga de limpia.—Se ha dado la quilla por las dos bandas, 
cambiando varios tablones recorridas y calafateadas las costuras 
de los fondos y costados y forrados los primeros con cobre nue­
vo. üaiv sido reemplazados muchos de los haos de la cubierta 
principal y puestos de nuevo todos sus tablones de forro. Ha 
sido preciso uuiibien construir de nuevo todo el aparato de ma­
dera de fuertes dimensiones para el sosteiiiinienlü del eje propia­
mente dicho de la draga y de las dos escaleras ó varaderos so- 
lirc los cuales se mueven las cadenas cangilones que verifican 
la extracción del fondo,-dól mar, y por úiiimo ha habido que 
rceemplazar de nuevo todas las armauuras y tablas del tinglado 
forinauo sobre la cubierta principal en forma de techo de dos 
aguas destinados á preservar los hombres y la cubierta de los 
?oles de este país. ' .
, m
Gánguiles.—Se lia termináclo la construcción de 4 gánguiles 
de madera que pueden trasportar 60 toneladas de fango ó arena 
cada uno, con sus correspondientes molinetes de fierro para 
abrir y cerrar las puertas del fondo y dejar caer en sitio conve­
niente el material que trasportan, hallándose provistos además 
de dos bombas cada uno para achicar las filtraciones que puedan 
tener los compartimientos estancos. Estos gánguiles tienen sus 
fondos forrados de zinc, y han sido construido con sujeción á pla­
nos formados por este arsenal y aprobados por el gobierno 
de S. M. .
Carenas en seco.—Se han carenado, recorrido y pintado los 
fondos en la nueva grada-varadero de este arsenal á los vapores 
M a g a l l a n e s ,  A n i m o s a ,  C o n s t a n c i a ,  R e i n a  d e  C a s t i l l a ,  S a n t a  F i l o ­
m e n a  y  E l o a n o ,  y de entre ellos el R e i n a  d e  Casíd/a ha'sufrido una 
carena de mucha consideración, pai'ticularmentc las calderas y la 
máquina, y en la P i l o m e n a  ha sido necesario también echar fue­
ra las calderas y hacerle uiia carena fuerte.
En las gradas pequeñas para cañoneros han sido varados 
8 de fierro de 20 y '30 caballos que han necesitado carenas de 
mas ó menos entidad en los fondos y una recorrida general en 
las máquinas; pero en casi todas las calderas ha sido indispen­
sable poner nueva la. plancha de tubos de atrás, que á pesar do 
ser la mas dificultosa de la caldera se han ejecutado con mucha 
perfección, quedando, puede decirse, en el mismo estado que 
cuando salieron de la fábrica:/
Obras á flote.—Se han practicado recorridas de mas ó menos 
entidad á 18 buques de vapor, de los cuales S son cañoneros; en­
tre ellos el vapor Ma/ospína,. actualmente entre manos, os la 
mas importante, porque ha necesitado sacar el eje dé la hélice ' 
para nivelarlo , ajustar las chumaceras y aparatos de empuje; su 
caldera, bailándose en muy mal estádo, basido extraida y reem­
plazada por otra de respeto que con anticipación se habia prepa­
rado, aumentando el cofre de vapor, que era muy necesario, con 
algunas otras variaciones. ■
. • EMBARCACIONES MENORES.
Se han construido IS botes y 4 canOas, y se han carenado 
7 lanchas de auxilio, una id. ’algibe, 10 falúas grandes, 44 botes,
7 canoas y 3 grandes cascos para conducción de efectos.
TAELERES.
Fundición.—Se ha construido de nuevo de la forma mas 
conveniente un cubilete para la fundición de fierro de 3 tonela-
(las de cabida y oleo contiguo de igual forma para fundición de 
cobre ó bronce, de tonelada de cabida, sobre sólidos cimientos 
de sillería de granito duro con sus correspondientes canales ó 
conductos de aire que van á parar á un ventilador construido 
también de nuevo con sus correspondientes ejes de trasmisión 
para recibir el movimiento déla nlisma máquina-motriz del taller 
de ajustaje cuya reforma nos bace posible la fundición de gran­
des piezas., como son hélices nuevas para todos los barcos del 
apostadero que es necesario emprender el pró.ximo año venidero 
sobre todo para las 4‘golelas de lUO caballos que las tienen lle­
nas de remiendos y que la experiencia ha demostrado lo conve­
niente qué seria aumentar algo el paso en atención á que en 
este país la condensación' del vapor es mas imperfecta por la 
mayor elevación de la temperatura del agua de inyección y que 
tiene por consecuencia la disminución forzosa de resoluciones de 
la máquina por la misma presión en la caldera, pero que se pue­
de coiupeusar con el aumento correspoiidieute en el paso de la 
hélice.
Ajustaje.—Se ha hecho una carena de firme á la máquina y 
caldera loco-móvil que se hallaba en muy mal estado, siendo la 
que pone en movimiento todas las herramientas del expresado 
taller y los ventiladores de la fundición y forjas, bien entendido 
que la fundición solo puede trabajar en las horas de descanso, 
esto es, cuando se hallen parados los talleres de forjas y ajustaje.
Se ha montado también en el mismo taller 4- tornos nuevos 
que se hallaban en depósito y varias herramientas pequeñas, con 
sus correspondientes ejes de trasmitacion.
OBRAS CIVILES.
Puerta principal—Se ha terminado la construcción de la 
puerta principal del arsenal con sus pilastras y enverjado de 
fierro en reemplazo de la que fué destruida por el terremoto;
Taller de forjas.—Se demolieron los extremos altos de los 
muros que perdieron"la vertical con el terremoto, y se han vuel­
to á reconstruir, conservando todas las armaduras del tejado que 
ha sido cubierto con planchas de fierro corrugado galvanizado en 
sustitución de las tejas de que estaba formado antes; pero que 
fueron destruidas todas al desplomarse la mayor parte de ellas 
cuando el referido terremoto. .
Casilla del contador de revista.—Se ha construido de nuevo 
un edificio de un agua adosado al fuerte de San Felipe en la 
puerta interior de entrada dispuesta convenientemente para otro
contador de revista Con su correspondiente puerta pequeña de cn- 
'  trada para la gentei . '
Hornos para secar moldes de barro—En. el taller de fundi­
ción se ha construido un horno de mamposteria con techo de 
fierro y frente y puértas de lo mismo con su correspondiente car- 
rU y carro para conducir loe .moldes desde el punto donde se 
confeccionan hasta dentro dol expresado horno para' socarlos con­
venientemente. ' ■ '
También ha sido necesario la construcción de un pescante ó 
grúa para ,el manejo de las cajas en las fundiciones de piezas 
grandes: , ■ ,
' Muelle del E.—Ha sido prolongado unos 3 metros de ancho 
y "7 de largo el muelle de piedra á la entrada del arsenal para 
tener resguardada de ios golpes'de mar las cocinas, de brea cons­
truidas sobre él. ■ , ■
Grada-varadero,—Se ha terminado por completo la obra_ do 
la reforma de la grada-varadero y- todos sus accesorios, sustitu­
yendo los 4 cabrestantes antiguos por 2 diferenciáles ó' de doble 
.harbotin, con los que suprimido las ruedas, de .engrane que la ex­
periencia ha demostrado no ser ú propósito, para esta clase, de 
irahaj'os, por las pequeñas sacudidas' que producen las, cadenas 
originando en algunos casos ,1a rotura de dientes, que podrían 
para,lizár-ra operación, han demostrado ventajas ininensas por 
las excelentes condiciones de solidez, sin aumento en cl esfuerzo 
de tracción que es necesario producir para la subida de los 
barcos. . , , ■ :
Tinglado para embarcaoiónos meqores y arboladuras;—-Ha­
biendo' sido desplomado por completo él techo dé este, edificio, y 
siendo urgente su pronta reparación, füó cubierto, inmediatamen­
te con tablas de maderas duras y de una argamasa en la párje 
alta compuesta de aceite.de balas y arena fina con una pequeña 
' proporción de cal cgmun. . , ■ ■ ;
Idem para depósito.do: carbones en Gauacao.—rSe han cons- 
'.truido dos tinglados nuevos para depósitos de carbón contenien­
do 4,ÜUÜ toneladas cada uno y formado simplemente de pilas­
tras de madera y armaduras sencillas de lo mismo, y, á fin- de 
poder colocar mayor cantidad en menos espacio se hacircunva- 
ladonnleriormente por una serie de pilotes con sus respectivos 
largueros y tablas Cn fornia de halla y do bastante rigidez, pap 
destruir la componente horizontal del exceso de carbón qunhfií- 
résponderia á su talud .natural.. ' ^
Depósito de fierros.—Sé ha- formado .en las inedias agun.S vdél, 
antiguo parque de artillería una fuerte estanteria do- fiefío j  
madera convenientemente combinado para depositar separado pw'
. - ■ 3 0 4  • ; '
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menas los fierros de la contrata de los grupos, el cual tiene ex­
tensión suficiente para contenerlos todos, y condiciones inmejora- 
Wes para su buena conservación.
Por último, se han verificado en todos los edificios del de 
este arsenal, como del de Cañacao, reparaciones de mas ó menos 
entidad para remediar en cuanto ha sido posible los grandes 
destrozos ocasionados por el terremoto, y que reclamaban impe­
riosamente su buena conservación.
Horno para quemadero de vastagos.—También se construyó 
en la fábrica de tabacos de este puerto, prévias las formalidades 
prescritas, un horno de planchas de fierro sobre plataforma de 
sillería y revestimiento interior de ladrillos refractarios con chi­
menea de planchas de fierro también para quemar los vastagos 
y residuos del tabaco.
Dique flotante.—Se hallan preparados en Cañacao gran nú­
mero de pilotes y otros materiales que debían formar el empar­
rillado para la grada del dique flotante de madera, cuya obra 
fué mandada suspender á petición de la superintendencia por 
falta de recuses á los pocos dias de ocurrir el terremoto de 3 de 
Junio del año anterior, hallándose desde entonces paralizados di­
chos trabajos por falta de autorización por el presupuesto vi­
gente.
Tinglado para conservación de maderas.—Para conservar las 
maderas que ha entregado el contratista para la construcción 
del expresado dique ha sido necesario levantar grandes camari­
nes provisionales con pilotes de madera, armadura de palma 
brava y techo de ñipas, donde se hallan apiladas con la conve­
niente separación y con excelentes condiciones para su buena 
conservación las referidas maderas.
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JEFES T OFICIALES
DE LA ARMADA Y SUS CUERPOS AUXILIARES
QUE H A LLA N  HETIRADOS)
con expresión de los pueblos de su residencia.
RES ID EN C IA . NOM BRES Y  CO ND ECO RACIO NES.
SEÑORES CAPITANES DE NAYÍO.
Cádiz.......................  D. Pascual del CaSizo, H. p., F. ‘2 .,
M. d.
Cárdenas.................  D. Francisco Garnica, H.
M adrid ....................  D. José Morales de los R ío s  y Septien, H.,
M. d. S.°
Cádiz\......................  D. Rafael Delgado, E., con honores de bri­
gadier. ,
Sanlúcar..................  D. Antonio Martínez y Tacón, H ., con el
distintivo de brigadier.
M adrid ....................  D. Ramón Armero y Fernandez de Peña­
randa , C. c. n . , M. d . , y otras, con el 
distintivo de brigadier.
Santiago.................  D. Antonio Maimó y Fontanales, H. p., y
otras, brigadier honorario.
Cartagena................  D. Félix Angosto y Miquelerena, I. c. n.,
E. p., M. d., con honores de brigadier.
M adrid .................... D. Carlos Aguilera y Perales, C. c. n., y
otras. ' .
.San Fernando........  D. Rafael Garrido, E ., con el distintivo de
brigadier.
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Ferrol.....................  D. Ramón López Llanos, H. p ., M. d ., coi
honores de brigadier.
Yigo......................... D. José Donesleve, G. c., H. p., y otras, con
honores de brigadier.
Cartagena............... D. Agustin Angosto y Miquelerena, H. p.
Cádií!......................  D. Cirineo Patero y Morales, H. p., con el
distintivo de brigadier.
F erro l.....................  D. Antonio Barcáiztegui, H., I. c.
F erro l.....................  D. Miguel Valencia, H. p., M. d.
Cartagena................ D. Luis Palacios y Raizóla, H., F. 1.*, y otra.
San Fernando........  D. Juan Patero y Morales, H. p.
M adrid ...................  D. Juan N. Martínez de Espinosa y León,
I. c.,C., F .1 .‘,F .1 .“, H .,M . d.. y otra.
Cádiz................. .. D. Martin Ezpeleta y Gutiérrez de Rozas,
H., y otras.
M antilla .................. D. Tomás Albear y W ard, C., M. d ., y
otras, brigadier de infantería.
F erro l..................... D. Federico Failde y Ponte, I. c., C., F. 1.*,
 ^ H., y otras, brigadier honorario.
Ferrol.....................  D. Manuel Cuervo y Abella, H.
Puerto-Real............. R. Fernando Fernandez y Diaz, H., M. d., y
otras.
V illagarcia ............. D. Joaquín Montojo y Diaz, H., F. 1.*, M. d.
C á d iz .....................  D. Manuel de Casas y Nieves, II. p.
C orm a ....................  D. Eduardo Failde y Ponte, H ., F. 1.” , Y
otras.
C ádiz.....................  D. Cárlos Butrón y Pareja, H.
Cádiz i ...................  D. Fernando Pareja y Pareja, H.
SEÑORES CAPITANES DE NAVÍO GRADUADOS.
M adrid .................... D. Isidoro de Urzaiz y do Castro, H., S.‘ y
otra, gentil-hombre de cámara de S-M- 
con ejercicio.
C á d iz ..y ................. D. Xntonio Aubarede, H., S.°
Habana...................  D. Genaro Ponce de León, H. p., M. d.
Cádiz......................  D. Juan de Dios Robioú, marqués de Pie-
drabuena.
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Habana....................  D. Manuel Ramos Izquierdo y Yillavicencio.
Habana.................... D. Juan del Rio Noguerido.
M adrid....................  Exorno. Sr. D. Francisco de Paula Cuadrado,
minislro plenipotenciario, I. g., C. c., M.
1., y otras, con el distintivo de brigadier. 
Sevilla..................... D. Luis de Mendoza.
CAPITANES DE FRAGATA.
Cádiz.......................  Sr. D. José Yillavicencio, con honores de
capitán de navio.
M adrid....................  Sr. D. Manuel Raldasano y Aguirre, id. id.
Habana....................  Sr. D. Francisco Yillavicencio, H. p., M. 1.,
con honores de brigadier.
Taran......................  Sr. D. Juan Calderón, H., M. d., con el dis­
tintivo de capitán de navio.
Cádiz....................... D. Pedro Montero y Subiela, H.
San Fernando ........  D. José Yolante, É., M. 1.
Bilbao......................  D. Juan Aldecoa, F. 1.*, I. c.
Barcelona...............  D. Domingo Menduiña.
Barcelona...............  D. Juan Jiménez y López.
Santander...............  D. José María Ralboa.
Valencia................... D. Nicomedes San Pedro y Olaeta, H.
Sevilla ....................  D. Ramón de Elizalde y Royo, E., C.
M anila .................... D. Francisco Madrazo y Tegidor, E., F. 1.*,
y otras.
M adrid ...................  D. YicenteUhagon y Alzelaga, F. 1.*, M. d.,
y otras.
C á d iz .....................  D. Ramón Lobo y Malagamba, F. l . “, M. d.,
y otras.
M adrid.................... D. José del Rio Cosa y Sierra, E. I., F. l . “,
M. d., y otras; capitán de navio honorario.
S a n ta n d e r .............  D. Mariano Aguirre y Barbachano, E. M. d.
P ontevedra .............  D. Francisco Ramirez de Arcllano, E. I.,
M. d. _ .
Caslrourdiales........  D. Santiago Perez del Camino y Palacios,
E., M. d.
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CAPITANES DE ERACxATA GRADUADOS.
Habana.............. —  Si'. D. Angel Urzaiz y de Castro, S.°, gen­
til-hombre de^  cámara de S. M. con ejer­
cicio, con disíintivo de brigadier.
Habana....................  D. Simeón Ponce de León, H.,M. 1., y otras.
C ád iz ......................  D. Manuel Ibana , H.
M allorca .................  D. Juan Cotoner y Despuig.
M adrid ................ .. Excmo. Sr. D. Juan Falcó, y Valcárcel, C.
g., Príncipe Pió, marqués de Castell-Ro- 
drigo, grande de España de primera clase, 
• S.°, gentil-hombre de cámara de S. M.
con ejercicio, con uso de uniforme de ca- 
_ pitan de navio y distintivo de brigadier.
M edinasidonia ........  D. Miguel Cantora.
M adrid....................  D. José Espelius, C., F. 1.“, M. d., y otras,
con honores de capitán de navio.
TENIENTES DE NAVIO.
Cartagena:..............  D'. José Tuells, H.
B arcelona .:...............D. Fulgencio Mora, U., con el distintivo de
capitán de fragata y uso de uniforme de 
vivo.
Corteña..................... D. Juan Fernandez Flores.
Cartagena...............  D. Francisco González Pozo, H.
■berez— .................  D. José Ramírez é Isasi, M. d ., con honores
dé capitán de fragata.
San Fernando......... D. Carlos'Ruhin de Celis y Obregon, M. d.,
y otra.
C ádiz.....................  D. Ignacio Paez y  Fernandez, M. d . , y otra.
Sev illa .................... D. C.apitolino López de Moría y Nufiez de
Prado.
Cartagena...............  D. Antonio Lemaestre y Moreno.
H abana,.................  D. Andrés Vilar.
M anila .................... D. Ronifacio Roselló y Granes.
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Carlagena................ D. .losé Seydel, graduado de teniente coro­
nel de infantería.
Barcelona...............  D. Leandro Mella y Afoanio.
San F ernando ........  D. Francisco de Paula Garrido y Victoria.
San F ernando.___  D. Antonio Pujazon y Gómez.
TENIENTES DE NATÍO GRADUADOS.
M adrid ....................  Sr. D. Francisco Falcó y Yalcárccl, marqués
de Almonacid, S.°, con el distintivo de 
capitán de navio.
San Sebastian.......... D. Felipe de Arzao.
Sanlúcar..................  Sr. D. Fernando Mergelina, con honores de
capitán de navio.
Cádiz....................... D. Agustin Rodríguez. .
F erro l.....................  D. Pedro Manso.
Barcelona................  D. Mariano Gely.
C ádiz......................  D. José Figueroa.
Baleares..................  D. Juan Viclory y Carreras.
TENIENTES DE FRAGATA.
Sevilla ..................... D. Jerónimo González de Fuenmayor.
Habana....................  Sr. D. Manuel Villcna, marqués del Real
Tesoro, S.°, gentil-hombre de cámara 
de S. M. con ejercicio. '
A m e ro ..................... D. Cándido de la Sota.
Santander................ D. Juan de Asas.
Habana....................  D. José Matienzo.
TENIENTES DE FRAGATA GRADUADOS.
T a r i fa .....................  D. Juan Arcos Diaz.
Cartagena................  D. José de Casas, H ., M. d.
Jerez......................... D. Francisco de Paula Miera.
Corana...... .............  D. Antonio Rodriguez Pardo.
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ALFERECES DE NAVIO.
C á iis ......................  D. Francisco Sorda y Maury, con el dis-
_ tintivo de teniente de navio.
Cádiz....................... D.Isidoro Martínez de Murguía.
Orihuela..................  D. Bernardo Roca.
Orihuela..................  D. Luis Roca, con honores de teniente de
fragata.
Onteniente................ D. Vicente Fernandez Mesa.
I ta lia ....................... Sr. D. Antonio Falcó y Valcórcel, con el dis­
tintivo de teniente de navio.
Habana....................  D. Die.a;o Fonseca.
Palma de Mallorca. D. Mariano Conrado, M. d., C.’ , con el 
distintivo de teniente de navio, y uso de 
uniforme de vivo.
C ádiz....................... D. Saturnino Borinaga.
C ádiz.......................  D. Isidoro Gómez.
Cádiz.......................  D. Juan Martínez.
Cartagena............... D. Antonio Mora Carretero, H., con el dis­
tintivo de teniente de navio.
M adrid ....................  D. Antonio Perez.
A g u ila r ...................  D. Alonso Tiscar y Córdova.
S ev illa ..................... D. Manuel González Alvarez.
M anila ................... - D. José Rodríguez Machado y Muñoz.
ALFÉRECES DE NAVÍO GRADUADOS.
M adrid ... . .............  Sr. D. Cayo Escudero y Sesma, archivero
del Ministerio de Marina.
F erro l.....................  D. Domingo Calvo.
ALFÉRECES DE FRAGATA.
Cádiz........................ D. Manuel Fernandez de Cosío.
Yecla ......................  D. Ginés del Castillo.
Larca.......................  D. Juan Alvarez Fajardo.
Cádiz........................ D. Antonio González.
C ádiz .......................  D. Joaquín Moreno y Mancha.
C ádiz ....................... D. Joaquín Verdugo.
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M edim sidonia ......... D. Francisco de Parra y Pareja.
C ádiz....................... D. José de Lara.
C ádiz.......................  D. Francisco Cherner.
ALFÉRECES DE FRAGATA GRADUADOS. 
Coruña.....................  D. Francisco Zuloaga.
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R E S ID E N C U . NOM BRES T  CO ND ECO RACIO NES.
SEÑORES CORONELES.
Zamora.................... D. Fernando de Murías, brigadier honora-
' rio de artillería, I. c., H., F. 1.", F. 1."
F erro l.....................  D. José Cuervo, F. 1.*, y otras, de infante­
ría, con distintivo de brigadier.
Cádiz......................  D. José Hernández y Benitez, H. M. d.
SEÑORES CORONELES GRADUADOS.
Coruña..................... D. José Moreno Sopranis, L , F. l . “, F. ].*
de artillería.
Habana....................  D. Francisco Martínez, de artillería.
Santiago..................  D. Leandro Lirio, H. p., y otras, capitán de
artillería.
C ádiz....................... D. Antonio de la Barrera, H., M. d.
Ferrol....................... D. Fernando Otón, H.
C ádiz....................... D. Antonio Jiménez y Peña , H ., M. 1., y
otras.
Habana.................... D. Antonio Márquez y Dominguez.
F erro l...................  D. Joaquín Bañuelos y Codecido.
TENIENTES CORONELES.
M adrid ...................  D. Juan Micheo y Sesma, de infantería,
con uso de uniforme de vivo.
F erro l..................... D. Eduardo Paz y Percira, IL, de infantería.
Cartagena...............  D. Carlos Reina y V idal, H., de id.
C á d iz .....................  D. Juan Carrasco y Cumplido, H., de id.
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L M h ...................... D. Andrés Lorduy y Tamariz, H ., de arti­
llería.
C á d ü ......................  D. Matías Baftos y Bencito, de infantería.
C ád iz ...................... D. Antonio Páramo y  González, H. id.
C á d iz ...................... D. Fernando Camuñez , id.
TENIENTES CORONELES GRADUADOS.
M adrid ................... D. Diego Tapia, M. d., de artillería.
San Fernando........ D. Juan Yolif, H. p., de id.
S a n  Fernando........ D. Norberto Berdellans.
S a n  Fernando........  D. Miguel Secadeo y Franco.
Bareelona ............... 1). Felipe Castaños, H.
P adrón ............... D. José Novoa y Vázquez, H., y otras.
M adrid ...................  Sr. D. Manuel Fuentes Bustillos, C. c., I. c.,
y otras, coronel honorario de artillería.
Cartagena............... D. Alfonso Díaz y Agüera, de id. •
Ferrol.....................  D. Alejandro Puente, de infantería.
Cartagena................ D. Antonio Ruiz Mateos, de artillería.
Cartagena............... D. Felipe Carrasco, H ., de infantería.
CAPITANES.
San Fernando........ D. Pedro Frutos.
Cádiz......................... D. Manuel Sánchez.
Laredo ...................... D. Antonio Alcaide, M ., y varios escudos.
Cartagena................. D. Francisco de Paula Fernandez, de arti­
llería.
Noya.......................  D. Andrés Suarez y Mendez, graduado de
comandante.
C ádiz........................  1). Antonio Biondi y Emores.
C orm a ......................  D. Manuel Ferrer y Sánchez.
CAPITANES GRADUADOS.
Puentedeume........... D. Manuel Azpilcueta, de artillería.
Cartagena................. D. Antonio García Muñoz, de id.
San Fernando........  D. Pascual Ambi-ona, II.
Valencia................. D. José González, H. p., y otras.
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M adrid ...................  D. Manuel dclaY egay Jáunegui ,1., F. I .’
de infantería.
Barcelona...............  D. José López Castilla y Sánchez, de id.
C ádiz...................... D. Federico Madariaga de Paz.
TENIENTES.
C á d iz .....................  Sr. D. Manuel Molina, marqués de ürena,
de artillería.
Habana..................  D. Luis Viñalet, de id.
M adrid............... .... D. José del Ojo, de id.
San  Sebastian......... D. José María Rodríguez.
TENIENTES GRADUADOS.
C á d iz .....................  D. Cipriano Dervas, de artillería.
Cartagena..............  D. Luis Buiguez, de id.
Habana...................  D. Ramón Hernández, II., de id.
M adrid ................... D. Antonio Cano, de id.
F erro l..................... D. Melquíades Martínez, de id.
F erro l..................... D. .luán Palma, H., y otras, de id.
F erro l....................  D. Manuel Santa Marina, de id.
F erro l....................  D. Manuel Ramos, de id.
F erro l..................... D. Manuel Falcas, de infantería.
Ferrol..................... D. Luis Serrano, de id.
B arcelona ..............  D. Juan Bautista Pou, de id.
Ferrol..................... D. Joaquín Arana y Arenosa, de id.
Cartagena...............  D. Pedro Iznardo, de id.
SUBTENIENTES.
Habana...................  D. Juan Lavaggi, de artillería.
M adrid ...................  D. Juan de Estrada, de id.
M adrid .......... ........ D. Manuel Estrada, de infantería.
San Fernando___  D. José Sánchez Cepillo, de id.
SUBTENIENTES GRADUADOS.
Caravaca.................. D. Felipe Martínez Iglesias, de artillería.
C o n fia ....................  D. Alejo Toral, de infantería.
Ferrol......................  D. Juan de Pazos, de id.
Ferrol.....................  D. José Martinez Yiladóniga.
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LIBROS É mSTRllM ENTOS
por Roal orden de 19 de ARril de 184a deben tener de su propiedad 
los je fes, oficiales y guardias marinas de la arm ada, asi como los que el 
Gobierno h a  de embarcar según los portes de los buques.
Todo oficial de la armada desde capitán á alférez de navio 
inclusive:
Quintante ó sextante.
Anteojo de dia.
Estuche de juatemáticas.
Ejemplar de las ordenanzas vigentes.
Idem del arte de aparejar y maniobras de los buques. 
Idem Compeirdio de la artillería de Ciscar.
I 
1 
I 
t 
t
I .
1 Idem Tablas de Mendoza, de cualquiera edición.
1 ..............................
I 
1 
I 
I 
I
Idem Diccionario marítimo.
Idem Cartilla de construcción de 0-Scanlan.
Idem Señales de Lobo.
Idem Telégrafo de Prida.
Curso completo de las matemáticas que hayan estudiado. 
Derrotero del mar en que naveguen.
1 Almanaque náutico del año corriente y  los sucesivos 
que se hubiesen publicado.
Las cartas generales y  particulares de los mares en  que 
navegue.
1 Cuariier de reducción.
Los mismos, cuando estén mandando, tendrán además
I Anteojo de noche.
I Buen reloj de segundos.
Los guardias marinas;
I Octante.
I Anteojo de dia. 
t Estuche de matemáticas.
4 A r l e  d e  a p a r e ja r ,  y  m a n io b ra s  d e  lo s  b u q u e s .
^  D ic c io n a r io  m a r í t im o .
4 C a rti l la  m a r í t im a .
1 E je m p la r  T a b la s  d 'e M e n d o z a . .
4 C u r s o  d e  la s  m a te m á t ic a s  q u e  h a y a n  e s tu d ia d o .
4 A lm a n a q u e  n á u t ic o  d e l  a ñ o  c o r r i e n t e .
L a s  c a r ta s  g e n e r a l e s  y  p a r t i c u l a r e s  d e l  m a r  e n  q u e  n a ­
v e g u e n .
C u a r t i e r  d e  r e d u c c ió n .
S e  e m b a r c a r á n  p o r  c u e n t a  d e l  G o b ie r n o  e n  lo s  b u q u e s  de  
p o r t e  d e  10 c a ñ o n e s  a r r i b a  y  v a p o r e s  d e  m a s  d e  4 00  cab a llo s 
y  á  c a r g o  d e  s u s  c o m a n d a n te s ;
4 C r o n ó m e tr o .
1 H o r iz o n te  a r t i f ic ia l .
4 Bai’ó m e tr o  y  t e r m ó m e tr o .
I d e m  e n  lo s  n a v io s  , f ra g a ta s  y  v a p o r e s  d e  m a s  d e  3 0 0  ca ­
b a l lo s  , á  c a rg o  d e  lo s  m i s m o s ;
4 A tla s  d e  la s  c o s ta s  g e n e r a l e s  y  p a r t i c u l a r e s  d e  s u  d e s ­
t in o .
4 P o r tu la n o  d e  id e m .
4 D e r r o t e r o  d e  id e m .
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E n  lo s  m is m o s  b u q u e s  , b a jo  la  r e s p o n s a b i l id a d  d e l  e n c a r ­
g ad o  d e  g u a r d ia s  m a r in a s  y  p a r a  la  i n s t r u c c ió n  d e  e s to s ;
4 Q u in ta n te  ó s e x ta n te  con  p ié .
4 H o riz o n te  a r t i f ic ia l .
4 J u e g o  de  c a r ta s  d e  lo s  m a r e s  en  q u e  se  n av e g u e .
4 P o r tu la n o  d e  id em .
1 D e r ro te ro  d e  los m a re s  e n  q u e  se  n av e g u e .
4 E je m p la r  d e  la s  o rd e n a n z a s  v ig e n te s .
E n  b u q u e s  d e  todos p o r te s ,  y  á  ca rg o  
d an te ;
d e l  s e g u n d o  c o m a n -
4 E je m p la r  d e  la s  o rd e n a n z a s  v ig en te s .
4 Id e m  d e  la s  d e  4748 .
4 Id e m  d e  la  d e  m a tr íc u la s .
4 Id e m  d e  la  d e  a r se n a le s .
4 Id e m  d e l fo rm u la r io  d e  c u e n ta  y  ra zó n .
4 O b ra  co m p le ta  Ju z g a d o s  m il i ta re s  d e  Colon.
4 R e g la m e n to  d e  p r e s a s .
\  E je m p la r  d e  c ad a  u n o  d e  lo s  r e g la m e n to s  q u e  e s t á n  e n  
u so  e n  lo s  b u q u e s .
1 I d e m  T e lé g ra fo  m a r in o  de  P r id a .
t I d e m  S e ñ a le s  d e  L obo.
L o s  c a p ita n e s  y  c o m a u d a n le s  g e n e r a le s  d e  lo s  d e p a r ta m e n to s  
y  a p o s ta d e r o s  p a s a rá n  lo d o s  lo s  a ñ o s  p o r  e l  m e s  d e  E n e ro  u n a  
r e v is ta  d e  lo s  e x p r e s a d o s  l ib ro s  é  in s t r u m e n to s ,  r e m i t ie n d o  a l 
M in is te r io  d e  M a r in a  co p ia  d e  los e .s tados q u e  d e  e l l a s 't e s í i l t e n .
P o r  R e a l o r d e n  d e  28  d e  M ayo d e  1 8 5 1 , to d o s  los o fic ia les  
y  g u a r d ia s  m a r in a s  d e b e r á n  t e n e r  u n  e je m p la r  d e  la  in s t r u c ­
c ió n  d e l s e rv ic io  i n t e r io r  á  b o r d o  d e  lo s  b u q u e s  d e  la  a r m a d a .
P o r  o t r a  d e  l .°  d e  N o v ie m b r e  d e  id e m ,  lo s  e m b a rc a d o s  e n  
V ap o re s  l l e v a r á n  t a m b ié n  u n  M a n u a l d e  m á q u in a s  d e  la s  q u e  
u s a n  lo s  m is m o s  b u q u e s .
521
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FAROS E l E P I D O S  DURANIE E l  AÑO RE
SITOACIONES.
Número y calidad 
de las luces.
l i s i a  Santa' 
Clara ___
En la parte mas \ 
elevada y orlen- f 
tal de la isla, ) Fija., 
concha de SanV
Sebastian.
2 Tina Mayor.
'En la punta de 
San Emeterio, 
1,5 millas al O. 
de la boca de la 
ria de Tina Ma­
yor y 25 brazas 
de la orilla del
i Fija.
mar.
>
jr **
15
U T IT l
N.
43° 19'
43“ 25'
323
U A S  COSTAS DE ESPAÑA Y ULTRAMAR.
lOÜGITDD
E.
i* 12’ 10"
38’ O'
ELEVACION
obre ei 
n ivel 
del mar
Metros.
52,0
68,0
sobre 
el ter­
reno.
Metrs.
8,32
10
Fecba en 
qae se en­
cendió.
15 Set.
OBSERVACIONES.
í'Catadióptrico de sexto órden.— 
La torre es de piedra caliza 
azul, de figura cilindrica, 
unida á la habitación de los 
torreros por la parte que mira 
al N .; la linterna y cúpula 
están pintadas de blanco con 
los montantes de verde. Por 
fuera de la isla de Santa 
Clara y á distancia de 2 ca­
bles, se baila el banco de 
piedra llamado la Bancha, so­
bre el cual rompe la mar 
cuando es gruesa. Para zafarse 
de este peligro, al ir á entrar 
en la concha de San Sebastian 
no se debe llevar la luz nada 
al E. deis, verdadero.
Catadióptrico de tercer órden.— 
Torre ligeramente cónica de 
color blanco azulado, y si- 
15,Marzo. ( tuada al N. de la habitación 
de los torreros. Linterna de­
cagonal, pintada de blanco con 
montantes verdes.
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NOMBRES.
3 Yillaviciosa.
ra.
SITUACIONES.
4SanCiprian
En la altura que 
dominaá la pun­
ta de la Atalaya, 
extremo N. deja 
península de 
San Ciprian. . .
!) Isla Conejo-' 
ra ó Coellei- <
En la parte mas 
elevada do la ex­
presada isla, ex­
tremo E. do la 
boca de la ria 
del Barquero...
NiímeiO y calidad 
d e  la s  lu c e s .
En la punta Ta­
zones, costa O. i 
de la boca de la I 
ria Villaviciüsa, j 
distante 48 bra-' 
zas del m ar. . .
Fija..
Fija.
iFija.
lATIl
N.
43“ 33
9 43“ 43 
I
43" 4E
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lOKHTül)
E.
«■ 49' 20"
0.
1* 16' 15"
EIEVACIOX
sobre el 
n iv i'l 
ile l mar
Metros.
67,0
sobre 
e l ter­
reno.
Metrs,
11,0
Fecha en 
que se en­
cendió.
OBSERVACIONES.
37,0
!• 28' 00' 83,4
15 Marzo.
8,8
7,4
30 MayOi
Idem ...
I Catadióptrico de sexto órden.— 
La torre es rectangular, con 
los ángulos chaflanados y una 
gran ventana en la parte N. 
Está pintada de color amarillo 
y situada al N. de la habita­
ción de los torreros. La lin­
terna está pintada de blanco 
con montantes verdes.
/ Catadióptrico de sexto órden.— 
La torrees ligeramente cónica, 
de granito color gris claro. 
Ocupa la. parle exterior y 
céntrica de la fachada N. de 
la habitación de los torreros. 
La linterna es octagonal y 
hlaiica.
í Catadióptrico de sexto órden.— 
Torre ligeramente cónica de 
granito color gris claro y si­
tuada en el centro do la fa­
chada N. de la habitación de 
los torreros. La linterna está 
pintada de blanco y termina 
con un casquete esférico.
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NOMBRES.
6 Algeciras. .
SITUACIONES.
Extremo S. del 
fuerte de la isla 
Terde...............
Número y calidad 
de las luces.
Fija.
7 Marbella...
Parte O. déla po­
blación, 120 bra-| 
zas distaiftey 33 \ Fija, 
de la orilla del
mar.
8 Velez-Mála- 
ga........ ..
Parte E. de labo-\ 
ca del rio, 26/ 
brazas distante > Fija, 
de la orilla dell 
m ar................./
12
11
U T IT t
N.
36" 7'
36° 31’
36" 44’
327
ELEVACION
sobre el sobre
n iv e l el ter-
del mar reno.
Metros. Mctrs.
lOÜGlTM
E.
46' 08'
1’ 18' 00'
2» 03' 00"
19,0
16,7
12,6
9,0
10,9
10,9
Fecha en 
que se en­
cendió.
OBSERVACIONES.
l .“ Oct.
Catadióptrico de sexto órden.— 
Torre provisional, así como la 
habitación de los torreros; 
ocupa el sitio de la anterior, 
que también era provisional. 
Ilumina toda la bahía y parte 
exterior de su embocadura 
comprendida entre las puntas 
Carnero y Europa. Cuando se 
terminen las obras del puerto 
se fijará definitivamente en el 
extremo del malecón principal.
Catadióptrico de quinto órden— 
Torre ligeramente cónica de 
color pardo claro, unida á la 
IS Marzo. ( habitación de los torreros. Lin­
terna exagonal verde, con cú­
pula á sectores amarillos y 
rojos.
í Catadióptrico de quinto órden.--
Idem___j Torre y linterna igual en todo
( á la anterior.
328
p rt
NOMBRES. SUDACIONES. N ú m e ro  y  ca lid ad  
d o  la s  lu c e s .
• 3• n• <6
• fO
: 5• 7*
9 Toitox___
En las ruinas del 
castillo de Tor- 
rox, en la punta 
del mismo nom­
bre ...................
Fija................ 15
10 Islote Es­
combrera. .
En la parte mas 
elevada por fue­
ra del puerto de 
Cartagena........
Fija roja........ 4
11 San Carlos 
de la Rápita.
En la punta Se- 
1 nieta, á 8 cables 
1 al S. 30” 0. de 
la población.. .
Fija................. 6
lAIlTü
N.
36“ 45'
37" 33'
40“ 3C,
329
lOSGlTDD
E.
ElEYACIOJi
Sübru sobre 1
el n iv e l el le r -
tlel nmr reno.
J /e íro s. Uletrs.
2” 12 50'
14' 20
6" 47' 00’
26,8
68,0 8,8
9,0 6,8
Fecha en
ce n d ió .
1.” Dic.
l.° Nov.
OBSERVACIONES.
30 Mayo.
Catadióptrico de tercer órden.— 
Torre ligci'anienle cónica de 
piedi'a de sillería color pardo 
y remata en un pequeño tor­
reón sobre que descansa la 
linterna; esta es octagonal con 
cúpula esférica pintada á sec­
tores ainaj-illos y rojos. Ocupa 
el centro de la babitacion do 
los torreros, que es de planta 
cuadrada. La luz ilumina todo 
el borizonte.
Catadióptrico de sexto órden.— 
'Torre redonda blanca, aplo­
mada la cornisa y elevada 
desde el centro de la babita­
cion de los torreros. Linterna 
octagonal con montantes ver­
des, y termina con cúpula es­
férica de color blanco.
Catadióptrico de sexto órden.— 
Torre de color natural dé pie­
dra de sillería, y la cúpula de 
la linterna de color natural 
del cobro. Es do figura cilin­
drica y ocupa el centro de la 
habitación de los torreros, do 
la que sobresale 2,3 metros. 
Ilumina todo el horizonte de 
la mar. Este faro, en unión do 
la boya de campana y de sal­
vamento que está fondeada á 
6,5 cables al S. O. de la punta 
del Galacho, marcan de noche 
la entrada del puerto de los 
Alfaques.
6
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NOMBRES. SITDACIONES.
12 Punta de la 
Baña........
A 3 millas al S. 
E. déla boca del 
puerto de los Al­
faques y á 6 
brazas de la ori­
lla del mar.. . .
N ú m e ro  y  ca lid a d  
de las lu c e s .
Fija.,
>tIZ
13
UTITDD
N.
40” 34' 31
331
EIEY.1C10N
sobre sobre
el n ive l el ter*
del mar reno.
Metros. Metrs.
lüNGlTDD
E.
sr  20' 19 18,7
Fecha en 
que se en­
cendió.
OBSERVACIONES.
Catadióptrico de tercer órden. 
La torre es de hierro y lige­
ramente cónica, de color ama­
rillento Y la linterna poligonal, 
con cúpula del color natural 
del cobre. Ocupa el centro de 
la habitación de los torreros 
la cual es de planta exagonal 
con dos puertas en el lado que 
mira hacia elmar y una ventana 
en cada uno de los restantes. 
Loshuquesquecon procedencia 
de la parle del E. se dirijan 
durante la noche á tomar el 
puerto de los Alfaques, debe­
rán apartarse media milla al 
1.” Nov.] ( menos de la punta de la Baña, 
ó sea del sitio en que está em­
plazado el faro. Igual adver­
tencia tiene cabida para los 
buques que saliendo del in­
dicado puerto se dirijan bá- 
cia el E.
A l),S cables al SO. de la punta 
del Galacho, que es la oriental 
de la boca del puerto de los 
Alfaques, se halla una boya 
de campana y de salvamento, 
fondeada á 2 cables de la cos­
ta , la cual deberá dejarse por 
estribor al intentar la entrada 
en el puerto. (Véase la carta 
\  número 119 corregida.)
SO m R ES.
13 Isla ;Buda.
332
SlTüiCIOKES.
Número y calidad 
de las luces.
, Bocas d e l rio  
Ebro.— Situado 'i 
por fuera y íi 1
cable de Cabo [ Giratoria cada 
Tortosa, que es\ l  minuto, 
la parte mas ba­
ja y saliente ha­
cia el E. de la 
isla...................
>
20
lATlTDD
N.
40“ 43' 24
333
ELEVACION
sobre sobre
c l n ive l el ler«
del mar reno.
Metros. Metrs.
lOM ITDD
E.
07” 09’ IS” 83,0 81,8
Fecha en 
que se en­
cendió.
1.” Nov.
OBSERVACIONES.
Catadióptrico de segundo órden. 
Ilumina todo el horizonte del 
mar.
La torre es de hierro, de figu­
ra cilindrica y pintada de color 
perla claro; los montantes y 
enlaces lo están de aplomado 
oscuro; la linterna de verde y 
la cúpula de blanco. Ocupa el 
centro de la hahitacion de los 
toi'reros, que también es de 
hierro, elevada sobre el nivel 
del mar, y ofrece actualmente 
á la vista del navegante dos 
cuerpos, el superior de forma 
esférica con ocho ventanas , y 
el inferior de pirámide inver­
tida. Cuando estén concluidas 
las obras de ampliación, la 
habitación continuará elevada 
sóbrela superficie de las aguas, 
y presentará tres cuerpos; de 
i'orma esférica el superior con 
ocho ventanas; octagonales el 
intermedio con una ventana 
en cada lado , y el inferior 
será i)iramidal invertido. Todo 
el edificio está emplazado en 
el centro de la desembocadura 
del brazo navegable del Ebro, 
ó sea en la actual gola del Sur. 
Las rompientes de la barra
334
13 Isla Elida.
KOMBRES.
14 Puerto del 
Fangal. . . .
SITDACIONES.
Bocas del r io  
Ebro.— Situado 
por fuera y á 1 
cable de Cabo 
Tortosa, que es 
la parte mas ba­
ja  y saliente bá- 
cia el E. de la 
isla...................
' En la punta del' 
Fango , que es 
la oriental del | 
puerto del Fan­
gal, dislanle 9i 
millas al N. ü0“ 
O. del cabo Tor­
tosa................
N ú m e ro  y  c a l id a d  
d e  la s  lu c e s .
Giratoria cada 
1 minuto___
Fija.
> 
^ o
20
LATITDl)
N.
40° 43' 2-
40° 47' 0(
335
LOSGITÜD
E.
or 09' 15"
06’ 59' 30'
ELEVACION
sobre 
el n ive l 
del mar
Metrs.
53,1
7,5
sobre 
el ter­
reno.
Metra.
51,5
6,8
Fecha en 
que se en­
cendió.
l .“ Nov.
Idem ..,
OBSERVACIONES.
del Ebro se extienden bácia 
el SE. del faro hasta la dis­
tancia de 4,5 cables, que es 
el límite por esta parte de 
las 3,5 brazas de fondo. Por 
tanto los buques que pasen 
barajando la costa en ocasio­
nes de mar gruesa, deberán 
apartarse una milla al menos 
del emplazamiento del faro.
Ornándose encienda este, se su­
primirá la luz provisional fija 
que está un poco mas al S. y 
sobre la isla Buda.
Catadióptrico de sexto órden.— 
Ilumina todo el horizonte de la 
mar. La torre es redonda y de 
hierro, pintada de color perla; 
la linterna poligonal y verde. 
Ocupa el centro de la habita­
ción de los torreros, la cual es 
de planta exagonal con una 
puerta en la cara que da al 
mar y una ventana en cada 
una de las demas, sostenida 
por pilotes y elevada 3 metros 
sobre el terreno.
La punta del Fango es muy 
rasa y despide placer de poce 
fondo, por cuyo motivo los 
buques que se dirijan al puerto 
del Fangal deberán dar una 
milla de resguardo al faro, el 
cual se baila emplazado á 7 
brazas de la orilla del mar.
IS Puerto de 
Sóller (Isla 
de Mallorca)
KOMBftES.
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SITüACIOSES. N ú m ero  y  c a lid ad  
d e  la s  lu c e s .
En la punta Cruz, \
que es la orlen-1 p,.. 
tal déla pequeña i ' 
boca del puerto.'
f Extremo N. O. de
16 I s l a  d e l 
P u e rc o s  ó, 
d’en Pou (is-] 
la de Ibiza).
dicha isla, inme-1 
diata á la parte 1 Fija con des- 
N. de la del Es- ¡ tollos rojos ca- 
palmador , 2 2 1 da 3 minutos, 
brazas de la ori­
lla del mar.. . .
IS
17 A naga (isla 
de Tenerife).
En la punta de 
Roque Bermejo, 
que dista 17 mi- ‘ 
lias alN. 30° Ü. 
del cabo Anaga, 
y 3,8 cables del 
islote R oque 
Bermejo...........
Fija con deste­
llos cada 3 
minutos........
35
U T IT M
N.
39° 48' (
38° 48'
28° 33'
337
LOXCITID
E.
ElF,VACIOS
36' 20” 23,37
sobre 
el n ive l 
del mar
Melrvs.
W’ i l '  40'
0.
19’ 85' 50'
B,7
247,0
sobre 
el Icr- 
reno.
Metrs.
12,17
25,5
12,0
Fecha en 
que se en- 
• cendíd.
OBSERVACIONES.
Catadióplrico de sexto órden. 
La torre es ligeramente cóni­
ca, de color ceniciento y ocupa 
el centro de la habitacion.de 
los torreros; ladinlcrna es oc- 
15 Set. ( lagonal cubierta con un cas­
quete esférico y está pintada 
de blanco. Este faro en unión 
con el quo hay sobre la punta 
Grosa, marcan la embocadura 
del puerto de Sóller. 
Catadióplrico de cuarto órden. 
La torre está en el centro de 
la habitación de los torreros, 
y es ligeramente cónica, pin­
tada de color ceniciento Oscu­
lo Marzo ( ro. La linterna es de figura 
octagonal, cubierta con un 
casquete esférico. Esto faro y 
el do la isla dedos Ahorcados 
marcan el tren grande entre 
Ibiza y Forraenlera. 
Catadióptrico de primer órden. 
La -torro’, que es ligeramente 
cónica y de color gris, .está 
unida á' la habitación de los 
torreros por la jjartc que mira 
al E.; la linterna es poligonal 
15 Set. /  y pintada de blanco. La luz 
ilumina un arco do horizonte 
comprendido éntrelas visuales 
tiradas desde el foco luminoso 
á la punta del Drago y á la 
punta de los Roques de Ana­
ga. La punta del Drago es la 
que se halla entre el cabo de
22
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NOMBRES. SUDACIONES.
17 Anaga (isla ^  
de Tenerife). ‘
En la punta de 
Roque Bermejo, 
que dista 17 mi­
llas al N. 30” O. 
del cabo Anaga, 
y 3,8 cables del 
islote R o q u e  
Bermejo..........
18 Punta Fan-jgj^ dicba punta, 
día (isla def
UiraY í S -0 .d e  la isla.
Número y calidad 
de las luces.
Fija eon deste­
llos eada 3 
minutos........
Giratoria con 
eclipses cada 
minuto.........
33
15
lA IIT
N.
28° 35'
28° 03’
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LONGITUD
0.
55’ 50’
19' 10'
ELETACION
sobre sobre
el n ive l el ler-
del mar reno.
Nclros. Mttrs.
247,0
33,0
12,0
19,0
Fec lia  en 
que se en> 
cendió.
15 Set.
l.° Dic.
OBSERVACIONES.
Anaga y la punía del Roque 
Bermejo. El Roque Bermejo es 
un islotillo unido á la punta 
del mismo nombre por medio 
de un corto arrecife que se 
cubre en pleamar. En todo el 
frontal de Anaga no bay mas 
riegos que el bajo. La M ancha  
y los islotes ó Roques de Ana­
ga, estos altos y bien visibles, 
y aquel cubierto con 5 brazas 
de agua en bajamar.
Catadióptrico de tercer orden. 
La torre os ligeramente cóni­
ca, de color gris, y la linter­
na poligonal. Esta unida á 
la fachada meridional de la 
habitación de ios torreros que 
es de planta rectangular, y 
todo el edificio está emplazado 
á 8 brazas de distancia de la 
orilla del agua en pleamar y 
á 60 brazas en bajamar. La 
luz ilumina un arco de hori­
zonte de 274°, comprendido 
entre el N. 10° E. por el O. y 
S. hasta el S. 84° E. Al SSO. 
del faro, distancia 1 milla, se 
hallael bajo de Fandia que for­
ma parle del arrecife del Grie­
go; vela en bajamar y se des­
cubre en pleamar por poca que 
sea la marejada. En sus inme­
diaciones se forman remolinos 
de corriente, y conviene por 
tanto darle mucho resguardo.
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NOMBRES. SITBACIOSES;
19 Cayo Pas- 
cuai (bahía 
Samaná,isla 
de Sto. Do­
mingo
En la parte N. E. 
de dicho cayo, 
que es el mas 
oriental del gru­
po llamado Ca­
yos levaníados. .
N ú m e ro  y  ca lid a d  
d e  l a s  lu c e s .
Fija.
20 Punta Lu­
de Cuba)..
Fija.
21 Nu e v i ta s  
(costa N. de 
la isla de 
Cuba.). . . .
'En la punta de\ 
los prácticos ó/ 
de barlovento, á Fija,. 
la entrada dedi-\ 
cho puerto.. . . '
lA Tl
19“ 1
21“  0
21“ 3'
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ELEVACIüN
Fecha 
en que se 
encendió.
lOXGITDD
0 .
sobre 
el n ive l 
del mar
Metros.
sobre 
el ter­
reno.
Metrs.
C3‘ 03’ 00" >5 ♦> 1.” Oct.
09" 2S’ 39” 16,0 l.° Agosto
W" 83’ 00” 13,0 13,4 13 Set.
1
OBSERVACIONES.
Luz de puerto, 
una percha.
colocada .sobro
(Luz provisional, que ha susti­
tuido á laque existia en dicha 
punta, hasta que se concluya 
el nuevo faro. Torre de made­
ra , cuadrada, pintada de blan­
co y la linterna prismática 
cubierta con un casquete es­
férico.
f Dióptrico de sexto orden. Luz 
de puerto, colocada en un 
asta pintada de blanco que 
sobresale de la habitación de 
los torreros; esta es de planta 
cuadrangular, construida de 
madei’a y pintada de amarillo.
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DE LAS REALES ORDENES DE GENERALIDAD EXPEDIDAS 
DESDE 1.° DE DICIEMBRE DE 1S63 HASTA 15 DE SETIEMBRE 
DE 1864.
D IC IEM BR E DE 1863.
■ M alrkulas.
7 Disponiendo que los premios de reenganches de los indi- 
4'iduos de marinería del apostadero de la Habana se 
satisfagan en aquellos dominios k  vellón sencillo, y 
que para los efectos del art. 4.” de la ley de 27 de 
Marzo de 1862, se consideren de primera clase los in­
dividuos de marinería que hoy se conocen en la Ar­
mada por marineros preferentes.
Arlilleria.
14 Resolviendo que k  los primeros condestables que obtu­
vieron la graduación de subteniente á los cuatro años 
de tales primeros condestables, se les conceda el grado 
do teniente á los siete años del de subteniente.
Matriculas.
17 Disponiendo que en lo sucesivo se entienda que tienen 
derecho á la exención temporal los hijos únicos solte­
ros de viuda pobre ó padre sexagenario á quien man­
tengan con su trabajo, sin limitación alguna, ya se 
produzca la causa antes de matricularse, después de 
haberlo efectuado, ó en el servicio.
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B lalrkulas.
19 Determinando por ampliación á la. Real órden de 28 de 
Febrero de 1802, que á los náufragos españoles se les 
abone el importe diario de ración de la Armada para 
atender á su manutención desde su arribo al primer 
puerto de.nuestras costas, basta la traslación ásu domi­
cilio, y que cuando se carezca absolutamente de bu­
ques de comercio en que trasportar á los náufragos á 
. su matricula, se verilique la traslación por los buques 
guarda-costas de uno en otro crucero.
In fan tería  de m arina.
26 Determinando que á los jefes y oficiales del cuerpo de in­
fantería de marina que hubiesen estado ó en lo sucesi­
vo fueren destinados á Ultramar á prestar sus servicios 
á las órdenes del ejército, se les abone la tercera par­
te del tiempo que permanezcan en esta situación para 
el de retiros y para las ventajas de la Real y militar 
órden de San Hermenegildo, eii analogía á lo preveni­
do por el Ministerio de la Guerra en Real órden de 
l.° de Marzo de 18a6. -
G uardias m arinas.
28 Disponiendo que á los guardias' marinas se les haga el 
abono de ración durante el tiempo que permanezcan 
en los lazaretos.
Pilotos.
28 Disponiendo que cuando algún piloto regrese por enfermo 
de cualquiera de los apostaderos, se entiende que lo 
verifica definitivamente para optar á nueva colocación 
en los buques de la.Península.
Oficiales.
31 Resolviendo que los empleos militares que en la actuali­
dad disfrutan, ó que por ascenso se concedan ¡en ade-
Jante á los jefes y oficiales de la Armada que obtenga 
en propiedad plazas de planta en el observatorio astro­
nómico de m arina, se consideren como excedentes de 
.número de sus respectivas escalas para que puedan 
continuar sirviendo las referidas plazas, sin que por ello 
se alteren los reglamentos ni queden en descubierto 
los" cargos afectos á sus empleos militares.
I t t S E B O  0 1: i 8 6 4 .
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Matricidas.
Disponiendo que cuando se hubiese redimido el servicio 
de un matriculado que, creyéndole vivo, hubiera falle­
cido antes del dia en que se verificó la redención, se 
devuelva el importe de la cantidad entregada poi- tal 
concepto; y que si suplido por igual modo el servicio 
de un matriculado éste falleciese después del dia en 
que se verificó la redención y antes de ser convocado 
por su turno tá campaña , sus" herederos perderán todo 
derecho á devolución de la cantidad entregada con 
tal objeto.
Tercios navales.
'Disponiendo que los jefes y oficiales de artillería é in­
fantería de marina de la'escala de reserva se les per­
mita usar laievita sin abrochar con chaleco debajo.
M atriculas.
'Disponiendo queden comprendidos en las disposiciones 
dadas en Real órden de 17 de Dicienibre de 18(J3, los
' -matriculados que, justificando causas de exención tem­
poral, vengan á ciibrir campaña por haberles tocado 
'la  suerte de soldado; y que sé observe como regla ge­
neral, que en los individuos exentos temporalmente del 
servicio , cesa la obligación en que se hallan de venir 
á él al desaparecer las causas que produjeron la exen­
ción, cuando cumplan Jos cincuenta años de edad, 
comprendiéndolos de este modo en la Real orden de 19 
de Noviembre de .1838,-que aplica igual limitación á 
los llamados para segundo turno de campaña.
1
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Consignaciones.
13 Disponiendo que los sueldos que deben disfrutarlos maes­
tros de los talleres del ramo de artillería, sean los mis­
mos que perciben los de igual clase de otros ramos 
que con ellos se hallan equiparados en los arsenales.
Navegación de particulares.
13 Resolviendo que, como ampliación á la Real órdcn de 8
de Agosto de 1863, y por regla general, se estampen 
en los roles y patentes, además de las toneladas que 
aquella prefija para el pago de los derechos sanitarios, 
las de los espacios de las cámaras, máquinas, carbone­
ras y pañoles de pertrechos navales y de máquina, y en 
los buques de vapor y en los de vela los correspon­
dientes á las primeras y últimas debajo de cubierta, á 
fin de que á primera vista, y por quien corresponda, se 
bagan las consiguientes deducciones de la cabida total, 
para satisfacer los justos derechos de faros, fondeo y 
consulares.
Buques.
14 Disponiendo rija en la Armada el Telégrafo m arino  re­
dactado por el teniente de navio D. Pedro de Prida y 
Palacio, en sustitución del que está vigente en la ac­
tualidad, y que además sea reglamentario en todos los 
buques de travesía nacionales; que por consecuencia 
de esta adopción, se completen en su oportunidad las 
banderas y gallardetes de los telégrafos de los buques 
de la Armada con las que les falten para el uso del 
que ha de sustituirlo, facilitándoseles las nuevas cajas 
y demas útiles que para el efecto les sean necesarios, 
con lo demas que expresa respecto á la impresión y 
distribución de ejemplares de dicha obra.
Buciues.
15 Disponiendo se observen en el uso y manejo de los cronó­
metros , abordo de los buques de la Armada, las ins­
trucciones del capitán de la marina Real inglesa mister
Owen, que han sido traducidas al castellano por el 
teniente de navio D. Cecilio Pujazon; debiendo im­
primirse mil ejemplares, y distribuirse dos á cada 
buque.
Conlramaeslres.
22 Disponiendo que procede el abono de ración á los contra­
maestres que disfruten licencias temporales.
Cuerpo de sanidad.
22 Declarando que el suplemento de sueldo concedido á los 
jefes y oficiales del cuerpo de Sanidad militar de la Ar­
mada se considere como parle integrante del sueldo, 
para su total abono en los casos en que aquel se dis­
frute por entero, ó con el descuento que corresponda, 
en las prórogas de licencias y demás en que sufra al­
teración el sueldo, en la parte proporcional respectiva.
Individuos de arsenales.
22 Disponiendo so considere modificada la Real órden de 23 
de Diciembre de 18ül, en el sentido de que los jorna­
les de operarios del taller de recorridas puedan alcan­
zar en adelante al que por regla general señala para 
la maestranza permanente el art. 10 de la Real órden 
de 17 de Abril de 18S5.
Condestables.
25 Resolviendo que, á tenor de lo prevenido en Real órden 
de 21 de Octubre próximo pasado, se abonen á los 
Condestables embarcados, en todas sus clases, y con 
graduación ó sin olla, los mismos sobresueldos y gra­
tificaciones que tienen señalados los contramaestres, 
exceptuándose la que éstos perciben por el cargo de 
bitácora, y conservando además los Condestables gra­
duados de oficial la que les fue concedida por Real ór­
den de 27 de Julio de 1861.
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30
Consignaciones.
Disponiendo se abonen diez francos diarios á los jefes y 
oficiales subordinados do la comisión de marina en
Francia durante el tiempo que permanezcan ausentes 
de la capital de residencia de la misma, para desempe­
ñar comisiones del servicio. '
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M aestranza.
30 Disponiendo que á los individuos de maestranza desem­
barcados, procedentes del apostadero de la Habana, se 
les agregueála de los arsenales de la Península basta 
tanto se proporcione oportunidad de trasladarlos á su 
domicilio en buque de guerra ó del comercio; abonán­
doseles en el primer caso la ración, y el pasaje en el 
■ segundo; y que los que se encuentran en la referida 
situación se trasladen al departamento de Cádiz para 
que puedan regresar al apostadero de la Habana enbu- 
que del Estado sirviendo plazas de su clase.
FEBBItH O .
M atrículas.
Trasladando la expedida por el Ministerio de la Gober­
nación, referente á que la correspondencia quedos ayu­
dantes de distrito dirijan á los cabos y alcaldes de 
mar y demas funcionaidos, goza de la franquicia esta­
blecida en el Real decereto de IC de Marzo de 1834, 
en conformidad al art. ‘2.° del Real decreto de 16 de 
Octubre de 1863.
Buques.
3 Disponiendo se recomiende.en la Armada el jabón denomi­
nado Lilosaponia para el uso de las dotaciones de los 
buques, con lo demas que expresa.
ContleslaUes.
13 Haciendo extensiva á los apostaderos de la Habana y Fi­
lipinas la Real orden de 27 de Diciembre de 1862 que 
asigna ración de Armada á los Condestables con destino 
en los parques do la Penínsnla.
1
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. '  M atriculas.
18 Resolviendo se continúe explorando el ánimo de los convo­
cados sobre comprometerse á servir seis años, con suje­
ción á lo mandado en Real órden de l.° de Agosto del 
año último, y cuyas ventajas se hacen extensivas, no 
solo á los convocados, sino á todos los matriculados 
que con aquella condición adelanten su servicio. -
Cvlegio naval.
20 Reduciendo á sesenta plazas la dotación fija de aspirantes 
al colegio naval; declarando el sistema de oposición 
como línico y exclusivo para el ingreso en este estable­
cimiento, y fijando las reglas que para ello se han de 
observar.
Buques.
23 Disponiendo que por los capitanes generales délos depar­
tamentos so prevenga á los comandantes de los buques 
do la Armada, que en lo sucesivo, siempre que pasen 
á la vista de castillos que tengan bandera larga, cuiden 
‘ muy particularmente, y bajo su mas estricta responsa­
bilidad, de arbolar una nacional que por sus dimensio­
nes sea fácilmente reconocida por aquellos. ■
Árlilleria.
28 Resolviendo que el braguero para los cañones de bronce 
rayados de doce eentimetros montados en los buques 
de guerra, se coloque atravesando las gualderas de la 
cureña por unas groeras délas dimensiones y situación 
expresadas en la tabla que se acompaña.
m A B Z O .
A rlilleria .
15 Resolviendo quede abolido el uso de las cajas de envase 
para los saquillos y botes-metralla de las piezas de arti­
llería que montan los buques ; que para la colocación
y estiva de aquellos se elijan abordo parajes secos y 
adecuados en los pañoles y en la misma batería; y que 
únicamente se conserven los envases de los botes de 
metralla que se emplean con la artillería de las embar­
caciones menores.
3S0
Buques.
11 Disponiendo que los comandanles de los buques de vapor 
al final de cada trimestre estampen en los cuadernos 
de dichos buques un resúmen con sujeción á modelo.
InHividiios de arsenales.
21 Determinando que á los buzos y aprendices de buzos de 
los arsenales, cuando salgan á ejecutar trabajos de su 
profesión en servicio del Estado, se les abone el doble 
sueldo ó jornal que por su clase les está señalado, 
conforme á lo determinado en Real orden de 20 de Fe­
brero último.
Observatorio de marina.
21 Disponiendo que, con arreglo á la Real órden de 30 de 
Diciembre de 1842, se satisfaga el haber de vivos has­
ta qué se les entreguen los Reales títulos de retiro á 
los individuos procedentes del Observatorio astronómico 
de marina de San Fernando.
Ingenieros.
26 Disponiendo las insignias y divisas que deben usar los 
ingenieros de la escala práctica.
A B R IL .
Consignaciones. '
Determinando que se efectúe el abono de dietas á todas 
las clases eventuales que prestando servicio en los bu­
ques cesen en él por causas independientes á su voluntad.
3S)1
Muelles y  puertos.
9 Aprobando el plan de señales de aviso para los buques 
que se dirijan al puerto de Barcelona, y estableciendo 
las reglas que se ban de observar.
Secretaria.
13 Trasladando la expedida por el Ministerio de Hacienda 
declarando se abonen, como continuación de sus ser­
vicios, los prestados por cesantes en consejos, juntas ó 
comisiones, con arreglo á lo establecido en el art. l.° del 
Real decreto de 9 de Mayo de 1838.
Contramaestres.
18 Disponiendo que las relaciones de contramaestres que 
mensualmente se remiten á este Ministerio se reduz­
can en lo sucesivo á una simple alta y baja ó relación 
de novedades, en que solo vengan incluidos los indi­
viduos de aquella clase que durante el mes hayan pasado 
h otro destino, ó cesado en el que desempeñaban, por 
cualquiera causa, con expresión de la fecha; no obs­
tante que de las bajas que ocurran por fallecimiento ó 
deserción deberá darse cuenta en el acto por separado.
Oficiales.
26 Disponiendo que los jefes y oficiales de los diferentes 
cuerpos de la Armada que pasen á servir destinos á las 
demas carreras de la administración pública , tienen 
derecho a los cuerpos de que procedan, antes de tér­
mino de dos años, obteniendo el lugar en que estuvie­
ran colocados al pasar á desempeñar destinos depen­
dientes de otros ministerios. .
MAYO .
Buques.
3 Disponiendo que los pilotos particulares alojen antes que 
los oficiales mayores, y que para evitar las cuestiones
que frecuentemente surgen sobre alojamientos se rotu­
len éstos , según el órden establecido por las ürdenan- 
zas y Reales disposiciones posloriores; asignando de 
un modo invarial>le los de todos los oficiales de los dis­
tintos cuerpos déla Armada que concurren, á formar las 
dotaciones de los buques.
Oficiales.
3 Disponiendo que en lo sucesivo se reconozcan los haberes 
de los oficiales graduados de la escala de reserva des­
de el momento en que, habiendo obtenido colocación, 
se pongan en viaje para sus destinos, como también 
cuando disfruten Real licencia por enfermos.
Cuerpo de .sanidad.
7 Resolviendo se aumente basta cuarenta el número de alum­
nos de medicina pensionados por marina; debiendo lle­
nar los que ingresen todos los requisitos prevenidos en 
la Real óiden de 1(1 de .lunio de 1863, y que el exceso 
do gasto que dicho aumento ha de producir, se cubra 
con el sobrante del caudal consignado en el capí­
tulo 3.°, artículo 6.° del presupuesto correspondiente al 
próximo año económico, con lo demás que expresa.
A rlille ria .
12 Resolviendo que el número de tiros con las piezas do ar­
tillería que han de consumirse en la enseñanza práctica 
. de los cahos de cañón no tengan límite fijo, y quede 
sujeto á lo que la práctica aconseje en Cada período 
de tan importante instrucción; conciliando el mejor 
resultado de ella con una bien entendida economía.
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Cuerpo de sanidad.
/  . 
12 Resolviendo que el tiempo servido por los primeros prac­
ticantes en la clase de segundos se acumulo, para 
optar á los premios de constancia, siempre que en di­
, cha clase no hayan cesado de servir á su solicitud, sino 
por eventualidades del servicio.
3S3
Arsenales.
23 Resolviendo que las penas del código civil sean aplicables 
á los delitos de hurlo y robo cometidos en los arsena­
les por individuos que no pertenezcan ó las clases de 
marinería y tropa.
Guarda-costas.
29 Dando nueva organización al servicio de guarda-costas.
JD Ü IO .
Guardárnoslas.
3 Disponiendo que los vapores destinados al trozo de guar­
da-costas de Levante verifiquen sus cruceros de bas­
tante duración, á fin de atender á la vigilancia de las 
costas de que se hallan encargados, é inspeccionar 
cómo cubren el servicio los buques menores de sus 
respectivos apostaderos.
Contabilidad.
Significando al Ministro de Ultramar que por el Minis­
terio de su cargo se dicten las órdenes oportunas para 
que por las cajas de Filipinas no se dé oro á los buques 
que vayan á China, y que en caso de no existir plata 
en las mencionadas oficinas de Hacienda de aquellas 
islas, se les faculte para que en los absolutamente pre­
cisos é indispensables puedan efectuar dicho cambio de 
moneda con el menor quebranto posible.
A rlilleria  é infantería.
Haciendo extensiva á los cuerpos de artillería é infan­
tería de Marina la Real órden expedida por el Minis­
terio de la Guerra, resolviendo que á los bijo-dalgos 
notorios, á los hijos de capitán ó de oficiales de supe­
rior grado y á los nieto's de teniente coronel inclusive
23
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arriba, siempre que justifiquen debidamente su calidad, 
se les permita que usen el Don y se les dé por escrito 
y de palabra mientras se bailen sirviendo en las clases 
de tropa, ya sean llamados por la ley, ó ya por haber 
sentado plaza vóluntariamente , con ío demas que ex­
presa.
Cruces.
Trasladando acordada del Tribunal Supremo de Guerra y 
M arina, reterénte á que los veinticinco aííos para op­
tar á la cruz de San Hermenegildo los ingenieros prác­
ticos, empiezan á contarse desde el dia en que obtienen 
el primer Real deápacbo de oficial; y disponiendo que 
en lo sucesivo se remitan al Ministerio de Marina las 
instancias en que se .soliciten cualquiera de las conde­
coraciones de la Orden militar de San Hermenegildo, 
acompañando las competentes hojas de servicio, para 
los fines que se expresan.
Aprendices navales.
10 Disponiendo que los aprendices n'aváles que sean expul­
sados del buque-escuela pasen á servir cuatro años 
como grumetes en los buques de guerra.
, Muelles y  puertos.
15 Declarando libre la carga y descarga de los buques.
Ceciales.
16
22
Declarando qué los jefes y oficiales de la Armada qu 
han obtenido empleos del ejército por la guerra di 
Africa tienen derecho al abono á plata fuerte de loi 
sueldos de dichos empleos desde la fecha en que haya 
debido empezar su disfruto prestando servicio en cual 
quiera de los puntos de Ultramar; cuyo abono habr 
de continuar sin interrupción , bien se hallen embar 
cadbs ó con destino en tierra.
Clasificando los mandos de los buques de la Armadí
3S5
determinando las condiciones que han de reunir los 
que los obtengan, y fijando los goces que han de dis­
frutar. con lo demas que se expresa.
In fa n te r ía  de m arina .
27 Disponiendo que todos los individuos de los batallones
destinados en ültramar, que hallándose cumplidos re­
gresaron á la Península para recibir la licencia abso­
luta, al presentarse en el departamento sean pasapor­
tados para sus casas, si lo deseasen voluntariamente, 
en espectacion de’ aquella, dejando un apoderado auto­
rizado legalmente encargiido de recoger dicho docu­
mento, y la cantidad que en su ajuste final les baya 
correspondido.
28 Disponiendo que en lo sucesivo las instancias que pro­
muevan los individuos de infantería de: marina que se 
hallen de guarnición en los, buques „ sean remitidas por 
los comandantes délos mismos á los jefes de batallón 
á que aquellos pertenezcan, por ser estos los únicos 
que pueden informaHas y acompañar los documentos 
necesarios.
: ■ Capitanías de puerto.
29 Resolviendo que los oficiales de la marina sutil que se
hallen incapacitados de seguir prestando servicio en 
las capitanías de puerto del apostadero de Filipinas, 
sean reemplazados desde luego por oficiales retirados 
del cuerpo general dé la Armada ó pilotos con gra­
duación de oficial que cuenten servicios en la misma.
JSatricnlas.
Disponiendo que toda falta de su deber cometida por 
cualquier individuo de la tripulación de_ los buques 
mercantes, se baga constar en lo sucesivo por una 
anotación en el cuaderno de bitácora, hecha en el acto 
y firmada por el capitán y dos testigos.
3S6
Cuerpo eclesiástico.
Manifestando que solo á este Ministerio corresponde únic 
y exclusivamente tratar y entender en las clasificaci( 
nes de los capellanes castrenses de marina.
Depósito hidrográfico.
Disponiendo que los capitanes de puerto, sin perjuici 
de lo prevenido sobre el particular, comuniquen di 
rectamente á, la Dirección de Hidrografía cuantas noti 
cias se relacionen con la navegación, á fin de que co 
la debida oportunidad sean por ella publicadas en todc 
los casos que la misma lo crea conveniente.
A rlilleria .
Resolviendo que los palanquines para los cafiones ( 
bronce rayados de ocho centímetros se sustituyan e 
todos los buques que están dotados con estas piezas, 
medida que haya posibilidad de efectuarlo, por rabizi 
con gancho y sus motones, á razón de dos por piei 
de la expresada clase; debiendo modificarse tambif 
en este concepto el reglamento vigente de pertrech( 
de artillería para los buques con batería cubierta.
Matriculas.
10 Suprimiendo los gremios de mar.
ArtiUeria é in fan teria  de m arina.
11 Disponiendo que á los individuos procedentes de 1 
cuerpos de artillería é infanteria de marina y guardi. 
de arsenales les sirva de abono, para premios y retire 
el tiempo que hayan servido en los extinguidos re¡ 
guardos de aduanas y salinas.
A larina su til de F ilipinas.
13 Resolviendo que se considere de abono para retiro 
tiempo servido como oficiales de la marina sutil i 
Filipinas con nombramiento expedido por la autorids 
facultada al efecto.
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Jnfanleria de m arina.
22 Haciendo extensiva á Marina la Real orden expedida por 
el Ministerio de la Guerra en 12 del actual, que dis­
pone el pase á los batallones provinciales de todos los 
individuos que cumplen el tiempo de su empeño en el 
servicio en todo el año de 1837, y que se encuentren 
en el caso que expresa, y dictando reglas para llevar 
á cabo esta disposición, con lo demas que expresá res­
pecto á los individuos que se hallan en Ultramar.
Comandancias militares.
27 Trasladando dictamen del Consejo de Estado, acordando 
que los comandantes de Marina tienen preferencia de 
asiento y lugar en los actos oficiales sobre los jueces 
de primera instancia de las provincias marítimas, con 
arreglo á las categorías marcadas en Real decreto de 17 
de Mayo de 1836, y disponiendo que esta resolución 
sirva de legislación aclaratoria en las dudas que pue­
dan ocurrir en lo sucesivo.
Oficiales.
27 Disponiendo que los beneficios del Real decreto de 27 
de Julio de 1863 son solo para los brigadieres que de 
la escala activa soliciten en lo sucesivo su exención 
del servicio.
Arlilleria.
30 Aprobando el modelo y tabla de dimensiones, pesos y to­
lerancias de la pistola rewolver, sistema Kerr’s , que 
en lo sucesivo ha de usarse en la Armada con la de­
nominación de Modelo de m il ochocientos sesenta y  cuatro, 
para diferenciarla de la primera, que se adoptó en 
1862, la cual tomará, el nombre de Modelo de m il ocho­
cientos sesenta y  dos, con lo demas que expresa.
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AGOSTO.
Oficiales.
Organizando el sistema que ha de seguirse en lo sucesivi 
para la provisión de los destinos de tierra en los dife 
rentes cuerpos de la Armada.
Resolviendo, en aclaración al art. 7.° del Real decreto di 
22 de Junio último, que la preferencia para optar i 
mandos, concedida en el mismo á los segundos CO' 
mandantes y ayudantes de derrota, debe entendersi 
cuando hayan cumplido dos años en dichos destinos
Cuerpo de sanidad.
12 Haciendo extensivo á las Universidades de Puerto-Prín­
cipe y la Habana el concurso á las oposiciones par. 
■ optar á las yacantes de segundos ayudantes del cuerpi 
de sanidad de la Armada, y dictando las disposicionei 
convenientes al efecto.
Cuerpo eclesiáslico.
16 Haciendo extensivos á los tenientes vicarios y capellanei 
dé la Armada los beneficios, concedidos a los del ejér­
cito, abonándoseles para derechos pasivos los oche 
años de carrera literaria.
Matriculas.
17 Estableciendo las reglas que han de observarse para pa­
tentizar las pruebas dé los delitos que se cometan poi 
los individuos de las tripulaciones de los buques mer­
cantes.
Tercios namales.
24 Dictando reglas en aclaración al art. 11 del reglamente 
orgánico del cuadro de tercios navales.
S S T IE in B R E .
■ Guarda-costas.
1 Disponiendo que los beneOcios que proporcionen las 
aprehensiones de buques negreros se repartan exclusi­
vamente entre las dotaciones del buque ó buques que 
hayan contribuido presencialmente á la captura de los 
bozales.
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Cuerpo administrativo.
10 Declarando que los oficiales del cuerpo administrativo no 
pueden ser llamados á ejercer el cargo de defensores.
Cuerpo de sanidad.
12 Aumentando hasta nueve el número de consultores del 
cuerpo de sanidad militar de la Armada, asignando 
uno á cada uno de los arsenales de los departamentos; 
suprimiendo la clase de primeros médicos, refundién­
dola en la de médicos mayores, que serán diez y siete,
Í abonando á los nuevos las diferencias de sueldo desde ■° de Julio, y determinando que los tres asignados á las brigadas de infantería de Marina podrán pasar á las escuelas dotantes, siempre que aquellas no pasen á 
campaña.
Infan tería  de m arina. .
12 Declarando que los jefes y oficiales de la escala de re­
serva no puedan mandar en circunstancia alguna tropa 
de infantería de marina, porque á mas de que por su 
situación pasiva se hallan exceptuados, esta solo debe 
ser mandada por sus jefes naturales;
Navegación de particulares.
12 Resolviendo que en la nueva patente de navegación mer­
cantil se haga uso de los sellos señalados para títulos 
de bancos, sociedades de crédito, &c., y que por el
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Ministerio de Hacienda se dicten las órdenes oportu 
para evitar la carencia de dichos sellos en la Penins 
y Ultramar.
Oficiales.
12 Concediendo el abono de doble tiempo de campañ; 
todas las clases de la Armada que hayan concurrid 
concurran á las operaciones de la guerra de Sa 
Domingo.
Artillería é infantería de marina.
IS Determinando se equiparen en un todo los tenientes 
navio y capitanes de artilleria é infantería de mai 
con los capitanes del ejército, dejando de consider 
seles como subalternos, y quedando por lo tanto ej 
tos del cargo de defensores.
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MANDOS.
Del vapor Blasco de G a ra y , al capitán de fragata D. Calixto 
de Heras y Donesteve.
DESTINOS.
Oficial de la dirección del personal, al teniente de navio Don 
Felipe Canga Argüelles y Yillalba. Profesor del colegio naval 
militar, al teniente de navio D. Segismundo Bermejo y Merelo.
ESCALA DE RESERVA.
Pasó á dicha escala el alférez de navio D. Rafael Morales y 
Gutiérrez.
GRADUACIONES.
Se ha concedido la de teniente de navio, al alférez de navio 
graduado, profesor ordinario del cuerpo de hidráulicos, Don 
Miguel Dutrux.
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